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C O N G R E S O D E M O C R A T I C O R E -
P U B L I C A N O 
MADRID, noviembre 16. 
Más de mil delegados 
i L A J U M A PROVINCIAL E L E L C T O l 
B A L 
Republicanos de Bilbao, se expreoó cal ,En Ia mañana de ayer reanudó sus 
I «nal sentido. Los ex diputados Barrio' Iabores la Junta Provincial Electoral. 
>e está considerando entre los prin-:L ma5 °C m u ^lc8aaos se reunieron 
r t a ^ r « « r ^ í ^ l \ hoy aq"' Para « l>ongreso Democrá cipales exportadores 
recientemente comisionado por los 
banqueros para hacer entrega al Je-
fe del Estado de una exposición en 
la cual indican aquéllos la convenien-
cia de que sea prorrogada la mora-
doctor Fonts manifestó que hoy 
conferenciaría con el general Meno-
cal para cumplir su Indicada comi-
sión-
Los ¡.residentes del Senado y de 
la Cámara, se entrevistaron ayer en 
El Chico con el señor Presidente, 
españoles, c c i - D r i i 
i • t.co Kcpubhcano. Ln la sesión de aper-
HOY SERA ENTREGADA L A EXPlí- j ron de los asambleístas su decidida 
SICION DE LOS BANQUEROS cooperación para que el Banco In-
iver se entrevistó cou el doctor, ^rr°a?10"al h a ^ frente a la crisis ¡ el objeto de mejorar el -amb.u 
Mon^ro secretario de la Presidaa. ^ ¡ ^ 5 ^ * ^ Ba?"¡ño,• ^ situac10" K * * * agravando ; ^ r a hubo U" ¿ S * * * 0 0 . cons.dera-
c t e í doctor Oscar Fonts SterlingJ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ : d.ariamente. L a virtual prohibición ¿ . ^ ' Un -rdadero ínteres en dicho 
~ aün que antea ' ' ^ > ^ ( i m p o r t a r toda clase de artículos ¿ c ' £lem0strado P0^ ,a Pr"en-
Y entonces mismo, en medio del > lujo, el plan que está todavía indefi-|C!a t,e loS rePrescntantes de casi dos-
mayor de los entusiasmos, se sus-j nido en su forma, parte desde el p u n t o ' ^ . " í 0 5 Penod,cos con tendencias re-
La asamblea ha constituido un! m ? t e . . ^ dercchos arancélanos sobre 
éxito eranoe y franco del Banco m-i ailtomoviles y maquinaria y en gene-
temacional; éxito que ha superado'*3' sobre todos los artículos que Espa-
a todas las espéranos . L a comisión | ña acostumbra a adquirir en el extran-
que vino a Cienfuegos. en represen-¡ je r , se mejorana el bal 
tación de oicha entidad, puede estar 
satisfecha. 
Oscar Zayas. . . 
Raúl Navarrete. . 
Joaquin Llerena. 
Rafaey M. Angulo 
F . M. González. . 
Juan Latapier. . 
Serafín Martínez. 
Armando Cartaya. 
Camilo G. Sierra. 
A . Sutolongo. . . 
García Velez. . 













Al ac^o, en el que roinó completa 
para tratar de este mismo asunto de / unanimidad concurrieron los señores 
/la crisis financiera, ¡siguientes: 
Todo parece Indicar que el Jefe del j 
Estado desea la actuación del Con-
greso, en cuanto a las mediuas que 
se adopten con respecto al problema 
económico, y es probable que en bre-
ve se dirija a los cuerpos colegis-
ladores por medio del correspondien-
te mensaje. m 
REUNION EN E L SENADO 
Citadas por el doctor Ricardo Dolz 
se reunirán hoy por la mañana en 
el Senado varias personalidades, en-
tre las que figuran senadores y lí-
deres de los comitás parlamentarios 
de los partidos políticos. 
A ese acto ha sido citado también 
el secretarlo de la Presidencia, doc-
tor Montero, quien según, nuestras 
noticias, facilitará ciertos anteceden-
tes sobre la crisis financiera y la?, 
gertiones que con ella se relacionan, 
e Informará después acerca del cam 
blo de Impresiones que allí tendrá 
efecto sobre el problema económi-
co, al Jefe del Estado. 
Clemente Fernández, ManuelPer-
mejorana el balance comer-
cial, al detener la importación de ar-
tículos innecesarios, lo que está ocu-
rriendo simultáneamente con las res-
tricciones sobre la especulación, eleva-
rían el valor de la peseta. 
L a reciente acción de Francia im-
i publicanas. 
I El profesor Salillas, en su a n c u ú 
i so, declaró que las ideas republicana? 
no eran antagónicas con un programa 
socialista, y el señor Aldecoa, r:pre-
sentantc de la Sociedad de Jóvenes 
\ ' r - i escrutando la documentación de los 
^ero y Uner aseguraron que la con-.últ im03 coleg,os negados a su poder, 
terencia era una demostración catu- algunos procedentes de Melena del, 
siasta de la unidad entre los republi- Sur, 
canos españoles. Alejandro L e n o m ' ^ é suspendido el escrutinio de mu', 
líder M partido republicano, fué muy1^03 cole^os * • Melena del Sur. pon 
• , . J , . . J :J -v J J i ' i • i denuncias de alteraciones en les es--' 
aplaudido cuando declaro que la m-' cruünios rea,izadc3 ^ la Junta Mu . 
.justicia que prevalece contra .c^ lra-|nicipal Electoral de aquel término: bajadores ha obligado a un gran nú-1 Alegan los candidatos liberales quei lrt**~J*J'* " -^"^ ^ "tt,u • . i j i .1 los colegios de Guanabacoa. San Ante-presentaron la denuncia que otro&' • .„ ? „ . „ . , ' . . , . u i • • nio de los Baños, Bejucal, Batabauo candidatos de su partido les nan qui- i „ . r L i _ - Q _ _ J \ r / , , T,^„ , „ - j , ^ ,, i J T T Aguacate. Santa María del Rosarlo tado los votos all alcanzados. La Jun-> TrZTZZZZ r o i i T I J 1 ta T>^-<M«5„i ^ oí ^s^- t A Quívican, La Salud. Isla de Pinos la Provincial designó al señor José G„_ x-. „ , . o- n J i t-T T . , ban Nicolás. Santiago de las i esa^ 
Ignacio López, para que se traslade a cutt~* i >c i ^ : i» . , ' 6 
J - , V . . . - . . - M Z ^ i Güira de Melena, Caimito del Guaya-
bal. San José de las Lajas, Madruga 
Hasta el presente se han escrutado 
mero de personas a abandonar el pa.'s 
y ha dado motivos a la discordia so-
cial. Agregó que el Congreso proba-
ría que los republicanos de España eran 
capaces de gobernar. 
nández y Ca.; Leopoldo Suero; Bal-
bín; Garma y Ca.; Intríago y Pons; ( 
Roberto Karman. Pasaron Labray He, P001"00 gandes derechos sobre los 
rreros; Manuel Sanzo; Lelva Solís 
y Ca.; Valle y Herreros; José María 
Fresno; Valentín Martínez; , Angel 
Guardado. Manuel Revuelta. Pruden-
cio Fernández; Marciano Ayo; Joa-
quín Bosque; Gabriel Pérez; Faus-
tino Meruelo; José María Diéguez: 
Ambrosio Maclas; Fernando Díaz; 
José Fernández; Gustavo Torres; Se 
bastián Fleixas; Antonio Cobelo; Ma 
nuel Alvarez; García y Hermano; Pe 
dro Quíntela; José Alemany; Méndez 
y García; Miguel Alvarez Vázquez; 
Alfredo Carrizo; Alberto M. Blan-
chard; Aurelio Selva; Pedregal y Ro 
bledo; Angel Guardado; Mateo Ra-
basa; Andrés Prieto; J . P. del Río; 
Fernando Alvarez; Francisco Rodrí-
Lucio González; Gavino Cimadevilla; 
vinos españoles, la nueva Ley Seca 
en los Estados Unidos y las restriccio-
nes inglesas sobre la exportación d í 
carbón, han servido para sugerir esta 
medida d; parte de España, la cual 
podrá dividir en la opinijn pública 
una guerra en pro y en contra del au-
mento de los aranceles. 
Según se predice, Alemania, qu^ es 
U única nación que hasta el presei.te 
ha favorecido a España después de 'a 
guerra, admitiendo libremente naran-
jas y corcho, dos importantes artícu-
los en la exportación española, obten-
drá bonificaciones, recibiendo facili-
dades en la importación española de 
Benigno Várela; Evaristo González: )sus artículos alimenticios y de primera 
EN PRO D E L BANCO INTERN A-
CTONAL. IMPORTANTE ASAM-
BLEA EN CIENFUEGOS 
Cienfuegos 13 de noviembre de 1920. 
Ayer se vereficó en los salones 
del Casino Español la anunciada 
asamblea de comerciantes, industria-
les y anrrlrultores para tratar de la 
í/tuacirtn del Banco Internacional y 
estudiar les medios de solucionar la 
crisis porque dicha joven institución 
viene atravesando. E l acto revistió in-
discutible importancia y fué un ex-
pononte íiel de la gran confianza que 
el mencionado Banco inspira a las 
clases solventes. 
El Presidente del Banco Interna-
cional, don Pedro Sánchez, con fra-
ses en las que palpitaba da sinceri-
"dad hizo historia de los grandes be-
neficios prestados j i l país por la Ins-
titución, de la insistente y sorda gue. 
rra que se le vino haciendo desde 
fu fundación y de las mil y mil di-
ficultades que ae víó obligada a ven-
<er a causa de ajenas malquerencias. 
I>ey6 el balance de la Sucursal de 
Clefuegrn. que no puede ser más ba-
lagüeño. y afirmó que el Banco que 
representa puedo salvarse con un pe-
queño esfuerzo de sus mismos clien-
tes, suscribiendo las acciones y bo-
nos emitidos recientemente para au-
mentar su capital activo y disminuir 
el pasivo. 
Grandes aplausos coronaron la bri-
llante v persuasiva oración de don 
f Pedro Sánchez. 
Habló a continuación el licenciado 
Josí M. Lozano. Fué su discurso, que 
calificó de "charla científica", una 
^«lla obra oratoria. Disertó acerca 
de la actual crisis monetaria con 
profunda conocimiento de icauia; 
bosquejó la organización bancaria 
G. Rubio. Gustavo Matamoros; Gon 
zález y Rodríguez; Comello Pérez; 
Juan Jiménez; Luis Paret; Sandallo 
Gallo; Claro Castillo; Rafael Valli-
na; Nemesio Pérez; Fermín Gil; Or-
tavioLeiva; Julio Santos; José M. Ro 
tlríguez; Hormachea Gómez y Ca.; 
Emilio Navarro; Alvarez y Hermano; 
Juan Domínguez. José Sánchez Rodrf 
guez y Ménde-; Rafael Flol Caballe-
ro; José González; Vizoso Torres y 
Ca.; Justo Rodríguez; Manuel Mu-
fifaj Josó Alvarez; Juan Viera; Fer. 
mín Andrade; José Reltor; Angel 
Díaz; Ensebio Sureda; Costi e Irín; 
Arandla v Sanjünán y Ca.; Eulalia O 
de Várela; Fernández y Lema; An-
drés Pristo; J . Rodríguez y Ca.; 
Manuel Martínez Piñeiro; iGabrlel 
Pérez; Alvarez y Hermano; Cándi-
do Vázquez; Práxedes Rodríguez; Oc-
tavio Alonso; Alberto Delgado; Emi-
lio Sánchez; Manuel Rodríguez; Ma-
Continúa en la página D I E C I S E I S 
neces idad. A L M I R A N T F 
D E S C U B R I M I E N T O A R Q U E O -
L O G I C O E N V A L E N C I A 
VALENCIA, noviembre 16. 
Ha sido hallado, enterrado profun-
damente en un viñedo, cerca de Valen-
cia, un pavimento de mosaico roma-
no, representando las nueve musas, 
lo que se considera un notable descu-
brimiento ajcjucológico. Se dice que 
los mosaicos se encuentran en buen 
estado de conservación." 
Melena del Sur, e informe lo que haya 
en el particular. 
E l resultado de los escrutinios has 




C. M. de la Cruz l í .225 
, «rjui . » * n , u B PABLO, 
QUIEN HA SIDO DESIGNADO PARA 
OCUPAR E L TRONO 
í (M NPOURIOTl», 
NOMBRADO R E G E N T E DE GRECIA 
L A EXCURSION D E LOS D E L E G A - ! J " * * *1 ' ^ í ? ™ ? * ¿ J ™ 
DOS D E L CONGRESO P O S T A L ! J ; ^ 
S E V I L L A , noviembre 16. 
Los delegados al Congreso Postal se 
encuentran visitando lis históricos 
monumentos de la España meridionil.l . i J — — - — ^ — 
Cuando llegaron al mausoleo de Co- C O I l t r a 13 I D g e r e i l C i a 
lón, muchos de los delegados súdame-' 
ricanos besaron la base del sarcófago. 
E l senador Fuentes, representando 
al Salvador, pronunció un discurso 
desde el pabellón real de la Exposi-
ción riispano-americana, en nombre de 
sus colegas americanos. Se declaró en-
orgullecido de poder llamar a las Re 
públicas americanas hijas de Espa-
ña. 
L a r e n o v a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
E l día primero de diciembre pró-
ximo cesarán en sus cargos de con-
cejales del Ayuntamiento habanero, 
por haber expirado el término para 
que fueron electos, los señores Mi-
guel Albarrán, Jerónlvao Benciartor, 
Federico Caballero. Federico Casarie-
go, Manuel Martínez Peñalver, Domin 
go J . Valladares, Vlrlato Gutiérrez, 
Jorge Ibarra, Agustín del Pino, Ma-
nuel Fernández Areces, Domklano 
Torres—este no ha tomado posesión, 
pero es el sustituto del señor Emilio 
Rodríguez (q. e. p. d.)—, José Vare-
la Baquero. Eligió Madrid y Manuel 
Méndez. Total, 14; siete liberales y 
siete conservadores. 
Quedan de concejales por no ven-
cérseles el término hasta dentro de 
dos años, los señores José del Cas-
m Estados Unidos; hizo h ¡ ^ - ! -illo >edro pablo soldevilla. Enrique 
a el interés de entidades extran-, uno, reuiu nnrrpií 
en que los bancos cubanos des- Fernández Juan ^ 
«parezcan para que las operaciones 
bancarlas de Cuba puedan llegar a 
ser absoi vidas por ellas, y empleó 
•n BU disertación una argumentación 
ían sólida, un lenguaje tan claro y 
galano v una erudición tan copiosa, 
me obligó a los asambleístas a pro-
rrumpir en una ovación estruendosa. 
Muchos fueron los que se acercaron 
^ la Presidencia para pedir que el 
discurso del señor Lozano se impri-
1,14 7 se lance a la publicidad por 
fonsiderarlo digno de ser conocido 
eB toda la Isla. 
Tras breves palabras de los seño-
J*8 Angel Arango y Francisco E . 
Ramón Ochoa. Miguel A. Clsneros. Jo 
sé María de la Cuesta. Lorenzo Fer. 
cía. Total, 13; siete conservadores, y 
seis liberales. 
SI como se presume los liberales 
sacan ocho concejales y loa liguls-
tas seis, es decir, cinco conservado-
res y un popular, nuestro querido 
compañero en la prensa, Víctor Mu-
ñoz, la Mesa del Ayuntair.iento será 
liberal, aunque resulta un tanto aven 
e x í r a n j c r r e n C u b a 
Anoche, a las ocho, tuvo lugar en 
el Circulo de la Liga Nacional, situa-
do en Zulueta 28, la asamblea convo-
cada por el doctor José Rosado Aybar 
para protestar contra el acuerdo de 
solicitar la ingerencia extranjera en 
los asuntos electorales de Cuba, to-
mado por el Comité Ejecutivo del Par 
tidj Liberal. i 
La concurrencia era numerosísima, 
no pudiéndose dar un paso por aque-
llos amplios salones. 
Presidió el doctor Rosado Aybar y 
actuó de secretario el señor Ramón 
Neira. 
E l doctor Rosado, con frasos elo-
cuentes, explicó el motivo de la reu-
F A L L E C I O P O M P E Y O G E N E R 
BARCELONA, noviembre 16. 
Ha muerto el filósofo Pompeyo Ge-
ner. El señor Gener tenía 74 años de 
edad y fué presidente de la Sociedad 
de Jóvenes Republicanos de Cataluñi. 
U N A C O N F E R E N C I A D E O R T I Z 
S A M P E L A Y O 
MADRID, noviembre 16. 
Félix Ortiz, presidente de la Aso-¡ 
ciación Patriótica de Buenos Aires,] 
pronunció una conferencia esta noche I 
ante un gran auditorio. El tema trata-
do fué las relaciones sociales entre 
España y la America Española, siendo 
entusiásticamente recibido. Una serie 
de conferencias similares pronunciadas 
por oradores americanos ha sido pre-
parada para los meses invernales. 
Ghardiet. . . 
Casuso. . . . 
A. Cantón. . 
Valladares, . , 
Juan A. Lasa , 
José Acosta. . 
C. Sardiñas. . 
F . Casariego. 
José González. 
Vito Candia. 
A. Ríos. . . 
Albarrán, . . 

























L I B E R A L E S 
L A H U E L G A D E M I N E R O S D E R I O -
T I N T O 
MADRID, noviembre 1̂ . „ 
Un comité conjunto de sindicalis-
tas y socialistas, representando varias 
fracciones de ambos partidos, saldrá 
esta noche para Riotinto, con objeto 
de estudiar la situación de la huelga 
de mineros y si csposiblc solucionar el 
conflicto. 
Continúa en la página D I E C I S E I S 
Para Rerresentanle*-
Votos. 





O. Zubizarrcta. . . 17-264 
Mo^ls . " : 
Zayatn î* . . Í7Vr/72 
Loinaz 16.954 
H. Sotolongo 16.911 
PARTIDO POPULAR CÜBAKO 
Para Representante 
José R. del Cueto. 




E l n u e v o c a p i t á n d e l P u e r t o 
Confirmando la noticia que dimos 
en la edición del domingo, el señor 
Presidente de la República firmó el 
nlóa ordenando al señor Neira Que si iente decret0) qUe fué enviado a 
dieral lectura al acta del referido r. , , , .^, on mihllpn-
Comité Ejecutivo Liberal, donde cons 
tan los acuerdos de solicitar la Inter-
vención del Gobi«rno de los Estados 
Unidos en los asuntos electorales de 
turado toda afirmación en uno u otro'Cuba-
sentido por las combinaciones que 
puedan hacerse a última l ora. 
Aspiran a la presidencia del Ayun-
tamiento, por los liberales, los se. 
ñores Miguel A. Clsneros y José de 
la Fe, y por los conservadores los 
señores José del Castillo y Ramón 
Ochoa. 
Dada la lentitud con que marcha 
el escrutinio general del término, a 
causa del crecido número de cole-
gios en los que no se hizo el escru-
tinio primarlo, es casi seguro que el 
alcalde y los nuevos concejales no 
nández Hermo. José de la Fe. José | podrán tomar posesión el día prime 
Viera, Roberto Ason. Migue. A. Car-
U n n u e v o c a b l e 
p a r a C u b a 
i señores 
Alvarez. Alfredo Carrizo 7 
Arandla. quienes solicita-
MIAMI. Florida, Noviembre !«• 
L a Western Union Telegraph Com-
pany ha llamado a New York a lo-: 
diez v ocho operadores de cables que 
habían sido enviados a esta ciudad 
pate no ha sido permitido aun por el 
Gobierno de los Estados Unidos. Los 
empleados de la Compañía manifea-
taron que a su juicio la compañía in-
tentaba empatar el cable on la Ha-
bana, Cuba. 
CONTROVERSIA ENTRE LA WS». 
T E B > VMON Y E L DEPARTA-
MENO DE EST ADO AMERICANO 
WASHINGTON, Noviembre 16 
L a larga controversia existente en-
tre el Deuartamento de Estado y la 
Western Union Telegraph Company 
ha llegado abiertamnte a la ruptura 
LA SITUACION E C O N O M I C A Y 
L O S FINANCIEROS A M E R I C A N O S 
M-EVA YORK, noviembre 16. 
Hoy tuvo lugar en esta ciudad una 
reunión extraoficial de elementoü fi-
ncieros, los que trataron acerca de 
cu condiciones económicas y finan-
•raa de Cuba, aunque no se tomó 
***«no acuerdo sobre el proyectado 
^Pr^stito al Gobierao cubano. 
das5 asegUr6 P01" personas autoriza-
Que no se daría ningún paso en 
bannr^Ü!^0 por ningún grupo de 
americanos hasta que no 
ro de diciembre. 
Otro motivo que retardará la to-
ma de posesión es que hasta ahora 
han sido anuladas las elecciones en 
cuatro colegios y hasta que no se 
celebren nuevas elecciones en los 
mismos no podrá hacerse la proc'n-
mación oficial de los candidatos que 
resulten electos ni expedirse por la 
Junta los certificados de elección. 
En este caso ocuparán la Alcaldía 
y la presidencia del Ayuntamiento 
con el carácter de meritorios desde 
La asamblea aplaudió al leerse la 
protesta de los generales Loynaz del 
Castillo y Carlos Guas. 
Se acordó convocar a los Vetera-
nos de la Independencia, y, de acuer-
do con la Mesa, electa, tomar acuer-
des sobri el problema político. 
E l doctor Rosado indicó que para 
la Presidencia del Comité se debía 
designar al coronel Aurelio Hevia, y 
para Vice al general Manuel Alfonso, 
hiendo ambos aclamado». 
Fueron designados Presidentes de 
Honor el general Menocal, general 
Carrillo, general Domingo Méndez 
Capote, doctor Alfredo Zayas y señor 
Juan G. Gómez, 
Ejecutivo: Coronel Aurelio Hevia, 
Prísidente; Vices: generales M. Al-
fonso, Daniel Gispert y Manuel Már-
quez Sterling 
la Gaceta Oficial para su publica-
ción en el día de ayer. 
R E S U E L V O : 
Nombrar al señor Armando An-
dre y Alvarado. capitán del Puerto 
de la Habana, con la categoría de 
jefe de Administración de primera 
clase y haber anual de 3.600 pesos, 
en vacante que resulta por falleci-
miento del señor José Nicolás Jasé 
y Trocmo, debiendo cesar el señor 
¿ P E L E A R A E L J A P O N C O N L O S 
E S T A D O S UNIDOS? 
Alberto de Carrlcarte y Velázquez e» 
ese cargo, que Interinamente HBOC I 
desempeñando, tan pronto el señoi 
André se posesione del mismo. E l 
secretario de Hacienda queda encar. 
sado del cumplimiento de lo dispues-
to. 
Daco en él Palacio de la Presidou-
ria. *n la Habana, a las quince días 
óel mes de nr vlembre de 1320. 
Mario G. Menocal. 
Presidente. 
Leopoldo Canelo. 
Secretario de Hacienda. 
TOKIO, Noviembre 16. 
Las sociedades estudiantil s de las 
universidades privadas de Tokio, han 
organizado una reunión rve tendrá 
lugar esta noche para discutir la cues 
tión: '¿Peleará el Japón con Améri-
ca?". 
Los arreglos hechos hasta ahora In-
Secretario de Correspondencia: Dr. dican que la reunión tendrá lugar con 
la participación de muchos oradores 
estudiantes. Se han recibido solicitu-
des de representantes de los obreros y 
socialistas así como de mieml ros de 
sociedades patrióticas para hacer uso 
de la palabra en dicha reunión. Las 
predicciones sobre el tema que se tra 
E l señor Armando André se entre-
vistó ayer con el secretario de la 
Presidencia. 
Al retirarse, dijo a los repórters 
que hoy tomaría posesión del cargo 
de capitán del Puerto. 
E l teniente coronel de la Armada 
señor Alberto de Carrlcarte. que ve-
nía desempeñando en comisión dicho 
cargo, será incorporado al Estado 
Mayor General de la Marín?. 
Bauta. Alquizar. Nueva Paz. 
Faltan por escrutar los de la Haba-
n a Marianao. Jaruco y Güines. 
E L ESÍRUTINIO MUNICIPAL 
He aquí los colegios escrutados 
ayer, por la Junta Municipal Electo-
ral: 
Colejrio número nno. Arsenal 
Compromisarios presidenciales: 
Llberaleí:, 93; Liga Nacional 91. 
Alcalde Liberal. 88; de la Liga 85. 
Número cinco. Chárez 
i 
Compromisarios presidenciales; 
Liberales, 84; de la Liga. 60. 
Alcaldo Liberal. 90; de la Liga 58. 
Número tres. Colón 
Compromisarios presidenciales: 
Liberales 96; de la Liga, 91. 
A?caldc Liberal. 99; de la Liga 90. 
Compromisarios presidenciales: 
Liberales 134; de la Lipa 90. 
Alcalde Liberal, 120; do la Liga 81. 
Número cinco. Pueblo Nnexo 
Compromisarios presidenciales: 
Liberaies 122; de la Liga, 86. 
Alcalde Liberal. 118; de la Liga 73. 
Número euatro. Dracronrs 
Compromisarios presidenciales: 
liberales, 104; de la Liga. 90. 
Alcalde Liberal. 108; de la Liga 7 7. 
Número ruatro Monsermle 
Compromisarios presidenciales; 
Ltycalep. 110: de la I ÍS¡R. 107 
Alcaido Liberal. 117: #e ta Lign í1'1». 
Número dos. Príncipe 
Compromisarios presidenciales: 
Liberales. 85; de la Lipa. l io. 
Alcalde Liberal. 32; de la Liga 112. 
En los coleerios escrutados hajsta 
ahora la lotaclón en cuanto a los can. 
didatos a la alcaldía arroja e' resul-
tado slgu'ente: 
Díaz de VC'.egas. liberal. 12.297 vo-
tos. 
Gustavo Pino, ligulsta, 10.124. 
E L ESCRUTINIO EN SANTA CLARA 
Santa Clara, noviembre 16. 
DIARIO. 
Habana. 
L a Junta Provincial no escruta boy. 
Queda pendiente e! término municipal 
de Cienfuegos que segur noticias ex 
traoflclales, pero de buena fuente, da 
rá una mayoría a favor de la Lipa 
de 398 votos que unidos a 2094 vo-
to?; que tenía aver. acusa un total 
de 2492 votos a favor de la candida-
tura Zayas-Carrillo. 
Quedan ^or celebrarse elecciones en 
once colegios anulados que tienen 
2248 electores, y admitiendo como pf' 
sible que votasen todos a favor de 
los liberales, todavía queda un mar-
gen de 148 votos a favor d-« la Liga 
Nacional. 
E S P E C I A L . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O DI-
R E C T O G E R M A N O - A M E R I C A N O 
José Rosado Aybar; Yices: -A- Martí-
nez, M. García Garófalo Mesa, José 
A . Bryon. 
Secretario de Actas: Ramiro Neira; 
vices: doctor Raúl Rosado, doctor 
Cadenas. A . Bocque; tesorero: doc-
tor Francisco M. González. 
Vocales: Arturo R. de Carnearte, ] ̂ 4 en ios discursos indican que se 
el primero de dicitmbre hasta Que Iralzo,t Sergio Cr.rbó. Sixto | qUe la mayoría de los oradores 
quede normalizada la situación, los | Miranda José Hernández Gnz 
señores Juan Fraga y José del Ca:?. 
tillo, respectivamente, por ser los 
concejales de mayor edad en funcio-
nes. 
PANICO F I N A N C I E R O EN 
P A R A G U A Y 
ASUNCION, Paraguay, Noviembre 16. 
Un pánico financiero ha prevalecido 
aquí durante los últimos días, a conse-
cuencia de una 'embestida' hecha coi-
tra el Banco Mercantil, uno d". l i s 
, más Importantes instituciones de eré-
L a compañía rehusa admitir en el dito en paraguay, que cerró sus puer-
futuro los cables del departamento de j ^ y 05tuvo una moratoria de dos mo 
Estado a menos que pague el portazgo, ses suspcnsión de pagos del Ban-
^ reúna el nuevo Congreso cubano por adelantado . ! co Mercantil siguió a la susoensión de 
€i Próximo mes. L a Western Union Company ha ha- pagos efectuadas por los Bancos de 
entras tanto, algunos de los! sado su acütud en la demora del De-j España y Paraguay, recientemente. 
partamento en pagarle los mensajes otra acometida ha empezado tam* 
cablegnáflcos puestos con anteriori-
dad. Sin embargo, los funcionarlos del 
baños intereses industriales cu 
af«ctaHqUe Se llan visto seriamente 
libido POr la moratoria, han r Í-
cado T>nida temPoral en este mer 
gloj, ' iainbién se han hecho arre 
^«nnaa1^ foríalecer la situación de 
bangg - '"litaciones financieras cu-
i t a d a n(io cierto alivi0 al cia 
Pala comerclo importador de esie 
bién contra el Banco de 1 República 
en el cual las extracciones han aseen-
Departamento de Estado creen que; dido hasta ahora a unos once millo-
el paso dado por la Compañía ha sido; nes da pesos en papel moneda .Los di-
motivado por la negativa del Departa- rectores de este banco, sin embargo, 
mentó de permitir el empate de un ca- declaran que podrán hacer frente a 
ble en Miami que conectara con el todas las demandas, y no pedirán mo-
cable de Sur América que pasa por — 
Barbadas. Continúa en la rA* La D I Í U S B I S 
man. J . R . Villaverde. L . Fernández 
Ros, J . Llerena, Coronel José Gál-
vez. Armando Cartaya, S. Escoto Ca-
rrlón. doctor C . Acosta. Coronel G 
Schweyer, Coronel J . R 
consideren el asunto cuidadosamente. 
É l Kokimshum Boletín discutí la 
aseveración del primer ministro Hará, 
de que el sentimiento antijaponés está 
ui"u i Y ' confinado solamente a California. Dig-
\iamonte. 1 . Z M — « ^.t„ 
C u b a e n i a L i g a 
d e l a s N a c i o n e s 
NEW YORK. Noviembre 16. 
L a "Western Union Telegraph Com-
pany anunció hoy la terminación de 
los arreglos con el Departamento de 
Comunicaciones del gobierno alemán 
para el manejo de la correspondencia 
cablegráfica entre Alemania y los Es-
tados Unidos. 
A fin de facilita* el gran movimien-
to cablegráfico que se espera se dtísa^ 
rrolle, se da por seguro que SP está 
tratando de tender cables directos do 
aquí a Alemrnia. 
doctor Carlos Ga.rido. doctor J . M. 
Govin. doctor Valdcs Valenzuela. 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores. 
Se leyó una moción del joven Au 
gusto Martínez Pereira. que fué muy 
aplaudida y d^ la que la Presidencia 
dará cuenta al Ejecutivo de la Asam-
blea en la próxima sesión. 
E l hermoso acto terminó a las on-
ce de la noche, entre aclamaciones a 
la República y al general Menocal. 
L A C O T I Z A C I O N 
D E L A P E S E T A 
NEW YORK, noviembre 16. 
La peseta se cotizó hoy en el me--
cado del dinero de está ciudad «1 
12 centavos y 32 centésimos de cen-
tavo moneda americana. 
no periódico, asegura que este sentí 
miento se está extendiendo por t i da . la 
Lación americana debido a la suposi-
ción de los americanos que creen ai 
Japón 'una Alemania oriental', y a la 
mala interpretación de la política ja-
ponesa en Shantung. Corea y í'berla. 
Agrega que el pueblo japonés ei>tá pre-
parado para cualquier emergencia. 
Recientemente apareció en los pe 
riódicos de esta capital la traducción 
de una carta del difunto Teodoro Roo-
sevelt sobre la política de los Estados 
Unidos hacia el Japón. La carta fué 
publicada por el Vizconde Eiichi Chi 
bushawa. Presidente de la Asociación 
americano-japonesa, con un prefacio 
del Vizconde Kentaro Kaneko, miem-
bro del Comité de asuntos públicos. 
E l Hochishim Bhllctin, que publicó 
la carta, la calificaba como la eviden-
cia de la amistad americana hacia el 
Japón y señalaba el hecho de que Roo 
sevelt hace quince años previó que la 
E l doctor Miguel A. de la Campa, 
secretario de la delegación cubana a 
la Conferencia de la Liga de las Na-
ciones que se celebra en Ginebra, 
Suiza, ha informado a la Secretaría 
de Estado que ha sido nombrado pre-
sidente de la Convención el delegado 
belga M. Paul Haymans. y que Cuba 
está debidamente representada en to- pedro del Prado, vecino de Cal 
das las comisiones nombradas por la Garcia 49, en Regla, fué asi-tido en 
HERIDO EN R E G L A 
Asamblea. 
E L A Z U C A R 
REUNION D E L C0.MIT2 DE VENTAS 
Se cita a los tenedores de azúcar 
a la junta que se celebrará mañana 
miércoles 17 del corriente a las cin-
co de la t "de en la Asociación de 
Hacendados y Colonos, para que co-
nozcan el resultado de la comisión 
confiada a los señores Laureano Fa-
lla Gutiérrez y doctores Ramón J . 
Martínez y Tomás Felipe Camacho. 
el centro de socorros de aquella lo-
calidad de heridas penetrantes en la 
región abdominal que se las ocasionó 
con una sevillana Apolonio, Día:. Ma-
trero. 
Esto es equivalente a ocho pese 
t ao y doce céntimos p )r cada dólar | cuestión de la Inmigración traerla una 
americano. • crisis 
VAPOR^ I N C E N D I A D O 
MONTEVIDEO. Noviembre 16. 
E l vapor de la Junta Marítima Ame-
ricana West Eagle. cargado con nafta, 
k«rosene y carbón se incendió en esta 
bahía- hoy considerándose probable su 
pérdida total. 
E l West Eagle salió de New vork 
en Septiembre 29 para Buenos Aireo. 
Es un vapor de carga de 5,600 tonela-
das brutas. 
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L a s e s i ó n d e l a L i g a d e 
N a c i o n e s 
GINEBRA, noviembre 16. 
Todo temor de que la asamblea de 
la Liga de las Naciones pudiera tra-
tar de limitar la doctrina de Mon-
roe, discutiendo asuntos americanos 
en ausencia de los Estados Unidos, 
ha sido evitado ñor" la retirada de 
un ruego hecho por Solivia y Perú 
pidiendo la revisión de los tratados 
con Chile. 
Seis comités empezaron a funcio-
nar hoy. Cada comité se compone de ' 
•41 miembros de todas las naciones 
qua tienen delegados en la Liga. 
Infórmase que los delegados sur-
americanos han acordado que la L i -
ga de Naciones haga cuanto pueda 
para que los Estados Unidos ingre-
sen como miembros de la LiSa, 
L a Argentina se considera como 
un fuerte candidato para la repre-
sentación del consejo de la Liga, cu-
yos cuatro miembros serán escogi-
dos por la asamblea después que se 
reciban los Informes del comité ge-
neral de organización. 
Los delegados empezaron cjn len-
titud la sesión matinal, pero la la-
bor de la asamblea, sin embargo, es-
tuvo bien activa antef del medio-
día. 
E l informe del consejo de la L i -
ga de la tarea hecha desde que se 
organizó la Liga, fué discutido por 
los delegados después de haber ter. 
minado ciertos asuntos preliminares, 
entre ellos la terminación del comi-
té de organización. 
M. Viviani pi dió que se iniciara 
Inmediatamente un debate sobre la 
proposición hecha por lord Robcrt 
Cecil, solicitando que las sesiones 
del comité fueran públicas. 
E l delegado por Francia declaró 
que eso era contrario a todos los 
precedentes parlamentarlos. 
lord Robert Cecil explicó que un i 
precedente británico no em lo mis-
mo que ur. pr^redentc francés y aue I 
ambos producirían rrpjor impresión 
en el musdo si la asamblea aev»rda- | 
TR efectuar sus discusiones en pú 
blico. 
AMMATfO D E B A T E 
GINEBRA, noviembre 16. 
A qué extremo el principio de las 
-discusiones abiertas puede ser apli-
cable a la obra de la asamblea de 
la Liga de las Naciones, fué el asun. 
i o que suministró la nota saliente en 
la sesión celebrada hoy. Dió moti- j 
vo a un animado debate entre dos 
do las figuras principales de la Ll-1 
ga. Lord Robert Cecil. representan-
do a Sur Africa, contendió que las 
sesiones de los comités debían s í r 
abiertas al igual que las de la asam, 
blea en pleno. Rene Viviani, do la 
^•"'egación francesa, enérgicamente 
defendió la tradición parlamentaria 
de celebrar en privado la labor de 
los comités, publicando subsecuente-
mente las minutas. Su punto de vis-1 
ta prevaleció después de una prolon. I 
gada discusión. 
Lord Robert Cecil sostuvo con fuer 
za que la asamblea se demostrara 
en favor de que las discusiones fue- j 
ran abiertas. Viviani manifestó que 
todos los precedentes eran contra-
rios y que en el despacho de la 
gran cantidad de asuntos que han de 
verse por los comités, éstos se ve-
rían obligados a tatar ciertas cues 
tiones en privado. Lord Robert de 
claró que los precedentes británicos 
eran distintos de los franceses. Por 
último se acordó que los comités pu 
dieran celebrar sesiones abiertas cuan 
éstas fueran secretas. Las minuta? 
de las deliberaciones se publicarán 
tan pronto como fuera posible ter-
minada la sesión. 
Tlttonl, Viviani, Lord Robert C3-
cil y George NIcolls, sostuvieron otro 
animado debate sobre la cuestión de 
la agenda, y Nlcolls llamó la aten-
ción sobre la Importancia de que los 
comités tuvieran antes de empezar 
la labor la opinión de la asamblea 
sobre asunto tan Importante. 
SOBRE LA CONFEBEICCIA DE GT-
>EBRA 
GIXEBRA noviembre 16. 
Vr:rlas peoueñas conferencias en-
.tro los dult.gados precedieron t !a 
apertura tardía de la sesión de la 
mañana. Lord Robert Cecil y otros 
miembros promlnenteh se vieron ro-
deados por grupos animados en la 
Cámara. La Impresión que prevale-
ce es que algunos de los debates de 
ayer fueron traídos a discusión por 
la.? cabezas directoras de la asam-
blea con festinación, en su apuro por 
poner en marcha el trabajo, pero al . 
gimas personas expresaron su creen-
ría de que si no se llevaban los de-
bates con un apresuramiento Inteli-
gente el resultado sería una discu-
sión Interminable nue mantendría a 
los delegados aquí indefinidamente. 
Los acontecimientos en el debate 
de !a mañana parecían apoyar esta 
última creencia. Un conflicto prc-
longado y confuso surgió sobre la 
cuestión de sí r j t permitiría a los de. 
Icgac'os sustitutos tomar parte en los 
comités lo mismo que en la asem-
bla. durante cuyo debate Paul Hy-
mans ,el presidente en funciones, ha-
lló su primera oportunidad para ha-
cer uso violento de un nuevo mane-
ta que sustituyó al martillo ordina-
rio con el cual se abrió la asam-
blea ayer. Slr George Foster, del Ca-
nadá, entabló un duelo con el ma-
llete presidencial en su deseo de ob-
se vló obligado a votar slneySe 
tener respuesta a una preeunta su-
ya, pero el mallete triunfó y Sír1 
George se vió obligado a vfltar sin 
ver aclarada" su pregunta. 
T0>' BERNSTOfíFF F S ESPERADO 
Elí GINEBRA 
GINEBRA Noviembre 16. 
E l conde Von Bernstorff, exembaja-
c!cr alemán en los Estados Unidos es 
esperado en esta ciudad en un próximo 
futuro. E l motivo de su visita será 
actuar en benfiecio do la Liga Alema-
na que desea que Alemania entre en 
la Liga de las Naciones. 
1 Í S U P R E M A C I A Ü Ü E S E M A N T I E N E 
D E S D E H A C E C I N C O A I S 
E l bien conocido motor " S U P E R - S I X " , ha mantenido el carro 
^ H U D S O N " en primera l ínea y desde s n a d o p c i ó n , el carro 
" H U D S O N " siempre ha sido el que más ae vende entre los carros 
de precio elevado. 
E l continuo estudio y experiencia de años , han permitido cons-
truir el actual " S T J P B R - S I X " que tanta a c e p t a c i ó n tiene entro 
los conocedores. 
N i n g ú n otro carro puede r ival izar con el " S U P E R ^ S E X " en 
suprcmacíax de O O N F O R T , E F I C I E N C I A y D U R A C I O N . 
A s e g ú r e s e la entrega del " S U P E R - S I X " que usted piensa 
comprar. 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 N o . 5 . H a b a n a . 
tuvo con Mr Harding. No el señor» 
ni Mr Harding hicieron comentario! 
alguno, - . r o M. Fall declaró que la 
reunión habíj. sido sumamente cor-
dial y que, a su juicio, se efectuaría 
algún esfuerzos para modificar el 
| itinerario del vapor con objeto de ha-
cer una c e t a parada en Veracruz o 
en algún otro puerto mejicano. Mr. 
Harding. si h-ce el viaje entrará en 
territorio mejicano como huésped de 
la república amiga. 
P R E S E M A d O * DE UN T E S T I G O 
NEW YORK, Noviembre 16. 
Aba Attell. cx-pugilista meldonado 
con motivo de la Investigación que se 
efectúa sobre los 'tongos' de la serle 
mundial de 1919. voluntariamente cem 
parecieron hoy ante el fiscal del dis-
trito. 
Attell no quizo hacer nonguna decía 
racicn formal, limitándose a decir qun 
estaba dispuesto a acudir c» cualquier 
tiempo al llamamiento de las autori-
dades. 
I O S CASAMIENTOS POR PODER 
NEW YORK, Noviembre 15. 
E l comité de Inmigración de la Cá-
mara de Representantes so ocupará 
pronto de un problema muy Impor-
tante relacionado con los cayamlentos 
por poder que hacen españole^ y por-
tugueses, los cuales dan a la-s mujeres 
de esos países un estado legal como 
mujeres de extranjeros residentes en 
los Estados Unidos, dijo hoy el rresi-
dente de la Cámara, Mr. Johnson, a 
su regreso de Ellis Island, donde fué 
acompañado con cuatro miembros del 
comité. 
"Escasamente hemos salido de la 
práctica enojosa del casamiento de ja 
poneses por medio de fotografías, 
cmando tenemos que 'meter mano* a 
este problema también molesto de ca-
samientos por poder en &;paña y en 
Portugal ', dijo Mr. Johnson. 
E l presidente Johnson explicó que 
los gobiernos de esas dos naciones re-
conocían como legal un casamiento 
hecho por un abogado represení-ando 
al novio o a la novia, y que cuando, 
después, la mujer llegaba a los Esta-
dos Unidos como esposa de un residen 
te extranjero aquí, quedaba exenta de 
muchas de las pruebas a que son so-
metidas por las leyes de inmigración. 
Chicago. Las vibraciones *• 
a las 2.34 a m., a l c a n z a n d ? ^ * * » 
yor intensidad a las •> 51 8u ma-
nando a las 3-45. *• •l y teim. 
LOS REMATE!rT)TpRovift . f t 
D E L KJERCITO 8 I 0 3 ^ 
WASHINGTON. Noviembre IR 
En contestación a la crmCa v 
reeientemento sobre los remáis 
provisiones del ejército. qUe l5 ^ U« 
en un periódico neovorquinn ^ 
cretario de la Guerra Baker KJ ^ 
una invitación a todo ciudaila boy 
tenga conocimiento de cualonw ^ 
gularidad o falta por parte H R 
quler Irregularidad o falta nü* C**1' 
de cualquier agente, empleado1" 
cicnario dt-l Departamento de J o1111-
rra "para someter dicha prueba 
investigación. La invitación rt^118* 
cretario de la Guerra garantid* ^ 
cuidadosa investigación por cari ^ 
saclón que se lleve al departanf0a<M:-
Refiriéndose a los cargos r***-
hacen al Departamento- PrimerÜe ^ 
el Departamento de la Guerra c (LVl* 
demasiados artículos; y segund1Ppr* 
se había caracterizado ©n e l 7 : ^ 
de dichas provisiones al acabarüÜ31* 
guerra, irregularidades, favorlM '* 
y especulaciones. E l Secretarlo H ? W 
Guerra por medio de su declara ula 
negó enfáticamente ambos careo* T 
provisiones fueron compradas arr 
dicha nota esperando que la 
durara mucho más. 
L a rápida desmovilización del »u, 
cito, dejó una acumulación de nSt 
rlal, que si se lanzaba al mercado?*" 
biera ocasionado una falta de erani 
ocasional, lo que unido a la des-ÍS 
lización de los soldados • a los tras 
jadores de las fábricas de municioné' 
y equipos de guerra, ya sin trabad 
hubieran postrado las condiciones Jo 
nómicas del país. 
L A D E R R O T A D E W R A N G E L . S E - ' ' 
GÜN E L P A R T E O F I C I A L RÜSO¡ 
HABLA | \ FNTÍADO WRANGEL 
JARIS, .\Siembre 16. 
LONDRES. Noviembre 16. 
Un comunicado oficial fechado ni iir 
nes en Moscou y recibido por la tele-
grafía sin hilos confirma la noticia 
d? la ocupación de Sinferopol, treluta 
y siete millas al oeste de Sebastopol. 
Anunciando la ocupación dn Ecodo-
sla. en el sueste de la Crimea el comu-
nicado dico que los rojos tomaron prl 
eloueros y enorme botín de treinta re 
gimientos diferentes, agreg;iii<lo: ' ' ^ l 
enemigo estj desmoralizado y so r e t í n 
sin orden ni couclerto". 
Continúa diciendo ol coraunirado 
que el general Wrangel dictó uBa or-
den disolviendo su ejército, debido a 
la negativa de los aliados de íadlil.ar 
le ayuda últimamente, habiendo con-
cedido a cada soldado la opción de 
rendirse a los rojos o evacuar la 
ciuded. 
En la región de Lltinsk, los rojos 
están avanzando con éxito. Etn la di-
rección de Proskurovsv fieros comba 
tes están teniendo lugar tn ambos la-
dos del ferrocarril cu un frente de 
treinta y tres millas siendo la situa-
ción favorable para nosotros. 
SOBRE LA RETIRADA DE WRA1V. 
ÍÍEL 
.PARIS. Noviembre 16. 
En el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores se declaró hoy que la derrota 
del general Wrangel, cuyo gobierno 
en la Rusia Meridional había sido re- j 
conocido por Francia, no significada! 
que Francia estuviera dispuesta a con-i 
siderar el rcconoimlento del gobierno! 
soviet ruso. 
VA gobierno francés es pesimista 
respecto a cualquier nuevo mo Imlen-
to militar en Rusia, en la actualidad,! 
pues no ve donde encontrar base para i 
reorganizar los esfuerzos infructuosos 
hechos contra el gobierno de Moscow 
por el general Wrangel. 
L a evacuación de Crimea ha sido 
terminada, en cuanto ha sido 1 oslble, 
y los barcos americanos tomarán par-
te activa en el transporto de los fu 
gitivos, cuyo número se fija entre 
treinta y treintlcinco mil. 
L a derota de! general Wrangel, 
CottiáttÜante en jefe del ejército vo-
luntario en Crimea, no terminará la 
guerra cortra los bolshevikls. decla-
ró hoy en esta ciudad Rasllc Marwa-
koff. enn?,do especial en París del 
Barón Wrangel. 
Jamá:. jl¡:i':onaremos la lucha con-
tra el lolshevikismo —dijo—existen 
otros modlos además del empleo de 
?rmas y municiones, con los cuales 
se puede acabar con los bolshevikls 
y tal vez la lucha continúe con de-
rramamiento de sangre. 
E l tercar ejército del general Wran 
eel se halla todavía intacter en Ukra-
nía, y esto, declaró Markaloff. pu-
diera formar la base para un nuevo 
movimiento militar. 
F R A N C I A Y E L V A T I C A N O 
PARIS, Noviembre J§. r 
Hoy se discutió ampliamente en la 
Cámara de Diputados que se reunió 
después de sus vacaciones, la reanuda 
ción de las relaciones diplomáticas 
con el Vaticano. E l comandante No-
biemalre, ex-attaché militar do -a em-
bajada en Roma pronunció un discur-
so en favor de la reanudación de las 
relaciones y el señor M. Herriot, al-
calde de Lyon habló en contra del 
proyecto. 
Se espera que se pruebe la fuerza 
del gabinete de Leygues en la votación 
sobre esta cuestión el próximo viernes 
MOTIMTENTO DIPLOMATICO ERAN-
Se anuncié hoy que el gabinete ha-
bía nombrado formalmeite al coronel 
Staulalr, exministro de Francia en Es 
paña como nuevo embajador en la 
Gran Bretaña y a Jules A. de France, 
hasta hace poco alto comisionado fran 
ees en Turquía embajador en Espa-
ña. 
L A S E L E C C I O N E S EN UBECIA 
ATENAS, noviembre 16. 
Los ijltimos partes recibidos sobre 
el resultado de las elecciones dan a 
los partidarios de Venlzelos 118 di-
putados contra 250 de los realistas. 
Venlzelos y el resto, cou excepción 
ade dos do SUK ministros, fueron de-
rrotados. Ninguno de los candidatos 
vcnlzellstas fueron electos, con ex-
cepción de Eplrus y Organlst. 
So asegura que Venlzelos saldrá 
•del país, y que ha aconsejado a los 
elemento» libérale:» que acepten el 
veredicto del pueblo. 
Demetrlus Gounarls, i le de la opo 
si( ]ón ha declarado que la política 
griega de relaciones exteriores no se 
rá cambiada. 
Dos personas fueron muertas por 
disparos hechos desde casas que se 
encuentran frente al ^.epartamenita 
de Pistado, ayer. Se Informó que IOÍ 
rosponsables dp dichos disparos fue-
ron los elementoa reaccionarios. Un 
grupo de policías armados hizo acto 
de presencia en el lugar do los he-
chos, dando motivo a un cruento fue 
to de fusilería. 
LONDRES, Noviembre 16. 
Aunque el Almirantazgo no ha en-
viado ninguna orden a los barcos bri-
tánicos del mar negro excepto que 
observen cuidadosamente la c á s es-
tricta neutralidad se anunció oficial-
mente hoy que la Marina de tkierrj, In-
glesa ayudaría rescate de los no 
combatientes si llegaran a ettar en 
verdadero peligro. 
Se agregó que no trapusortarían 
tropas bajo ninguna circunstancia. 
D ANNÜNZIO Y E L T R A T A D O D E 
R A P A L L O 
ROMA, Noviembre l í . 
E l contralmirante Millo, comandan-
te de las fuerzas de ocupacióu en la 
Da,lmacia ha logrado persuadir, a Ga-
hrielle D'Annuuzlo, comandante insur 
gente Italiano en Flume para que acep 
te el Trr.tado Da Rapallo, bajo el cual 
X R S m M V I M V I1RA A NEW 
Y O R K 
LONDRES, Noviembre 16. 
Mrs. Me Swlney, viuda del difunto 
alcalde mayor do Cork, se halla aún 
demasiado débil para recibir visitas, 
pero ha separado pasaje con objeto 
de ir a .New York, acompañada de 
otras personas a prestar declaracio-
"e santc el comité Investigador de 
los asuntos de Irlanda. 
Mrs Me Swlney no abriga la inten-
ción de dar conferencias, y su per-
manencia en los Estados Unidos tal 
vez no pase de un mes. No quería 
hacer el viaje, pero cree que es un 
deber hacia su patria. 
P L E N I P O T E N C I A R I O SUS-
P E N D I D O 
L A R E N U N C I A D E V E N I Z E L O S condicional 
LIMA. Perú, Noviembre 15-
E l departamento de Estado peruano 
¡a DalmacíT fué 'cedida'a" los 'Yi ígo: i 1,21 revocado por cable los poderes del 
eslavos, según un despacho de la Ste- ; doctor Mariano Cornejo jefe de la de-
fauil NeWs Accncv recibida hoy de legación peruana ante la asamblea de 
Trieste la Liga de Naciones en Glne* ra. W 
Según la prensa, el almirante Ml«o! motlv<> dicha resolución so atribuye 
ha enviado al R V Víctor Manuel uní a las declaraciones hechas por e doc-
telegrama ratificándolo su apoyo in-1 Jor Cornejo en París al Periódico 
^ v n ^ U ^ i L'Eclalr sobre la forma que debía de 
LOS TONGOS* D E L BASE BAXL 
CHICAOG, Noviembre 16-
Eddie Cicotte, expiteber de los Whi-
te Sox, cuya confesión dió movito a 
numerbsos prooesamíentos por el 
Gran Jurado, en conexión con el es-
cándalo de la serie mundial de 1919. 
probablemente no será castigado por 
la parte que tomo en el 'tongo', según 
declaración hecha por algunos fun-
cionarios de justicia. Cicotte se con-
vertirá en testigo y su único castigo 
será el de ser lanzado del base hall 
organizado. 
Aunque no se hizo anuncio alguno 
oficial de la oficina del fiscal, un em-
pleado manifestó que sin el testimonio 
de Cicotte el jurado nunca hubiera te-
nido pruebas suficientes para procesar 
más que a una o dos personas y que 
hubiera habido poca oportunidad de 
convicción de fajta, si el pltche rso 
fuera convertido en testigo de estado. 
Dicho empleado agregó que, como 
Cocltte sabía mucho más sobre el es-
cándalo que ninguno de los que ha-
bianbian en lista, se trató de buscar 
su testimonio, y, como es natural, se 
ha preferido ver a Cicotte libre y con 
denar al resto, que no dejar a los otros 
'tongulstas' en libertad. E l empleado 
rehusó manifestar si se habla llegado 
a un acuerdo do inmunidad con Cicotte 
antes de que el 'serpentlncfo' confe-
sara. 
L a vista de este caso dj Jugadores 
y apostadores se verá en el mes de 
enero. 
INCENDIO E N UNA MINA 
LEVINGTON. Ky., noviembre i8 
E l fuego descubierto esta tarde ft, 
causado por unos alambres defeetno" 
sos en un cuarto de la apertura de U 
mina, que dificulta la salvación de 
los mineros sepultdos. 
(El fuego fué descubierto por un ne-
gro al sacar una carga de carbón de 
la mina. 
Sofocado por las llamas, el gag y t i 
humo, este negro 'ogró salir de lk 
mina y dió la señal de alarma. 
HONRAS E E N E B R E S 
NEW YORK, Noviembre ift. 
Esta tarde se celebraron honras fá 
nebres en sufragio del alma de Almirc 
Salvatorlo Alpino, una de las seis vír' 
timas del pánico ocurrido el dominge 
en un cinematógrafo de Esat Sldc. A 
pesar del tremendo aguacero que cala 
el cadáver de Almlro fué conducido er 
hombros de sus compañeros. El barrir 
italiano, de donde salló el fúnebre coi 
tejo, desde la calle Catharine, cerr( 
sus tiendas. 
Un numeroso rupo asistió al entlern 
que fué acompañado de una banda d( 
música italiana, hasta la iglesia d< 
la Transfiguración, situada en el co 
razón de Chlnatown. 
BOXEO 
BARCO EN P E L I G R O 
MIAMI, Florida, Noviembre 16. 
E l transporte de guerra Arethusa 
está junto al barco mo¿or Benorva, 
que se encuentra desmantelado frente 
a la costa de Palm Beach preparado 
papa, trasbordar 3a tripulación. E3 
guardacosta Smith que salió en ayuda 
del Benorva el domingo Informó hoy 
que dicho barco se está llenando rápi-
damente de agua. 
W R A N G E L E N C O N S T A N T I N O P L A 
WRANGEL »ALIO D E CRIMEA 
C E S 
PARIS, Noviembre 16. 
LONDRES, ¡Noviembre 16. 
E l general Barón Wrangel, Jefe del 
Gobierno del Sur do Rusia, cuyo ejér-
cito fuó completamente barrido por 
la ofensiva bolshevlkl en la Crimea, 
solió de Sebastopol, según un des-
pacho de Constantinopla a la Exchan-
gc Telegraph Company. 
Al general Wrangel acompañaron 
tres transportes con 20.000 soldddos y 
un transporte conduciendo heridos, 
saliendo la pequeña flota para un 
puerto desconocido. 
So asegura que las fuerzas soviets 
rusas no entraron en la ciudad de Se-
bastopol antes de la evacuacl6n. 
LOS r K R A N I A > O S QUE SE 
_ R E T I R A N 
TARNOPOL GALITZIA, Noviembre 16 
Las tropas seviets han ocupado a 
Kamenetz-Podolsk y las fuerzas ukra 
nianas se retiran endesórden. Las 
autoridades polacas en este lado del 
Zebruecz han dado orden de que se 1 
desarme a tortoe los destacamentos 
ukranianos que crucen el río con ob-
jeto de escapar del ejército rojo. 
Grandes núcleos 'íe fugitivos buscan 
rrfiiein en Polon'". 
LONDRES, oviembre 16. 
E l general Barón Wrangel, leader 
antibolsheviki en el sur de Rusia, ha 
llegado a Constantinopla a bordo del 
aru(*ero ruso Korniloff, según un 
despacho de Constantinopla a l u Ex-
chanee Telearapli Company. 
SOBRE L A EVACUACION DE 
SEBASTOPOL 
CONSTANTINOPLA, Noviembre 15. 
E l almirante francés de las fuerzas 
del Mar Negro se dirigió por la tele-
grafía sin hilos a los bolshevikls des-
pués de la evacuación d« Sebastopol 
por las tropas del general Wrangel. 
amenazando con represalia^ : la ciu-
dad era saqueada o la población mo-
lestada. 
Durante la evacuclón se Inform;." 
que ocurrió un gran pánico en Valta y 
escenas memorables tuvlerot. lugar 
en Sebastopol y FeFodosla. 
Los franceses han asumido oficial-
mente la protección de los refugiados 
de la Crimea en Constantinopla ha-
biendo preparado alojamiontc para 
dos mil de ellos en los campamentos 
militares del Bósforo. Los rusos están 
siendo alimentados por cocinas de car^ 
paña americanas y francesíis. 
' E L N U E V O G Á B r Ñ E T E G R Í E G O 
PARIS, noviembre 16. 
L a Legación griega en esta capl-
UI ha recibido noticias, que aceptó 
como exactas, aunque no procedían 
do fuente oficial, sobre la renuncia 
del gabinete del ,rlmer ministro V— 
nizelos de Grecia. 
L a Legación informó que por las 
noticias recibidas el exprlmer minls-
Gounarls después de rogarle a M. 
Rhallis que formara un gabinete re-
cibiendo una respuesta nega4 va de 
este último formaría un gabinete él 
nlsmo. 
E l programa de Gounarls, se agre-
gó, envuelve una Invitación al ex-
príncipe heredero George, duque de 
Esparta, para subir al trono de Gre-
cia. 
L a Legación declaró que la derro 
ta del primer ministro Venlzelos fué 
ocasionada por cuestiones domésM-
cas y que Grecia continuaba ansiosa 
de seguir sus relaciones amistosas 
con la Entente. 
C O N F E R E N C I A E N T R E D'ANNUN-
ZIO Y M I L L O 
tomar la Liga de Naciones y los pro-
pósitos políticos de los Estadcs Uni-
dos en relación con ese asunto, cuyas 
declaraciones han sido caracterizadas 
on los círculos ministeriales como "Ira 
prudentes'. 
WASHINGTON. Noviembre 16. 
E n aviso oficial recibido aquí hoy 
se hace responsable do la revocación 
T R I E S T E , Noviembre 16. 
Hoy se celebró una interviú entre 
Gabriel D'Annunzlo y el vicealmiran-
te Millo, comandante navaK Italiano 
en Dalmacla, a bordo de un crucero 
de batalla er. alta mar, frente a Za-¡ ¿e poderes del doctor Mariano Corne 
ra. L a reunión duró dos horas y jo, jefe de la delegación peruana ante 
D'Annunzlo prometió que permanece-
ría fiel .1 Italia y su rey. 
la Liga de las Naciones, a sus ("ecla-
reclones criticando la actitud del pre-
L O S I N G L E S E S S E R E T I R A N D E T £ ¿ Z Z * ^ ^ " ^ 
P E R S I A 
i E L V I A J E D E H A R D I N G A M E J I C O 
DECLARACIONES D E L E X - R E Y 
CONSTANTINO 
LUCRNA, Suiza, noviembre 16. 
E l exrey Constantino de Grecia, y | 
¡ el profesor Geogeones Streit, exmi- i 
nlstro de Relaciones Exteriores en I 
Atenas, que se halla aquí con el ex-
rey, no durmieron anoche reclblen-1 
do telegramas sobre el resultado de 
las elecciones. Ambos mostráronse, 
muy satisfechos con la derrota de 
sus oponentes. 
Constantino, sábese, espera volver' 
al trono, pero tleuo dudas acerca de I 
si será llamado por la oposición. 
E l exrey ha 1 abusado hacer nin-
guna declaración respecto a sus pía | 
nes limitándose a decir lo siguien-
te: 
"Obedeceré la voluntad de mí pue-
blo. Es un asunto del derecho de la 
propia determinación. SI el pueblo 
griego ellje el continuar su alianza, 
mi deber es resnonder al llamamien-
to". 
LONDRES, Noviembre 16. 
E l conde Curzon, secretarlo de Reía-1 g ^ o W N S V I L L E , noviembre 16. 
cítnes Exteriores, explicó esta noche | E n una conferencia que celebró es 
en la Sámara de los Lores la política. ^ tartie Elfas L Torres y Mr. Har-
del Gobierno cerca de Persia anun-1 ding d primero dijo al Segundo que 
ciando qu etodas las tropas británicas l ^ rogarle qua aceptara su visita a 
serían retiradas de Persia en la próxl, Méx.co hablaba ea norabre áel iMi. 
ma primavera. Las fuerzas que se ha-
llaban al nordeste y al surdoste de 
Persia ya han sido retiradas, agregó. 
EL gobierno, declaró Lord Curzon 
confiaba en que el Parlamento persa 
ratificaría los acuerdos anglo-^ersas 
y haría cuanto pudiera para ayudar a 
Persia en su independencia. 
LONDRES, noviembre 1*. 
La Agencia Reuter h« recibido un 
mensaje esta mañana de Atenas, di 
clendo que M. RhaMIes ha aceptado 
la tarea de formar un Gabinete. 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
V E M Z E L O S T R I O F A N T E EN 
C R E T A 
CANEA, ISLA D E C R E T A , Noviem-
bre 16. 
Los venizelistas alcanzaron la vic-
toria en ias elecciones efectuadas en 
Creta. 
No tuvieron candidato contrario. 
E L A U X I L I O A L O S NO COMBA 
1 T I E N T E S EN E L M A R N E G R O 
nisterio de Relaciones de su país y 
en nombre del general Obregón, que 
deseaba que Mr. Aarding estuviera 
presente a su inauguración presi-
dencial, que »e efectuará en la ca-
pital el día 30 de noviembre. 
Los amigos de Mr. Harding dicen 
que el cenador está pasando cuidado-
samente dos consideraciones antes 
de tomar una decisión. Declárase que 
está ansioso de h-.cer cuanto pueda 
CORK, Noviembre 16. ! Para fomentar las relacjoncs entre 
Hombres armados uniformados que-1 ambas repúblicas, poro por otro la-
marjn varias casas de campo anoche! do está determinado a uO hacer nada 
como represalias y v j el asesinato en que pueda considerarse como una in-
eraboscada do c'ct} policías reciente-1 corrección internacional, 
juente. 'I Mr. Harding ha dicho a sus ami-
Un oficial de¡ t-.jorcito y dos hombres • gos que sí pisa suelo extranjero du-
fueron secuestrados ayer de un tren i 1 ante su viaje, lo haría únicamente 
que procedente de Cork se dirigía a como un ciudadano particular y nun-
Skibbereen, se cree que ellos tenían ca como representante oficial del go-
alguillu- relación con el consejo de j bierno de los Estados Unidos, 
guerra del difunto Alcalde de Corki Además de estas declaracloneshtm 
Lord Mac Swlney. Además de estas consideraciones 
I queda en pié el arreglo de la salida 
' de los vapores hecho ya por el pre-DUBLIN, Noviembre 16 
L a unión de profesiones irlandesa 
se reunió hoy aquí con más de mil de-
legados, los que aprobaron una resc-
luclón de apoyo moral a los empleados 
ferroviarios en su determinad'n de 
no mover militares ni municiones In-
glesas. L a resolución encarecía de los 
irlandeses de todas, clases '--e emplea. ffl Renad B FaI1 ^ Xew México 
ran todas sus riquezas y cuantos re- {ué idente del subcomité íe i 
cursos tuvieran a su alcance los qu.^ Investiga los asuntos me 
ce mil empleados ferroviarios con la | jic „ ó a BrawasvUlo con c i 
consiguiente desorganización ce las señor Torres> ^ & la CODfe. 
industrias. ' rencia que el enviado mejicano sos-
sídente electo, arreglo qu etal vez pu 
diera modificarse para permitir que 
Mr. Harding visitara la costa meji-
cana. 
Mr Harding saldrá a las diez de la 
mañana para New Orleans, donde 
embarcará por la tarde con rumbo 
a la zona del Canal. 
INCENDIO EN UNA MINi». 
BARLINGTON, Kentucky, Noviembre 
16. 
Un incendio cerca de la boca de la 
mina Arnold media milla al ette de 
la entrada se produjo, quedando sepul-
tados diez y seis hombres los que se 
cree no podrán ser salvados debido a 
que el incendio ha tomado gran in-
cremento. 
ACUSADOS DE A SI, SI NATO 
CHICAGO, Noviembre 16. 
Esta tarde fueron arrestados por de-
tectives tres Lombres que se dice 
acompañaron a M'vrie Ramey y L l -
Ilam Thompson, dos actrices, cuyos 
cadá-veres fueron encontrados en 
Grand Park el domingo por la ma-
ñana, en una visita a los cabí rets la 
noche anterior. La policía rehusó di-
vulgar los nombres de los prisioneros. 
Los hombres fueron arrestados por 
confidiencias recIMdus de la mujer 
policía Anna Lonches, que Informó al 
Jefe de la Policía Fltzmorrls, y que 
fué nombrada para practicar investi-
gaciones respecto al hecho. , 
Después de ser Interrogados por la 
polúda, se dice que los acusados han 
admitido qu cellos acompañaren a las 
mujeres la noche antes de su muerte 
pero según el jefe de los detectives 
Hughes los arrestados negaron tener 
complicación alguna en la muerte de 
las actrices. 
Después de las declaraciones que 
fueron mantenidas en secreto por la 
policía el jefe Hughes manifestó que 
en su opinión las jóvenes habían inue.-
to a consecuencia de su vida desorde-
nada. Ingiriendo bebidas alcohólicas 
envenenadas y estando expuestas a la 
intemperie. 
William Harrls. un chauffeur que 
so entregó a la policía les informó aue 
las muejores y los hombres fueron He 
vados p«5«' £1 cu un paseo la noche del 
s;ibadu y 'J'ie cuando las i.iujeres se 
pusieron u escandalizar fueron lleva-
das al Grand Park >' echadas fuera de 
la máquina. 
Los dos hombres que catuvie.-on en 
el paseo con las actriec» t-n el auto-
móvil de Harrls, advirtieron eu la tar-
de de hoy cuando fueron arrestados 
según la policía, que ellos invitaron 
a las actrices temprano y las llevaron 
en nn : \ excursión por los cabarets. 
Más tarde dice la róllela que los 
hombres dijeron que ellos dejaron las 
mujeres con Harrls en su máquina. 
Negaron haber cometido .dngun ac-
to de brutalidad. 
BOSTON, Noviembre 16. 
Bob Martin, campeón do peso com-
pleto de la A. E F . derrotN a Band.--
manríce, campeón de peso compleU. 
del ejército Inglés, en el segunde 
round de un desafío de diez rounds qu« 
tuvo lugar aquí esta noche. 
Rice tuvo la mejor parte de la pr 
lea en el primer round y aparecía ve 
loz cuando entraron en el segundo 
Después de var'os golpes habían t\ic 
cambiados Martín le dió a *Jce sobn 
la boca. E l boxeador Inglés trató d' 
cubrlrse,per o Martin le desembarrí 
dos derechas en las costillas, teguidi 
de otra sin alcanzarlo. A rice se 1« 
contaron nueve. Y cuando ce levanté 
Martín le volvió a descargar BU de-
recha sobre las costillas y las quijí 
das que culminaron en el knox out 
E L CAMPEONATO NACIONAL PE t 
L L A R 
CHICAGO, Noviembre 16-
John Dale y C. Ütl3, ambos de N*' 
York, jugaron hoy el Juego más dis-
cutido hasta ahora en los prellmlna 
res del Campeonato Nacional de Bill»' 
por tres bandas, cambiando íletor» 
de maros doce veces y ganando Dai» 
al final con 50 por 43 «« entradas 
Fué la tercera victoria ¿ t Cale. Jesf 
Lear de Denver le ganó a Josepb Ca 
pron, de Chicago con 50 por 39 er 
el otro juego de la tarde. 
MOTIMIENTO SEISMICO 
CHICAGO, Noviembre 16. 
Un terremoto de moderada intensi-
dad fué reelstrado esta mañana en 
el seismógrafo de la Universidad de 
M0VÜI1ENT0 MARITPIO 
Nevr York, noviembre 16. 
Leló el vapor OUnda, :!) 1» Ha 
baña. 
Salló el Corozal, para la liaban 
Jacksonvllle, noviembre 16. 
Llegó el vapor Cuba, de la « 
baña. 
Newplrt News, noviembre I C 
Salló ol vapor Tune, l ara Cíem 
gos. 
Baltlmore. noviembre 15. ñ< 
Llegó el vapor U h e MarU» ^ 
Cienfuegos. ««ban» 
Salló el Muñólo, par« '» >,*D^" 
l Y I S I T A R A HARDING A MEJICO 
BROWNV1LLE, noviembre W-
E l Presidente electo, ^ 
tá considerando una ' tac\ "meri 
le ha sido hecha muy <-L'â ec," 
te por los funcionarlos mexi -
Para visitar dicho país dnranU 
permanencia en aguas tr0P\c* 
En caso de aceptar su v ' ^ ' „ 
ría limitada a una PeQ)1^ P4erí 
en Veracruz en su viaje de . lt 
Orleans a la zona del c ^ h / j ^ 
ha rogado que vaya a (k "a* 
xico. pero se ^ e I m p ^ b J ^ 
je tan extenso por ^ n » 
sos en otras partas - — 
J a i A l a i 
MIFKCOEES. NOVIEMBRE ti 
FUKCION A LAS 8 Y M K ^ 
Primer Partido, a 
Baracaldés y Altamira Bian 
I^rruscaln y Larrinaga.;n 9 7 **• 
A sacar todos del cuadro 9 
dia, con 8 pelotas finas. 
Primera Quiniela, a <> ¡í^tarr1' 
Altamira. Larruscaln. 
naaa, Abamlo « Irlgoye» <-
Secundo PaiiJdo, a ^ ^ a n c * 
Trigoyen mayor V ^ " . J d e s . ^ 
Eguilur. y Ulzárraga Azixi ^ 
A sacar todos del cuadro » y 
con 8 pelotas finas. 
Setrunda Qnlnlela- * ^ ^ « V 1 ' 
Gabriel. Gómez.. Arooroto. A 
no, Egulluz y Salaamendí. 
AflO L X X X V E I 
W A K i D D E L A { H A R I J A N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M , 1 0 3 . 
D E S D E M E J I C O 
P a r a e l D I A R I O D E M A R I P Í A 
P R E C I O S D E S U S C R L P d o x . 
S A B A N A . 
.1 A*» 
P R O V I N C I A S 
1 rnei S 1-70 
3 Id. , 5-00 
6 Id. 9-50 
1 -A. a o « 1 9 - 3 3 
E X T R A E J K H O 
3 meses 5 6-03 
6 Id- 1 1 - 0 0 
1 A.no . . 21 -OJ 
I F A B T A D O I M * T E L E F O N O S , RI'ilA-CCiQN: 
CIOCÍ Y A X C X C I G S : A-S20L i M P R M V T A : ^ A - S » ^ 
ADMiXlSTRA-
(FJSIJIKO I-XT^VO E> CT3SJL 7>F XA rEETVSA AHOCIAUA 
l a TTensa Amortaja, únfeatmenta. T-lfne derecho a ni i1 izar TÍ-
i^M tod"5 lM Jes-par boa <n* *a « n e periódico se 1* «crertiten. a» >OB« 
^ a ^ á . loeaie. J las fine n. M ecrefilten a otra f ,^^ je lafor^cifim. 
L a i n a c c i ó n d e l C o n g r e s o 
i y » los congresistas han cbdo algn- ^ s;gúa rumores públicos, prepara para 
'liu srñai <3e xí, después de largos meses ^ el Congreso. , 
' ¿ tregua legislativa, en que se Kan j Pero n¡ los buenos deseos del Jefe 
W ^ g a c b ^ ^no a â campaña elec- del Estado, ni el afán y la actividad 
\ f a r iL Y a , después de haber retartado : con que, para conseguir la ansiada 
ijgis de dos srmanas la reanudación de solución, s: mueven los directores de 
¡ y sesiones parlamentarias, se anuncia! los bancos, la Cámara de Comercio, 
40» dentro ele algunos días celebrarán j el Club Rolario y los demás elementos 
les presidentes de la Cámara y d Se- j económicos, ni los proyectos que se 
1^3o y los de los respectivos comités 1 presenten para este mismo fin tendrán 
i ' i ambos cuerpos legislativos un cam-^ ningún valor efectivo, si las Cámaras 
||¿o de impresiones sobre la actual CTÍ-|Se mantienen en su inreción y pasivi-
{¿s fmaacicra y las medidas que puc-| dad. Quince días faltan para que ter-
mine el primer plazo de la moratoria. 
Después comenzará, seguramente, el 
segundo. Pero para que este no sea 
«Jado encalla de que el país sufre una lan estéril, tan falto de medidas prác. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
MAS F A C I L I D A D E S 
Admitimos en d e p ó s i t o para abonar en "Cuentas Inamovibles", che-
. ques intervenidos de todos los Bancos 
Con esta medida pretendemos dar a nuestros depositantes facilida-
des casi equivalentes a la normalidad , 
Este sistema establecido por nosotros, permitirá al depositante que 
lo adopte reanudar todas sus operaciones mercantiles, inte-
rrumpidas por las limitaciones impuestas por el Decreto de Mo-
ratoria, salvo las que exijan movimiento de numerario. 
¿ adoptar el Congreso para conju-
lr?r d problema económico existente. 
Ya , por Fin, las Cámaras se han 
ús financiera por la cual fué decre- ticas y concretas como el primero, se 
'tada por el Gobierno una moratoria, necesita que los congresistas se acuer-
y de que existe un problema económi- i den de sus altos deberes y midan la 
'co que resolver. Los congresistas sa- responsabilidad que sobre ellos habrá 
b i n también, sin duda, que en ere de caer si por causa de su despre-
problema económico van envueltos, ?5 j ocupación y de su holganza sobrevi-
¿ la próxima zafra, el de la paraliza-1 ™ e s t n la bancarrota general y la pér-
dón de industrias faltas de numerario I dlda de la independencia económica, 
para sostenerse, el de multitud de obre-! Tiempo de sobra tuvieron los con-
ros sin trabajo y el de la carestía de ¡ gresistas durante las pasadas vaca-
la, subsistencias y la exorbitancia de¡c iones para a la contienda 
J M alquileres de la casa, que siguen !po,,tlca- Ahora ,os llaman a ,as Cá-
!abrumando al pueblo, a pesar de la 
escasez del dinero. Creemos que cada 
nao de estos asuntos tiene en sí mis-
mo suficiente importancia para que 
•los congresistas se decidan, por fin, a 
'abrir la presente legislatura. E l Ejecu-
tro actuó en cuanto se presentó Ja 
crisis de los bancos, decretando la mo-
ratoria para darles tiempo y lugar 
1 que se rchiciferan de las pérdidas del 
Bumcrario extraído y gestionando un 
empréstito con financieros norteame-
ricanos, mediante la venta del azúcar 
icmanente. Ahora toca actuar a las 
Cámaras, dando al Ejecutivo la nece-
saria autorización para todas aquellas 
medidas y disposiciones que puedan 
evitar la quiebra de los bancos de Cu-
ba y la ruina del comercio, que inevi-
tablemente había de traer consigo, 
Hay operaciones, como la del emprés-
tito interior, la de la creación de un 
banco nacional que no se pueden rea-
lizar sin la anuencia legislativa. Esa 
«s la que desea obtener el Presidente 
de la República, en el Mensaje que, 
maras problemas que interesan al país 
bastante más que las luchas de parti-
do, llenas de fulanismo y de concu-
piscencias y faltas de principios y de 
ideales. Mucho tememos, sin en.bar-
go, que los apasionamientos produci-
dos por la campana electoral, la demo-
ra de sus escrutinios oficiales y la tar-
danza consiguiente en el desenlace de-
finitivo, sirvan de pretexto a los con-
gresistas para prolongar su tregua. Pe-
ro ¿acaso la crisis financiera y los 
problemas económicos anexos a ella 
pueden admitir demora? ¿Acaso el 
país puede soportar los efectos de una 
nueva moratoria unida a la carestía 
de la vida, sin que venga acompañada 
de algún plan que ayude al desenvol-
vimiento y a la normalidad de los an-
cos y supla la escasez de dinero, que 
está paralizando la vida industrial 
y comercial y empujando i l pueblo ha-
cia la penuria y el hauibre? 
Sólo un Congreso inconsciente e in-
sensato pudiera quedar con los bra-
zos cruzados ante la gravedad supre-
ma de este conflicto. 
CARUNCHO 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a i o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! 
O, 8032 30d. 
del hondo satírico M. Alvarez Marrón, 
Notas Sociales, por Minimo, Faran-
dulerías por Francisco Ichaso, Car-
tas Abiertas Curiosidades, una inspi-
rada poesa de Marino López Blanco a 
las Escuelas Pías de Guanabacoa, y 
La Comedia Femé:.ina, de Lcó î Ichn 
so. 
Llena la portada una intencionada 
caricatura de Mario Caballero titula* 
da Compañía Trágico Cómica. 
P a r a e l A l b u m 
D e la e x i m i a e s c r i t o r a a s t u -
r i a n a E v a C a n e l . 
Cuatro siglos pasados al calor de 
una nación de la que hubimos todo, 
no se borran de un soplo. L a obra que 
se construye a ciencia y paciencia) 
aunque salga mal, al ser derruídS, de-
ja siempre algo de ella que no se 
destruye jamás. De la pasada histo-
ria colonial, del imperio de tanto po-
der, sólo queda un vínculo, y es el 
vínculo mis fuerte que une a los 
pueblos de un mismo origen; ''la len-
gua." v 
1 L a rica, elegante y sorona lengua 
castellana, que aprendimos de nues-
I tros padres; la lengua en que balbu-
ceamos nuestros primeros amores; la 
lengua, colosal edificio de tantas gran-
dezas literarias antiguas y modernas, 
no debe desaparecer, no deLaparecerá 
jamás de nuestra- pueblo, aunque se 
hayan deshecho ctros lazos, porque la 
' sentimos, la queremos, nos agrada. 
El la es la llamada a borrar pasa-
' dos agravios entre los descendientes 
I de la raza latina, y representa el gran 
j avance en el movimiento intelectual 
j de los pueblos de esa misma raza. 
Y yo, apelando a la exquisita sen-
cillez elevada del idioma, bajo la bien-
hechora sombra de nuestras esbeltas 
palmeras, envío un abrazo cariñoso y 
fraternal a Eva Canel, la dama espa-
ñola que alberga en su pecho un co-
Anlloacullna Kbrcy tlfue un gran 
poder curativo y restaurador sobre 
los ríñones y vejiga, calmando con 
las primeras dósis los dolores, la 
irritación, dificultad al orinar, las 
punzadas, etc.—Antionlnilina Kbrcy, 
el gran remedio para el hígado, rí-
ñones y vejiga, Bb encuentra de venta 
en todas las boticas. 
razón tesoro de hidalga nobleza; hon-
rando así a su patria, sin recurrir a' 
bélico son guerrero, destructor de la; 
humanidad y del Universal Progreso. 
Coucepclón Itoiuña (Conílla.) 
Guanabacoa, Noviembre 1920. 
M^jíec. octubre 34. 
Algunt t r z a q t á l í á ^ á t a alívfcdo el 
£lann2¿o c o r a z ó n ¿e ios hombres ¿ t 
biei. -1 resonar en la tribuaa parJa-
mcTitarla La r o í tonara, j e c é r & c s ¿ é l 
general O bregón, ene antier, después 
de ser declarado Presidente de la Re-
pública por enorme mayoría áe roots, 
quiso hacer saber por sí mismo al 
Congreso sa programa de gobierno 
con franqueza leal y patriótica: 
Las principales doclarackmes fue-
ron :: 
la . No seré Preside ate l e u n partido 
sino de la dación. 
2a. Quiero, como todos, se forma. la 
propiedad pequeña, pero sin atacar j 
la grande, ya organizada, porque la j 
chica no podría producir en macho 1 
tiempo lo que la otra, y el hambre se-
ria la consecuencia ineludible de esa; 
desatentada medica. 
3a. Los capitales extranjeros, como I 
los nacionales, disfrutarán de todas. 
las garantías que conceden loe pue-{ 
blos civilizados. 
Todo esto fué atinada y oportuna 
contestación a la declaración brutal 
de Alvarado; ¡He sido, soy j «eré bol-
sheríki: 
Un suspiro de satisfacción La ex-
halado la República. Alvarado no se-
guirá en el gabinete o la política de 
Obrogón sería incongruente con su» 
palabras. i * 
Estaj concuerdan además con los 
discursos y la conducta del mismo 
candidato en otras partes, como en 
Puebla y Yucatán principalmente. 
Según persona fidedigna, amiga del 
señor Arzobispo Tristchler, tan cono-
cido en la Habana, don Alvaro al re- I 
correr aquella importante península, 
sembró ideas de orden, estimuló y 1 
alentó a los buenos y dejó cabizcajos 1 
a los malos, lo que arrancó a aquel 
respetable arelado muchas frases de| 
encomio. 
Dios quiera y sea bastante dueño ee 1 
su cabeza y de su ánimo para dominar 
su círculo. 
Se anuncia para la semana próxi-
ma la venida del señor Licenciado 
don 'Eduardo Tamariz, Ministro de 
Agricultura de Huerta, caballero tan 
honrado y decente como culto, miem-
bro distinguido del antiguo partido 
católico, excelente patriota que en el 
destierro prestó positvos servicios a 
sus paisanos; rito, (fué al menos) ca-
ritativo y generoso, y en fin, uno dfl 
los mejicanos más distinguidos y que 
pueden servir mucho todavía a la na-
ción, porque es joven, si contra lo 
que aíiunala Bulnes fatídicamente, 
todavía los intelectuales cultos y pro-
bos llegarán a tener cabida en la co-
sa pública. 
Claro es que el .señor Tamariz no 
solo no entrará luego a la política, 
sino que huirá de ella, pero la política 
debo buscarlo como a todo el que val-
ga, o ti país no saldrá nunca del cul-
to de la Iiicompetniciu, como dee»a 
Eaguet, cuyos efectos son el descré-
dito, el oprobio, ci hambre y la anar-
quía. 
;Qué lástima que un pueblo con ca-
balleros como Tamariz, tengan bolsbe-
vikis como Alvarado! 
cínios 7 >ú£fc«, éígBos áe la bís tort^ 
Lo 0 9 t ifpwt es rf^invMBMEXe exac-
to 5 rérpcsKio m sm e z z é S & s á , 
L a CxsrÉBfó» ¿grzxia de ^íoreJos 
pregasfé es ertos Afeas A 1c» s w i a o » 
ce JojBda, qeé tíemís pretenflto c» -
mo esidos ó t sn patWf- E l HHacr.fo» 
contestaran, tena, excetette \ u'MifM 
perteneciente a Don Taleríano Salce-
da, español bien conocida en Jíéjico» 
hombre es todos sentidos honorable-
L a Comisión trató segERcaenU é t 
—arpar para dividir, porque el Ayun-
tamiento de Jojutia, obedeciendo la 
opinión gnanínre de la Til la, le • • c r -
eó el alto, diriéndoie: 
-Sí. queremos en verdad ü H i f ^ ' 
rón, pero siempre qtxe se le compre 
en su justo precio al señor Salceda* 
su legitimo dueño, porque de otro mo-
do nos apoderamos de lo zjeno, lo 
que no nos place, y s i viene un nuevo 
régimen nos obliskrin a dcrolrer lo 
hurtado, con vtrgüemxa para nosotros 
y mengua para los bolsillos, pues y» 
habríamos pagado tal vez el nrecio 
al gobierno." 
L a lección es elocuentísima y debiar 
ra circular por toda la República. 
¡Viva Jojutia! 
X - _ 
A L F O M B R A S 
C R E X 
Per 
F a r a n d u l e r í a s . . . 
E l "Nacional*' y "Payret", nuestros 
dos mejores coliseos sirven de pista a 
los circos de Pubillones y Santos y 
Artigas respectivamente. Lo cual sig-
nifica que ambos teatros se ven con-
curridísimos noche tras noche. Las pi-
quetas del payaso, las contorsiones 
j * l exténtriqo, los fornidos brazos 
del atleta o las suertes del malaba-
^sta. atraen al público ávido de emo-
ciones, a quien sirven do diversión los 
WUgros y riesgos del sudoroso acró" 
y hacen reir las simolezas del 
«istrion. 
Es condición humana buscar el pla-
<*r aún a riesgo de la vida de los de-
•2« ^n toro ^osti&acl0 P01" púnzan-
os banderillas que cae muerto a los 
P'es del diestro matador, un hombre 
ca<e ensangrenStado entre unas 
-uerdas al golpe certero de hercúleo 
í^20* (ÍOS anilnales Que luchau habta 
agarrarse las entrañas, son espec-
in K8 qUe COnteruPla el hombre con 
Ofigable complacencia. Por eio las 
est 01163 de sa^'mbaufuiis en que 
ios exponen su vida por el regocijo 
«os demás, subsisten a través del 
mpo y ia noticia de su celebración 
re^lbida siempre con alborozoso por 
doni 1 y pGflueñ0S- Así en la aldea 
^nae llegan en desvencijada carre-
• mbadurnado el rostro del gracio* 
ganrt011 j^1""011^ de albayalde, cabal-
' cabal] amazoivi sobre amaestrado 
Peta y anun^an('o con sonora trom 
tn. . su espectáculo el jefe de la pa-
^ntra COmo en la f iudad en donde 
y arf0 ya desemPolvados los trajes 
las ados con brillantes lentejue-
v «,iSOn ^'empre recibidos c on júbilo 
' Timoteo. 
'oíen^rrh68'110 oon,emPla em'. obado 
^bre e • í,e un:i menUf!a mujer 
,lament 13 alambre, y ríe estüpi-
"clown^ j0n la"s Volteretas de un 
rostro v •-Chata nariz y mo^etudo 
do el A 11560 salta de emocion cuan-
tos -rt.aomador intrépido acalla con 
^ c o 1A de su fusta el ru^1" d3 
teUmas -nes enfurecidos y recibe con 
aPena.s ^arca^adas a un enano que 
^ «ostti» levanta una vara del suelo 
ene sobre sus espaldas al pa 
yaso que parece aplastarlo con el pe-
so de su cuerpo. Y aun el hombre se-
rio de la ciudad, cargado de preocu-
paciones, mira complacido danzar a 
un mono en la pista del circo y acom-
paña con su risa al nene que a su la-
do se asombra de lo que ve, ríe o. 
piensa que él también podrá ser al-
gún día como ese hombrote dr gran-
des bíceps, de ancha espalda y salien-
te tórax que tiene mucha fuerza, mu-
cha . . . ,. . 
Y los hombres, ya porque distraen 
su cerebro donde tal vez se incuban 
hondos problemas, ya porque evocan 
recuerdos de aquel hombrecito de te-
ñido rostro que en la infancia les hizo 
olvidar la voz cavernosa del r acstro, 
y los niños porque en sus corazoncitos 
hacen presa las emociones 7 porque 
los simples decires del histrión sne- ! 
nan con júbilo en sus oídos aun no; 
profanados por las procacidades de los l 
hombres, todos se regocijan en el cir-
00 todos acuden a él año tras í-no, CO- ¡ 
mó a un espectáculo nuevo, nunca vis- ¡ 
to. , ^ 
Es Que la novedad del circo no pe-
rece, es eterna, como no perecen en 
el alma los recuerdos de la infancia, 
en que amamos a los saltimbanquis | 
como a algo nuestro y en que escu-: 
chábamos con inefable alegría el re-
doble de sus tambores. 
Francisco Ichaso. 
(De " E l Debate.") 
D E R r A F J ^ D 0 S C A U S A N DOLOR 
( ^ T V I N ' T * L A X A Í l V ü BROMO 
^moiVr» ' lvia 'a cau»<» curanc4o 
v ¿^LGriPPe' Influenza. Palu-
Mo o í W r v I " - 50,0 hay un "BRO-
>e con cada cajita. 
E l D e b a t e 
Hemos leído de un tirón el último 
número de este simpático semanario 
que viene lleno de interés y de ame-
nidad. 
Comienra oon un sustar.cio30 £dito-
rial titulado "¿Dónde está la toleran-
cia7" y firmado por Tit-Bits. 
Guarda-Cables es un genial artícu-
lo de Pinilla Méndez sobre la pesadi-
lla del bolshevikismo que preocupa a 
Inglaterra. • • 
lianza. Juan del Cerro duras chi-
nitas"' contra algunos ministrines en-
vueltas en el donaire de su ironía. 
H. García Feito critica sutil y sa-
gazmente la comedia de Torres del 
Alamo y Asenjo. "Las pecadoras." 
' E l oriental'' re^pila e locu^es 
datos sobre el "desinterés" protes-
tante. 
La bella poesía de Gustavo Z. Ga-
larraga "Al viejo amor", llena una 
página. 
Amenizan además el número una 
correspondencia de Santiago de Cuba, 
el muy jocoso artículo de Calimete 
" L a moratoria," un ingenioso í-rtículo 
J 
C a u s ó e s t r a g o s e n 
G u a n a j a y u n a M a n -
í a d e V i e n t o 
VUflOS MII-KTOS Y HKIHOÜS 
E n la Secretaría de Gobernación! 
le recibieron ayer los siguientes te-' 
logramas: 
Guanajay.— Del Supervisor .Que a 
esa población la azotó una fuerte 
manza de viento que ocasionó la caí-
da de los hilos del alumbrado eléc-
trico, quedando electrocutados tres 
niños en la calle Agramonte hijos de 
Indalecio Martínez y muerto el ven-
cino de 1a calle Maceo Gregorio Oli-
va al caerle un poste. 
Que actúa con fuerzas a SUR órde-
nes. Que el Juzgado conoce del he. 
cho. 
Guanajay.—Del Supervisor.—Como 
ampliación al telegrama anterior in-
forma que apareció debajo de los es-
combros Brígida Peñalver. fallecien-
do en el momento; y heridos menos 
grave, Miguel Rey. Margarita Rey,! 
Teresa Quintero. Librada Bauta. | 
La munga derribó seis casas de ta-
blas y mampostería. Hasta el pre-
sente lgn6ranse las perdidas tanto e» 
la población como en la zona rural. 
Suscríbate al DIARIO DE LÁ"MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D F ! 
L A WARINA 1 
las pa lauras de Obregón 
traiidiuilizan. I cc-uducta de de la 
Huerta e» a vo-.os despampanaute. 
E l Senado declara qug han 1 
recido los poderes en Muhoarán y 
que conforme a la Constitución del 
Kstado, debe el Presidente nombrar 
gobernador provisional en los termi-
nos que ose código previene. 
Huerta (y parece que interpretan-
do mal la ley) nombró a Primo Serra-
nía Mercado para el ejercicio de tai 
cargo, por haber sido este sujeto Pre-
sidente de la última Legislatura, eoü 
sólo el íin de que dieu el agraciado 
la convocatoria ú elew Iones y presi-
da las nuevas. 
Serranía Mercado es mugiquisl i a 
«utnime.y lo probó entregando el P<> 
der a Múgica, en vez de cumplir su 
misión especial y determinada; cosa 
que en verdad, dado el temperamento 
de esas gnitcs no nos asombra; pero 
sí el que Huerta presencie el atenta-
do sin decir oste ni moste, con lo que 
lo aprueba y sanciona. 
Dicen que ol señor Huerta era l e 
norlno de un loatríto de barrio. Xo 
lo sé, pero lo i-urece, porque da mu-
chas notas fuM H de tono. 
Pero en fin, ya en la situación no 
todo es pesadilla de enfermo, y si hi.y 
cosas que alarman, las hay que con-
suelan. 
Más que las n.i'.ma-. 'palabras de 
Obregón, nos alienta ver que el sen-
tido común está volviendo rápidamen-
te a las poblaciones 1 orales, al punto 
de que parece que el espíritu de San-
cho Panza les insufla algunos rado-
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r * 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
fe P A S C U A L - B A L D W B ? 
O b i s p o I O I • 
V a l i o s a O p i o n 
(-KKTIFICO: 
Que en muchas ocasiones he em-
pleado la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que"' con tal éxito que así lo testi-
monio a su preparac'ry. 
Dr. José Malheríy. 
Habana, lo. de Noviembre de 1920. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, gases, 
neurastenia gástrica y en general to-
das las enfermedades denemliontes del 
estómago e intestinos. 
NOTA.—Cuidado- con las imitacio-
nes; exíjase el nombre ''Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld.-17 
D R . F E D F H I C O ÍOÍIHALBAS 
E S T O M A G O , I M > : M I N 9 i SUS 
A N R X 0 3 
Domicilio: U n e * , H . V e d a d a 
T c l é f o n - F - I 2 5 7 . 
Consultas: de ^ a ' p. m. en Em» 
pedrado 5. entrc^'el"-
D r . J . V e r d u g o 
Tlet/o el gusto de participar a 80 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refug'o 
i numero 1 B. donde como siempre fia-
rá sus consiiUas d« 1? • 2. 
S r . J i m A l v a r e ; G u a o a g a 
E s p e c i a l i s t a en « n f e r m e d a J e s 
secretas y V i a s Ur inar ias . 
Inyecc iones de N e o s a l v a r s l n 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 1 2 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
7(517. HlL 17 i cp. 
D 
O Y E M A M A ! M I R A E L C A Ñ O N 
ES N A T U R A L que los niños deseen jugar con sus padres; ellos son sus mejores amigos y compañeros . S i U d . se siente triste, cansada y aburrida, y si el ruido que éstos 
hacen le causa nerviosidad y la ponen de mal humor, es 
seguro que sus riñones están debilitados, no están funcionando 
bien, hay demasiado ácido úrico en la sangre y es su deber 
buscar algo con que eliminarlo inmediatamente. Nunca crea 
U d . que dolores de espalda son naturales de su sexo en ciertos 
periodos; toda señera debería pasar los períodos m á s críticos 
sin dclor alguno. S i hay dolor de espalda la causa se halla 
en los riñones que se encuentran atormentados con demasiado 
trabajo y necesitan ayuda. 
L a s P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s R í ñ o n e s son para dicho» 
órganos únicamente . Todos sus ingredientes son puros y no 
contienen drogas de ninguna clase que puedan perjudicar d 
organismo. H a n ayudado a miles de personas por más de 50 
años . E n la localidad en donde reside U d . han dado magní-
ficos resultados. S i siente U d . dolores de espalda, u otros 
s íntomas del mal renal, no vacile un momento, diríjase inme-
diatamente a la primera botica que encuentre y compre un 
frasco de P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s R i ñ o n e s . 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
) S T E R - M c C L E L L A N CO.*, B U F F A L O , N . Y . , E . U . A . 
(5) 
S u p e r i o r i d a d d e l " M A C K " 
MU C H O s i g n i f i c a l a s u p e r i o r i d a d g e n e -r a l m e n t e . P o r e l la , e n c u é n t r a n s e 
p a r t i d a s de c i n c u e n t a a c i e n a u t o c a m i o n e s 
" M A C K " e n l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o . 
Es tas fuertas y poderosas m á q u i n a s realizan lo 
imposible para otras, entrando rarís ima vez a re- 93 
parac ión; prueba es é s t a de su reducido costo de ra 
conservac ión y eficacia. 
Tratándose del mejor de los autocamiones, la repu-
tac ión y superioridad del ' " M A C K " lo colocan en fyl 
primera linea. sS 
I 1 
K«presentante*en Cuba. CUBAN OUVKTlNO fg 
COM J AJíY.—San lázaro CV —UABAAA 
I N T E R N A T I O N A L M O T O R C O . 
5 State Street NEW YORK, E. U. A. 44 Wbitehall Street 
Fabricas: PUinfield. N. J . A>w Bmnsvrick, Ni J. ; . ; 
y Aüenlown, Pennsytvtnia t J 
Dirección Cablcsráfica: INTERTRUCK. NEW YORK. Le usan kS 
todas las claves corrientes Uj 
H S É B S S É S B E C H á a E É S C B S Q H S E C E B S C C B S C E i E É l E B B B 
D r . G o n z a h P e t a 
{ ^ I U V Í É . \ 0 I' >' I HOSPITAL. DE KUF.K-
K J Concias y d*1 Hospital Número Una. 
ESPECIALISTA EN VIAS CRINARIAS jr enefrmedafles Tenéreas. Ctatoaco-
pía, caterlsmo da los uréteres j examen 
Uel ríf.ón por los Bayos X. 
J N Y E C C I O N E 9 UV: NEOSALVARSAf. 
p-OHSCLTAS: HE 10 A 13 A. M. V DB 
V ' 31 * A D. m. en la rail» <>• Cuba.. tM. 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Philadel. 
phia. 
Turnos a hor^s fijas, especiales al 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrnco y Teja-
d'llo. Teléfono A-602" . 
I h c l o r a A m a d o r . 
Es'vciaUsta en las enfermádad*^ 
del t6mago. Trata por un proce-
d!in. .no especial las disr^psias, úl-
ceias del eRtóma^o y la enteritis cr6-
nlca. usurando la cura Consultas 
de 1 a 3. Reina 90 Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. 
D r . C l a u i i ) F o r í i í 
Tratam!. ito especial de las afeccione* 
de la vangra. •eiK'reos. stflli», clroíta. 
parto* y enfari'iedadeB de señoras. 
invec<' •>e" intravenosas, sueros, m-
rurnw. etr. Clínica para hombrea, 7 y 
media a 9 y media da is noche. Cllnt. 
ra para mujeres: 7 5 i>:«dla a W y m*. 
ri(a de la mnfiana. 
Conanlt"»: 1 s 4. 
rain pana no. H i ""eL A...<09A 
D r . H e r n a n d o S e p 
c á T E m n c o D Z u U N I V É R S I D . ^ 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 de 12 a 3 . 
PÁGINA C U A T R O t g Á R i O D E L A m m h N o v í ^ m W 17 de 1920 Affo i x x x m 
E O T P R E N S . ^ Q ] 
Escribe " E l ilundo" recorddndo 
Uu bello episodio histórico, estas pa-
labras: 
—"Nosotros de haber tenido voz y 
voto en ios deliberaciones del libera-
lismo, hubiéramos agotado las mayo-
res energías para demostrar Que to-
dos los contratiempos, todos los per-
juicios de la actualidad, son contra-
tiempos y perjuicios transitorios. 
Nada recomienda una medida extre. 
ma. Ahora bien, tampoco hemos de 
ponernos trágicos ni considerar trai-
dores a Ich cubanos recurrentes al po 
üer extranjero. La evolución interven 
cionista es aquí una enfermedad que 
eu grado más o menos agudo la he-
mos sufrido todos. Viene de los tiem-
pos de Estrada Palma. E n Cuba se ha 
ido euajt ^ando la nacionalidad desde 
el sacrificio del General Bartolomé 
IMassó, cuyo elección el pueblo cuba-
no hacía suya. Lo diferente del pro-
blema es que en aquel entonces hubo 
un libertador capaz de poner por en-
cima de su medro personal, la gloria 
de la República. Y consecuencia de 
ese alto esfuerzo patriótico, fué el 
abrazo de Don Tomás y Massó al en-
contrarse en Bayamo rubricado COA 
aquella frase enternecedora y legen-
daria de "¡Al fin, todos somos cuba-
nos!" Ese ejemplo que debía prender 
en nuestro corazón como reliquia sa-
grada de virt-ud cívica, no se encuen -
tra en el momento presente. Todos 
los próceres contemporáneos, que no 
pueden ser superiores a Massó, se 
sonsideran superiores a Cuba". 
E l ejemplo no nuede ser más apar-
tuno. 
Pero si estamos de acorde con ese 
noble sucedido, tan hábilmente ex-
puesto, no nos parecen justas las pa-
labras quo otro colega—"La Lucha"— 
le dedica ayer al doctor Orestes Fe-
rrara. 
Bl artículo se titula: " E l leader de 
los intervencionistas", y principia, 
así: 
• —"Con este titulo llama uu perió-
dico de Cuba al señor Oréales Ferra-
ra, italiano de orieen y prófugo en 
"New York de esta República". 
"No hemos podido menos de recor-
dar a est-; respecto, la ocurrencia de 
"un nuestro amigo filósofo, el cual di-
ce que Dios nos libre de prestar oídos 
a las habladurías del memo y del mal-
vado". 
Y traemos a colación esta ingenio-
.' 8a frase porque, en realidad solo el 
memo, o al malvado, se le ocurrirían 
ciertas cosas". 
¿Ingeniosa frase esa de Dios nos 
libre de prestar oídos a las habladu-
Irían del memo v del malvado? Una 
•trase si es . . . Pero l i nenn inna? 
; "La Lurha" añade: 
"No noj extraña que se llame al 
señor Ferrara "el leader de los inter-
vencionistas, porque el señor Ferrar i 
:si bien debe consecuencia y gratitud 
a esta tierra, donde ha alcanzado to-
do lo que es, no ha nacido en ella y. 
en consecuencia no está unido por los 
' preciosos vínculos del origen y de la 
sangre a nuestra patria. E l señor Fe-
rrara no puede sentir ni pensar en 
cubano. Es Justo. Y. desde este punto 
de vista, 1c excusamos su poco o nin-
gún deseo de conservar nuestra sobe-
ranía y nos explicamos su inclinación 
por el protectorado extraño" 
Y es injusto, nrmy Injusto todo esto 
¿Que nubiern, «Ido, que será por 
ejemplo el BOCOT ^errara en su patria 
pregunta el coluga. Y responde: 
Pues seguramente un italiano como 
los demás'' 
No colega. E n Francia como ahora 
en Nueva York, como en Italia, el doc 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza. qui«n siempre nene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin una sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigonzador del cabello, tónico que 
fortalece su raíz, y le devuelve su 
color, negro intenso, natural 
No pinta las manos 
Porque no es pintura, es una grasa 
vegetal.. No tiñe, renueva el cabello. 
Se vende en Boticas y Sederías 
tor Ferrara sería siempre un hombre 
de gran talento, de ámplia cultura, de 
extraordinaria energía moral . . . 
Sería siembre un valioso exponente 
d.-í la civilización contemporánea y en 
Cuba es eso, y. más que eso: es uno 
de sus soldados libertadores... 
— Y es por esto solo más respetable 
que uu nativo... 
—"No se diga—escribe 'L'a Discu-
sión" que se intimidó el cuerpo elec-
¡ toral. Para producir tal intimidación 
hubiese sido necesario ocupar militar 
mente todos los distritos electorales; 
lo que no ha sucedido. Y lo que no ha 
ocurrido no puede probarse. ¿ No han 
vencido los liberales en la provincia 
de la Habana? ¿No han obtenido triun 
ios parciales en las demás /rovi» . 
cías? ¿No derrotaron en Camagüuey 
al mismo jefe del ejército, al Secreta-
i rio de Guerra y Marina, General Mar-
tí, a pesar de sus relevantes cualida-
des personales, a pesar del apellido 
glosioso que lleva, el apellido de su 
excelso padre, patriota inmortal, bé-
i roe y mártir? Es inútil hablar de frau 
des. No los ha habido. No era posible 
que los hubiera. Es inútil hablar de 
I violencias, de intimidación. No la ha 
í habido, los distritos electorales no es-
I tuvieron ocupados manu mlIltarL SI 
I el partido liberal fué derrotado, ellos 
I se debió a varias con causas: al re-
, cuerdo de los errores y faltas que co-
metió cuando gobernó; a su división 
en dos grupos; a la unión de uno de 
I esos dos grupos con el partido con-
) servador: a la preterición de liberales 
. de tanta significación como él ex-
' ronvencional o ex-constituyente, se-
ñor Manduley; como el muy popular 
y estimado Representante señor Car-
las Mendieta; como el gran hacenda-
do señor José María Espinosa; como 
el señor Recio; como al muy hábil 
I influyente político, señor Sánchez del 
. Portnl En la Habana venció el par-
l t^o liberal porque utilizó la popula-
ridad de políticos tan caracterizados 
' como Asbert, D. Marcelino Díaz de 
I Villegas v el gobernador Barreras. 
, Lo repetimos. No queremos que el go 
bierno americano embrolle la situa-
ción polílica de Cuba añilando las 
elecciones generales del dia primero 
nada más que por̂  complacer a loi 
liberales. Lo que éstos deben hacer 
-r-añade el colega—es: primero, so-
meterse a su derrota; segundo: dase 
nuevos jefes y nuevas normas de con-
ducta; tercero: organizar una oposi-
ción mansa, v no fiera. Amable, tran-
sigente. 
"La Discusión"' señala bien lo que 
deben hacer los liberales. Pero no son 
estas las señales de los tiempos. 
Y grita " E l Triunfo": 
—"No hay que hacerse ilusiones. 
Los Estados Unidos HARAN ALGO 
concluyente y definitivo, con nuestro 
caos electoral. O vendrán a rectificar 
lo hecho anulando las elecciones del 
primero de Noviembre y celebrando 
otras bajo su directa fiscalización, 
o vendrán a asumir al gobierno de la 
isla en una nueva intervención dis-
crecional. Lo primero sería justo y 
plausible. Lo segundo dolososo; aun-
que explicable por las aludidas ' obli-
gaciones especiales" del Tratado Per. 
rvonente. F u ^ a de estas dos solucio-
nes es del género idiota buscar otra. 
De todos modos, con vlolín o con gui-
tarra, ¡ZAYAS NO VA!". 
¡Con violín o con guitarra: Zayas 
no va! Y ¿HO son tristes estas pala-
bras, que respiran solo un odio perso-
nal, superior a los mismos electores 
futurci. de la patria? 
—"¡Zayas, de todos modos no va, 
dice " E l Triunfo". Y esto parece ale-
grarlo, aunque para ',o .s«»"iJrlo la 
República so pierda-. . . 
I " E l Día'' Imitando al Comité lij«-
cutivo Liberal, se ha dirigido también 
a Washington y por cable le ha dicho 
a Mr. Wilson: 
—"Si ese honorable Gobierno—-di-1 
ce—, a instancias del candidato derro | 
tado Josí Miguel Gómez, decidiope, 
practicar investigaciones para saber 
quién ha seguido en Cuba el camino 
de la normalidad y la deceneja, el 
periódico " E l Día", en nombre de la 
fuerza de opinión que representa, solí 
cita respetuosamente de uste^ que se 
comience por Investigar las condicio-
nes de moralidad y de honradez del re 
O T R O D Í A D E U N B A I L E , 
¿ n o s u e l e ü d . s e n t i r s e c a n s a d o , 
s i n d e s e o d e t r a b a j a r , c o n l a 
c a b e z a a d o l o r i d a y e l c e r e b r o 
e m b o t a d o ? P u e s t o d o e s o d e s a p a r e c e c o m o 
p o r e n c a n t o t o m a n d o d o s 
T A B L E T A S B A Y E R 
de 
T é n g a l a s s i e m p r e a m a n o . 
S o n u n r e m e d i o a b s o l u t a -
m e n t e i n d i s p e n s a b l e p a r a 
l a s p e r s o n a s q u e h a c e n v i d a 
d e s o c i e d a d 
ferido señor Gómez, el origen de 3U 
improvisada y cuantios . fortuna y 
sus antecedentes de semplteno per-, 
turbador de la paz pública^. 
Los malos ejemplos ¡que pronto' 
cunden! 
—"Mal hemos juzgado que los libe-j 
rales—expone un colega y estamos de 
acuerdo con este criterio—se dirijan 
al gobierno de Washingtoa en demau-
da de intervención ractificadora de 
procedimientos malos o buenos do 
nuestros gobernautes, no por partlda-
rlsmo favorable a éstos, ni por aver-
sión a quienes tales pasos daban, sIno 
por un concepto nacionalista en nos-
otros tradicional, que esetribí., que se 
fundamenta en este solo deseo: que 
las cosas de Cuba se ventilen, paci-
ficamente, entre cubanos". 
Malos ejemplos..-
yn poco más ¡y adiós República! 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
A>TORIZACIO.\ DE PLANTAS 
E L E C T R I C A S 
Por la Secretaría de Obras Públi-
cas, a solicitud presentada por el se-
ñor José Carrasco, fué informado fa 
vorablemente, autorizándole para la 
instalación' dt una planta eléctrica 
en el poblado de Fray Benito pro-
vincia de Oriente, con destino al su-
ministro de alumbrado y otras apli-
caciones. 
También se ha resuelto legalizar 
las plantas eléctricas destinadas al 
alumbrado y fuerza motriz de los 
Centrales Flora, Cuba y Saratoga, 
ubicados en los munciplos de Güira 
de Macurljes, Pedro Betancourt y Bo 
londrón ,en la provincia de Matan-
zas, los que son propiedad de la j 
Central Cuban Sugar Compuny. 
Villanueva esquina a Sanatana, dió 
cuenta a la policía de que duranf.e 
L. pasada noche le fué abierta con 
violencia la verja de hierro de su 
establecimiento y le fueron sustraí-
dos dos pechos, dos pemiles y un 
costillar de puerco. No sat. quién 
sea el autor de este hecho. 
ARROLLADA 
Felicia. Fragüela Lorenzo, vecina 
de la calle de L esquina a 2, fué 
asistida ayer en el Hospital de Emer 
gencias de varias contusiones de pro 
nóstico grave diseminadas por el 
cuerpo, que se Ies produjo al tran-
sitar por la calle de Mon^errate en-
tre Animas y Neptuno y ser arro-
llada por el automóvil número 3763 
dirigido por Ramón González Her-
nández, vecino de la calle de San 
Miguel número 205, siendo presen-
tado ante el juez de Instrucción de 
la sección tercera. 
Z A U D O R A 
PRODUCTOS REFINADOS PARA PERSONAS D E GUSTO E X Q U I S I T O 
" K ^ S E B L U R O " para las cejas y párpíidos. 
Un producto ideal^para dar color y embellecer las cejas y las pestañas. 
NUNCA Í ' A L T Ü E N E L TOCADOR 
D E L A DAMA E L E G A N T E 
De venta en Farmacias, Perfumerías 
y Peluquerías 
Distribuidores en Cuba: 
C A L A F E L L E HIJO 
Teléfono A.6780.—Telégrafo 'Calufijo• 




Francisco Odriosola Vizcaya, ved-1 
no de la calle G número 209, dio' 
cuenta a los expertos que auraulol 
un viaje que hizo del puente de Agua ¡ 
Dulce a San Antonio de los Bafios, 
le sustrajeron una cartera que ron-
tenía dos letras de cambio y tr-ev 
pagarés íirmados por . Alfredo Ruix 
Corrales que tenían vencimientos ra 
los próximos meses de junio, jullc. 
agosto y marzo, que suman en jun. 
to unos cincuenta mil pesos. Produ-
ce el parte a fin de invalidar esos 
documentos que le han sido entre-
gados para su cobro por uno de loa 
Bancos de esta capital. 
ROBO 
Luis Domínguez García dueño de 
la carnicería situada en la calle de 
J Menorca! 
fABRICAOflS E S P E C I A L M E N T E 
P A R A E L 
L a C a s a d e G u s t o 
y q u e c o m p l a c e a 
INYECCION 
v / f u a r u N O E _ 
Coro d¿ i o 5 dios las 
enfermedades secre-
0 I 0 ^ \ oor antiguas que 
s¿an sin molescia 
alguna 
M u r m . 
B E L O T 
Luz Bri í lante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, «on productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y á a n 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz e léctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méri to? , y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igua!. 
Esto significa m á s potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F M N G C o . 
S A N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
T o m e M A N I O C A 
D E S A Y U N O S I N R I V A L 
A C E P T A M O S C H E C K S 
d e T O D O S l o s B A N C O S 
alt. 12d.-3 
s u s c l i e n t e s e n 
p r e c i o s , e l e g a n . 
d a y d u r a c i ó n 
d e s u c a l z a d o . 
O . 
o / 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S " E G I P C I O S " . - H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
S A N T A G E R T R U D I S 
Santa Gertrudis! 
Es la festividad del día. 
Llegue mi primer saludo, con la ex-
presión de los mejores deseos por su 
felicidad, para la señora Bellita Do-
mínguez de Angulo. 
La elegante dama, gala por su dis-
tinción y su hermosura de nuestra 
buena sociedad, será objeto de con-
gratulaciones repetidas. 
A su nueva residencia de Línea y 
M., en la barriada del Vedado, acudi-
rán sus selectas amistades a cumpli-
mentarla. 
Está de días la respetable y muy 
estimada smora Gertrudis Velázquez 
Viuda de Freyre, a la que saludaban 
días pasados las crónicas, con el afec-
to de siempre, en su feliz regreso de 
los Estados Unidos. 
Celebran su santo las señora n 
trudilla Freyre de Fernández v ^ ' 
Tula Torralbas de Bosque y Gertr ' 
Bestarell de Castro Palomino. ^ 
Tula Flores de Font y Nena . 
de Campanería. 
?,Irs. Gertrudis Mederos. 
Tan interesante! 
Las jóvenes y bellas señoras Q... 
dis Báscua de la Portilla y Tulita R ' 
quo de Bereni-'uer. Bo3' 
Y ya, finalmente. Tullía Azcune i 
distinguida esposa de mi buen ami 
don José Veiga. así como también 50 
hija, la gentil y muy graciosa señnr.!U 
Neua Veiga. ^nonu 
'En su residencia de Prado 25 n»L 
birán, sin carácter de fiesta a 
amistades. ' 8Ua 
¡Tengan todas un día feliz¡ 
S o m b r e r o s d e P A R I S 
M A R I A L A T O U R 
Tiene el honor de avisar a su numerosa clientela que su exposición 
de sombreros todos modelos de grandes casas de París, se terminará el 
día 25 de noviembre y ruega a las damas elegantes el honor de su grata 
visita. 
P R A D O , 3 3 , ( a l t O S ) 
ld.-17 
S a p e r a a t o d o s 
los Jabones medicinales por sus 
maravillosas propiedades curativas 
en las dermatosis, erisipelas, her-» 
pes y d e m á s afecciones cutáneas, 
el J A B O N S A L E S D E ARCHENA. 
Fabricado c ient í f i camente en el 
admirable Laboratorio Moderno, 
que posee 
F L O R A U A de Madrid. 
Premiado con G R A N D I P L O M A D E HONOR en el Tercer Congre-
so Nacional de Sanidad. 
/• 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
C8240 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c r e t a r i a 
S o r t e o p a r a a m o r t i z a c i ó n d e b o n o s h i p o t e c a r i o s 
E n cumplimiento do lo que previp-
no !a cláusula 11 de la escritura de 
emiF.'On de bonos, en ^vnni í . i de 
préstame* realizado por este -Mitro 
por la turna do un millón V.\ mil po-
JIÍS mnmda americana, HO lüice p j -
hltcr ixr tüte medio, pai'i conocimlen 
lo de U • tenedores de li:hoá títu-
los, quo el día 30 del raes en curjo, 
a las 1 s de la tardí, y n la Cíi-
c'n.-i Con.ia: del. Banco E'poñol de 
la I' la de Cuba, repre^ea.-iu'.-» W*' 
i.^' crédito hipotecario, se celebrará 
ei vriaiv!. sorteo para la amortl/a^íp' 
de b u • eculvalentes u la «mma oa 
75 ra.'i I.<(ÍCÜ 






A V I S O a los T A l A B A R T f i i O S y V c s l i d o r e s de AUTOMOVILES 
H u l e " N E V E R L E E K " 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
Acaba de recibirse un surtido completo 
M J O S E A L V A R E Z , S . en C . 
A r a m b u r u 8 y 10. T e l . A - 4 7 7 6 
7d.-5 2t.T 
I A C E N T R A L 
C8S51 alt. 
C A L Z A D O 
" E S P A Ñ O L " 
«a Ai versos estQos iomoa TcciblAc, para Isa fla-mn alean-
tes y los sportm&n. 
E L P A O l j C T E B A R C E L O N E S 
Bulueta y "Vlrtnfles, fr«Dto ai "na*»". Teléfcmo A-3922 
VENUS PARIS 
C5 VENUS PARIS 
VENUS PARIS 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
" L A R E I N A " P e l e t e r í a s " L A L U C H A 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras cxclasi va mente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa. caUe Barrete, No. 62. Informes y consultis: Bernaza, 32: 
l í f l ñ W G A L L E G O 
ASAMBLEA 1> E APODERADOS 
S E C R E TARJA 
SUBASTA PUBLIC* 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R e i n a y G a l i a n o 
T e l é f o n o A - 3 6 2 0 
A B A D I N & C o . 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A - 3 6 2 4 
I f a b a n a . 
En cumplmiento del acuerdo adop-
tado por la Mesa de la Asambla de 
Apoderados de este Centro, se saca 
p 1 a pública licitación, por término de 
' un año. la impresión del Boletín de 
la referida Asamblea; a suyo efecto 
se advierte a los que pretendan pre-
sentarse como llcitaoores, que el Pile 
go de Coudlcioneb que servirá para re 
guiar dicha subasta, se encuentra de 
manifiesto y a disposición de los que 
lo deseen examinar, en la secretaría 
de dicho organismo y en las horas 
comprendidas entre 8 y U do. ^ ¿ J s 
ñaua y la 1 y 5 de la tarde ae i*"-
los días hábiles. «•rifle*' 
E l acto de la subasta se dei 
rá a las S v medía de la °ocn* el 
dia 22 de los corrientes. lu°e.5pdad 1 
salón principal de esta sof1* d ^ 
ante la mesa referida, constituía» 
tribunal de subasta. 
Habana, Noviembre 13 de 
FRANCISCO s ^ a r l ( , 
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vnche de gala. 
primera de la temporada. 
r la de hoy, siguiendo la sene Va-
• «^i los miércoles blanco;, eu 
T S c o Santos y Artigas. 
6 T-„ aliciente, entre otros muchos del 
^pectácu10' será el debUt de la FaniÍ' 
\ia. Nelson-
Familia numerosa. 
La forman los papas y sus siete m-
^No faltará, entre la variedad de nú-
'ros combinados en un programa 
Seno de interés, el oso que patina-
ine baila y que luch». 
Si faltarán los ciclistas ni las caca-
ni los Zaredos, ni los Patrická. 
í,ada, en ñ u , de lo que a diario hace 
las delicias de los asiduos al Ciico 
Santos y Artigas 
Finalizará la función, según lo es 
tablecido desde la noche del debut-
con el Globo de la Muerte. 
Númeiio sensacional, de inteasa 
emoción, que realiza a diario la intré-
pida Ce'Dora en la loca motoc'clsía 
que parece agitar vertiginosameme 
sus rnedi"3 en el aire, sin un punto de 
apoyo. 
E l Globo de la Muerte constitave 
hoy por coy la great atractlon del Cir-
co Santo3 y Artigas. 
Número colosal. 
Imponderable I 
Un público numeroso al par que se-
lecto y distinguido h:\ tía verse con^-e-
gado esta norhe en el primer raieroo 
les blanco de la actual temporada 
ecuestre de Payret. 
Allí estará la cró.voa. 
En pleno. 
T R E S N O T A B L E S C O N C E R T I S T A S 
Ornstein. 
Y Per^y Graiuger. 
Dos célebres pianistaí; que rn !a pri-
mera quincena del me$ próximo visi-
tarán la Habana. 
Ruso ?1 í-rimero. I^o ürasloin. a 
quien liamó "el mago Jel terlndo' el 
fameso diario neoyorkin > 'llie Sun en 
los momentoi- en que :e lo dispataban 
la Orquesta de niadelfia v ; i Sinfoni-
, a de ( 1 cago. 
BU cz australiano r .-.í¡a<-:r. 
l'na nctaillidad. 
Hable de los r»"' a iiue ha Ce 
ofrecer •. n esta cap t^' por cuenta de 
la Harana MnsicaJ Bar-an, :>¿rar .a-
ci6n art/otioa recientemente ccust^itl-
da entre nosotros y de la quo es lea-
der Nena Benitez, la gentilfsima reüo-
rita. 
La Sociedad Pro-Arte Musical, que 
con tanto entusiasmo preside la dis-
/tinfuida señera M.iríi T'íiosa G.inia 
Mentes tie Giberga, r^s Irae a Leo 
Omsiein. 
Sus conciertos, TÚ 1I»I.£.1 o:.c n s de 
Percy Grainger, habrán de efectuarse 
en el gran teatro Nacional. 
E s joven el concertista ruso. 
Apcr.as si cuenta 25 años de edad. 
Ardor, juventud e inteligencia se 
reúnen, como cautivadora trilogía, en 
quien es además de ejecutante merití-
sino un compositor vigoroso y genial. 
E n su breve historia artística anota 
loe éxitos obtenidos en el Instituto de 
Artes de Brooklyn y en la Sociedad de 
Arte de Pittsburg. 
Viene a nuestra ciudad en compa-
ñía del eminente barítono Renato Za-
nelli, cantante del Metropolitan, de 
New York, cuyos discos, tan srolicita-
dos, han servicio poderosamente a su 
popularidad entre los amatenrs cuba-
nos. 
Antes que Percy Grainger y antes 
que Leo Ornstein nos visitará el vio-
linista Xavier Cugat. 
Más joven que ellos dos. 
Y español. 
M R . G E O R G E H . K R E T Z 
Un distinguido viajero. 
A quien anticipo mi bienvenida. 
Es el caballero americano George 
H. Krelz. que llega en las primeras 
horas de la mañana de hoy procedente 
de Nueva York, lugar de su residencia. 
Todos los años, por esta misma épo-
ca, viene a visitarnos el opulento 
financiero que figura como uno de los 
más caracterizados miembros de The 
NalJonal I'ark Bank, institución con-
ceptuada como una potencia entre las 
de su rango de la gran metrópoli neo-
yorkina. 
Mrs. Kretz. cuyos cuantiosos ínter.r 
sos en el país representa desde su 
acreditado bufete el doctor Aurelio 
Hevia. dedicará gran parte de su es-
tancia en Cubat a recorrer los exten-
sos campos del" gran central que está 
fomentando en Yaguanabo. 
Finca llamada a contribuir podero-
samente al aumento de nuestro rique-
za principal y entre cuyos -alónos se 
cuentan personas de aJto relieve en 
nuestro miando social. 
E l amable y caballeroso viajero, con 
cuya amistad me honro, se alojartá en 
«1 hotel Inglaterra durante su per-
manencia en la Habana. 
Séale ésta muy grata. 
Llena siempre de satisfacciones. 
E L C í R C O P U B I L L O N E S 
Funciones populares. 
Las del Circo Pubillones. 
Se inauguraron anoche para conti-
nuar celebrándose, de mártes en mar-
tes, durante la temporada. 
El precio de las localidades queda 
reducido en ellas a la mitad, esto es, 
tres pesos los palcos, un peso la lune-
ta, treinta centavos la tertulia y una 
peseta -1 paraíso. 
La numerosa entrada que se adver-
tía en la función de anoche basta co-
mo muestra del buen efecto del acuer-
do tomado por la señora Geraldine de 
Publllones. 
Vieron con agrado los espectadores 
que no se alteró en lo más mínimo el 
tarto 1. 
Contenía veinte número 
Como de costumbre. 
Es de gala, como la de toaos los 
miércoles, invariablemente, la función 
de esta noche en el Circo PubiiIones. 
Se ha combinado un programa ex-
traordinario, con nuevos números, ri-
giendo los precios vigentes de la tem-
porada. 
De un momento otro, aumentando 
los atractivos del espectáculo, se dará 
a conocer el sensacional acto de los 
leones. 
No tardará, por otra parte, el debut 
df) los Bonisetti, grupo acrobático de 
cartel mundial. 
Volteadores todos. 
De un mérito excepcional. 
Días de dolor. 
Do angustia indecible. 
Han sido loa del comienzo del mes 
corriente, por efecto de una complica-
cáSn gripal, para una joven y bella 
dama. 
Me refiero a Rosita Rivacoba, dis-
'•iiipuida esposa del doctor Miguel de 
Manos, el culto y talentoso periodista 
míe figura en la redacción del Heraldo 
i? Coba en primera línea. 
Momentos hubo en que la gravedad 
del mal produjo la alarma entre los 
«Pie rodeaban a la pobre enferma. 
l'na nube ya disipada felizmente, en 
medio de la luna ue miel del ¡ irapático 
matrimonio. 
Pero cesó ya todo y la alegría re-
nace en ese hogar con el restablecí' 
miento, cada día más acentuado, de 
la señora del doctor Marcos, 
Tan querido en esta casa. 
Y del que suscribe. 
En Nueva York. 
I A boda de una cubana 
Se trata de Margot Le Batard, laj 
^Ha y muy graciosa señorita, que tan i 
elogiada fué siempre en las crónicas, j 
En la noche de hoy, según invita-' 
' ióii amabilísima que llega a mis .̂ na-
nos, contraerá matrimonio la señorita 
Batard con el distinguido joven 
^fael ,1. Miranda. 
l a C a s a j j e H i e r r o " 









.60 pieZaS. Precio: $ 2 6 . 0 0 
'^e nuestro Departamento de 
M ^-^ la ler ía y Porcelanas. 
" I E R R O Y C O M P A Ñ Í A , S . e n C 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e i U y , 5 1 . 
L a nupcial ceremonia, señalada pa-
ra las ocl-o, se celebrará en la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Esperanza de 
la gran city americana. 
Van desde aquí mis votos. 
Todos por ou dicha. 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Llegue hasta el señor Francim-o Al 
ba y su joven e interesante espopa, Ca-
ridad Justiniani, que se encuentran 
instalados en el hotel Sevilla desde 
hace varios días. 
Vienen del central San Germán, en 
la jurisdicción oriental, que acaba de 
adquirir Paquito Alba. 
Corta será su estancia en la Ha-
bana. 
¡ Felicidades I 
De alta. 
Noemi Rivera de Suár*». 
Volvió ya a su casa, desde el sábado 
último, después de sufrir una tlelicada 
operación quirúr.|ica en la Clínica 
Fortun-Sousa. 
E l primero de estos facultativos y 
lo mismo el Joven doctor Gonzalo 
Aróstegui le han dispensado una asis-
tencia esmeradísima. 
No tardará en hallarse repuesta 
por completo la gentil y muy grado 
sa Noemi Rivera de Suárez. 
¡Enhorabuena! 
En el Vedado. 
Gran boda la de esta noche. 
En la iglesia de la barriada, que lu-
cirá un espléndido decorado, obra del 
jardín El Clavel, contraerá raatrimo-
nio la señorita Nena Machado, la be-
llísima hija del general Gerardo Ma-
chado, con el joven doctor Baldomcro 
Grau y Triana. 
L a nupcial ceremonia, dispuesta pa-
ra las 9 y medía, promete verse muy 
concurrida. 
Será una boda de alta elegancia. 
Asistiré. 
Enrique F 0 N T A 5 I L L S . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncie** en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L a v i c t o r i a e s . . . 
s i e m p r e d e l c a f é d e " L a F i o r d e T i b e s 
Bolívar 37 Teléfono A - 3 S 2 0 . 
Nuestras rebajas 
Ropa Manca 
Juegos interiores de a l g o d ó n , 4 piezas. 
De $ 17.50, rebajados a $ 12.50 
20 .00 , 
. 25 .00 , 
, 32 .00 , 
. 21 .00 , 
. 18.00. 
. 22 .00 , 
. 21 .50 , 
. 19.50, 
, 13.50. 
. 22 .00 . 
. 23 .00 , 
, 20 .00 . 
. 32 .00 . 
. 17.50. 
. 20 .00 . 






. 22 .00 . 






















Juegos interiores de hilo, 4 piezas. 
De $ 28 .00 . rebajados a $ 22 .50 
Di 
33 .00 . 
29 .50 . 
35 .00 . 
31 .00. 
36 .00. 
45 .00 . 
34 .00. 
52 .00 . 
38 .00 . 
49 .00 . 
41 .00 . 
45 .00 . 
36 .00. 
43 .00 . 
41 .00 . 
32 .00 . 
41 .00 . 
27 .00 , 
48 .00 . 
42 .00 . 
31 .00. 
82 .00 . 
50 .00 . 
40 .00 . 
24.25 
22 .00 
„ 28 .50 
2 3 . 5 0 
27.25 
M 34 .50 
„ 25.75 
40 .00 
„ 29 .00 
M 37 .50 
31.25 
„ 34 .50 
27 .50 
„ 33 .00 
31.25 
„ 24 .00 
„ 31.25 
„ 20 .00 
M 37 .00 
32 .00 
M M 23.25 
„ „ 64 .00 
, / 3 8 . 5 0 
.. 30 .50 
La operación fu4 delicada y de re i 
sultado satisfactorio. Y a ia ¿t»tiu^ui-
da dama abanacno la clínica y ae en-
cuentra en perfecto estado de salu i. 
La felicitamos por ello y feheita-
mos asimismo al notable galeno. 
A l m a n a q u e B a i l í y - B a i -
I l i e r e p a r a 1 9 2 1 
Pequeña enciclopedia popular de 
la rida práctica que contiene to-
dos los feucesoa m&s notables 
ocurridos en todo el mundo des-
de Julio de 1919 hasta Junio de 
1920; LA descripción de ¡os prin-
cipales inventos cienUficos e in-
dustriales últimamente descu-
biertos; Multitud de fórmulas 
de recetas caseras e industria-
les de utilidad práctica: E l san-
toral de todo el año; Las fies-
tas civiles y religiosas de todo 
el mundo; Una agencia para to-
dos y cada uno de los días del 
año; Una multitud de curiosida-
des tan útiles como interesantes. 
El ALMANAQUE BAILLY-BA1-
L L I K K E es el almanaque de las 
familias, por cuya razón didcil-
mente se encuentra un hogar 
donde no baila un ejemplar. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana S 0.80 
En los demás lugaró^ de la Is-
la franco de cortes y .cidficado- $ 0.90 
LA MUJER. MEDICO D E L HOGAR 
Obra de Hijr^-ne y de Medicina 
familiar, especialmente consa-
grada a la-s enfermedades de la 
mujer y los >>iños. al tratamien-
to de los paltos » • ouida-
dos de la infancii». 
La MUJER. MEDICO DEL HO-
GAR es un libro tan útil que no 
debe de faltar en ningún hogar, 
pues no se trata de un libro de 
medicina para curar toda clase 
de enfermedades, sino que es una 
guia para prevenirnos contra 
ellas y para indicarnos los pri-
meros auxilios que debe pres-
tarse a un enfermo en los prl« » 
meros síntomas de la enferme-
dad y mientras tanto puede ha-
cerse rv rgo del enfermo algún 
facultativo. lo mismo en Medi-
cina que en Cirugía. 
Sobre todo para las enfermedn-
des propias de las señoras y de 
oís niños es de una utilidad tan 
grande que sólo pueden apreciar-
la aquellas p^aonas que pose-
yéndola ban teuiUo orJisi6n de 
apreciarla. 
Toda la obra 7-/rma un rolumen 
de cerca de too páginas, esme-
radamente impresas e ilustradas 
con infinidad UP grabados y lá-
minas intercaladas en el texto 
y sólidamente encuadernado en 
tapas especiales. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana . $ 8.00 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portt* y certifi-
cado ' ' * "t 8.."' 
m T > 6 v I E V I T E L A 
M O N O ' I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
£ N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
M O N E 
es el juguete de m o d a 
el m á s bonito de cuan-
tos se conocen. 
P í d a l o e n t o d a s l a s J u g u e » 
t e r í a s . 
Distribuidores en Centro América: 
L O P E Z & G L ' A S C M 
Cuba ? t . Tel. M.9123 Aptdo. 4 7 ¿ 
7 nô -aiu ino. 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
A B-lísE D k XYMOL 
Pruébela y usará otra. 
Depósito princiral: "Casa d§ His-
rro". Obispo, 68. üe envli, al interior 
bi se acompaña a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Hübaua, a nombre de 
A. Sáncher. 
CS21-' \nd. i oo. 
D r . F . L E Z A 
CIRCJANO DJEXi HOSPITAr, 
"MERCEDES" 
Especialista y Ciraiano Graduado de 
los Hospitales de Sevr York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro. 2CS, esquina a Perseve-
r anexa. 
$41 .00 , rebajados a $ 31.25 
. 25 .00 18.50 
28 .00 22 .50 
. 35 .00 . 28 .50 
fuegos interiores de seda, 4 piezas. 
De $ 60 .00 , rebajados a $ 4 6 . 5 0 
ii „ 51 .00 39.25 
i , „ 75.00, „ „ 56 .00 
„ 70 .00 53 .00 
Nuestro surtido de pieles y ves-
tidos es verdaderamente asom-
broso. 
Le conviene a usted verlo. 
Precios al alcance de todas las 
fortunas. 
Bt. ARTE DE CUUTAIt SIN 
MAESTRO. 
Nuevo método de oorle para «as-
tres, por el Profesor <Ve rorte 
Andrés Jo^ani y Gustavlno. Obra 
Ilustrada con profusifin de era-
bados. tablas y planos pura ha-
cer mfis fácil su comprensión ha-
ciéndolo el más sencillo y prftc-
tico 'le cuantos »c ban uubiioa-
do en ospaflol 
LA JABONKKiA Y PEJUESAS 
IMUSTUI Ao. 
Profusión u* Wrmulns pira la 
fabricación üe Jabones para el 
lavado de la ropa, de tocador y 
otros especiales, por el sistema 
en callente y en ,"río; elaboracidn 
4e legrlas paTS H blanqueo d« 
la ropa, ajjua i * Colonia, jara-
bes para refrt;»'.̂ *, licores, etc-. 
por Antonio JM • Gómez. 
1 tomo en So., viatica SO.»» 
PLANO DE l-O LABANA. 
Sistema ífOt para conocer Ins-
antftneamft.'O todas las avenidas, 
calles, edificios, casas, monumen-
tos, etc., siendo el más moder-
nos de cuanU,» se han publicado 
y estando eu^vta a uní escala 
(rraduada. 
Cada plano ra ncompañado d« 
una priita dundo ue dan las expli-
caciones neceaarias para poder 
conoce;- las Hlluaclunes de todas 
laa calles, nsl (Vimo los nombres 
de todas las eiuM de la Uaba-
na, por orden alfabético. 
Precio del ejemplar i 1.00 
ET, PARNASO CTTP.ANO. 
Kecopilaclón de las mfls SPKIIMR 
composiciones poéticas de :OB 
mftfs insiprnes poet.í<* y poetisas 
de Cuba con el rcl:«to da la ma-
yor parte de cllc.s. 
1 tomo oe ceroa do bOO pdKlnas 
rústicas 0.70 
Librería •'CKrt,'AN i «S," de Ricardo 
Veloso. Gnliaiio. f.¿ (¿¿«quina a Neptu-
no.) Opartado 1,115- "l^léfono A-4W58. 
Habana. 
Tnd. s m. 
S a n t a s m i s i o n e s e n 
e l S a n t u a r i o d e 
R e g l a . 
Conforme habíamos anunciado tu-
vieron lu^ar las Santas Misiones en 
el Santuario de Regla por el misio-
nero apostólico P. Serra, Rector de 
los Escolapios de Guanabacoa. 
Dieron principio el dia 2 del pre-
sente. 
Todos los días a las ocho de la ma-
ñana, misa de difuntos. 
Por la tarde, a las cinco. Catecis-
l Corred 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
1 Escápela! Sálvese de la ame-
naza que la persigue, huya del 
fatídico espectro que te déme 
sobre su vida. —¡la A N E M I A l 
E s la Anemia que la acosa, que 
la agarrará al punto si no se 
apresura— 
¡Sálvese! 
Esa palidez de V . , esas pal-
pitaciones, esa falta de diges-
tión, esa carencia de energía 
para pensar o trabajar, son gritos 
de alarma para que V . esté 
alerti • *e defienda a tiempo. 
Tome las Pildoras Rosadas 
del Dr. WilKams, que son pre-
paradas expresamente para ello, 
para dar a V . la riqueza de san-
gre roja que la hcirá fuerte y vi-
gorosa, i n m u n e a la anemia. 
mo a los niños por el Teniente Cura | 
de Re.^la P. Arnolfo Palmer, Rosario,! 
ejercicio de Misión y Cánteos. 
E l dia 14 fué el último dia destina-
do a las Santas. 
A las ocho misa de comunión por 
el Rector de los Escolapios P- Serru; ' 
momentos antes de la comunión dlrl- I 
gió a los concurrentes una sentida I 
plática alusiva al acto. 
Se acercaron a recibir a Jesús Sa-1 
cramentado cerca de 600 niños, ade-
más de algunos grupos de personas 
mayores. 
Durante el convite Eucaristico un 
grupo de niñas del Colegio de las 
Hermanas de la Caridad entonó be-
llos botetes a Jesús Sacramentado. 
Asistieron el colegio Sa*^ Cristó-
bal, de los Hermanos de La Salle, el 
de las Hermanas de la Caridad y el 
del Catecismo parroquial. 
Por la tarde hubo el ejercicio de 
los demás días, terminando con la 
bendición Papal dada por el Misio-
nero Apostólico. 
Cerrando estos cultos una gran 
marcha a la Virgen. 
E n la próxima cuaresma se provee" i 
ta una gran misión únicamente para 
niños. 
E l Párroco y Teniente de la Parro- 1 
quial de Regía lo mismo que el P. ! 
Serra que tuvo a cargo las misiones. I 
están altamente agradecidos de los | 
vecinos de aquol pueblo por su fer- j 
vor religiosa y nos ruegan que ha-
gamos llegar a ellos su más sincero 
reradecimierto. 
C o n s u e i ú Mor i l lo ü e n o v a n t e s 
E l dotor Aragón ha operado en su i 
clínica a la señora Consuelo Morillo | 
de Govantes, nuestra culta colabora- 1 
dora do otros días. 
C o i c i i o n e s , C o l c h o n e t a s y 
A l B o h a d a s d e t o d a s c i a s e s 
V a S E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
FABRICANTES. 
G U A S C H Y R I B E R A 
T e n i e n t e R e y 33 , 
F R E N T E A L POTRO ANDALUZ 
C9034 ind. 13 ñor. 
• A B Y W I L T S H I K K . 
D E M A S I A D O D E B I L 
P A R A T O M A R L E C H E 
.'.V,, inANCiS l<OAl> 
Deseo darleH las gracias por los 
beneficio;» que el "VlROt*' lia 
• . — ionndo a mt hija. Nosotros 
aecltnos «¡MC '•VIUOL.'' le SHIVÓ 
la Vida. Cuando nació era a/a 
luana» emuezó a «nriaciuecf r. • l.i 
I'nrante dos meses sólo tomaba 
•Vinoi..'- estaba demasiado aco-
tada y débil para tomar lecke, 
pero ruando se mejoró con "VI-
iCOt," T leche, nue desde enton-
salió con facilidad: el retrato se 
sacó cuando mi hija tenía 12 me-
Sra- A. M. Wiltshlr*. VIROL 
• VIROL- LTD. 14S-lGé, 
oíd St. London E. C. 
Representantes Importadores 
C o m p a ñ í a A u g i o C a b a n a 
T.AMPARII.I.A, A v 89-R 
Pe Venta en todas las Farmacias. 
P O S I T I V A 
L I Q U I D A C I O N 
U N I C A V E Z 
T r a j e s , C a m i s a s , C o r b a t a s , 
R o p a i n t e r i o r a m i t a d d e l 
c o s t o . 
L A E M P E R A T R I Z 
S a n R a f a e l 3 6 
D E S E A V I C U R A S E 
D E S U A N E M I A ? 
¿Quiere volrer a eeptlrse fuerte y contento? P u » t » 
mft el "Nutrigenol," y BO curará en poco tiempo. 
TA "Nutrigenol/' está compuesto de Extracto de Car-
ne. Kola, Cacao, Fosfogllcerato de Cal, Vino y Glicerin*. 
E l "Nutrigenol" está Indicado en la Anemia Clorosis, 
debilidad general, Neurastenia, ConTalecencia. Raquitismo 
atonía nerviosa y muscular etc. etc. Se rende en todas l u 
Boticas de la Isla. 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 1 7 
H A B A N A 
L E G I T I M O 
$ 2 . 9 5 
C u a l q u i e r d o s i s 
N E O S A L V A R S A N 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
A L E M A N 
C u b a , 1 0 8 
T e l é f . 1 - 3 5 1 5 
F A G I N A S E I S P l ^ O D A . L A j g A ^ ? [ A _ _ Noviembre 17 de 1 9 . u A R O L X X X V i n 
XACIOITAli 
Circo Pubillones 
La función de esta noche es de mo-
da. 
Se presentarán en la pista del Na-
cional los siguientes números: 
E l Trio Lamont, los excéntricos mu 
47, la presentación del notabilísimo 
pianista cubano, oeñor Ernesto Lie-
cuona. 
E l programa que ejecutará, y que 
puDlicartmos en esta misma sección 
el viernes próximo, es ae los que es-
tan reservados para artistas ya con-
sicales Tay y señor i , el Trio Randow, j sagrados, 
acróbatas cómicos, Leach la Quinlar. 
Skating Hamiltons, • i celebrado Be-
bé en sus actos cómicos, los Cotrells 
Powells. Olimpia Desval Co., Bell-
clair Bros, aplaudidos atletas, en el 
sensacional Loop the Loop, Rose Mar 
guerite, notable ecuyere, Máxime 
Bros y Boby, Miss Loitzel, la mejor 
gimnasta del mundo, ¡os Eugene, The 
Jordán Girls, los malabaristas aus-
tralianos The Hí.ckeit Trio, los dia-
loguüjtas cubanos los Cricllitos, Ma-
-iani y Tony, celebrados clowns, y loe 
Codonas, "reyes del aire." 
En breve se presentará el magnífi-
co acto de los leones. 
La troupe BoniseiU. acróbatas de 
fama mundial, debutarán en fecha 
próxima. 
* * * 
P A T R E T 
Circo Sautos y Artigas 
L a de esta noche es la primera fun-
ción de gala de la temporada. 
Santos y Artigas, deseosos de ro-
responder al favor que el público les 
dispensa, han combinr.do un intere-
sante programa. 
Entre los números que figuran en 
la función de esta, noche, se cuenta 
el sensacional acto del Globo de la 
Muerte, el debut de la familia Nel-
son, compuesta ae nueve personas, 
que ejecutan diversos actos de acro-
bacia, con maestría ..orprendente, y 
el resto de la magnífico troupe que 
ya conoce el público. 
Los sábados, matinéts a las tres y 
media; los domlL¿jos, «* las dos y a 
las cuatro. 
E n breve, debut de las Hermanas 
Argentinas. 
¥ * * 
MARTI 
Hoy, reprise de la obra titulada 
E l último chulo, de Arniches y Celso 
Lucio, música de lo i maestros Val-
verde y Torregrosa. 
Se pondrá en escena en la segunda 
tanda, con el apropósito de Perrin y 
Palacios, Enseñanza Libre. 
En la primera tanda, sencilla, E l 
Niño Judío. 
E l próximo viernes, la zarzuela del 
maestro Chapi, L a Bruja. 
Sol de Esoaña. revista de 
Quinilo Valverde. 
En la próxima semana, la revista 
de Elizondo E l Tren de la Ilusión. 
Continúan los ensayos de la revis-
ta B.02. 
E n breve, estreno de la obra de 
costumbres gallegas original de los 
señoros Renovales y Pacheco, con mCi 
sica de los maetros Luna y Soutuil"). 
Amores de Aldea. 
Se prepara otro estreno: L a Per-
fecta Casada, obra de ¿ i » n éxito en 
Madrid. 
* * * 
CAMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. Un 
novio sospechoso, por William Des-
mont. 
En la1? demás tandas so anuncian 
las comedias Ambrosio el aventurero. 
L a virgen del hampa. E l ayer que 
murió, el drama E l crimen del Odeón 
y Revista universal número 63. 
La niña de mis sueños, por Willie 
Rhores, nueva artista del cine, se es-
trenará mañana jueves, en las tandas 
elegantes. 
Constance Talmadge, una de las ar-
tistas favoritas del público habanero, 
figura en el programa del próximo 
viernes. 
Se presentará en las tandas de las 
cuatro de la tarde y de las ocho y 
de las ocho y media, en su magnífica 
creación titulada Las medias do Reu.i. 
En las tandas de la «na y Media, 
de las cuatro y de las ocho y Uiedia. 
E l sábado. E l templd «lol iriscu-
lo, por Sessue Hayakaw.i. ^ 
Pronto, L a Virgen d .• ocamboul, por 
Prlscilla Dean, y Lqs ojos de juven-
tud, por Clara kliiiV.xl' "--nr-g. 
* - * 
SALA E S P A D E R ' 
E l sábado próximo, tendrá lugar, a roth/ '•«iltou. 
las cuatro de la tarde, en el Conser- So (("Oparu W 
vatorio Nacional- Avenida de Italia, Anita Stewart. 
i^i búlete personal para este con-
cierto vale dos pesos, y se nallan a 
la venta en la referida ' bala Espa-
dero', y en el Departamento de 
Anuncios del D iARlU D E L A MA-
RINA. 
ALHAMBhí * * 
Tres tandas por la compañía de Re-
gino López. 
*• • • 
E A F S T O 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se pasará la 
cinta de la Liberty Film Co. titulada 
Las sombras del presidio, en cinco 
actos, por la notaole actriz Gladys 
Brockwell. ^ 
E n la tanda de las ocho y media. 
E l poder de la ambición, por la gran 
trág ca Theda Bara. 
Mañana, en función de moda, es-
treno ae la cinta de la Paramount ti-
tulada Será mío, ñor la graciosa Lo-
rothy Gish. 
*r • • 
V E R D I N 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y estre-
no del episodio noveno de la serie 
Perseguidos por tres, titulado L a ven-
ganza del Bajá. 
E n tercera. La lotería de la muerte, 
en cinco actos, por Clara Me Dowell. 
En la cuarta,La Princesa de las 
Tinieblas, en cinco actos, por Enid 
Becnett. 
Mañane: Construir sobre arena, 
Pasión salvaje y Perseguidos per t.-e3 
E l viernes: La joya mística. Por 
venganza y por mujer y Perseguidos 
por tres. 
.. x * 
LAKA 
En la matinée y e:1. la primera tan-
da do la función nocturna se pasará 
el episodio 15 de E l tigre de la mon-
taña. 
En segunda y cuarta, Recurso su-
premo, por Norma Talmadge. 
Y en tercera. L a fe del fuerte, >ín 
cinco actos, por Mchel Lewis. 
• • 
1RJ • 
E n la tanda de las siete y tres cuar-
tos se proyectará la cinta E l Factor, 
por W. S. Hart. 
A las nueve y cuanr, L a Isla de la 
Conquista, por Norrr.:. Talmadge. 
Mañana, en matinée. Los dos besos, 
por June Caprice. 
E nía tanda de las nueve y cuar-
to. Bajo nombre supuesto, p..r Theda 
Bara. 
E l sábado: Â  caza de novios, por 
Viol" Dan" 
En breve: E l poder de la ambición, 
por Theda Bara; | L a flor de Sevilla, 
por Geraldine Parrar; Sin Dios .ni 
ley. por Madelaine Traverso; L a línea 
de la mue-te, por George Walah; Ri-
ca por un día, por Olive Thomas, y 
Cosmópolis, por Alberto Capozzi. 
* * * 
P SALTO 
En las tañías de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, la magnifica 
cinta cubana titulada Dios existe. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y inedia ,estreno de la cinta titu 
lada Hacia el Sur, por el notable ac-
tor Dcugls Fairbanks. 
Y en las tandas de la una, de las 
tres y de las siete y media. Entre se-
das y oropel, por Enid Bennettt. 
Mañana: Dios existe y La línea de 
la muerte. 
•* * i i 
OLIttPIC 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, se exhibirá 
la cinta titulada Tentación suprema, 
por el aplaudido actor Antonio More-
no. 
En la tanda de las iete y tres cuar-
tos, episodi'i cuarto de la serie En 
las garras de] l«ón. 
Mañana: S'tfnda satisfecha, por Se-
ssue HayakHV.1'». 
E l 'uues: ••->";'.>sas ajenas, por Do-
jockey del amor, por 
P A L I S A D E S P A R K 
F R E N T E A L P A R Q U E D É M A C E O 
E s t á n m u y a d e l a n t a d o s l o s t r a b a j o s d e 
i n s t a l a c i ó n d e l o s v a r i a d o s e s p e c t á c u l o s d e 
e s t e P a r q u e , e s p e r a m o s i n a u g u r a r l o a l f i n a l 
d e l a p r e s e n t e s e m a n a . 
Y a e s t á n t e r m i n a d o s l o s s i g u i e n t e s : 
M o t o r - D r u m , D i v i n g - G i r l s . A e r o p l a n o -
S w i n g , O n T h e - R a p i d s , T h e w h i p . 
V I L L A , F I L I P I N A y o t r o s . 
E N T R A D A A L P A R Q U E l O c e n t a v o s 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. L a araña, por 
Paulina Frederick. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. L a her-
mosa novela, por Enrique Caruso. 
Y para las tandas ae las tres y 
cuarto, de las s:ete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, L a línea de la 
muerte, por George Walsh. 
Mañana, dos estrenos: L a tigresa 
parisién, por Viola Dana, y Persegui-
do criminal, por Peggy Hylana. 
• * • 
WILSO> 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Un perfecto 36, 
por Mabel Normand. 
EIn las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de Perseguido criminal, por Peggy 
Hyland. 
" Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, estreno de L a contraseña, por 
Francis Bushman. 
Mañana, estreno de L a hermosa no-
vela, por Enrique Carneo. 
<r • * 
POBUOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la inte-
re^nte cinta E l cancerbero de Alas-
ka, por W. S. Hart. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la cinta E l 
buen amigo, por el actor Willard K . 
Wílson. 
Maiiana: ' L a Rosa del Sur, pon 
Antonio Moreno. 4 
E l viernes: Cosmópolis, por Alber-¡ talJa 
L a exhibición está abierta desdo las i 
cuatro de la tarde hasta las doce de 
la noche, los días laborables, y desde 
U una de la tarde los domingos. 
En la exposición zoológica, insta-
lada en el Parque Santos v Artigas— 
Zulueta y Dragones—hay "una magní-




En el Cine Gloria, situado en Vives 
> Belascoain, se exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
Función diaria. Los domingos y 
días festivos, mat{"** 
• • « 
^ E R S A L L E S 
Santos y Artigas exhiben en el Ci-
ne Versalles, situado en la Víbo.-a. 
interesantes cintas de su repertorio, 
laudas nocturnas desde las siete y 
mecía harta las once. Los domingos 
y días festivos. ma»4"-<e 
• • • ' 
'•LA E S T R E L L A S O L I T A K I A " 0 
"LA HIJA D E L MAS"* 
Este es el título de un interesante 
drama, una complicada trama de in-
trigas de la maldad del hombre, cu-
yas escenas se desarrollan en el fon-
do del mar. 
"La Estrella Solitaria" es una de 
las más grandiosas producciones ci-
nematográficas, que en breve pres.-m. 
tará la Internacional Cinematográfi-
ca en el Gran Cine Rialto. 
Los intérpretes de esta raagaíííca 
película son los renombrados artistas 
americanos Chester Barner y Betty 
Hilburn, que según los críticos de los 
Estados Unidos ocupan un lugar pre-
ferente entre los actores de la pau-
V I D A 
i ros recibieron con júbilo la noticia. 
I También por correspondencia recioi-
da de la I//.bana, conocemos en es-
ta, la idea ive hay de sostener la 
colecta como d/ costumbre, elevan-
do la tributación vara la huelga de 
lampa al 10 por ' ( n n t o . 
Ha terminado la í.uolga que soste-
nían desde* hace dos meses los ope-
radores de cines, pidiendo aumento 
do jornales. Por el acuerdo entre los 
empresarios y los operadores, han 
LA HUELGA DE TAMPA 
Deode la ciudad floridana. nos di-
rigen una carta, en la que se nos di-
ce que la Lulón de Tabaqueros, man-
tiene su actitud de huelga en frente 
de la teoría del Taller Abierto que I vuelto con los antiguos jornales, pe-
Di-
to Capozzi. 
• • • 
LOS ESPECTACULOS DE S A M O S 
Y ARTIGAS 
L a exhibición de fenómenos de los 
populares empresarios Santos y Arti-
gas se halla situada en los terrenos 
de Villanueva, frente al teatro Pay-
ret. 
All í se exhiben el hombre que 
come fuego, el hombre elástico, la 
enanita, la Princesa Wilson y otros 
más que constituyen la atracción del 
público. 
E l argumento de "La Estrella So-
litc.ria" es emocionante en grado su-
mo. 
Esta cinta se estrenará el próximo 
viernes, en el Cine Rlaílv.. 
E l DIARIO D E L A 3LARI-
ÍÍA lo cnenontra «sted en 
cualquier población de la 
República. 
sostienen :os señores fabricantes 
ce nuestro comunicante: 
" E l tiempo transcurrido no trajo la 
solución deseada, y todo parece pre-
decir que llegaremos a Enero, sin He 
gar a un acuerdo entre ambos beli-
gerantes. Si para esa fecha no se 
arregla, pues suele haber pedidos en-
tonces el movimiento durará mucho 
más, pues si no se avienen a un arre, 
glo para esa fecha significará que 
los fabricantes no aceptan órdenes 
para prolongar la huelga en su deci-
sión de lograr el triunfo a toda cos-
ta. 
Por su parte los obreros, se dispo-
nen a resistir con los socorros que 
se los envían de Cuba. Key West, 
Puerto Rico y de otros lugares de la 
Unión Americana, los que con las die 
tas que abona la Internacional de 
Tabaqueros, van sobrellevando el^ac-
tual estado de cosas. 
L a Unión de Rezagadores de ésta, 
celebró sesión en el local de la So-
ciedad de Leñadores el dia 13 del co-
rriente, dando cuenta de los auxilios 
recibidos de U Habana, donde sus 
compañeros contribuyen con el 15 por 
ciento de stis jornales. E l presidente 
dió cuenta de la correspondencia re-
cibida de la Habana, en la que se les 
informa de la crisis que atraviesa la 
industria; los rezagadores, reconocie-
ron el compañerismo de sus compa-
ñeros de Cuba, en estoa momentos de 
una prueba. 
De Kev West, llegó hoy un cable-
grama, al señor Ricardo González, 
anunciándole que en Asamblea Mag-
na allí celebrada, acordaron los ta-
baqueros contribuir en lo adelante 
coi: el 10 por ciento. Esto compen-
sará el descenso, provisionalmente, 
oue tendrá la recaudación de Cubi?., 
por la crisis, mencionada. Los obre-
blea, del acuerdo tomado por ia n. 
rectiva, de suspender las liquida, 
nes por concepto de bajas- S 
esta medida, la crisis que ktravl!!! 
el país, y teniendo en cuenta loa r 
premisos adquiridos por la Asní?1" 
ción, y a temor de lo nrec^nf, 5 ' 
en el artículo 77 del Reglamento 1° 
junta aprueba la medida adontini 
E l Presidente informa del benefS 
obtenido de los señores Zaldo Salinft 
y Ca., consistente en un diez por címT 
to de rebaja sobre las canüdades e»! 
ro serán despedidos del trabajo los fregadas a dichos 
señores, en 
G r a n C i r c o d e S a n t o s y A r t i g a s 
NOCHE DE ELEGANCIA Y FASTUOSIDADES. E l P R I M E R 3IIERCOLE S DE GALA DE LA 
D E UIR CO. DEBUT DE LOS NUEVE NEL SONS 
T E M P U K I D A 
Hoy es el primer miércoles de gala 
de la temporada Santos y^Artigas. 
Desde ayer nuestro padre Invierno 
ha aparecido en la Habana: emboza-
do en su capa espléndida con ribetes 
de astrakán ha tendido sobre los hom réis 
bros de las mujeres abrigos y pie-
les. 
Y hoy es miércoles de gala. Esto 
quiere decir que el teatro Payret bri-
llará con supremo esplendor. E l ro-
jo del teatro, rojo vivo que trepa por 
las columnas aliándose brillantemen-
terciopelos, las sedas, los moarés tie-. emoción y de inaves. Desfilarán te-
ñen matices apagados, suaves, llenos j das las maravillas de Santos y Arti-
de distinción. Ya veréis brillar con, gas. Desde los chivos amaestrados 
supremas luminarias de fastuosidad j que llenarán la pLta con sus pinto-
Ios palcos del teatro Payret. Ya ve- rescas cabriolas audaces hasta la 
mañana las crónicas sociales 
resplandecientes y fulgurantes con 
los nombres de la aristocracia cuba-
na. 
¡Miércoles| de gala del Circo de 
Santos y Artigas! A la puerta del tea-
tro Payret es el tumulto estruendoso 
i de los automóviles. Son grandes má-
te a molduras de oro, servirá de mar- quinas fastuosas, barnizadas, charo-
co impecable a la belleza y distinción | ladaSt fulgurantes. Dljéranse prodi-
de nuestras mujeres. i giosos v diminutos salones de barniz, 
i los día» que hace viene funció-! de ehorol, de acero, de cristal. Figu-
ras femeni^rís plenas de encanto y de nando el Circo de Santos y Artigas, 
una enorm*» concurrencia—anotada 
escrupulosamente por la estadística— 
ha desfilad.i por el teatro Payret. 
Pero es.o primer miércoles de gala 
es el espaldarazo de honor y do ele-
gancia. Los días de moda en la tem-
portda de Santos y Artigas han cons-
tituido siempre los más delicados mo -
tivos de lujo y de suntuosidad. 
L a toilette femenina adquiere ma-' 
yores prestigios con el invierno. Los 
distinción surgen bajo los cristales 
Gasas, p'-imas, joyas. Es la canción 
del lujo t'.CtjUKUlO. 
suprema emoción desgarradora y lan-
cinante del Globo de la Muerte. 
Los nervios de la aristocracia son 
finos, sensitivos. Ellos vibrarán co-
mo cuerdas tirantes bajo el empuje 
de las emociones. 
En los palcos plenos de lujo y de 
elegancia, tras un abanico fastuoso, 
se esconderán gestos de pavor y de 
espanto. 
Como i- •• -'»') nue"o, Santos y Ar-
tigas prest-ilarán por primera vez en 
Cuba el acto de icarios y equilibrios 
de los Nueve Nelsons. Número este 
da gran visualidt-d, en que el público 
Y luego, dentro del teatro, en toda tendrá ocasión de admirar la elegan-
cia, la intrepidez y los bellos ejerci-
cios que realizan siete señoritas, un 
caballero y un niño. 
Muy pronto, debut de Las Argen-
tinas . 
Un trío encantador. 
la curva doble d^l coliseo, se repite 
con más intensos motivos de fuerza, 
esta canción do gracia, de lujo y drí 
belleza. 
E l programa pa/a este primer mlér 
coles de gala es qn cartel pleno de 
C9092 2d.-17 i 
Esta familia, compuesta por siete señoritas y dos caballeros, constituirá «na de las principales atracciones 
del Circo Santos y Arti^ns. Sus marári l losos actos equilibristas, icarios, acrobáticos, etc. etc., podrán admi-
rarse en Payrot, en la función de esta noche 
que han ido a romper la huelga. E l 
próximo domingo entrarán a trabajar 
de nuevo los antiguos empleados. 
L a huelga de torcedores, ha entra-
do en el octavo mes en estos días, 
se infiere de ello que será la de ma-
yor duración que se ha visto en es-
tos arenales. E l número de los qu^ 
trabajan no representa una fuerza 
considerable que esa suficiente a po-
ner en peligro el movimiento. 
Solamente, seguiré informando pa-
ra que refleje el DIARIO DE L A MA-
RINA, en su sección, el verdadero es-
tado de la huelga; tales son las no-
ticias que nos remite un antiguo com-
pañero residente en Tampa, de la 
prolongada huelga oue sizu Í preocu-
pando la atención. 
L A COOPERATIVA DE OBREROS 
CONSTRUCTORA DE CASAS 
Celebró una Importante junta ge-
neral en ¡os salones de la Unión Fra-
ternal, Revillagigedo 54, la asociación 
Cooperativa de Obreros Constructora 
de Casas. Los acuerdos que se to-
maron son de gran trascendencia pa-
ra la Cooperativa de Obreros, que 
tiende a solucionar uno de los pro-
blemas más graves del momento, la 
vivienda del pobre. 
Presidió la iunta el señor Juan A. 
Ruibal y ac |^ iron de secretarios, 
Agustín Mariscal y Cándido Barbón. 
E l Presidente pregunta a los concu-
rrentes "i desean celebrar junta; pues 
siendo de segunda convocatoria, y se-
gún un precepto reglamentario, se 
puede celebrar con el número que 
asisia. siempre guo estos lo acuer-
den. Se acuerda celebrar la sesión. 
Se da lectura al acta de la sesión 
anterior, la que es aprobada. E l Pro 
DESAPARICION 
Antonio Villalonga Ferrer, vecinc 
de la calle de Paseo número 4. en 
uua denuncia que formuló ayer a la 
policía del Vedado, dice que su so-
sidente informa, que a virtud de las brino Julio Ro(lrfguez de once .lñ 
renuncias presenvadas por el Secre-
de mensualidades de los terr os ĥ0 
quiridos por la Asociación. E l beue 
ficio obtenido, ascendió a cuatrocien 
tos noventa y un pesos, cuarenta » 
nueve centavos. " • 
José Várela, en nombre de la Direc-
tiva, da cuenta a la junta, de la 
cesidad que hay de alterar el costo 
del libro del doctor Lluria. segunda 
parte de la Evolución Super-Qrgáni-
ca, que se está editando por cuenta 
de la Cooperativa, según acuerdo de 
junta general anterior. Dicho aumen-
to es de 25 centavos; siendo por tan! 
to su costo de 75 centavos. Esta 
alteración en el precio lo. motiva, el 
haber sido aumentado el volúmen'del 
texto, y por consiguiente, el de su im-
presión la Asamblea aprueba el rete, 
rido aumento. Se lee una moción fir̂  
mada por ^ran número de asociados 
pidiendo se autorice a la Directiva pa 
ra que cubra las bajas habidas, con 
nuevos asociados; sin que esto alte-
re en maner.i alguna, el número de 
que consta la primera Serie. Se acuei 
da que esta moción quede sobre la 
mesa, para tratar en otra junta; eos. 
signándose en la orden del día de di-
cha junta, que se va a tratar de la 
menrinnada moción. 
C. A L V A R E Z . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
tario y el vice ae hacía necesario el 
nombramiento de un secretario pro-
visional, hasta tanto tomara posesión 
el que saliera «> seto en esa junta; 
al cual lo har\ en el próximo mes 
de Enero. La Junta aouerda por acla-
maclóu^ ^ue ocupe provisionalmente 
dicho puesto, Agustín Mariscal. 
Se da lectura a la orden del día, 
y a propuesta de Barreiro. se acuer-
da alterar la misma. Y después de 
dársele lectura a los artículos del 
Reglamento que tratan de la forma 
de hacer las elecciones, se flom'ora 
una mesa do edad; la que queda in-
tegrada por José Ponga Palacjfrs. de 
Presidenta y Je^úa Rodríguez Ale Se-
cretario. E l Presidente de euÜd, con-
cedo un i pceso de quince minutos, 
para confeccionar candidaturas, ven-
cido el cual, se procede 'a efectuar 
las elecciones, resultando triunfante 
por 86 votos contra 72. la candida 
tura marcadj con el número 2. la 
que estaba inteirrnHa cu la forma si-
guiente: 
Vicepresidente. Alberto Senil; Se-
cretario de Actas, Agustín Mariscal; 
Vice, Mateo González; Secretario de 
correspondencia. Manuel Suárez Vice 
Celestino' Valdés; Vlcetesorero. José 
García López; Contador, Cándido 
Barbón, Vice, Angel Tuero. 
Vocales: Tirso Valdés. Martín B»-1 
de edad, ha desaparecido, teinitndc 
que le haya ocurriuu «i^una desgra. 
cía. 
LESIONADO 
Santiago Fortún Martínea ue u 
anos de edad y con domicilio en la 
calle de Aranguren número 96, á 
sufrir una caída en su domicilio, se 
fracluró el brazo derechr. siendo asis 
lido en el primer centro de soco-
rros. 
OTRA DESAPARICION 
María du Jesús García, vecina de 
Ih calle Je- Enriqua Villuendas nú-
mero 1T7, .-iver de^-ació en la sép-
tima estación de péle la . Ir desapa-
rición de su hermano Pto» (U. í»1 
años de edad temiendo que 1» hayi 
ocurrido alguna desgracia. 
QUEMADURAS 
Al caerle un jarro que conteníi 
agua callente se produjo quem.idu 
ras de pronóstico graves, la imnoi 
Suserta Herrero Cbamlio, de tre 
años de edad y vecina de la call< 
de Peñalver número 101, siendo aaü 
tida en ci Hospital Municipal. 
FRACTURA 
En la Calzada de San Lázaro es 
rroso, Juan Pelegrf. José Várela. Ra- quina a Belascoin sufrió ayc" un: 
món Alea. Gonzalo Nevás, Rafaei Pa 
gés, Máximo Noreña. Zacarías Gonzá 
lez. Generoso F . Rodríguez. Regino 
Campos, Benieno Alonso. Ramón Ca-
ro, Antonio Urrutia. Juan Villavisa* 
na, Rafael Meslre. Manuel Posada. 
Eduardo González, Antonio Villasón. 
José Rodríguez, Antnnir» Rodríguez, 
y Alfredo Aponte. 
Comisión Moral: Luis Ramos. E l as-
mo Pagés, Ibratím Hernández, Audaz 
Valdivies o, Francisco Prieto. Arman-
do González, Amado. Carlos Ayala 
Pedro ílravo, José Camos. Carlos Al-
vareí? Julio Puentes, León Fumara-
da. Enrique Oarc.ia. v Osvaldo Nore-
ña. 
Se empieza a tratar uno de los pun-
tos más importantes de la Junta: la 
fabricación. Después del informe de 
la comisión encargada de presentar 
los proyectos, se entra a discutir la 
HERIDO 
Trabajando en los talleres de la 
Havana Marine, sufrió una caíd? 
fracturándose la pierna derecha, e. 
obrero Antonio Ridilguez Vera, ve-
bond'ad'de los mismos; tomando par-1 ciño de Regla siendo asistido en e 
le en esta discusión, gran número de Centro de socorros de dicho barrio 
asociados, sobre todo los perteneclen-
caída Marcela Alvarez. de 68 año: 
de edad y vecina de la calle d» 
Oquendo número 23* fracturándose 
el brazo derecho, siendo asistida ci 
el primer centro de socorros. 
UNA CARTA 
José García González, vecino de la 
calle de Salud número 85. manifes 
tó a la policía que había recibido una 
carta en mal estado, dirigida a su 
inqu'lino Julián Bolado Cárdenas, y 
como éste no ha querido admitirla, 
la entrega a la noHcfa para lo que 
proceda. 
t^s al Ramo de Construcción. Y se 
acuerda aceptar el proyecto marcada 
con el número uno. el que fué pre-
sentado por el asociado Juan Martí-
ne<'. Que t:ene las sisu'entc-s covt.üál-
dades: oortal, sala, comedor dos 
cuartos, 'cocida v servido sanearlo 
También se acuerda que las obras 
se hagan por administración. 
Cándido Barbón, en nombre de «a i 
Directiva. Informa de las gestiones 
realizadas por la misma, parp obts-j 
ner el procesamiento de los dos c<»-' 
lectores, que defraudaron a la A30- j 
elación. La Asamblea aprueba todas , 
las gestiones llevadas a cabo por la 
Directiva, relaclonp.das con este he-
cho. 
E l Presidente informa a la asam-
C A M P O A M O R 
DENUNCIA 
Pira Jiménez Jiménez, español, mo 
torlsta y vecino de Luyanó núme-
ro 49, quéjase de rué hace quine» 
días entregó a Jum M. Medina, ve-
cino de Pedro Pernas 'To Juan 
Alor.3) y Teresa Blanco, un dije fot 
mado por una perla que aprecia 
doscientos pesos rara que lo vendie-
ra y ahora se niega a entregarle e 
dinero importe ue la misma si w 
1- da quince peso d^ c o m i s i ó ^ ^ 
" d í T j T l y o n 
DE LA FACULTAD DE ^ ^ W J 
Especialista ea la curación raaic 
i de las hemorroides, sin dolor ni 
i pleo de ftiestfslco, podiendo ei 
dente- continuar su? uohaceres. 
| Ccnsultas do 1 a 3 o. ni. filaría* 
HoniMTielos. 14. alV)8i 
H O Y M i é r c o l e s 1 7 
T a n d a s d e 5% y 9 / 2 
L a r e g i a c r e a c i ó n d e l n o t a b l e a c t o r 
W I U L I A M D E S M O N T . 
U n N o v i o S o s p e c h o s o 
J U E V E S 1 8 
T a n d a s d e 5 ' 4 y 9% 
E s t r e n o e n C u b a d e l a m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n d e l a a r t i s t a 
B I L L I E R H O D E S . 
L a n i ñ a d e m i s s u e ñ o s 
V I E R N E S 1 9 
T a n d a s d e 4 y 8 4 
C O N S T A N C E T A L M A D G E , e n 
L a s m e d i a s d e S e d a 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L U O 
id . -r 
P a r a i o s c a t a r r o s 
Antlcutarral guebrachol de'irtda el 
Lapuró. es la preparación «""'^ sê r 
todos los casos fie ^ ^ " y J . perr«»* 
crónicos o repentinos. ^ , ante l01 
ol catarro mas rebelde, c f " " ' ^ Qi«* 
inaKiiIflc-os efectos del Anucai" de er 
braclio!, del doctor Caparó. »e ve 
to'l.is las boticas. ^ i ' , n en el P*I 
Nadie <iue sienta oPre8torac»*1 J 
chi>. tos perruna, mucha e*", ^ rai d*1" 
síntomas de fiebres ^aiar Q g M * 
dejar temar Anl,,''al-" i.ira pr00 , 
«•bol. del rio'-tor Oiparo, "fLiLj,^ torta** 
in»-nie. limpia las ,s JLi ñuebrac** 
las oxlcem. Anti<ataJr»> ntra e»' 
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T r i b u n a l e s 
E L SUPBEMO 
Con lugar 
Halara con lusar la impuSna-
56 HPI Ministtrio Fiscal y en con. 
ció» oe¡ *mal admitido el recurso de 
iecaen-n que, por infracción de ley, 
• ^ « c i e r a la procesada María Ocam 
flt nii^ado, conocida por L a Chiqui-
* S p u ¿ a n d o el fallo de la Au-
"t^ de Santa Clara, que la con-
D- como autora de los delitos de 
Asedad 7 perjurio. 
Mal admitido 
declara mal admitido el recur-
re casación que interpuso Néstor! 
í0rristóbal Valdés Alvarez, contra la 
0 tencia Ce la Audiencia de la Ha-
que le condenó como autor de 
^^'falta de uso de arma prohibida, 
V i v i é n d o l e del delito de disparo 
•*rge le imputaba. 
Otro muí admitido 
Se declara con lugar la Iiapugna-
-Ito del Ministerio Fiscal, y por tan-
C1 mal admitido, el recurso de casa- I 
l0.ÓJl qUe estableció el curandero Car 
ios Agosto Varona, combatiendo el 
Lile* de la Adiencia de Camagiiey, 
ue 1° condenó en causa por estafa. 
E X LA A U D I E X C U 
En cobro de pesos 
Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso administrativo, vistos los avi 
tos del juicio declarativo de mayor 
cuantía que en cobro üe pesos si-
guiera Manuel Betancourt López con 
tra Rubén 1. Vidal, autos que esta-
ban pendiente de apelación oída al 
actor impugnando el fallo del juez 
de Primera Instancia del Oaste que, 
declarando improcedente la demanda, 
de ella libremente absolvió al deman-
dado, ha fallado confirmando tam-
Wén la mencionada sentencia. 
Recurso de '*Habeas-Corpus" 
La Sala de lo Criminal ha dictado 
resolución declarando con lugar el 
recurso de Habeas-Cor^us establecí-
do por el doctor LuU Ignacio Novo, 
a favor del procesado en cau^a nú-
mero 1140 uel año 1918, del Juzga, 
do de Instrucción de la Sección Pri-
mera, Rafael Martorell Cubero, que 
«ufría prisión excluido do toda fian-
ia en la cárcel de esta ciudad. 
Revocando la resolución del juez, 
LOS RIOS ROJOS. 
L a sangre se asemeja a nn río 
que corre por una gran ciudad. Al 
principio está cargada de substan-
cías propias para fortalecer el sis-
tema pero cuando Tuelve Tiene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que la san-
gre se Taiga del hígado, los intes-
tinos los pulmones, los ríñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿qué sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? To-
do depende de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resaltado un res-
inado, pulmonía, asma, nerriosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apetito,así co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. L a sangre se en-
riquece y purifica con eí ^ de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
así: Primero, ayudando a la diges-
tión; segundo, estimulando a los 
órganos de secreción; y tercero, 
alimentando al sistema y Tigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. Es tan sabrosa como la miel 
T contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. E s eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l Dr. Pantaleón Alfonso Venero, 
Jefe de la Sección de Bacteriolo-
gía del Laboratorio ̂ Nacional de la 
Habana, dice: *'He empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
niños y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi» 
tacionea. De venta en las Boticas. 
R o b u s t e z e n 
l a V e j e z 
la Sala conforme lo solicitara el doc-
tor Novo, señala fianza de quinien-
tos pesos al procesado para que pue-
da gozar de libertad provisional. 
L a referida causa se sigue por de-
P I N T U R A S D E G R A F I T O 
D E G R A N D U R A B I L I D A D 
U s a r p i n t u r a s d e ¡ n f e r i o r c a l i d a d e n s u p e r -
T i c i e s e x p u e s t a s a l c a l o r d e l o s r a y o s d e l S o l 
y g a s e s p r o d u c i d o s p o r á c i d o s , e s u n a e c o n o -
m í a f a l s a . U s a n d o p i n t u r a s G r a f i t o d e s u p e r i o r 
c a l i d a d , f a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a r e s i s t i r 
e l c a l o r y l o s g a s e s p r o d u c i d o s p o r á c i d o s , s e 
h a c e u n g a s t o i n i c i a l m a y o r q u e s i s e u s a r a 
u n a d e i n f e r i o r c a l i d a d , p e r o e l g a s t o d e 
m a n t e n e r e s a s u p e r f i c i e e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
n e s r e s u l t a m u c h o m e n o r . O b t e n i e n d o p i n t u r a s 
G r a f i t o R o j a y N e g r a m a r c a i 
P E N I N S U L A R 
i n d u d a b l e m e n t e r e c i b i r á m u c h o m a s p r o v e c h o 
d e l d i n e r o i n v e r t i d o . | A h o r a *" h a y q u e t e n e r 
c u i d a d o c o m o s e g a s t a e l d i n e r o y c o m o s e 
s a c a m a y o r p r o v e c h o a l d i n e r o i n v e r t i d o , p o r 
e s o e s q u e n o s o t r o s l e r e c o m e n d a m o s p i n t u -
r a s P E N I N S U L A R q u e l e d a r á n ^ e x c e l e n t e s 
r e s u l t a d o s . 
T a m b i é n p o d e m o s p r o p o r c i o n a r l e p i n t u r a s 
p a r a o t r o s u s o s , t o d a s d e s u p e r i o r c a l i d a d , 
f a b r i c a d a s p o r l a P E N I N S U L A R P A I N T A N D 
V A R N I S H C 0 . ; 
E s c r i b a p i d i e n d o i n f o r m e s y p r e c i o s q u e 
g u s t o s a m e n t e l e e n v i a r e m o s . 
F R A N K R D B I N S r D . 
• H A B A N A • 
c u b a y L a m p a r i l l a . 
_ J ^ O U _ E T l N J ) 4 
U C A L U M N I A 
(Paginas d é l a d e s g r a c i a ) 
NOVELA O R I G I N A L D B 
ENRIQUE P E R E Z E S C R I C H 
A p a r t a d o 9 0 0 
G o z a r d e l a v i d a e n 
l a s ú l t i m a s d e c e n a s 
e s t a n l ó j i c o c o m o 
p o s i b l e . P r u é b e l o 
t o m a n d o 
E M U L S I O N 
d e S C 0 T T 
Letrado, Bustamante, señor fiscaL 
Procurador, Granados. 
JUZGADO D E L E S T E 
José María Hernández contra la 
Sociedad Mercantil Brito y Herma 
no, en cobro de pesos. 
Ponente, García Rami.. 
Letrados, Sánchez y Campos. 
Procuradores, Castro y del Puzo. • 
JUZGADO D E L SUR 
Testimonio de lugares del juicio ¡ 
ejecutivo seguido por monseñor F^-1 
lix Ambrosio Guerra, arzobispo de | 
Santiago de Cuba y continuado por 
BU cesionario Florencio Carrasco, 
contra Pedro García. 
Ponente, García Ramis. 
Letrado, doctor Alvarez. 
>'oUfioaclones parr. hoj 
LETRADOS 
Ruperto Arana, G. Ramos, J . Su-
p»írvielle, Samuel Barrera, Pedro He 
rrera, Alfredo Casullera; R, Rode-
go; P. J . Gay; Federico Castañeda; 
Oscar Barinaga, Joaquín López Za-
yas, José María Vidaña, Ramón Go-
mares Barrio, Augusto Prieto Mar 
tínez, Angel Caiñas, Dionisio Santos 
Fellechea. 
Llanusa; Raúl Corrons; Francisco, Al felicitar a C*rmita hacemos 
de la Luz; Alfredo Vázquez Gonzá-
lez; Arturo García Ruiz; Laureano 
Carrasco. 
tensivo nuestros parabienes a 
amantísimos padres. 
MANDATARIOS 
Osvaldo Cardona, José Cardona. An | 
tonio Codón, Miguel González; Nico- l 
lás Abalti, Joaquín G. Sáenzt Salva- i 
dor Díaz Vargas; Eduardo Valdés i 
Rodríguez; Luis Gramas; Juan Gue-1 
rra Cisneros; José Urrutia; Luis O. 
Bacallao, María del Ramona, R. Fe-
rré:. Ramón Il la Acosta. 
D e G o b e r n a c i ó n 
S E L E ESCAPO UN* TIRO 
San Antonio de los Baños. Del 
ex-| pervisor, que el día 14 en la finca E l 
sus Tiempo, barrio Bermeja, en el mo-
mento que se encontraban jugando los 
menores de la raza blanca Ramón 
Martell v asiático Juan Wong, con una 
escopetica de salón, hubo de escapár-
sele un tiro a Isegundo, hiriendo al 
Martell en la cara, de pronóstico me-
nos grave Su-
litos de falsedad en documentos ofi-
ciales. 
( unciusioneg fiscales 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
Quinientos pesos de multa para el 
procesado Martín Cárdenas por deli-
to de infracción del Código Postal. 
Y un año, ocho meses y 21 días 
de prisión correccional para Félix 
Manuel Calvo, por rapto. 
Señalamientos para hoy 
EN LO CRDTTXAlj 
S A L A PRIMERA 
Contra Juan González, por rapto. 
Ponente, Saladrigas. 
Defensor, Demestre. 
Contra Emerson Croue, por lesio-
nes. 
Ponente, V. Faull. 
Contra Rafael Machado, por esta-
fa. 
Ponente, Faull. 
Contra Adolfo Pérez, por estafa. 
Ponente, Saladrigas. 
Defensor, S. Fuentes. 
PROCURADORES 
Carrasco; Leanés, Cárdenas, J . Me 
néndez. Llama Arturo Gómez Barreal 
Esteban Yaniz,- Granados, Armando 
Rola; José Agustín Rodríguez; Luis 
Castro; Mariano Espinosa; Sáenz de 
Calahorra; W. Mazón, Francisco Ló-
pez Rincón; Enrique Cedrón; Angel 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Notable Operación 
Ayer le ha sido practicada una difí-
cil operación quirúrgica en el ojo 
izquierdo, al Subinspector de la Poli-
cía Secreta, señor José Joaquín More-
jon. nuestro estimado amigo. 
Llevaron a cabo la riesgosa opera-
ción los notables cirujanos doctores 
Rodolfo Guiral y Arturo Sansores Jr.. 
en la reputada Clínica del doctor Gui-
ra l . 
Hacemos votos por el pronto resta-
blecimiento del amigo Morejón y fe-
licítame^ sinceramente a los hábiles 
cirujanos, 
Carmita Roqneñl 
Ayer fué dada de alta por el doctor 
Nogueiras la señorita Carmen Ro-
queñi, hija de nuestro estimado com-
pañero en la prensa, señor Adolfo Ro-
queñi y de su esposa la señora Teresa 
González Llórente. 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
D e l a s e x i s t e n c i a s d e l a i m p o r t a n t e c a s a 
D E H U G K I N ' G ) & H O F F M A N D E N E W Y 0 8 K , E N Q U I E B R A 




Contra Antonio Agustín Ponce, por 
infracción del Código Postal. 
Ponente, Catrula. 
Defensor, Pórtela. 




Contra Carlos Guerrero y Félix San 
Antonio, por hurto. 
Ponente Pichardo. 
Defensores Ochotorena y Rosado 
Aybar. 
L a B u e n a n¡ ^ p k Q - | - Í A . | - | p r o p o r c i o n a lucidez ce-• • S ^ ^ ^ - ' - ^ ' ^ - ' - r e b e r a l , f i s o n o m í a a-
tract iva , buen apetito, 
ideas despejadas , s u e ñ o t ranqui lo y v igor p a r a 
las grandes e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a que le fa l ta a l g u n a de las 
an ter iores condic iones , debe r e m e d i a r l o in -
mediatamente , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l l a x a n t e i d e a l . N o c r e a h á b i t o n i d e j a m a l o s r e s u l t a d o s 
Georgette francas todos los eolores, 40" de ancho. 
Crepé de Chine, todos los colores, 4u•• de anoche. 
Vestidos de tricolett. con pasamanería, última mod 
Vestidos de terciopelo . . . . . . . 
Vestidos de voile, blancos y de color 
Blusas de georgette finas, bordadas 
Blusas de voile y organdí, desde . 
Corbatas Italianas, eran surtido «. « . • . . 
Chales de crepé de Chine.. 
Camisones de crepé de China, muy finos. 
Kimonas de crepé fino, desde.. • . 
Kimonas de seda, desde 
Camisones de nansuck, desde . 
Camisones Suizos, bordados.. . . •• • 
Medias de muselina, desde • . 
Medias patentes, finas 
Medias de muselina, alemanas • . 
Medias de seda 
Medias toda de seda, f r a n c e s a s . . . . . . . . . . . . 
Cinta d» seda No. 1, en piezas de 2 1 2 yard; 
Cinta de seda No. 2, en piezas de 2 1,2 yarda 
Cinta de seda No. 3, en piezas de 2 1,2 yardi 
Cinta de seda No. 5. precio por v a r a . . . . 
Cambrai suizo de 36" en piezas de 42 varas. 
T a m b i é n s e l i q u i d a n , l a s v a l i o s a s p i e l e s d e A s t r a k a n 
a m i t a d d e p r e c i o . 
P i e l e s d e a r m i ñ o , l e g í t i m o d e s d e $ 1 1 . 0 0 
C a p a s d e N u t r i a , ú l t i m a n o v e d a d , p o r e l 5 0 p o r c i e n -
t o d e s u v a l o r . 
Z o r r o s d e $ 4 0 0 . 0 0 a $ 1 0 0 y $ 1 2 5 . 
V I S I T E L A CASA 
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SALA T E R C E R A 
Contra José Fiumil por estafa. 
Ponente Aróstegui. 
Defensor Romero. 
Contra José Trlana, por atentado. 
Ponente B. González. I 
Defensor Casuso. 




Contra Inés Novell, por lesiones. 
Ponente B. González. 
Defensor Vleítes. 
E N LO C I V I L 
JUZGADO D E L SUR 
Mariano Gómez Rodríguez, contra 
Ignacio Figueredo, sobre rescisión de 
contrato. 
Ponento García Ramls. 
Letrados, Gobel y R. Ecay. 
Procurador, Perdomo. 
Banco Prestatario de Cuba (Sacie-
dad Anónima) contra Pedro Miguel de 
la Cuesta, en cobro de pesos. 
Ponente, García Ramis. 
Iletrados, Gorrlaran y González Ba-
rrios. 
Procuradores, del Puzo y Reguera. 
AUDIENCIA 
Compañía Azucarera Ella contra re 
solución de la Secretaría de Hacien-
da. Contencioso administrativo. 
Ponente, presidente. 
••nta «a La. Modera» Po«»l», 
Obispo, 135). 
'Continúa) 
at íe? señor- ¿Quiín quiere usted 
es- l n bombre penetra toda« 
Por ta ventana; lo s é ; en 
iHue procures negarlo. Me lo 
esta carta, 
lito comPrende que es preciso 
icu7Ic- en eira los 0J0!!' de" 
i r » r ia verdad, y entonces 
IA *píesenta perfectamente la 
" ruboriza y baja la mirada 
* «aerificarse por su ama. 
lífcrt ,ÍUr'J a,'tínl-0. 
»T ,r?a noches no entra. 
.•negó corifies:i < ? 
w ,* usted, señor: sólo han 
_ u 8efiQrita... 
QUeI>(?̂ 0• señor. Yo no puedo 
qu-8? dude de mi señori ta: sntr,- entrado por la ven-eptra por elja 
le0^1!™': es mi amante. E l 
uespedirme. está en su dé-
lo desea, me irf ahora 
mismo. Pero, aunqu» soy pobre, me jus -
ta que la verdad quede siempre en su 
1UDon Bernardo contempla ron asombro 
a aquella Joven que se sacní ica por 
salvar la honra de su h i j a 
Aunque Irritado por el anCnimo, no 
puede menos de sentirse conmovido. 
Su aspecto severo cambia, y varian-
do de entonación, vuelve a decir: 
Mira, E l e n a lo quo me dices te 
enaltece a mis ojos. Pdlo una muchacha 
buena y acradecida. como t*l acabas de 
demostrar que lo eres, sacrifica su rc-
mitaclón por la de su ama. Pero en 
vano procuras diauadirme: s6 que entra 
„n hombre, y que no es a tí a quien 
busca; sé que se llama Daniel. \ a -ves 
sí estoy enterado. Dime, pues, la ver-
dad, te lo suplico. , ~ , 
T.a he dicho, señor,—responde Ele-
na sin desistir.—El amante es mío. 
Kstá fibien, responde, después de 
una pausa, el banquero.—Di a la se-
rlorifi que necesito verla, que voy al 
momento a su dormitorio. 
L a doncella, que desea P«r.d«r " f : 
ta a su amo, no espera que le repita la 
0rtSendir¡?e a la habitación de Paula; 
entra v la halla dormida. 
•Señorita^ ¡ s e ñ o r i t a ! - - l a dlc». — 
¡Su papá de usted lo ha descubierto to-
d0i'aula da un salto y comienza a ves-
i ^ ^ . Q ^ s M r d T c e s , E l e n a ? _ p r e -
i S U ^ V e 0 e l ^ e ñ o r ^ - c i b i d o u n . car-
ta que se lo olee todo. 
¿Una carta.' 
gf 
; Pero de quién? . ,v 
— - V a r a usted a saberlo! L o cierto es 
nu7"ía carta díce^ que todas las noches 
2ntra un hombre por la ventana de uu 
rn-irto Yo he querido persuadir a don 
Kernardo de que el amante era a mi 
a íufen venía a buscar, pero no me ha 
creado Por más que se lo he augura-
do. 
E l v a l o r ú n i c o , tonificante 
del vino Tonlkel, es lo que garantiza 
su aceptacióu unánime, tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde quo 
ha sido introducido por sus prepara-
dores . 
alt. 
;Qué hacer. Dios mío, qué hacer!— 
exclama Paula. . . . 
E n estos casos la serenidad es un 
poderoso auxilio. E l señor va a venir: 
yo le he dicho que el amante es mío; 
si usted quiere, diga lo mismo, pclque 
conviene desvanecer las sospechas. 
Mientras tanto. Paula se pone una ba-
ta, se calza unas babuchas, y se sienta 
en una butaca. 
E n este momento llaman a la puerta. 
— : E s el señorI • 
—Abre. 
Elena obedece. 
Don Bernardo entra, demostrando la 
gravedad de BU rostro el enojo que re-
prime en su pecho. 
Vete, dice a la doncella. 
Elena obedece, con harto dolor de su 
corazón. . 
Paula está pálida, por efecto sin du-
da de la angustiosa pesadilla que ha su-
frido, o tal vex por la inesperada "«Re-
lación que acaba de hacer sn «oncena. 
Sin embargo, en sus ojos se nota se-
renidad;-en su hermoso semblante se 
ostenta el espíritu sereno que se dispo-
ne para la lucha, que espera a su ene-
migo. 
Don Bernardo cierra la puerta, porque 
teme que lo que va a mediar entre el y 
su hija llegue a oídos de un tenm^o. 
Luego coloca una butaca junto a la 
aue ocupa Paula, y permanece algunos 
segundos con la mirada fija en el pálido, 
pero tranquilo rostro de su hija. 
Todos estos detalles oprimen el co-
razón de la amada de Daniel. 
No se atreve a romper el silencio, 
porque en estas luchas privadas en que 
sólo toma parte el alma, es muy difícil 
la primera frase. 
De ella depende la buena o mala mar-
cha de la ¿«scuslón. 
Sin embargo, estas pansas no pueden 
prolongarse, porque cada minuto toma 
las dimensiones de una hora. 
L a prudencia aconseja a Paula ceder 
la palabra a su irritado padre. 
Pero don Bernardo, como si quisiera 
M O T O R E S D I E S E L 
N u e v o s y p r o c e d e n t e s d e l a f á b r i c a 
M 4 S C H I N E N F A B R I K A U G S B U R G - N U E R N B E R G 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n p u e r t o e u r o p e o . E s p e c i a l m e n t e a d a p t a d o s 
p a r a P l a n t a s E l é c t r i c a s , o t r a s i n d u s t r i a s y b a r c o s d e c a r g a h a s f a 
3 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d . 
E x e n t o s d e l a r e c i e n t e d e c i s i ó n í n t e r - a l i a d a s o b r e l a p r o h i b i c i ó n d e e x p o r t a c i ó n d e c i e r -
t o s t i p o s d e ^ D i e s e r 9 a l e m a n e s a p a í s e s e x t r a n j e r o s o n e u t r a l e s . 
E X I S T E N C I A : 
3 M o t o r e s d e 7 0 0 c a b a l l o s c a d a u n o . 
1 5 ¡ d . 4 2 0 i d . i d . 
2 i d . 2 5 0 ¡ d . i d . 
2 0 m o t o r e s . 8 9 0 0 c a b a l l o s d e f u e r z a 
C o n t o d o s s u s a c c e s o r i o s . 
P R E C I O : T R E I N T A Y S E I S P E S O S e l c a b a l l o d e f u e r z a $ 3 2 0 , 4 0 0 e n j u n t o . 
C O N D I C I O N E S : A l c o n t a d o s u j e t o a p r e v i a v e n t a y a b a s e d e l t i p o a c t u a l d e l a m b l o 
d e m a r c o s . 
G A R A N T I A D E C O N S U M O : D e s d e 0 . 1 9 5 a 0 . 2 5 0 k l i o s , s e g ú n l a c a r g a p o r c a b a l l o d e f u e r z a . 
R E N E B E R N D E S C o . 
A p a r t a d o 3 4 9 . C u b a 6 4 . 
H A B A N A 
T e l é f . A - 2 1 5 1 . 
J 
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leer en los ojoa de su hija los secreto» 
de sü alma, calla y la mira. 
Hay pausas que son un tormento. 
Hay instantes, segundos de silencia 
que son un martirio. 
Los dos sufren, pero ninguno rompe 
aquella nitaaciún riolenta. 
Como el Juex y el reo, se contemplan, 
se estudian y se preparan para el Je-
bate. 
C A P I T U L O X I 
E L E S L A B O N Y E L P E D E R N A L 
Paula, a quien hemos visto débil de-
lante de . Daniel, porque le dirigía ese 
lenguaje del alma que enloquece a las 
raujerea, tiene tal dominio tobre su 
padre, que muchas reces el banquero 
la llamu sn pequeño tirano. 
Nadie se aprovecha m&s de las Ten-
do ante el frío laconismo de su hija. 
Jice la joven con apa-
i,—te ofende, te enoja 
desorienta a don Ber-
,No puedes! ;No debes! ¿Conque es 
decir que de nada sirven los consejos, 
las súpl icas de tu padre? 
Paula guarda silencio. 
- I n m i t a ! vuelve a decir don Ber-
un hombre a quien no conozco, pero que | 
sabe vuestras inconvenientes entrevia- ; 
las. 
Don Bernardo lee en voz alta lo que . 
"Señor don Bernardo E 
usted un padre harto conl 
lia visto que todas las no 
hombre por las ventanas 
E s 
p^rpona 
un hombre que al me-
>te un título glorioso. 
-exclama con creciente 
o.—No esperes nunca 
que no se puede tira-
;radecerás el rigor que : 
ir feliz casándome con ¡ 
amantes como débiles niños. 
Paula ha formado so plan de defen-
sa desde el momento en que la grave 
figura de sn padre aparece en la puerta 
de su dormitorio. 
Como verá el lector, piensa vencerle; 
revelándole la verdad. 
Pero ellos mismos nos dirán lo que1 
Don Bernardo, después de aspirar una j 
bocanada de aire como al estuviera fa- ¡ 
ligado, habla por fin de este modo. 
.-Sabes a lo qne vengo. P;Vila? 
Sí, padre mfo. Elena acaba de In-
dicarme . . . , ! 
Tu doncella es una bnena muchacha. 
a quien debes estar agradecida, pues.. . 
Lo sé. aunque muy ligeramente; me' 
ba dicho que has recibido una carta que 
te dice. . . . . , 
Que un hombre entra todas las no-
ches por una de las ventanas del piso 
bajo. ; . E 3 cierto eso? 
Sí 
Paula! exclama Etartcgul, aterra-
'"Pondr*- a usted al corriente de todo 
lo que suceda.°' 
Paula oye el anónimo sin conmover-
se. 
Don Bernardo vuelve a decir: 
—¿Conoces esta letra? 
Paula fija una mirada en aquellas li-
neas que la denuncian, y responde: 
—No. 
Mírala bien; tal vez sea de tu aman-
te. Cuando nn mendigo de levita hace 
el amor a la hija de un hombre como 
vo, es capaz de todo; porque el escán-
dalo le proporciona un triunfo que nun-
ca alcanzarla por el camino del deber y 
de los merecimientos. 
Esta carta no es de Daniel,—repite 
Paula porque es incapaz de cometer 
la vi l lanía del anónimo. 
Cuando a ta edad se ama a un hom-
bre, se suele estar ciega. 
To no lo estoy. Daniel me ama por 
mi persona, no por mi fortuna 
Paula, s i yo tuviera pruebas, te con-
vencerlas de lo contrario. Olvida a ese 
hombre. 
¡Nur.ca: ;No puedo. ¡No debo! 
aniel! ¡Maldito nombre, que re-
en mis oídos como una maldi-
case con de su clase, ¿ lo oyes ? 
Además, soy tu padre, te mando que le 
olvides, y le olvidarás. 
y o puede mandarse al corazón. 
— ¡ P a u . a ! ¡Paula!—irrita con frenesí 
don Bernardo, aterrado ante la frialdad 
con que le centeata su h i ja .—¡Tú quie-
res matarme! 
—-Padre, yo no puedo hacer el sarri-
la historia de mi madre; es un ejemplo 
qne te ha costado muchas tmarguraa. 
Don Bernardo lanza un grito de r a -
bia. 
Aquella frase que su hija acaba J e 
arrojarle al rostro encierra toda nna 
historia, terrible para éL 
— ¡ T ú ! ¡Tú también! ¡Oh! ¡To ma-
taré a ese miserable, que ha sabido ro-
barme tu cariño, lo único que me que-
daba sobre la tierra! Porque, bien lo 
sabes, Paula: tu madre me odia con 
toda su alma, ta hermano me aborrece. 
y sin embargo, la sociedad knpone de« 
beres qae' muchas veces hace de los 
hombres mártires. 
Kl dolor de don Bernardo es verda-
dero." 
L a frialdad de su hija le part*. el co-
razón.' porque es el único ser que ama 
So* irritados ojos v^ecten dos ardien-
te» lágrimas, que rp-daVi por sus meji-
llas, y en vano espira qne las cariño-
— ¡ N a d i e me ama!—murmura, cubrién-
dose el rostro con las manos, como para 
ocultar el l l a n t o — ¡ N I tú tampoco, Pau-
Esta últ ima frase, pronunciada con el 
tra su pecho, con el placer del náufrago 
qne ve una esperanza que creía perdi-
— E l amor filial La brotado por fin 
en tu alma,—la dice.—olvida a ese 
Paula, conmovida ante las lútrimas de 
su padre, llora también, pero no se 
i Teme a su amante, y el amor y el 
i deber traban una lucha tenaz en sü co-
\ razón. 
¡ n o n Bernai 
i nes, ha pnrg; 
i pesar de sus mili 
la ambición desme( 
t s rico; tiene mucho oro. carruajes, 
una posición social que todos envidian; 
pero le falta l a primera fortuna- del 
bombre: la felicidad, la paz del hogar, 
el aprecio de la familia, la calma del 
corazón. 
Sabe que su esposa le aborrece y 
que el Joven que lleva su nombre le 
odia. 
Ama a una mujer, y Ernesto se pre-
senta para decirle: ''Soy tu rival." 
Por último, su querida Paula, su ado-
rada hija, el único amor de su vida, la 
única flor que embellece el camino por 
donde va cruzando, entrega todos los 
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F e s t e j a n d o a l p a t r o n o 
d e i a H a b a n a 
E l Excmo. y Rvdo. Señor Obispo 
Diocesano y el Muy Ilustre Cabildo 
Catedral celebraron ayer «n honor 
al Patrono de la Habana, el glorioso 
mártir. San Cristóbal, loa siguientes 
cultos; 
A las cinco menos cuarto se fran-
quearon las puertas del templo. 
A las cinco y media, tuvo lugar la 
primera misa rezada por el Cura Vica-
rio del Sagrarlo R, P. Francisco Fer-
nández del Moral. 
A las siete y media, celebró la misa 
de Comunión General, el R. P. Juan 
José Roberes. 
Concurrieron las Marías de dos Sa-
grarios, que la organizaron con bene-
plácito del señor Obispo y del Cabildo 
Catedral. 
I^as djemás aaociaoioníes piadosas 
enviaronl ¿nutridas representaolonos, 
así como la Arcbicofradía del Santísi-
mo Sacramento de la Catedral. 
Fué armonizada por el maestro, se-
tñor Felipe Palau. 
A las ocho y media en la CapiPa 
do Loreto dijo la Misa, él AL L señor 
Provisor y Vicario General del Obis-
pado doctor Manuel Arteaga y Be-
tancourt. Canónigo Maestre escuela. 
Esta misa la ofreció la Sociedad 
"Automóvil Club dt» Cuba- a su Patro-
no San Cristóbal. 
Asistieron la Directiva y asociados! 
con la bandera social y máquinas, si-i 
tuándose éstas a lo largo de la calle 
San Ignacio, siendo bendecidas des-
pués de la Misa por el celebrante, an-
te el cual resillaron las máquinas'en 
columna de honor. 
A las nueve, después de cantadas 1 
solemnemente las Horas Canónicas, j 
el Sr . Obispo celebró misa solemne . 
de Pontifical. 
Asistió el M. I . Sr. Deán, doctor 
i Felipe A.* Caballero, que fungió de 
Presbítero Asistente; de Diáconos dei 
Honor, los Canónicos Penitentencia- ¡ 
rios. Licenciado, Santiago G. Amigo y 
don Alfonso Plazquez, Canóniga Lecto 
ral y de Oficio los Canónigos doctorea 
Santiago Saiz de la Mora. De Mitra y 
Báculo, alumnos del Seminario Con-
ciliar. 
Dirigió las ceremonias del culto, el 
R. P. Roberes, Maestro de Ceremonias 
y Secretario del Cabildo. 
Prestaxon asimismo stervicio, seis 
alumnos del expresado centro docente 
con cetro y dalmáticas. • 
Después del Santo Evangelio, pre-
dicó el Canónigo Magistral doctor An-
drés Lago. 
Desarrolló el siguiente tema; 
"Indole y valor moral del martirio. 
Deberes do los católicoíl- ^ moral 
y religioso." . 
E n la próxima edición publicamos 
un extracto del expresado sermón. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro de capilla de la Iglesia 
Catedral, interpretaron la Marcha Pon 
tifical de Gounod. 
Al entrar y salir el Prelado del tem-
plo, la Misa de Ravanello y Crucifix 
de Faure. Este fué cantado por el bajo 
Gurruchaga. 
L a grandiosa Misa Pontifical, fué 
celebrada en el alta mayor que estaba 
adornado con plantas flores, cande-
labros y ramos de plata. 
E l artístico decorado estuvo a car-
go de los empleados del templo Ca-
tedral, señores José Martínez y Fe-
derico Junco, bajo la dirección del 
Canónigo doctor Lago. 
Asistieron al acto los Capellanes de 
P a r a e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
e Indigestión, gota, biliosldad, en-
fermedades de los ríñones y ten 
deacias reumáticas. 
P L U T O 
El Purgante do tes Ámtricaa 
trae a l i v i o ben igno , pero 
seguro. El pasaje digestivo debe 
Mr lavado periódicamente con este 
maravilloso laxante salino, prote 
giéndose asi la salud. Embotellado 
en French Liclc Sprints, Indiana, 
E U. de A. Dosis: Un vaso para 
vino bien diluida en agua, si es ca-
llente, mejor. Búsquese el Diablito 
rojo de la salud en cada frasco. Da 
venta en todas las droguerías. 
Coro, Reverendos Padres Quintana y 
\lorda- el Párroco de Nuestra Seño-
ra de lá Caridad, P. Folchs; el Herma 
no Casiano del Colegio de la Salle; 
P Manuel Rodríguez; los alumios del 
Seminario Conciliar, la Archicofradía 
de Santísimo Sacramento de la Ca-
tedral, presidida por el Mayordomo, 
señor Juan Fernández Arnedo, y nu-
merosa concurrencia de fieles. 
E l Venerable Cabildo Catedral, ob-
sequió a la concurrencia con estam-
pas. " 
Hasta las seis de la tarde estuvo 
abierto el templo. 
L a policía de la primera estación, 
al mando del capitán Joaquín Rave-
na, cuidó del orden. 
E l Cabildo Catedral, nos ruega le 
expresemos su gratitud por el servi-
cio prestado. 
E n el templo del Santo Angel, la 
Sección Adoradora Nocturna, celebró 
en honor a San Cristóbal, Vigilia de 
Adoración en la noche del lunes 15 al 
martes 16. 
Fué expuesto el Santísimo Sacra-
mento a las diez de l i noche y reser-
vado a las cinco y media de la ma-
ñana. 
Predicó Monseñor Francisco Abas-i 
cal, que tuvo a su cargo los oficios de i 
la noche; en los de la mañana ofició 
el R. P. Saumell. 
E l templete estuvo abierto desde 
las siete a. m., a las once p. m. 
De ocho a diez, la Banda Municipal 
dió una retreta frente al mismo. 
E l histórico lugar fué visitado por 
numeroso público, al que se obsequió 
i ^ P I C E s 
E N U S 
L á p i z perfecc io-
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
7 3 de copiar. No 
lo hay mejor. No 
lo hay un bueno. 
L Á P I C E S 
; l v e t 
E l m e j o r p o r e l 
p r e c i o p a r a u s ó 
genera l . 4 g r a d o s 
exce lentes . 
A m e r i c a n L e a d P e n c i 1 C o . 
Quinta Avenida 220 
Nueva York . E . U . A . 
e Inrlaierro. 
con un folleto descriptivo del mismo. 
Tales fueron los obsequios tributa-
dos al Patrono de la Habana y su Dió-
cesis. Su Imagen puede visitarse du-
rante la Octava de la festividad en la 
Santa Iblesia Catedral. 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
P A P A 
E L E S T O M A G O 
L a Bcera preparación de los 
Laboratorios de la E B B I S Í Ó B de ScotL 
E a frasquitoi de módico precio. 
P í d a l o s ea l a * Bot icas . 
estación de policía, el Alcalde ha or-
denado le sean retirados a los dueños 
de cafés de San Isidro los permisos 
espeoiales que les fueron otorgados 
para poder tener abiertos sus estable-
cimientos después de las doce de la . 
noche. 
También ha dispuesto el Alcalde se; 
recojan los permisos especiales que i 
para estar abiertos durante toda la 
noche fueron concedidos a cuatro ca-
fés del Vedado. » 
EMPRESA MULTADA 
E l Alcalde ha impuesto una multa 
P A N T E O N E S 
cuestos nara. ©nf-. — , dispuestos para eaU.Tar: ^ da y de i , con monumento 
En constrücción uno da ^ 
F ESTFT»'*- v i , CUatrG. 
H a r o - 123 l ! l f Í 2 ^ * * 7 
a la empresa del cine 'Cerro r " ^ " 
por estar funcionando sin nT,̂ ,3eI1̂  
-ión de la Alcaldía. ' - • autori^ 
Suscríbase al U1AR10 DE ̂ 1 X 1 ^ 
RIÑA y anúnciese en el DlARm n 
L A MARINA ^ u 0E 
N o t i c i a s d e i M u n i c i p i o 
UN D E C R E T O 
E l Alcalde ha dictado un decreto dis 
poniendo que los Inspectores Munici-
pales exijan el más exacto cumpli-
miento del Reglamento de espectácu-
los, toda vez que las empresas teatra-
lesy cinematográficas no cumplen lo 
estatuido en dicho reglamento. 
LOS C A F E S D E SAN ISIDRO 
A virtud de informe desfavorable del 
capitán Incháustegui, de la segunda 
F A B R I C A 
H a b a a a 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R E S 
E l b i e n c o n o c i d o r e m ^ ü o P J L E P I Z O N E d o m i n n : i l o -
A t a q u e s y t o d a • f o r m a ? d e D e s ó r d e n e s . N e r v i o s o s . , : . 
P o r m a s d e v e i n ü c m e o a ñ o s e s t e r e n r e d i o h a . p r o b a d o . s u s 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y . h a r e s t a b l e c i d o , l a s i l u d ' . a m i l i a r e s q u e 
s u í n a n d e e p i l e p s i a y d e b i l u i a d n e r v i o s a . 
E l É L E P I Z O N K (-s u n r e m e d i ó p a r a ' ' n i ñ o s y a d u l t o s , y e o 
r e c o m e n d a d o p o r l o s m ó d i c o s , y s e h a v e n d i d o e n l a s p r i n c i -
p a l e s f a r m a c i a s d e C u b a p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
S i d r a L A M A N Z A N A 
H i j o s d e P a b l o P é r e z ; C o l u n g a , A s t u r i a s . 
S I D R A C H A M P A G N E , P U R A Y R I Q U I S I M A 
R e c e p t o r e s : L ó p e z R a í z y C u - H a b a n a . 
S a n t a C l a r a n ú m . 2 . T é l f . A - 1 5 2 0 . 
N o A c e p t e I m i t a c i o n e s P i t i a E l e p i z o m 
C776S alt. td.-21 
$ 
2 5 
Q Q P o r e s t e t r a j e d e 
P U R A L A N A 
O r O H e c h o a S a M e d i d a • 
J k 
Segaramente esta oferta es la más notable que hasta ahora 
se le haya presentado- Cada traje es cortado a la medida 
individual y confeccionado esmeradamente por sastres ex-
pertos, empleándose las mismas telas que escoge el cliente. 
^ T > A •wcr Remita hoy mismo este cupón 
\ K M%> JnLxH solicitando nuestro nuevo catá-
C A T A L O G O logo y figurines con muestras 
^ « ' D A raiTc* de 66 de las mejores telas y 
^ X J L W * . M. J . ¿ 3 últimos estilos de moda en 
Nueva York y Chicago. Demuestra cómo cual-
quier persona de su familia puede tomar las 
medidas. Garantizamos una perfecta hechura 
que asienta al cuerpo. Trato directo del fabri-
cante al consumidor. Economía de 25% a 40%, 
obteniéndose, además, el mejgr traje que puede 
ser hecho por sastres expertos. 
• T H E B E X X T A I I i O R S 
Spanish Departatant No. &6tt 
Adams at Creen Street, Chicago, I1L, E . ü. A. 
Escriba claramente su nombre completo y re 
mita hoy mismo por correo este cupón. 
Sírvase remitirme gratis y libre de porte, su catálogo y figurines con 
muestras de telas. 
Nombre .... 
Calle-.-.. 
Ciudad y Departamento, Provincia o Estado. 
País. 
C L A S E S D E M E D I O D I A 
P A R A L O S H O M B R E S D E N E G O C I O S . 
SI H A S T A A H O R A U S T E D NO H A A P R E N D I D O E L I N G L E S 
¿ P O R Q U E NO D E D I C A UNA P A R T E D E L T I E M P O L I B R E D E L 
M E D I O D I A P A R A A P R E N D E R L O A H O R A Q U E T I E N E L A O P O R -
T U N I D A D ? 
Clases de c o n v e r s a c i ó n , de correspondencia y de traducción 
t écn ica , y comercial, cursos especiales en otros asuntos práct icos del 
comercio, tales como: E l arte de vender, Comercio Exterior, Ban-
c a , Contabilidad, y la ley Comercial, se darán a horas conveniente 
para hombres de negocios. 
P R O F E S O R E S A M E R I C A N O S E X P E R T O S E N E S A S E S P E C I A L I -
D A D E S . 
Para más detalles dirigirse hoy mismo al Director 
B O S T O N U N I V E R S I T Y 
E I M A M Ü T I C A D [ W 0 1 F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C 0 > 
T e l . A - I é ? 4 . - 0 b r a p í a , I S . - H a k n a 
C9043 
T E N E N T E R E Y , 71. T e l é f o n o 1301 
3d.-16 
L L E G A R O N ! ! ! 
C E R C A S D E A L A M B R E E L L W O O D 
G . 
L a ú n i c a c e r c a m a n u f a c t u r a d a d e a l a m b r e T E J I D O y t r i p l e 
g a l v a n i z a d o . 
L a m e j o r c o n o c i d a e n t o d a l a I s l a y l a ú n i c a q u e n o e s t á he-
c h a de p e d a c i t o s d e a l a m b r e s t o r c i d o s y s í u n t e j ido s i n f in . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
B U L L E C O M P A N Y , S . A . 
M E R C A D E R E S 1 2 , H A B A N A , C U B A 
T A M B I E N A C A B A M O S D E R E C I B I R T E J I D O 
M A L L A P A R A G A L L I N E R O S , E T C . D E T O D A S C L A S E S Y T A M A Ñ O S . 
P A R A P I S O S 
T e n e m o s g r a n d e s c a n t i d a d e s e n e x i s t e n c i a p a -
r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n d i f e r e n t e s t i p o s y c o l o -
r e s d e 
M o s a i c o s A m e r i c a n o s 
P a r a B a ñ o s 
T E N E M O S A Z U L E J O S 6 x 6 
C o r n i s a s , C e n e f a s , B a s e s , M a t a j u n t a s P O e r á m i -
c a s e n B l a n c o y C o l o r , e t c . , y t o d o c u a n t o r e -
q u i e r e u n b a ñ o p e r f e c t o . 
A L V A R E Z R I U S Y C a . 
A g e n t e p a r a C u b a d e 
T H E C A M B U D G E T I L E M F G . ( X ) . 
P r í o c i p e 4 7 . H a b a n a . T e l é f o a o A - 1 7 8 2 
C. 9024 alt. 5d.-13. "Anuncio ^ U f t í D U ^ 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
CS06Q alt. 2d-17 M a t a s A d v e r t i s i n g A g e n c y . I-2S35 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A J Í Q U E R ^ S . H A B A l t f A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S v ^ * - * 
e a t o d f t t p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o a d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Beoibimos d»9ésHo» «n «sta S e c e i ó n , 
— pagando lator*ses a l S % anual 
Tadtoa estas «perac lonoa pueden efeotuarae también par 
m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
m L x x x v i u 
N O T I C i A S D E L P U E R T O 
- i«TraiE>'TE HOY E N T R E G A B A E L CARGO D E CAPITAN D E L t*S£mOVL C.AP1TAJX D E ERA GATA S 2 5 | R C A R R I C A ¿ f £ -
^ 5 Í ¿ A E L CARGO DE J E F E D E D I R E C C T ( L \ . - L O S QUE SE 
í £ f f i í c l > . - 3 I O Y n i I E N T O D E L A NATIIJBlA.—VAPORES QUE 
t^nbablemente hoy hartá entrega al 
^ ^ V m a n d o André del cargo de 
del Puerto de la Habaaa, el 
^ de Fragata señor Alberto de 
^ ^ r t e Que venía desempeñando 
0,tf^SÍo 'en comisión y pasará a ocu-
^ d e Jefe de Dirección del Esta-
^ f a v o r de la Marina de Guerra pa-
00 T a su vez el Teniente de Navio. 
- T?i¿ael Llanos a la Secretaría 
^ t ^ l S í a c i ó n del Capitán de Fra-
í f señor Carricarte, en la Capita-
S d e l Puerto de la Habana ha resul-
^ S i S ^ a i g u r a r s e que él ha sido el 
r^ltán del Puerto a quien más pro-
S L a s obreros, problemas militares 
¡ ¡ d o n a d o s con la pasada guerra eu-
J^gT numerosos casos de abordaje, 
^Sección de tarifas, aplicación de las 
^sroas y resolución de infiinidad de 
^nt¿g de carácter comercial, todo 
Jf/Testudiado y resuelto satisfactoria-
^ i t e sin que el público y los intere-
^¿og en eso sasuntos hayan tenido 
¿¿¡que elogios para la actuación del 
peñor Carricarte. 
En el nuevo cargo que ahora sa le 
confía, le deseamos muchos éxitos. 
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L a Fe sale hoy para Caibarlén, 
E l Caridad Padilla sale hoy para 
Manatí, Puerto Padre y Gibara. 
E l Ramón Marimon está en Bara-
coa. 
E l Caridad Sala está en Guantána-! 
mo. 
E l Julián Alonso eu Santiago de 
Cuba. 
Las Villas está en Niquero. 
E l Purísima llegará hoy a Cienfue-
gos. 
E l Reina de los Angeles se espera 
hoy 
E l Guantánamo, el Eduardo Sala, el 
Antolin del Collado, el Frontera.' el 
Gibara y el Habana están en esta 
puerto y el Campeche está en Ta-
rafa. 
E L CARTAGO 
E l vapor americano Cartago pasó 
ayer un aerograma a sus consignata-
rios informando que ha encontrado 
mucha mar gruesa, y por tanto no lle-
gará hasta esta tarde. 
Procede de Colón con pasajeros y 
frutas en tránsito. 
y el Wacouta para Progreso, Veracmr 
y Tampico. 
LOS QUE L L E G A R I N 
En el Abngres de New Irleans lle-
garon los señores Lloid J . Munson y 
familia; Arturo Nelson y familia; E r . 
nesto J . Auña y señora Gustavo Cue-
no; Fred y familia; Carlos A Torres; 
y Mr. Ira E . Lute Secretario de la 
I M C A; Fidel Novelo; FéTlx Gon-
zález; Emilio Puys y otros. 
T/)S QUE EMBARCAN (EN E L A L -
^ FONSO X I I 
el vapor español Alfonso X I I em-
barcarán para Coniña, Santander y 
.«ilbao, los siguientes pasajeros: Juan 
* Menenses, Pedro Estevanez Rodrí-
guez, Antonio Quesada, Juan S&nchez 
Rodríguez, Juan Fernández, Antonio 
g. Aguilera, Casimiro Rodríguez, Flo-
rentino Pedregal, Francisco de Arce 
'v familia, Secretario de la Legación 
de Cuba en Lisboa; José Manuel Cuer-
to, Joaquín de la Villa y familia; An-
tonio García; Segundo Alvarez y fa-
milla- José Vallina Inclán; Antonio 
¡Díaz Muñiz; Domingo Foyo; Cándido 
pérez; Celestino del Mazo; Froilán 
Cayon; Alfonso Revuelta; Antonio 
«anjurjo; Josefa Causolla y familia; 
José de la Mota; Julia Gaspet, Ma-
nuel Acebal y familia; Angel Suárez; 
Dolores Candalsa; Jacinto Rubio Mar-
jog; Eduardo Puig. 
E L PASTORES 
E l Pastores se espera hoy de Nueva 
York para seguir viaje a Colon. 
Como en este vapor regresará de 
Panamá a los Estados Unidos el Ho-
norable Mr. Harding. Presidente elec-
to de los Estados Unidos el barco ha 
sido pintado de nuevo v hom-oseado 
convenientemente. 
E L ANTONIO L U P E Z 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz, Canarias y San Juan 
de Puerto Rico ha llegado en la ma-
ñana de ayer el vapor correo español 
Antonio López que trajo carga gene-
ral y 528 pasajeros para la Habana 
y 92 de transito para Centro amérlca. 
Debido a varios caíos de fiebre erup 
tiva en tres pasajeros, y de dos casos 
de fiebre alta fué la comisión de en-
fermedades infecciosas para que diag-
nosticara esos casos. 
Entre los pasajeros llegados en es-
te vapor figura la señora Francisca 
Linares de Llorca esposa del Capitán 
Inspector de la Compañía Trasatlán-
tica española en la Habana don José 
Llorca. 
También llegó la señorita Rosa 
Llorca hija del Capitán Llorca. 
Otros pasajeros llegados en el An-
tonio López son los señorea Eduardo 
de Lozarga; Fernando González; Ma 
nuela Mell; Francisco Mongas; Angel 
Alonso el sacerdote Juan María Juan 
José Lázaro; Pablo Colombrano; Jo-
sé Olvera; Asunción Rivesado; Fe-
lisa Mullanis; José Monroy; Antonio 
Navarro; Pablo Quintana; Elisa Vi-
dal; Milagros Granados; Juan'Calle-
En el Governor Cobb embarcarán 
los señores Pedro Puchara, Henry Ci-
prés, Carlos Escoto, San J . Jamison, 
doctor Eugenio Molinet y Enrique Pa-
rodl. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Julia llegó ayer de Nueve York. 
U n C u t i s L i n d o 
Se Obtiene con el Uso de las Pildoras 
d« Composición de Cal " Stuart." 
Para Tomar Después de los Ali-
mentos. Purifican Is Sangre 
y Destruyen Todas las 
Manchas de la Tez. 
Después de unos cuantos dios óe 
usar las pildoras de composición de 
cal "Stuart," ee sentiré, Ud. gozosa 
ds ver que todos los barros se han 
E L MORRO «CASTLE 
E l vapor americano Morro Castle 
llegariá en la mañana de hoy de Nueva 
Yorlc con carga general y pasajeros. 
E L LOCAL D E LA ASOCIACION D E 
CAPITANES Y PILOTOS 
Up. atonta comunicación nos comu-
nica la Asociación de Capitanes y Pi-
lotos de la Marina Mercante Cubana 
el haber fijado definitivamente su lo~ 
cal social en los altos de la^ casa 
O'Reilly 30. 
Muy agradecidos a la cortesía. 
E L FLANDR® 
E l vapoi francés Flandre salió de la 
Coruña el día 12 del corriente con 
carga general y más de 700 pasajeros. 
E L INFANTA I S A B E L 
E l vapor español Infanta Isabel sa-
lló do New Orleans para la Habana 
para salir mañana ñor la tarde para 
España. 
E L T A R T E N 
E l vapor americano Tarten llegó 
ayer a Matanzas cargado de petróleo 
procedente de Tampico por cuya ra-
zón tiene que fumigar y descargar 
en babía abierta y por medio de tube-
ría. 
E l vapor americano Norfolk llegó 
ayer do Nueva York con carga gene-
ral. 
E L SAN PABLO 
E l vapor americano San Pablo lle-
gó ayor tarde de Boston. 
DANDO CUENTA 
José González, patrón de la chala-
na Santa María número 1, dió cuenta 
del accidento sufrido por su barco 
que estuvo a punto de irse a pique. 
LO ENCONTRO A L G A R E T E 
E l segundo contramaestre del cru-
cero Cuba entregó en la policía del 
puerto un bote quo encontró al ga-
rete. 
ARRESTO 
E l vigilante «39 arrestó a Francisco 
Dorado porque lo desobedeció al orde-
narle que se retirara de la casilla de 
pasajeros con la máaulna de la que 
es conductor. 
Wo. las erupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre gradualmente aus 
niejlllas, cuello y hombros, quedan-
do libre de espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles-
tas. 
La razón da todo cato ee encuen-
da en el sulfuro de calcio, que ea 
*1 agente principal de estas pildorl-
tas. Esta es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
I* sangre y que so utiliza para 
flestruir las Impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
ebstruyen la piel y la afean. Pruebe 
uí. las pildoras de composición de 
c*l "Stuart." 
A HERNANDEZ. 
Campanario. 68. -Habana. 
jas; el sacerdote Daniel López; Ma-
nuel de la Vega Juan Magna; Merce-
des González; Felisa Lirio; José Ge-
11; Esteban Manson; Antonio Rivera 
y otros. 
V a l i o s o t e s t i m o n i o 
Sr. Preparador de la Litina Eferves-
cente Bosque. 
Con verdadero gusto me interesa 
darle el testimonio de mi reconocida 
gratitud por haber recuperado la sa-
lud que desde hace poco tiempo tenía 
perdida. Me han bastado cuatro fras-
cos de su Litina para haber desapare-
cido los dolores reumáticos que tenia 
y además el ácido úrico que en gran 
cantidad eliminaba por la orina. 
Ante este regocijo de encontrarme 
bien, cumplo con un deber de mi re-
conocimiento a su valiosa prepara-
ción. 
De usted atentamente. 
£ . G. Pérea. 
S. c. Los Palos. 
Septiembre 20 de 1906. 
NOTA.—Cuidado con las Imitacio-
nes; exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld.-17. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía tespeclalidad de 
cuello) y vi'.s urinarias.--Da 2 a 4 
p. m. en ^eaUad número 131. Consul-
ta especial de enfermadales venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-6329-
E l inspector de Inmigración señor 
Luis Martínez acusó ante la policía al 
paanjero del Antoplo Lópiez, negro 
pastor Martínez, natural de Puerto 
Rico, de haber insultado a los cuba-
nos y a los españoles. 
Del caso se dió cuenta al correc-
cional . 
E l vigilante Gallego a petición de 
Francisco Delgado de Virtudes 89, 
arrestó al chauffeur por que se negó 
a alquilarle su máquina. 
SALIDAS 
Ayer salieron el Abangarez para 
Kingston; el Mascotte para Key West 
E s a S e n s a c i ó n d e F a t i g a ' t a l v e z s e 
D e b a . a L C a t a r r o 
E s t e r n a l t a n 
C o m ú n y M o -
l e s t o , R o b a l a 
{ ^ C T g í a N a t u r a l , 
d e b i l i t a n d o l a R e -
{ t t t e n d a C o n t r a l a s 
« t f e n n e d a d e s . 
.•Cuando-se'sienta ü d . 
^ V e t a m o í t f i "abat ido" 
o r ^ P^erosa energía 
qae transforma el trabajo 
^Placer y laa diversio-
es en goce, es casi seguro 
^ e s t o s e d e b e a l c a á r r o 
toKque insidiosamen-
• Xílu!^6 6U vialidad. AUea de miles de per-
S ^ l Por la vida. 
a cauS1!íP0r d^echo les' corresponde, 
kdión f,,ÍÜ-que el agotamiento, como 
.tan ̂ f ^ o zapa continuamente su 
U n í T 1 ^ vitalidad, 
sas m u S Í P o n t a j e de las numero-
V la nnUvT3 ̂ "^das por la consunción 
clebilK;011!^ !e ^eben en realidad al 
ral, cau«!i to de ^ resistencia corpo-
de lavSrf* F0r ^ ^migo embozado 
vida y la salud, el catarro, 
t a e l r ^ PE-RU-NA 
Estr?ledl?80bera110 A c a t a r r o , 
^ o n a S ? , , ^ 1 1 1 0 «"^tífico, pro-
combatir^ i aTm:i con Que pueden 
repulsiva c devastaciones de esta 
" W a t « ^ T í ^ d - Va directa-
de la^antT^ d^ "^1. corrige el estado 
del catan^e*qu®. Permite el desarrollo 
V Per^tl L i todo el organismo r ^oute a la naturaleza una acción 
¡í 
rápida para alejar la enfermedad. 
Cierra las entradas que el catarro ha 
dejado abiertas para la invasión de 
enfermedades mortales, y hace que el 
organismo vuelva pronto a su nor-
malidad y sano funcionamiento, así 
como al goce completo de su energía 
vital. 
Si Ud. padece catarro (no importa 
cuán ligero sea) no se exponga por más 
tiempo. No puede Ud. esperar ni un 
solo día más. Vaya Ud. hoy raisrao 
(no mañana) a la Botica o Droguera y 
compre un frasco de PE-RU-NA. 
Líbrese desde luego de ese catarro 
peligroso que constantemente cierne 
su cabeza la negra pube del peligro. 
Ninguna otra cosa lo destruirá. 
Insista en pedir PE-RU-NA y no 
acepte nada más. 
P e r u n a C o m p a n y , C o l u m b u s , O . , E . U . A , 
CALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
B E A C O N 
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
I •• • • ^Vl MAftt 
Fabricante»: F M. Hoyt Shoe Co., Manchester. New Harapshire, U. S. A. 
SUCURSAL EN l_A HABANA: 
. H O Y T S H O E C O . D E C U B A , M u r a l l a 1 6 * , A p a r t a d o 2 4 6 9 
C A M I O N 
M O D A S N U E V A S P A R A 
E L I N V I E R N O 
Los mejores modistos del mando nos han nyudado a reunir una ln. 
superable colección de prendas de Tcstir. 
S O M B R E R O S 
Lindísimos modelos en sombreros 
de calle y de vestir. También hay 
un surtido completísimo para jó-
venes v niñas. 
A B R I G O S Y T R A J E S S A S T R E 
Elegantes estilos, telas de calidad superior y hechura de lo meáor rom 
binado con precios módicos. 
A b r i g o s y V e s t i d o s p a r a N i ñ a s 
Abrigos de terciopelo, de corduroy, 
seda y paño en estilos graciosos, 
bonitos vestidos en seda, lana y 
vlchy. 
V e s t i d o s d e S e ñ o r a 
Vestidos elegantes para todas las 
ocasiones, de calle, de noche, de 
luto y para cualquier otro reqniai-
to encoutrari usted un vestido 
apropósito en este Departamento. 
C a T f i o f l f i l l m n i r a u ü 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P R E S I D E N T E . 
S1X R A F A E L , 22, E S Q U O l AMISTAD, HABANA. 
T E L E F O X ) A.37^. 
F a m o s o s p o r s u s e r v i c i o , d u r a c i ó n , p o c o 
g a s t o e n s u r e c o r r i d o y f a c i l i d a d e n e l 
m a n e j o . 
H A Y E X I S T E N C I A S 
G e l a b e r t y D o m í n g u e z , S . e n G , 
N e p t t m o y M a r q u é s G o n z á l e z 
T e l é f o n o A - 9 4 3 5 . H a b a n a . 
C9087 ld.-17 ^077 
P A G I N A * D I E T D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 d e \ 9 ¿ o A N O L X X X V m 
i A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O 
M E R C I A L E S 
R T R C M m i 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A b o n o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s . 
N O V I E M B R E 16. 
í New York. Mercado quieto a base 
de 5 12 centavos, costo y flete Cuba 5" 
l 5 114 centavos costo, seguro y flete azOÍ-
.cares de pleno derecho. 
i 2. Se anuncia la venta de 5.300 sacos 
de Cuba para pronto embarque, a 5 
i centavos costo y flete, B. H . Howell Son 
i and Company. 
3. E l precio de la última operación 
i efectuada adviértese mayor interés en-
j tre los compradores por lo que se es-
I peran nuevas transacciones. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
M E N D O Z A Y C A 
The K«w York Coffee aad Sutar Bxch. 
N O V I E M B R E 16L 
M E S E S 
v- Abre hoy ( ierra hoy 













mantuvo firme, cot izándose: Cuba a 5 
y medio centavos, costo y flete, igual a 
6.51 para la centrífug*'.. Los negocios 
fueron pocos, l imitándose a la venta de 
53.000 sacos de Cuba, pronto embarque 
a 5 1|2 centavos costo y flete. 
E l mercado del refino estuvo flojo, ba-
jando los precios medio centavo. Uno de 
los principales refinadores cotizó a base 
de 9.75 para el granulado fino, mientras 
que otros cotizaron a diez centavos y uno 
a diez y medio. 
E l mercado de entrega futura estuvo 
firme a primera hora, demostrando al -
gunos avances de 10 a puntos, pero 
la debilidad en el mercado del refino 
hizo que cerrara con cinco puntos de 

















M E R C A D O 





B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
NOVIEMIÍRE 10. 
Abre Cle^« 
Aer. Beet Sugar « H i 
American Can 25% 26 
American Locomotivo 871/> 87 
Amer. Smelting and Ref. . . 51% 50 
Amer. Sugar Ref 100 99 
Anaconda Coppcr 41% 41% 
Atlntlc Gulf W. . . . . . . 117 114% 
Baldwin Locomotive. . . . 10O 101Lt 
Bethlehem Steel "B"'. . . .60*4 60% 
LVltfomia retrolcum 20 
Cañadian Pacific lU^ 118% 
Central Leather 3r% ;{7̂ > 
Thesapeake and Ohío 64Vi OlV* 
Chi. Mil and St. Paul pref. . 
C'orn Produtca 77% 77% 
Ouclble Steel 106% 105 
Daba Cañe Sugar com 27 27% 
Cuba Cañe Sugar pref 6(1-4 60 
Cuba Cano Bonds 
L'uhan Amer. Sugar New. . . 31% 32VÍ 
Fiak Tire ' . 15 15 
general Olgar 15,/4 
Senoral Motors New 13% 13% 
Inspiratioii Copper 35 35% 
(nterb. Consolid com. . . . 5% 5 
interb. Consolid. pref. . . . 15 15 
tntern. More. Mar. pref. . . 54̂ 4 5."% 
tdem fd. Id. com. 1484 
Kennecott Copper 20% 19% 
K<\vstone Tiro and Rubber. . 10% 10% 
(<ackawanna Steel 56% 56 
Lehig Valley 51% 51% 
iJoft Incorparted. . . . . . 10 10 
¡iOrrillanl . 
Manati Sugar 
^íexican Petroleum . . . . 307 103% 
jlidvalo com 30 34% 
Hlssourl Pacif. certif. . . . 24 24 
N. Y. Central 77% 77% 
Vova Scotia Steel 40 
pan American 79 79 
Pierce Arrow Motor 25% 23̂ 4 
Punta Alegre Sugar 52% 52% 
.Readlng com 90% 90% 
Sepub. Iron and Steel. . . . «8% 67% 
8t. Louls S. Francisco. . . . 27 27% 
jinclair Oil Conslidt. . . . 26% 25% 
{authern Pacific. . . . . . 110% 111% 
Íouthern Railway com. . . . 26% 25% 
tudebaker 49% 49% 
tJnlrtn Pacific 121 122 
U, S. Food Produtxs Co. . . 35% 35 
P. S. Indust. Alcohol. . . . 71% 71% 
p. S. Rubber 61% (50% 
B. Rteel com. » 82% 82% 
A'illy:; O verla mi. «. a « ^ • < 
R e f i n o . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MES I>E OCTCEP.» 
No ha variado es té mercado. Prevale-
ce el precio de 10 centavos, menos 2 
por 100. Algunos refinadores y no obs-1 
tante la baja del crudo, mantienen el i 
nivel de 10 1;2 centavos menos 2 por I 
100. L a demanda es regularmente activa', 
y nótase mayor interés para la exporta 
elfin. 
B o i s e d e N e w M 
P Í E N ) u s o u n 
N o v i e m b r e 1 6 
A c c í o n e s ~ 8 4 7 , 2 0 0 
B o n o s 1 4 , 9 7 3 , 0 0 0 
H a b a n a 
F u t u r o s . 
Este merrado abrió ligeramente más 
alto que af cierre de ayer. Durante el 
resto del día estuvo irregular y cerró: 
diciembre y enero, de 5.00 a 5.65; febrero 
y marzo, de 5.65 a 5.60: abril, de 5.68 
a 5.72; mayo, de 5.73 a 5.75, y Junio, 
de 5.78 a 5.80. 
Toneladas vendidas, 1.500. 
M e r c a d o l o c a 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
PRESTAMOS S O B R E JOYERIA 
C O K í l a d o m . - T c I . A - W 2 
M E R C A D O 
F I N A N C I E S 0 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r e s . 
BEW Y O R K , noviembre 10. — Por la 
Prensa Asociada.-
Lt>s negocios en la sesión de hoy de 
b Bolsa de Valores estuvieron flo.os • 
Imitados en comparación con la-actlvi-
lad recientemente, pero el tono del mer-
lado demostró firmeza. 
L a estabilidad del mercado fué de-
la principalmente a las influencias ejer-
,'ldas por la repentina reposición de los 
;amblos extranjeros. 
l íos arlros sobre Londres subieron a 
f 3|4 centavos en^ libra sobre el mínimo 
lotizado en la anterior semana y los cam-
bios sobre París también mejoraron. 
Los cambios sobre Orocia, s ir embar-
ro, no respondieron visiblemente al in-
íerés polít ico que se desarrolla en aquel 
país. Las préstamos a Plazo se cotiza-
ron a 8 por 100, tipo más bajo que han 
llcanzado en el mes. 
IÍOS valores de motores, comestibles y 
fqulpos, asi como las marítimas, bajaron. 
En total, se vendieron 775.000 accione.?. 
K l mercado de bonos estuvo irregular. 
Los grupos internacionales manifesta-
ron tendencia! al alza. Las ventas en 
lotal ascendieron a $14.400.000. Los vie-
|OH bonos de los Estados Unidos no cam-
liaron. 
A z ú c a r e s . 
Por la 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
NEW Y O R K , noviembre 16. — Por ia 
Prensa Asociada.) 
Papel mercantil a 8. 
Cambios, quietos. 
L i b r a s e s t e r l i n a » . 
Comercial, 00 días, letras, 3.36 114. 
Comercial. 60 días, letras sobi e Bancos 
3.36 1;4. 
Comercial, 60 días, letras, 3.33 1¡4. 
Demanda, 3.40 3¡4. 
Cable, 3.41 1!2. 
f r a n c o i 
Demanda, 5.80. 
Cable. 5.86. 
F r a n c o s b e l g a s . 
Demanda. 6.21. 
Cable. 6.22. 
F l o r i n e s . 
Demanda. 29.87. 
Cable, 30.00. 
L i r a s . 
Demanda, 3.54. 
Cable, 3.55. 
M a r c o s . 
Demanda, 1.35. 
Cable, 1.36. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del país, 99 1|2. 
Extranjera, 76 518. 
B o n o s . 
Del gobierno, irregularea 
Ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 60 días, 73|4; 90 días, 7 314 a 
8; 6 meses, 7 314 a 8. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas. 
L a más alta, 8 




TJltlmo precio, 8. 
Aceptaciones de los bancos. 6 114. 
Pero mejicano, 58* 1|2. 
Cambio sobre Montrcal. 10 13|J 
(rrecla: demanda. 9.0O. 
Barras de plata, a 90 112. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NF-W Y O R K , noviembre 16. — (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los últimos precios de los bonos ds 
la Libertad fueron los siguientes: 
IAJS del 3 por 100 a 93.10. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.54. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 87.54. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 85.00. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 88.08. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 86.20. 
Los de la Victoria '•«•i * 112 oor 100 a 
95.76. 
Los de la Victoria, del 4 314 por 100 a 
95.50. 
X A situación de esto mercado no ha 
variado en relación al cierre anterior. 
Jfótase. sin embargo, mayor interés, 
existiendo órdenes de compra en firmo, 
dentno del límite del mercado. E n los 
últinios días de la semana pasada se 
vendieron en el puerto de Cárdenas al 
pie de 70.000 sacos a 5 314 y 5 112 centa-
vos. L . a B. 
E l t i e m p o . 
Torrenciales lluvias están descargan-
do desde hace veinticuatro hortis en las 
tres provincias occidenfales. E n la zona 
de Gnanajay han ocurrido inundaciones 
causando grandes daííos. Del resto de la 
República también reportan fuertes llu-
vias, lo que retardará el comienzo de la 
zafra. 
L a c o s e c h a . 
Sigue su curso normal. Las cañas con-
t inúan creciendo estimuladas por las 
fuertes lluvias. Los campos están mate-
rialmente Inundados, lo que dificulta aun 
más los trabajos de preparación, de por 
s i muy afectados, que siempre preceden 
al comienzo de la zafra. Los trabajos 
de los centrales también están muy atra-
sados, debido a la anormalidad finan-
ciera porque atraviesa la República. L a 
impresión general es que salvo algún 
que otro central que pueda comenzar 
prematuniimente, los demás no podrán 
efectuarlo sino hasta muy avanzado tel 
mes de diciembre, por lo que no habrá 
azúcar en el mercado en cantidad apre-
ciable hasta fines del mes de enero. 
M E R C A D O D E 
V A L O R E S 
Nuestro mercado de valores continúa sin 
acusar cambio en su aspecto general y 
las pequeñas inversiones en valores de 
gran crédito indiscutible garantía, se 
viene realizando a tipos relativamente 
altos, no asi los valores de especulación, 
los cuales sufren el abandono más abso-
luto y su orientación es verdaJeramen 
te poco halagadora. 
Los accionistas de la Havana Electric 
Kaihvay Light and Power Co., han re-
cibido ron la mayor, puntualidad el che-
que por la cantidad correspondiente al 
30 de septiembre, cuyos cheques son 
contra el Banco del Comercio y N. Oelats 
Co., cuyas entidades bancarias abonan 
Integro y sin demora alguna todos es-
tos cheqdes al ser presentados al cobro. 
Nos colcplace mucho dar a la publici-
dad esta noticia, lamentando no poderlo 
hacer igual con otras Sociedades anóni-
mas, cuyos accionistas se ven privados 
de percibir sus divldentos, que bien les 
vendrían en estos tiempos de morato-
ria. 
C A M B I O S 
New York, cable, 101. 
New York, vista, 100 314. 
Londres, cable, 3.44. 
Londres, vista, 3.43. 
Londres, 60 días 3.40. 
París , cable 30 1|4. 
París, vista 30. 
Madrid, cable, 60. 
Madrid, vista, 05. 
Hamburgo, cable, 5 1¡8. 
Hamburgo. vista ,5. 
Znricli, cable, 78. 
Zurich, vista, 77 112. 
Milano, cable 18 112. 
Milano, vista, 18 
BéJelca, cable . . . . 
Béleloa. T U T * . . . 
Roterdam, cable, 31. 
Roterdam, vista, 30 314. 
Ambores. cable. 32. 
Amberes, vista 31 112. 
Tofonto. cable, 94. 
foronto Tlsta. 93 1|2. 
" H E R C U L E S " 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a ! d e C e r á m i c a , S . A . 
SI BASTA T O L U H T A B U 
Acordada por la Junta General Extraord inar ia celebrada el d ía 13 de) 
mes de septiembre ú l t i m o ,1a d i s o l u c i ó n y l i q u i d a c i ó n de la compañía , 
l a C o m i s i ó n Liquidadora que suscr ibe procede a l a venta en públ ica 
subasta de los talleres de F u n d i c l ó m de Cemento, m á r m o l artificial y 
maquinar ia para la c o n s t r u c c i ó n de pisos de terrazzo y* cuanto m á s es 
de la propiedad de l á misma, situado todo en l a casa Zanja n ú m e r o 76 
en esta Ciudad, y cuya subasta se c e l e b r a r á el día veinte y cinco del co-
rriente mes a las tres de la tarde en la N o t a r í a del Licenciado S á n c h e z , 
cal le de Compostela n ú m e r o 19, donde se e n c o n t r a r á de manifiesto el I n -
ventarlo General y Pliego do condiciones, a d j u d i c á n d o s e a l que formule 
l a p r o p o s i c i ó n que estime buena, la C o m i s i ó n que se reserva el Cerecho de 
dec larar la desierta. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, noviembre 18.-
sa Asociada.) 
Consolidados, 44 118. 
Unidos, 75. 
-(Por la Pren-
Habana, 10 de Noviembre de 1920. 
Gaspar Yl lar lño , 
Rafae l P . Ye lázquez , 
C . 9032 
Enr ique Roca, 
L u i s T a l e r a . 
alt. 3d.-13. 
B O L S A D E M A D R I D 




K E W Y O R K , noviembre 10. 
Ptensa Asociada.) 
E l mercado local de azúcar crudo se 
M a l a R e a l I n g l e s a 
S a l d r á do este puerto el día 20, de 
Kovlembre, el nuevo y hermoso tras-
a t l á n t i c o Inglés con t r i p u l a c i ó n es-
p a ñ o l a 
C A R M A R T H E N S H I R E 
de 1S.000 toneladas, para los puertos 
de: 
T I 6 0 Y C O R U J A 
¡Admitiendo pasajeros de l a . y 3a. 
C L A S E para 4os M E N C I O N A D O ^ 
P U E R T O S . 
Precios de Pasaje .—Primera , $290. 
(Tercera: $83.60. 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y ex-
celentes comodidades para el pasa-
Je de tercera clase. 
Es te bugue que e s tá construido a 
J>as6 de comodidades modernas para 
•1 pasaje de tercera clase, puede lle-
v a r 2.000 pasajeros, admi t i rá s ó l o 
hasta 700 para mayor comodidad de 
los mismos. 
P a ? a m á s informes dir í jase a sus 
Agentes: 
B U S S A Q Y C I A , 
L o n j a del Comercio, 414. 
(Teléfono A •6640. Habana. 
' C8823 i ld.-4 
B O L S A D E P A R I 5 
PARIS , noviembre 16 (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los precios estuvieron más bajos en la 
Bolsa hoy. 
_ L a renta del 3 por 100 se cotlzd a 
55 francos. 
Cambio sobre Ltondres a 58 francos 
57 céntimos. 
Emprést i tos del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotlzO a 17 fran-
cos, 32 céntimos. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a ros ia o i H d a l d b l a ( L c ^ r s s p o n n d l s i n d a s s a S r c l o i 
» 7 4 . 3 8 H a b a n a N n c y a Y o r k 3 7 4 . 3 8 
\ » 
Bl Vapor GOVERNOR COBB salo IQS Lunes, Miércoles, IVernes y 
SibadoB. y. el Vapor MIAMI, los Martes llegando a Key West a las 6 p. 
m del mismo día r el pasaje H A C E CONEXION D I R E C T A con T R E N R A -
P I D O v LUTOSAMENTE EQUIPADO, que llevan carros PULLAIAN de 
COMPARTIMENTOS. S A L O N E S y S E CCIONES D I R E C T O S A N U E V A 
Y O R K SIN CAMBIO ALGUNO. .rl_.jLi_ ' 
Conexiones en Jacksonvtlle con trenes directos a puntos ael oistsiia 
S U D O E S T E . „ 
Los barcos que salen de la Habana, M A R T E S y V I E R N E S Tan a 
Po«t ^Junpa por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los barco s, boletines de Ferrocarril y PnUman 
o enalquler otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasaje: Bemaza, número 
8. Teléfono A-9191, o en la Compafila: Apartado 780. Habana. 
IMPORTANTE:—Los Señores pasajeros deben registrar sus «ombre» 
y obtener BUS boletines en nuestra O flcina de Pasaje a más tardar el día 
anterior a la fecha de salida, antes de las 5 p. m. 





















C i e n f u e g ü ! 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con puesto en la Bol 
ea de Valores de Nuera Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E ) 
nos coloca ea p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de órdenes 
de compra y venta desvalores. Especia l idad en inversiones de pri. 
mera clase para rentistas. 
R E P T A M O S C U E N T A S A MAJRGEX. 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S U S BONOS W t 
L A L I B E R T A D . 







S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 6.5557 
segunda quincena 6.8930 
Mes 6.7038 
Solamente en el Colegio de la Habana 
se verificaron operaciones de ventas de 
azúcares. 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O R K 
Se espera que 8o. Pacific. %".iv pronto 
daril a conocer sus planes, lo que puede 
hacer subir ese valor. 
E l dinero al 8 por 100. 
MENDOZA Y CIA. 
9.17. Aunque ayer las liquidaciones se 
contuvieron y el mercado reaccionó algo, 
aun no se puede asegurar que el males-
tar ha desaparecido. 
9.44. E n este momento el sertimiento ! 
es más optimista, pero el mercado no I 
tiene aún tcnilencia fija. i 
10.48. E l dinero a l 8 por 100. 
C A R R I L L O Y FORCADH. 
M A R C A C A N C E L A D A 
Se ha declarado cancelada por la Se-
cretaría de Hacienda la marca denomi-
nada "The Pusther". para distinguir fil-
tros de acrua, expedida en 26 de marzo 
de 1919, a favor de G. Pedroarias y Gom-
paüia, que ampara el certificado de pro-
piedad número a!.492. en virtud del fa-
llo dictado por el señor Juez de Primera 
Instancia del Sur, de esta capital, fecha 
22 de abril del afio en curso. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, a 43 centavos l a U . 
Maptequilla del p^ia. lata de 4 libra?, 
de 7í> a 85 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 4.50 centrvos libra. 
Maiz argentino, a 8.00 centavos librya. 
Papas americanas, en narrll, de 10 1¡2 
a 12 pesos barril de 170 libras. 
Papas del Canadá, en tercerolas, de 
1C.50 a 12 pesos tercerola de 160 libra». 
Papas en sacos, a 6 1|2 centavos libra. 
Queso Patagrás, a 70 centavos libro.. 
Crema, do 70 a 75 centavos libra. 
Sal. a 3 centavos libra. 
Tasajo Punta a 45 centavos libra. 
Tasajo pierna, a ?2 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 22 centavos l i -
bra. 
Tocino chico, a 35 centavos libra. 
Velas grandes del pa í s a 29 pesos las 
cuatro cajas. 
Velas americanas grandes, a 29 pesos 
las cuatro cajas. , , 
Velas trabucos del pais, a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
SOR la cuarterola. 
Vino tinto cuarterol»- a 40 pesos 1» 
cuarterola. • 
Tino Rioja, la cuarterola, a 40 pesos. 
. Antonio Antón, 
Presidente p. s. r. 
75 a 200 pesos, 
C r i n e s . 
De 1« a 19 pesos quintal, bable - i . 
frido un pequeño descenso en ÍW- sa-
a su cotización anterior. re-aci'ja 
P e z u ñ a s . 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelad 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavos a un peso (m 
S a n g r e c o n c e n t r a d a . 
De 100 a 175 pf»os la tonelada. 
C a n i l l a s . 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se ba resueltq legalizar las plantas I 
eléctricas destlnodas para el alumbrad" • 
y fuerza motriz de loa centrales "Cuba" I 
"Flora", y Sara-toga", ubicadas, respec-' 
tivamente. en los términos municipales I 
de Pedro Retancourt, Güira de Macurijes i 
y Bolondrón, en la provincia de Matan-. 
zas, y las cuales son propiedad de la i 
"Central Cuba Sugar Company". 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A l 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 1 6 d e n o - 1 
y i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
N O V I E M B R E 16. 
L a v e n t a e n p i e . 
E l mercado cotiza a los siguientes pre-
cios : 
Vacuno, de 16 518 a 17 centavos. 
Cerda, de 17 a> 21 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n o . 
Las renes beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda, de 60 a 90 centavos. 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
La« reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda de 60 a 90 centavos. 
Lanar, de $1.U0 a ¡1.10. 




V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
A s t a s . 
Se pagan, según clase y calidad, de 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
E N 
TUDAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p i a 3 3 ^ 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a | 
a 60 centavos libra. 
Ajos, según tamafio, de 60 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, a 13.50 centavos 
libra. | 
Arroz semilla, a 9.50 centavos '.ibra. 
Arroz Valencia, a 12 centavos libra. I 
Arroz america.io, tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Azúcar refino, a 13 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 12 centavos librat 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos i 
cala de 06 libras. 
Café Puerto Rico, de 36 a 38 centavos 
libra. 
Café País, de 30 a 33 centavos libra, i 
Cebollas americanas, a 3.25 pesos hua- I 
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos; 
llbfa. 
Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centavos 
libra. 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Fideos del oals a $2.20 c.ija deS n-1 
brus. 
Frijoles negros del país, sin existen-
cias. 
Frijoles negros Brasil , a 14 centa-
TOS libra. 
Frijoles mexicanos, a 18 centavos libra. 
Frijoles colorados chicos a 12 centa-
ros libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centavo»: 
libra. 
FVljoles rosados, a 10 1Í2 centavos libra, i 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 centa-
Uarbanzos monstruos, • a 16 centavo» 
libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 9 centa-
vos libra. 
Harina de trigo, de 14 a 17 r - sos saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz, a 9 centavos libra. 
Judías blancas, a 11 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, ae 12 a 14 pe-
sos caja 
Jamones, de 35 a 60 centavos libra, se-
gún clase y marca. 
.Leche conder.sada. Lechera y Magnollh, 
a 14.50 pesos caja. 
"..eche condensada, otras marcas, a 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25, pe-
l l ín marca. 
Manteca primera, en tercerolas, a 32 
cei tavos libra. 
Mantequilla danesa, latas de media ¡U 
bra. ê 52 a 55 centavos lata. 
Mai . iqui l la hnandesa. latas de ine-
ala libia, de 49 a 52 centavos lata. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 Í . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u i d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N O U E R ' O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a 
Pagos por cable , g iros de l e t r a s a todas partes del mondo, depós i tos 
en esenta corr iente , c o m p r a y venta de v a l e r e s p ú b l i c o s , pig-
noraciones , descuentos, p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a | a s de s e g u r é 
dad p a r a va lores y a l h a j a s , Cuentas de a h o r r e s , j — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o M . 1 8 9 9 . 
S e g u r o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , F i a n z a s e I n c e a d i d s 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O : 
J O S E M A T O R E Q U E I J O , 
P r e s i d e n t e . 
L U I S M O R A L E S . 
V i c e . 
T I B U R C I O G O M E Z , 
V i c e . 
J A C I N T O P E D R O S O , 
T e s o r e r o . 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A , 
V i c e . 
D R . J O S E A G U S T I N M A R T I N E Z , 
S e c r e t a r i o . 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C O N S E J E R O S C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 
Arturo Noriega. 
Mario Mendoza. 
Armando G i l . 
R a m ó n F . Crusel lak. 
J o s é G . P u Defalx. 
Enr ique G i l . 
L u i s Mestre. 
J o s é Li. del Alamo. 
J o s é F . Mato. 
Horacio Navanete . 
Eduardo A l b a r r á n . 
Venancio Noriega. 
B a r t o l o m é F e r r e r . 
Alejandro Vil legas. 
Ignacio Norabuena. 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
P E T R O L E O C R U D O 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J . M u ñ í z y O o . - M a n z a n i l l o . B o u l l o n y C o . - C ¡ e n f u e g o s . J a i m e V i l l a -
l o n g a u - C i e n f u e g o s . D e s c h a p e l l . - C á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r . A r m s t r o n g & D e s s a u , l o e 
H a b a n a 1 0 0 y I 0 2 . - H a l ) a n a 
Anuncios " T U R I D U " a 8981 alt. . _ ^ I N . 12 l a . 
l x x x v i i i 
D I A R I O Di;. L A M A R I N A N o v i e m b r e 17 de 1 9 2 0 P A G I N A O N C E 
S u ^ S * t,al V * * * * 0 « U produc 
ción de l a . Leche Lolita. que « 
desecha toda aquella " 
«• 'uficicntcmentc rica en crema 
i 
. 1 
S e h a n e l i m i n a d o l o s p e l i g r o s 
d e l a n t i g u o s i s t e m a l e c h e r o 
BHANO 
VI A J A N D O e n c a r r o s d e s v e n c i j a -d o s , s a c u d i d o s r u i d o s a m e n t e p o r 
l a s c a r r e t e r a s p o l v o r i e n t a s c a -
m i n o a l m e r c a d o , c o n l a s t a p a s s u e l t a s 
y e l p o l v o a d h i r i é n d o s e a l i n t e r i o r g r a -
s o s o , l o s b o t e s , a p e n a s v a c i a d o s , v o l -
v í a n a l a finca, n o m u y l i m p i o s . . . p e r o 
y a l i s t o s p a r a q u e a l d í a s i g u i e n t e l o s 
l l e n a s e n d e n u e v o , s i n p r e c a u c i o n e s d e 
n i n g u n a e s p e c i e p a r a e v i t a r c o n t a m i n a -
c i ó n e i m p u r e z a s . 
L a L e c h e L o n t a l o a s e g u r a a U d . 
c o n t r a l o s a n e g a o s m é t o d o s a n t i -
h i g i é n i c o s . U n a v e z o r d e ñ a d a d e l o s 
r e b a ñ o s d e v a c a •> p r e m i a d a s , s e l a l l e v a 
s i n d i l a c i o n e s a l a s f á b r i c a s , e n b o t e s 
p e r f e c t a m e n t e e o t t r i l i z a d o s y c e r r a d o s 
h e r m é t i c a m e n t e . A l l í s e l a p e s a , s e 
l a i n s p e c c i o n a y a n a l i z a p a r a a s e g u r a r s e 
d e q u e c o n t i e n e ! a c a n t i d a d n e c e s a r i a 
d e c a l o r í a s y q u e e s t á l i b r e d e i m -
9 p u r e z a s . 
tahe C o n d e n s a d 
U n a v e z v a c i a d o s l o s b o t e s d e l a 
L e c h e L o l i t a , s e l e s l a v a p e r f e c t a m e n t e 
y s e l e s s o m e t e a u n p r o c e s o d e e s t e r i -
l i z a c i ó n p o r v a p o r a n t e s d e d e v o l v e r l o s 
a l a o r d e ñ a . D e e s t a m a n e r a s e e l i -
m i n a u n o d e l o s m a y o r e s riesgos d e 
c o n t a m i n a c i ó n d e l a l e c h e . 
A l l s a l i r d e l a s c o n d e n s a d o r a s , l a 
l e c h e p a s a a l o s b o t e s p o r m e d i o d e 
m a q u i n a r i a a u t o m á t i c a , s i n q u e l a s 
m a n o s e n n i n g ú n m o m e n t o e s t é n e n 
c o n t a c t o c o n e s t a l e c h e d u r a n t e e l 
p r o c e s o d e p u r i f i c a c i ó n . L o s b o t e s 
g r a n d e s s e c o n e c t a n c o n l o s e n v a s e s 
s o l a m e n t e d u r a n t e e l t i e m p o n e c e s a -
rio p a r a l l e n a r l o s . 
C o m p r e U d . h o y m i s m o u n a l a t a 
d e L e c h e L o l i t a , y l l e v e a s u c a s a e l 
p r o d u c t o m á s p u r o y p e r f e c t o q u e p u e -
d e n p r o p o r c i o n a r l a i n t e l i g e n c i a y l a 
v i g i l a n c i a h u m a n a s . 
"The Havana Poat". L o s d e m á s pasa-
jeros fueron los s e ñ o r e s Augusto Sou-
sa, secretario part icu lar del Honora-
ble Presidente de l a R e p ú b l i c a ; J u a n 
O'Nagthen, presidente de la Compa-
ñ í a A é r e a Cubana; Cepero, redactor 
de E l Mundo y otros dos pasajeros 
cuyos nombres no pude obtener. 
Registrado el dependiente, le fue-
ron ocupados en un bolsillo del pan 
t a l ó n tres billetes de a cinco pesos 
y ocultos tras del tubo del inodoro 
de la casa 120 pesos en distintas mo 
nedas, que n e g ó fueran de su pro-
L a t r a v e s í a efectuada por el a v i ó n , ! p ieüad estas ú l t i m a s , 
fué r á p i d a y s in n i n g ú n accidente, h a - ! E l detenido fué remitido a l Vivac 
biendo salido de la Habana a las 81 — 
3y media de la m a ñ a n a y l l e g ó a C i e n - ! ^ ^ 
fuegos a las 10 y 20 de la misma. 
A BU regreso, que s e r á p r ó x i m a -
mente a la misma hora de m a ñ a n a lu-
nes, a d e m á s de los pasajeros que lle-
garon i rá el contador de la citada 
c o m p a ñ í a , s e ñ o r Santiago F a l s . 
Todos demuestran estar muy satis-
fechos de la pericia del piloto M. Cou-
pet. 
Durante el día de hoy el Goliath ha 
efectuado m a g n í f i c o s vuelos por en-
cima de la ciudad. 
L u i s S i m ó n , corresponsal. 
C O N T R A V A R I O S P E R I O D I C O S 
Contra varios p e r i ó d i c o s de esta 
capital se ha querellado en 1c: juz-
gados de I n s t r u c c i ó n de las seccio-
nes primera, segunda y tercera, los 
•directores del Banco S s p a ñ o l , poi 
el delito de injurias . 
H U R T O 
Bernardino F e r n á n d e z García , n a -
t u r a l do E s p a ñ a , de 22 a ñ o s de edad 
soltero y dependiente de la bodega 
L u y a n ó n ú m e r o 209, fué detenido 
ayer por el vigilante nvlmero 963, a 
pe t i c ión del d u e ñ ode dicho estable-
cimiento, Pedro Alvarez , porque sos-
p« chaba fuera el autor de la sus-
t r a c c i ó n de trescientos pesos de l a 
caja de hierro de su propiedad. 
en 
R o y a l H o l l a n d L l o y d " 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
E l m a g n í f i c o v a p o r 
" Z E E L A N D I A " 
S a l d r á sobre e l d í a 2 6 de este m e s , a d m i t i e n d o c a r g a y pasaj'e-
sus e l egantes y e s p a c i o s a s c á m a r a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a sus C o n s i g n a t a r i o s 
A . J . M A R T I N E Z , I n c 
O ' R E I L L Y , E S Q U I N A a C Ü B Á 
T e l é f o n o A - 1 2 9 6 . 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l de C o m e r c i o . 
L a Leche Lolita ea XHsnprc 
oegura, siempre pura. 
E l S e ñ o r 
C á n d i d o L a n z a y A r c e 
F a l l e c i ó e n es ta c i u d a d e l d í a 1 6 de o c t u b r e d e l p r e s e n t e a ñ o 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e n l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e e l j u e v e s , 1 8 d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o 
y m e d i a d e la m a ñ a n a , h o n r a s f ú n e b r e s en s u f r a g i o de su a l m a , s u v i u d a , h i j a y d e m á s f a -
m i l i a r e s , a g r a d e c e r á n a sus a m i s t a d e s les a c o m p a ñ e n en tan p i a d o s o a c t o y e n c o m i e n d e n su 
a l m a á D i o s , 
H a b a n a , n o v i e m b r e 17 d e 1 9 2 0 . 
C A R M E N A R A G O N , v i u d a de L A N Z A . C A N D I D A , R O S A L A N Z A Y A R A G O N 
L 
P A R A L A S D A M A S 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
C í a . L i b b y , M c N e i l l L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al telWono F-52e2, o deje n or-
<Ien en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seuulda. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacclfin. Vareln tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
42328 20 n 
Anuncios clasificados de últiina hora 
SE VENDKN POR EMBARCAR JUEGO de cuart moderno, m&rmoles rosa; 
Juego sala modernista, color caramelo; 
juego recibidor. color caoba maciza; 
asltnos cuero; larabos, camas, lámparas, 
cuadros, etc. Aguila, 32. 
42514 . 24 noy. 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
EN T K S A E V E K , M . M E U O 20, S E A L -qulla un departamento alto. Tiene i 
i todo el serriflo Independiente. Tiene 
' que ser hombres solos o matrimonio sin 
I niños. 81 no e» persona decente no ee 
1 presente. 
^2S19 
H A B A N A 
20 nov. 
• ^ l ventilado y claro, de 7 por 12 
. 01 cooo mín imo , con tre» habita-
*0ts, patio, agua y d e s a g ü e , hábi l 
induitria, »e necesita. Dirigirse a 
22-24, altos. 
"" 20 noy. 
P ^ ^ A ^N LOCAI- O G A R A G E P A -
IfcliiKj •>fqto '"'"¡iones. Dirigirse 
T nie,ii¿ "/.«"ero 6, de 11 y media a 
20 DOT. 
^ D E L M O N T E , V I B O R A Y ' 
^ L U Y A N 0 ; 
L p S A N T O S S U A R E Z 
• B t f ' p l ' i 8 aIt0f! fle llna bermosa rasa I 
Sí. «araeó rIt}ue- Tiene cinco cuartos y, 
H t l l .i» « moderna. Informan en' 
V w ,1' a l l y rte 3 a 5. J . Mar- . 
23 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
J E N E C E S I T A I NA C R I A D A D E MA-SE I no 
tos. 6. 
42511 
S E O F R E C E N 
/CAMION P A C K A R D , VENDO UNO D E 
V7 tres a cuatro toneladas, como nuevo. 
Tiene muy poco uso. Véase en San Lá-
zaro, 303. 
42510 24 nov. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
——— i mm | 
SE O F R E C E UNA J O V E N E S P A S O I . A I para criada de manos o comedor o1 
habitaciones. Sabe cumplir con su obliga-' 
cl6n. Belascoafn, 31. Entrada por Con- • 
cordia. 
20 nov. 
otra para cocinera, 
s que :.epa coser y otra para cuar- 25G-A. segundo piso 
entre 15 y 17, Vedado. 
19 nov. 
C O C I N E R A S 
Solicito una superior general cocinera 
para todo servicio de caballero solo 
I 7 0 R D : VENDO UNO N I E V O , POR un» 
módica regaifa. Aun estfl en la Agencia. 
Para más informes: Villegas, 03, habi-
tación número 10. Señor López. 
42521 19 nov. 
D e C i e n í u e g o s 
Noviembre, 14. 
No podemos quejarnos. 
L o s habitantes de l a P e r l a del Sur 
tenemos diversiones para todos los 
D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S f ^ 0 8 y ^ 31041106 06 ^ ^ 
O espafiolas. Lo mismo se colocan >i" tUZias. 
manejadoras que de criadas de cuartos Juegos de pelota, e s p a ñ o l a y auie-
o de otros trabajos siendo casn fonnat' r i - a n a - cines, a o i s c r o c l ó n : teatros. 
Calzada Jesús de Monte. \ , ' . j ' j i a , ; ^ 
i donde ac túan , por temporadas, d i a n a -
j mente, excelentes c o m p a ñ í a s de zar-
C E D E S E A N C O L O C A R DOS I ' E M V -






88, bodega. Prefieren en el Vedado 
42500 19 nov. 
y de p o s i c i ó n . Sueldo sesenta pesos. T~V E S E A C O L O C A R S E I N M A T R I M O -
O'Reiy l l . 72, piso primero. S e ñ o r Roig.< sin c iados de manos, 
4247Í) 20 nov. 
Baflos, 
4251 
S O L I C I T A U N A 
ll 
113. entre 
país. No se da plaza. Sueldo 30 pesos, 
núm 
C O C I N E R A D E L 
l < 
U 
no Ies importa salir al campo. Informan; 
Apodara, 58. 
f-"--- 20 nov. 
13. 
20 nov. 
Ü A Í U T A C T O X ^ 
w H A B A N A 
í ^ i j í y , 72, altos, entre Vüleff 
1 2 5 ^ ' h*y d a c i o n e s desde 15! S 0 1 
^ rii i ^ ' . ^^d'_ , 
S j J S T ^ ^ t o del alquiler. L i a I 
^ r * m , brisa, e t cé t era . 
SKPA COCINAR SE 
Nep-
Mar-C
O C I N E R A QUE 
solicita en cusa de corta familia. c  
tuno, 214, altos, entre Oquendo y 
qu í s González. 
42509 10 nov 
C O C I N E R O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B Í 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O lar de criada de cuartos o manejadora. 
San Lázaro, 254, altos de la bodega in-
forman. -
42508 21 nov. 
COCINERO R E P O S T E R O ; 
^ francf-s-espafiol-amerlcano, para lunch 
^ muebles. Unicamente! de mostrador, seis a seis; y muchacha , ^ " ' i - a u i c n i B , au: t . l iar despach0 E s c r i b a n indican(lo con 
nsable a n t e c e d e n - ¡ dioiones a Lamparilla, 52-A. Mendoza. 
U • i 40513 20 nov. 
o o quien respon-
C 0 C I N E R A S 
V A R I O S 
p A R K H 0 U S E 
20 nov. 
UNA S E S O R A P E N I N S f L A R , E D I C A dn, desea encontrar casa, de matri 
monlo para el senfelo de cocinar 
mente o para la limpieza de habitacio-
nes y coser. Informan en Acosta. 117, a l -
tos. 
42534 20 nov. 
zuela y d r a m á t i c a s ; vuelos magníf i 
eos que e f e c t ú a n el in trép ido aeropla-
no " E l Diablo Rojo" y el ^ran Goliath 
"Mar iana;" carronseIeS bailes, retre-
tas, y otras diversiones, s in contar 
l«s circos de caballitos que asientan 
aquí sus tiendas á* c a m p a ñ a . Ahora 
e s t á anunciada la p r ó x i m a llegada de-
la s e ñ o r a viuda de Pubillones y pronto 
se anunciaran t a m b i é n los s e ñ o r e s 
! Santos y Art igas . Y para todas esas 
! inversiones hay p ú b l i c o suficiente, sin 
I que nadie se acuerde, en esos momen-
i toe, de los bancos ni de la forzosa 
i moratoria. 
Y a por e l extenso y bien redacta-
1 do telegrama del culto e inteligente 
! redactor del D I A R I O D S L A M A R I N A 
s e ñ o r Fernando Rivero, (don F e r n á n 
S E Ñ O R A 
L i m p i a n d o o a r r e g l a n d o s u c o c i n a 
o c a l e n t a d o r e c o n o m i z a l í n 5 0 
p o r 1 0 0 d e gas , p o r d i f i c u l t a d e s 
e n los m i s m o s a v i s e a los m e c á -
n i cos m á s e x p e r t o s e n estos a p a -
r a t o s . F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . T e -
l é f o n o A - 6 5 4 7 . 1 - 1 0 6 4 . R o s a E n -
r i q u e , 8 5 , L u y a n ó . 
19 n 
Damas elegantes: Visiten a Madame 
Acensio, rec ién llegada de Europa. Se 
hace cargo de toda clase de confeccio-
' nes a la francesa, amcricajia y espa-
ñ o l a . Precios m ó d i c o s . C h a c ó n , 1, ba-
jos. 
428Z8-
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A HE PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la I>«rolora^i6n » 
t int« <!• loa rabanoa con sus productos 
wu'canles vlrtnalmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Su» pelucas y postizos, con raras na-
t i«« les de aitíina creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados aitff'.lcos de toñor estilos 
para casamlenvos. teatros. "Solr^es et 
Bals Poudrés." 
Veritable ondulación "Marcel." 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos 
r cejas. Scbampolngs. Cuidados del cu-
l is y cabeza "Kclairelssement dn teln." 
Corte y rizado del pelo a los nlflos. 
Masaje "estlirtlque." manual, por In-
«Piccifin. "Pneumatirme" y vibratorio, con 
los cuales Madame Gil obtiene maraTlllo-
Bos resultados. 
E l rápido óxltn de esta rasa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A R I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
—• 
I.O QUE C 9 T K D NEOKSITA 
para embellecer cu cara, su?» 
ojos, su boca, sus mano», so 
busto, sus cejas, ena pestañas, 
aus cabellos. Para sus barros, 
au» espinillas, sus ezcemas. sus 
arrugas, manchas y descclora-
ciones. sus pecas y el exceso 
de grasa, se lo ofrece 
E L I Z A B E T I I A R D E S , D E PA-
R I S Y N E \ T Y O R K 
Pida el específico que usted 
necesita, bien por el Telólono 
A-bT-W, escribiendo al Ar-art i-
ÜO ÍU15; en la Casa de Hierro, 
obispo. 68; o en la 




donde se confeccionan peina-
dos, postizos, se aplica sbampoo. 
ae rizan y reían ni&os a la per-
tección y se vende la Insusti-
tuible tintura " P I L A R . " 
C 929 1n 27 a 
I N A B I KNA P E L U Q U E R I A es la "Pa-
tuve el gusto de saludar, InqnarU rarlalft»." Salud. 47. frente a la 
lo de la i n a u g u r a c i ó n ! 1»^"»» de ,a Caridad. se han enterad  
D 
K S E A C O L O C A R S E B I E N P A R A por-
Par f 
Hab amilias y la mejor situa-
altos 
tero, mozo de limpieza, sereno o cria- /̂ i/̂ v"*. f D T > i 
do, entiende algo de cocina, un cspañoi 1 J X 1 i A ^ r i . 
de mediana edad; tiene buenas referen- T ^ T - K ^ / ^ I i o T ' O r r ' A 
4.-. portería. Teléfono j 1 ) 1 ? F I ^ , Q A S Y E S T A 
comida, servido esme-! J ^ ^ S en toda c í a s , de cultivo. i T D D á M A C 
^ i M T ^ r — — ^ m ^ ¡cura todas las plantas florales JT fru- U R B A N A S 
t ^ O í T l S T l s — - ~ — - i tales, doy fe de mi completo, anuncio. 
H» eaft ^ — 
S f e r í R ^ i o n 1 ^ " ' C?*. . '• con t^j . 
• L * >loraíu' 5*I8,TO' E S Q i T - Se ofrece"' con buenas referencfn.s. Suel-1 -
H * Pe inas ^ " " a salón do $ioo. Manrique, u i . bajos. 4. ^ | S venden dos casas c o n t k u a s ; una 
B I C «Í^Uco; "a^0 0 cosa análoga, i 4J4C4 — " . j r -i C J k * i 
K » K • habit^^xa misma casa se ~ ' ' — . esquina de fraile, b t dan baratas. I n -
S : a ^ « n , a hombres, ' luí! , T T N JOVEN E S P A S O L . D E S E A COLO- "» 
Jipo IIU'-ana 117 caVe- Informan en-1 U locarse de jardinero, es muy curio 
• 1 1 a l t o s . ¡KO para los parques, para recortar _ to 
^ * L o í 7 7 - — ^ 2* 
a*Fri-A 
Hay un sal6n para peinar y 
del e s p l é n d i d o f r o n t ó n J a i A la i efec-1 
tuada durante la noche de ayer, s á - / 
bado. donde a c u d i ó un numeroso p ú -
blico que' t r ibutó ruidosos aplausos a 
la Banda de M ú s i c a , al ejecutar, con 
verdadera m a e s t r í a , los himnos cu-
bano, amoricano y l a Marcha Real 
e s p a ñ o l ^ , que fueron o ídos de p ié y 
con respeto y a t e n c i ó n ; y a los pelo-, 
taris que se esforzaron c - defender. surt-ldo_de.pos".zof: 
el dinero que se había apostado en 
favor de los que consideraban m á s ap 
tos 
C 8570 ind 29 oc 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a 
vos . 
T e ñ i d o s de pe lo , d e l co lor q u e 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. El corte y rizado de peloj t , r \ c ^ 
a nlflos y niñas, se bace al rerdadero se desee , COn la T i n t u r a J O S L -
laTlir J F I N A " q u e es la m e j o r 
cabeza a las sefioras. Hñbil manicure 
para las damas. 
La "ralnquarla Paris ién" importa ca-
bello natural y tiene el mfis completo 
rtldo de post 
iJóa precios, en todo, no admiten com-
retencla. Por eso le conyiene bacersa 
i vicÜ)rTa.~PÍi¿de¡ diente de esta acreditada casa. E n la 
- a la "Pelu-
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
C 721̂ ' • el « d 
asegurarse fué una fiesta e s p l é n d i d a primera oportunldnd vaya
en la cual los directores del f rontón " n W l a p»rt«1¿B'' 8ftlod' *" 
i so para 
• da clase de 
de hortí 
formes en M a l e c ó n , 295, altos. De 11 í demostraron poseer grandes condlclo 
a 1 p. nv y de 6 a 9 p. m. I nes V*™ obtener buen éx i to , toda vez 
P a r - i 8 ^ ^ ' CoN' VI8- m'smo Ta 
' ra^br^.TOteor^!^;^afe; W l d o > ^ n su trabajo, i J J ^ J E B L E S Y 
Ifl nr 
ñor. que por su celebrada c o r r e c c i ó n , son 
_ i dignos de obtener el favor de los afi-
cionados a tal d ivers ión . 
Hoy. domingo, nos regoc i jó t a m b i é n 
J - Z A O ! j a negada del Goliath ''Mariana," pro 
ndustrla, 
ínfonriari":" San Ignacio, 
. 19 n I 42453 
te V * ^ H A B I T A C I O N " ^ ^ í T i V E S K A COLOCAK CN O P E R A R I O 
^ V0Tebi!;S,,? ^ f i á o n í o O sastre, ^f, f o r ^ i á ^ - P?nC1 V 0 p^e! i m M O D A j cedente de la capital, con seis pasa 
Tejadillo. 26. onjos. ^ ^ ^ ^ ¿ o ^ r f e S o Castro ' P ' C O M P R O j jeros, entre los cuales figura l a pri-
4247:! Muebles y fonógrafos, pianolas, discos, j mera dama que ha cruzado los aires. 
d F N E C E S I T A I N MUCHACHO L I S T O en todas cantidades. Voy en seguida, i desde l a Habana a Cienfuegos y vice* 
•Ihfefla inforl O v honrado Xo <»e quierm pilletes. i Pajío en el acto. Llame ahora. Teléfono j versa siendo esta l a s e ñ o r a Anlta 
Ncptuno. 57, librería. 
30d-4 n 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
13 ñor. 
U-2SIB. 
« 4251 r. 1 dlc. 
I versa. . 
I Storman, representante del p e r i ó d i c o 
I 1 
Lozas de larabos. mtrmolea. maDecos. 
jarrones de sala y objetos de arte que; no A-5039. 
estén rotos, v>co dinero. Avisen: Talé 
fono A-8S67. Composición rápida y ga 
rantlzada. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pinta; ios labios, cara y uña». 
E x t r a c t a legitimo de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
da a los labios; ú l t i m a preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. I 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de- í 
o ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , d-; I 
Juan Mart ínez , Nephino, 81. Telcfo- i 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
EJ arreglo y servicio es mejor y máj 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s l a casa es la primera en Cuba 
qus i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejac; per algo las c r j a s arregladas 
aquí , por malas y pebres de pelo» qu< 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que c s t é c 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras , 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma per fecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, baryos, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
ios masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Esmalte "Misterio", para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavo;. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y iodos ga'.antizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. T e L A.5039 . 
T i n t o r e r í a L e C h i c , Sol , 118. Se lava 
y t iñe pieles y plumas. Trabajos esme-
redas en toda cla^c de ropa de se-
ñoras . 
•il^-l 19 nov. 
" N A C A R I N A ' 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
ssda. Se hace perfecto y pronto. M a -
dame Copin, Corapostela, 50. 
41749 10 dlc. 
Airoa de belleza, qninta y e^tta las arrn-
gae. barros y todas las lr~purezas de 
I» piel, da al retía Lancera de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en ••-
derlas, farmacias y casas de modas, y 
en so depósi to: Belascoaín. S6. altos 
Te' í lono M-U12. 
39724 *" nr. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
S A lo encuentra usted en 
cunlqmer pob lac ión de la 
RepúWie* . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 0 
D E P A L A C I O 
R E C U R S O S D E A L Z A D A 
P e r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a se h a n r e s u e l t o l o s s i g u i e n t e s 
r e c u r s o s de a l z a d a ; 
E l i n t e r p u e s t o p o r e l s e ñ o r C h a r l e s 
B l i a s , c e n t r a a c u e r d o de l a S e c r e t a -
r í a d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a -
j o q u e le d e s e s t i m ó s u s o l i c i t u d de 
p r i v ü e g i o de i n v e n c i ó n p o r " U n t r i t u -
r a d o r m ú l t i p l e de c a ñ a ' . C o n l u g a r . 
E l i n t e r p u e s t o p o r e l s e ñ o r P e d r o 
I . Z a y a s . a p o d e r a d o de l a C u b a E l e c -
t r i c a l S u p p l y C o . , c o n t r a a c u e r d o de 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o 
y T r a b a j o q u e d e s e s t i m ó s u s o l i c i t u d 
de i n s c r i p c i ó n de l a m a r c a d e n o m i n a d a 
' P o w e r ' p a r a d i s t i n g u i r c i e r t o s l l a -
m a d o s a p a r a t o s , m á q u i n a s , p a n t a l l a s , 
c i n e m a t ó g r a f o s , e t c . C o n l u g a r . 
I i n t e r p u e s t o p o r T h e O. K . M a n u 
f a c t u r i n g C o . , c o n t r a a c u e r d o de l a 
S e c r e t a r í a de A g r í e u l t u r a , C o m e r c i o 
y T r a b a j o q u e d e s e s t i m ó s u o p o s i c i ó n 
a q u e s e c o n c e d i e r a a l o s s e ñ o r e s 
E n r i q u e R e n t e r í a S . e n C , l a i n s -
c r i p c i ó n de u n a m a r c a c o m e r c i a l d e n o 
m i n a d a '"O. K . ' p a r a i l i s t i n g u i r b r o c h a s 
y p i n c e l e s de r o d a s c l a s e s . C o n l u g a r . 
E l i n t e r p u e s t o p o r l a R i c e S t r i x D r y 
G o o d s , c o n t r a a c u e r d o de l a S e c r e t a -
r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a -
j o q u e l e d e s e s t i m ó e l d e p ó s i t o de l a 
m a r c a a m e r i c a n a n ú m e r o 116,091 p a -
r a d i s t i n g u i r b l u s a s , m a r i n e r a s y t r a -
j e s de n i ñ o s . C o n l u g a r . 
C a m a g ü e y : 7 5 9 . 0 0 . 
T E M P E R A T U R A S 
P i n a r ; 2 3 . 0 . 
H a b a n a ; 2 3 . 0 . 
R o q u e : 2 4 . 0 . 
C i e n f u e g o s ; 2 2 . 0 . 
C a m a g ü e y : 2 4 . 0 . 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y f u e r z a e n m e t r o s p o r 
s e g u n d o ; 
P i n a r ; N W . 8 . 0 . 
H a b a n a ; S V . ' . 7 . 5 . 
R o q u e S . , f l o jo . 
C i e n f u e g o s ; S W . 5 . 4 
C a m a g ü e y : S E . 1 . 1 . 
E S T A D O D E L C I E L O 
P i n a r , R o q u e y C i e n f u e g o s , c u b i e r -
t o . 
H a b a n a ; l l u v i o s o . 
C a m a g ü e y ; d e s p e j a d » 
L L T P / I A S 
A y e r l l o v i ó e n ; T o d a s l a s p r o v i n c i a s 
de P i n a r d e l R í o y H a b a n a , y e x c e p t o 
e n G ü i r a do M a c u r i j e s . J o v e l l a n o s , P e -
r i c o y R o q u e l l o v i ó e n t o d a l a de M a -
t a n z a s y e n M a t a . T u i n i c ú , C o n s t a n c i a , 
A b r e u s , R e a l C a m p i ñ a , C a r r e ñ o y 
A g u a d a de P a s a j e r o s . 
L a s l i c e n c i a s 
d e a r m a s 
E l i n t e r p u e s t o p o r C a r l o s M . de A l -
z u g o r a y . P r e s i d e n t e de l a S o c i e d a d 
A n ó n i m a S a n t a F e D e v c l o p m e n t C o m 
p a n y c o n t r a a c u e r d o de l a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o 
q u e le d e s e s t i m ó s u s o l i c i t u d de i n s -
c r i p c i ó n de u n a m a r c a d e n o m i n a d a 
S a n t a R i t a p a r a d i s t i n g u i r a g u a s de 
m e s a , m i n e r a l e s , e tc . , e t c . S i n l u g a r . 
I d . i d . i d . i d . S a n t a R i t a , p a r a i d . 
I r . S i n l u g a r . 
I d . i d . M . i d . S a n t a F e p a r a r e -
f r e c c o s c"̂  l e d a s c l a s e s , e tc . , e t c . S i n 
l u g a r . , 
R E G I S T R A D O R E S 
H a n s i d o i o m b r a d o s R e g i s t r a d o r e s 
de l a P r o p i e d a d e n J a r u c o y e n e l 
D i s t r i t o O r i e n t e de l a H a b a n a , l o s s e -
ñ o r e s L o r e n z o A . B e l t r á n y R i c a r d o 
G . M e n o c a l , r e s p e c t i v a m e n t e . 
J U E C E S D E I N S T R U C C I O N 
E l s e ñ o r C a r l o s M . P i e d r a P i e t ' r a 
h a s i d o n o m b r a d o j u e z de i n s t r u c c i ó n 
de M a n z a n i l l o ; y los s e ñ o r e s M a x i m i -
l i a n o A . S m i t h L ó p e z M o r a y E d u a r -
do M a r t í n e z M o r e n o , h a n s i d o n o m -
b r a d o s a s a v e z , j u e c e s d e i n s t r u c c i ó n 
p a r a B a r a c o a y V i c t o r i a de l a s T u n a s . 
E n l a S e c r e t a r í a , de G o b e r n a c i ó n , 
f a c i l i t a r o n a y e r a l a p r e n s a u n a n o t a 
o f i c i o s a e n l a c u a l s e d e c l a r a q u e no 
es c i e r t o , c o m o p u b l i c a r o n v a r i o s p e -
r i ó d i c o s , q u e se h a y a d e j a d o s i n e f e c -
to e l d e c r e t o p o r e l c u a l f u e r o n s u s -
p e n d i d a s o a n u l a d a s p r o v i s i o n a l m e n -
te, d í a s a n t e s de l a s e l e c c i o n e s , l a s 
l i c e n c i a s de a r m a s . 
Y c o m o e n t r e e s o s p e r i ó d i c o s figura 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A , n o s a p r e -
s u r a m o s a r e c t i f i c a r de a c u e r d o c o n lo 
q u e d e c l a r a G o b e r n a c i ó n , p u e s e n 
a s u n t o s q u e d e s p u é s de tooo no t i e n e n 
u n a g r a n i m p o r t a n c i a s e p u e d e s o r -
p r e n d e r l a b u e n a fe de a l g u n o de 
n u e s t r o s r e p ó r t e r s , p e r o n u e s t r a n o r -
m a i n v a r i a b l e es l a v e r d a d a n t e t o d o . 
E n a t e n c i ó n a e l l o h a c e m o s , p u e s , l a 
d e b i d a r e c t i f i c a c i ó n . 
E L T I E M P O 
O H S U H V A T O H . I O V \ ( I O N \ L 
10 d r N o v i e m b r e de l í ) 2 0 
O b s e r v a c i o n ' y a l a s o c h o de l a 
m a ñ a n a d e l m i r . ' J i a n o 75 de G r e e n * 
w i c h . 
B A R O M E T R O R N M I L I M E T R O S 
P i n a r : ' ' ^ 5 . 
H a b a n a ; i 6 8 ¿ ( f ó . 
R o q u e ; 7 b 2 . 0 0 . 
C i e n f u e g o s : 7 5 8 . 4 0 . 
C r ó n i c a C a l c a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n 
N i c o l á s d e B a r í . 
C e l e b r ó H jueves a n t e r i o r la f u n c i ó n 
mensuul , l a A s o c i a c i ó n <le N u e s t r a Se- j 
ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n . 
P r e d i c ó ei D irec tor G e n e r a l de l a mis-
ma. R e v e r e n d o P a d r e , « ¡betor Manuel ' 
S e r r a , R e c t o r de l a s E s c u e l a s P í a s de 
U u a n a b u c o a . 
E n l a J u n t a hab ida despuf-s de a l fies-
ta , d ló c u e n t a e l D i r e c t o r del magno 
proyecto, de f i es tas con que la A s o c i a -
c i ó n p r o y e c t a c e l e b r a r el Q u a n c u a p é s i -
mo a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n d'e la 
m i s m a en C í u a n a b a c o a . F u é aprobado 
e l proyecto, d i s p o n i é n d o s e a colaborar 
a su r e a l i z a c i ó n . 
L a par te mus ica l de l a f u n d a c i ó n f u é 
i n t e r p r e t a d a por e l maestro , s e ñ o r A n -
gel V . P o r t o l é s . 
E l v iernes ú l t i m o ( secundo de mes) 
hubo m i s a s o l e m n » a J e s ú s Nazareno en 
l a cunl o f i c i ó *1 lJ íkm)co . R . P . L o b a -
to, a s i s t i d o d » Pad'res Curbelo y 
A r é s . 
P r e d i c ó el P á r f u c o . 
E l organis ta dol templo, maestro, se-
ñ o r P o r t o l é s . 6jo''1,t*» Ju parte musical . 
A m b a s f iestas •'••(•ivlcron muy concu-
r r i d a s . 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L O U R D E S 
C e l e b r ó l a f u n c i ó n m e n s u a l , e l jueves, 
11 del ac tua l . A las s iete de la m a ñ a -
na , tuvo lugar . la M i s a de C o m u n i ó n 
general . F u é c e l e b r a d a por el D i r e c t o r . 
K . P . B a l t a s a r C a n e l l a s , C . M . . y a r -
monizada por el maestro, s e ñ o r F r a n c i s -
co S a n r i . 
A l a s nueve, expuesto el S a n t í s i m o 
Sacramento , se c a n t ó so lemnemente l a 
Misa, por los P a d r e s I z u r i a g á , Maes tro -
j u a n v e: s e ñ o r S a u r l . 
D e s p u é s de la Misa , y reservado el 
S a n t í s i m o Sacramento , el D i r e c t o r de la 
C o n g r e g a c i ó n , c a n t ó so lemne responso 
por e l eterno descanso del congregante , 
s e ñ o r D . E m e t e r i o Z o r r i l l a , fal lecido en 
Sept iembre anter ior . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S . 
M A R I A Y J O S E 
E n este templo se h a n celebrado e l 
pasado t e r n e s solemnes cu l tos a J e s ú s 
Nazareno . „ j , , T. 
O f i c i ó e l P á r r o c o , a s i s t i d o de los P a -
d'res Saumel l v Manux. A n t e s de la Mi-
sa , e i r a d t e 'Vega , rezó e l e jerc ic io de 
los Nueve V i e r n e s . . .„ , 
L a parte m u s i c a l de esta fes t iv idad, 
f u é i n t e r p r e t a d a por un n u t r i d o coro 
de voces, bajo l a a c e r t a d a d i r e c c i ó n del 
organ i s ta de l templo, mi e s t i m a d o com-
p a ñ e r o en l a prensa , s e ñ o r Tomfis de 
l a Cru2 . _ . . . 
G r a n concurrenc ia de fieles a s i s t i ó a 
o r a r ante e l divino Nazareno, que pa-
rece complacerse en p r o d i g a r sus favo-
r e s con preferenc ia a o tros lugares . Son 
muchos los favorec-dos. 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A -
A R I D E L T E M P L O D E B E L E N 
E s t a piadosa C o n g r e g a c i ó n de H i j a s 
de M a r í a , c e l e b r ó e l pasado s á b a d o IQS 
cul tos con que mensua lmente honran a 
sn I n m a c u l a d a Madre, l a V i r g e n M a r í a . 
A las ocho de l a m a ñ a n a , c e l e b n » M i -
sa , p r e d i c ó v d i s t r i b u y ó l a S a g r a d a C o -
m u n i ó n , el D i r e c t o r de l a S a g r a d a C o n -
g r e g a c i ñ n , R . P . J o s é Be loqui - S . J . 
ix>s c a n t a n t e s Masaga . G o ñ l y M i r ó , 
a o o m p a ñ a d o s a l ó r g a n o por el maestro , 
s e ñ o r Sant iago E r v i t l , a m e n i z a r o n el 
acto . 
Y v a que e s tamos hablando do las t u -
j a s de Maria . a e l la s nos d i r ig imos en 
s ú p l i c a ferviente por el a m o r que pro-
fesan a l a V i r g e n M a r i a , que nos a y u -
den en l a c a m p a ñ a de m o r a l i z a r las 
modas fundando a l i gua l que en otras 
nac iones l a cruzada de l a modest ia c r i s -
t i a n a . . . _ „ 
A t e n d e d el l lamamiento del Sumo I on-
t í f i c e v los Pre lados . 
T e n ^ d s i empre presente esta e x h o r t a -
c i ó n , que en el l ibro " L a C o n g r e g a c i ó n 
de H i l a s d'e Marín'.". os hace el R . P -
J u a n B a u t i s t a J u a n de l a C o m p a ñ í a de 
' D l e e a s í : " R é s t a n o s e x h o r t a r con to-
da la e n e r g í a de nues tra a l m a a todsa 
l a s H i j a s de M a r í a , y a ú n a todas las 
s e ñ o r a s v s e ñ o r i t a s c r i s t i a n a s , l a s m á s , 
p r i n c i p a l e s : l a s mrts v i r t u o s a s , las mfls 
s er ia s , las m á s ac t ivas , que t r a b a j a n | 
sin descanso, v a sen co lect iva , y a sea j 
a i s ladamente , en esta labor (hab la de 
la modest ia c r i s t i a n a ) que s i empre es ac 
a c t u a l i d a d : l a i n d u m e n t a r i a femenina a 
l a moda es un formidable a r r í e t e con 
que el mal igno e s p í r i t u pre tende d e r r i -
b a r los sacrosantos muros de la moral 
c r i s t i a n a . 
T o d a mujer , sea r i c a , s ea pobre, sea 
Joven, sea d'e edad, que se glorie de es-
tar bajo l a sombra del e s tandarte i n m a -
culado tle Mar ía , ha de luchar , si s iente 
a m o r a la v ir tud modest ia , no prec i sa-
mente c o n t r a enemigos a é r e o s , y c o n t r a 
l a s in ferna les potestades, sino* contra 
sus propias pasiones, contra s u s propios 
t ra je s , c o n t r a lo» de sus d o m é s t i c o s y 
a l legados , rfontra los d é s u h e r m a n a v 
los d'e su mfís í n t i m a y c a r a amiga. E l 
consejo eficaz, el m a n d a t o c a r i ñ o s o , la j 
i n s i n u a c i ó n de l i cada , l a i n v i t a c i ó n a m i s -
tosa , r eves t ida de grande autor idad , se- I 
r á n medios muy oportunos s e g ú n las | 
condiciones y c i r c u n s t a n c i a s de cada c a -
so par t i cu lar . 
P e r s u á d a n s e que l a mujer c a t ó l i c a rr» 
puede f a l t a r en s u puesto de honor y 
de n e e l ó n en In gran b a t a l l a que se eíi-
t á l ibrando en el mundo. S i quieren, ¡ 
y basta que qu ieran , c o n s e g u i r á n g r a n - , 
des tr iunfos . B a s t a r í a que c o n s i d e r a r a » 
con frecuenc ia es ta m á x i m a de un i lus -
tre P a d r e de la I g l e s i a San B e r n a r d o . 
" L a s personas vest idas con ir.mod'estia 
son ins trumentos del demonio, de los 
cuales se s i r v e p a r a a r r o j a r l a s alma.i 
a l inf ierno." 
¡ M e d i t a d ! , y ;resolved! 
Y o no soy m á s que e l porta-voz de 
l a s a u t o r i d a d » » e c l e s i á s t i c a s , de los doc-
tores d'e l a Jg le s ia , 
No soy >0 <liilen lo dice, es por e jem-
l | |e . e l C a r d e n a l Merc ier , qu ien os lo 
" P o r respeto a l a c a s a de Dios , se 
ruega a las ' s e ñ o r a s y a las J ó v e n e s 
vUe Ü se Presenten en la I g l e s i a con 
.M OS ae cuerpo alto y cerrado . 
"Igualmente se ruega que no se a c e r -
quen a comulgar las que no v a y a n a s í 
vest idas . 
"Supl i camos a las madres d'e f a m i l i a 
que acostumbren a sus h i j a s , desde pe-
>i,ue.!?ias' a la modest ia v a l respeto de 
l a d i g n i d a d cr i s t i ana ." 
.Nosotros no tenemos autor idad , pero 
creemos la t iene, e l Sumo P o n t í f i c e . 
¡ E s c u c h a d l e ! 
"Sobre este punto hay neces idad de 
i n s i s t i r , d e c í a nues tro S a n t í s i m o P a d r e 
Benedicto X V , en s u a l o c u c i ó n de 21 de 
Octubre de 1921, porque de un lado sabe-
mos que c i er tas modas en e l v e s t i r de 
las mujeres , son noc ivas a l b ien de l a 
soc iedad, como las que provocan e l pe-
cado, y, por o t r a parte c a u s a m a r a v i l l a 
y e s tupor ver que quien p r o p o r c i o n a e l 
veneno a l p a r e c e r le desconoce su m a l é -
f ica a c c i ó n , y q u i é n Incendia l a c a s a I g -
n o r a l a fuerza des tructora del fuego. 
U n i c a m e n t e la h i p ó t e s i s de t a l i g n o r a n -
c i a exp l i ca l a e x t e n s i ó n deplorable que 
ha tomado en nuestros d í a s una moda 
t a n c o n t r a r i a a la modest ia , v i r t u d que 
d'ebiera ser e l ornamento m á s bello de 
l a m u j e r c r i s t i a n a s i n e sa I g n o r a n c i a 
nos parece impos ib le que mujer a lguna 
h u b i e r a podido J a m á s cometer el exceso 
de u s a r vest idos indecentes , has ta a l 
acercarse a l lugar sagrado , h a s t a a l pre -
sentarse ante los n a t u r a l e s y m á s a c r e -
ditados maes tros de la mora l c r i s t i a n a . 
" L ' O b s e r v a t o r e Romano." 22 de Octubre 
de 1919. 
Y porque e l P a p a manda i n s i s t i r , i n -
s i s t imos . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E M O N S E -
R R A T K 
C o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e la novena a 
Nues t ra S e ñ o r a de los D e s a m p a r a d o s . 
V é a s e el p r o g r a m a en l a S e c c i ó n de 
A v i s o s R e l i g i o s o s . 
I N C A T O L I C O . 
D I A 17 D E N O V I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a las A n i -
mas del P u r g a t o r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . —Su Div ina M a j e s t a d 
e s t á de manif iesto en l a I g l e s i a de S a n -
ta C a t a l i n a . 
D e d i c a c i ó n de l a Santa C a t e d r a l de 
Matanzas .—Santos Gregor io T a u m a t u r -
go y A n i a n o . confesores; A c i s c l o . Al feo , 
Zaqueo, m á r t i r e s : santas V i c t o r i a , m á r -
t ir , y G e r t r u d i s l a Masma, v i rgen . 
S a n t a G e r t r u d i s Y» M a g n a , f u é de Kna 
fami l ia i lustre , y n a c i ó en l a a l t a S a -
j ó n ia . A los c inco a ñ o s de su edad f i ié 
ofrecida a Dios en e l convento bene-
d ic t ino de R o d i l s d o r f . y a los t r e i n t a 
eleeta abadesa de aque l la c a s a en el a ñ o 
12.1l; y a l s iguiente f u é ob l igada a to-
m a r n su cargo el gobierno del m o n a s -
terio de He lde f s . a que f u é t r a s l a d a d a 
con sus monjas . L a pr inc ipa l d e l i c i a de 
G e r t r u d i s e r a la e o n l e m p l a c i ó n de la n a -
s i ó n del S a l v a d o r v del adorable miste-
rio de l a E u c a r i s t í a . 
E l d iv ino a m o r que l a a b r a s a b a y con-
s u m í a era el ú n i c o m ó v i l de todas sus 
acc iones : ñ o r esto v i v i ó s i e m p r e c r u c i -
f ic i í -ada al mundo, y poniendo tndo su 
cuidado en v i v i r tan solo para Dios . A 
una .profunda humildVul luntaba u n a d u l -
zura, ina l terable y este f u é el f u n d a m e n -
to de aque l las v i r t u d e s a d m i r a b l e s con 
qi'" D i o s la e n r i q u e c i ó . 
E l a m o r que profesaba G e r t r u d i s a J e -
s u c r i s t o la h a c í a as imisnio a m a r t i e r n a -
mente a l a S a n t í s i m a "Virgen. O f r e c í a 
He innre sus oraciones en favor de las 
a lmas del purgator io , l a s cua les fueron 
el m á s in teresante objeto de su c a r i d a d . 
P o r fin. e s ta r r n n Santa se t r a s l a d ó 
n l a .Teruspién celest ial el d í a 17 de No-
viembre de1 a ñ o Como su enfer-
medad r o f n é c o n o c ' d i por los f a c u l t a -
tivos qnic ieron hacer autops ia de s n c a -
d á v e r , y encontraron one el c o r a z ó n te-
n í a impresas IPS (•«fi|ri<*^ rV l o » i n s t r u -
mentos de I» n-asió" del Sa lvador . Sus 
m i l a c r o s a n t e s v d'espués de su muer-
to son innumerab le s . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s Solemnes, en l a C a t e d r a l la d » 
T e r c i a , y en las d e m á s ig les ias las de 
cos tumbre . 
t C r i s t ó b a l . M á r t i r - M. I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
N o v l e m h r » ; 21.—Domin J. H T i l De M i -
n e r v a ) ; P n s t r f s l r . » s e ñ n r D e á n . 
Noviembre 2a—Dominic- . I de A d v i e n -
to : M . I . s»ftor SAiz ne la M o r a 
Dic i embre í . —Dominica TI de A d v l e n 
tr': M . I . soñó-.- Pen i t enc iar lo . 
p . c l e m b r e S. — L a i n m a c u l a d a Concep-
c i ó n de M u r í a ; V a ^ s t r e e t c n e l a . 
Dlc iembre 12.—Dominica I I I de A d -
v lento: M. f. « e ñ o r Lectcrml . 
Dic iembre C.—JubPeo C i r c n l c r (por 
l a t a r d e ) : M. L a e ñ o r M a g i s t r a l . 
D ic iembre 2."».—La Nat iv idr .d del Se-
ao*-'- ' M . L s e ñ o r Pen i tenc iar io . 
N T T A . — O í n í u i u i e a l ofllspuesto por 
•a S a n t a Sede en m a t e r i a de predicMclfln 
T de acuerdo con l a s prescr ipc iones dio-
cesanas , en. xodas l a s M i s a s qne se ce-
jeDren en la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l en 
los d í a s de Precepto , s*» p r e d i c a r á du-
rante c inco m i n u t o s : en ,a Misa Solem-
ne do T e r c l t , e l s e r m ó n s e r á de 3 u r a -
«x a s <>n ,í, S a n t a I g W l a Catedra l , a 
clon o r d l n a i í a , no debiendo pasar de 
t r e i n t a mtoctos. 
E n lo- d í a s l a b o r a b a s se ce lebran 
l a s i . 7 y med ia y a B a loa d í a s fes; 
t ivca . ia% M i s a s se c e l e b r a n a laa 7. i 
7 media, , io j 11. 
H a b a n a . Jn'.Io n de 1920. 
v i s t o : Por el pres tn te venTrao-í en 
aprobar y aprobamos la d i s t r i b u c i ó n he-
cna ne los se imones que. D i o s mediante . 
f,e p r e d i c a r á en nues t rn S a n t a I g l e s i a 
^atedra l d m a n t e ei «-.efundo semestre 
ce l a ñ o en c r s o . y c o ' i c é d e m o a cln'-nen-
-a d í a s de Indulgencia » r l a for-iia acos-
tumbrada po.- l a I g l e s i a a los que aten 
t a y devotainente oyerer l a p r e d i c a c i ó n 
L o d e c r e t ó y f l n r a S K . R . de que 
cer t i f i co .—I F L O B I S P O 
Por m a n l . í o de S. E . R . — D R . M E N -
J ' E Z . A r c e d i r n o Secretario , 
de la d iv ina p a l a b r a . 
V A P O R E ^ 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n í l l o s , I z q u i e r d o j C e . 
O F C A D I Z 
V i A J c a K F J T í D V b A t o P A N A 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
S E R M O N E S 
qoe h a n de pred icarse en in n. T. C a -
t e d r a l de la Urthani-, dnrante e l se-
cundo s e m e s f e d» i Arto del He-
dor 1!>?0. 
Noviembre 1 6 , — F e s t i v i d a d de S a n 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D E S A N J O S E 
E l v i ernes , 19, a l a s ocho y media, 
se ce l ebran los c u l t o s a San J o s é en 
su a l t a r , con M i s a C a n t a d a v p l á t i c a 
por el D i r e c t o r . F r a y J u a n de ía C r u z . 
E l domingo, d í a 2 L s e r á l a J u n t a G e -
n e r a l , a l a s t r e s y media de l a tarde . 
Como s iempre , p r o c e s i ó n por l a s n a -
ves del Templo . 
42403 ^ S e c r e t a r ^ n 
P A R R O Q U I D E L A N G E L 
A S A N J O S E D E L A M O N T A Ñ A 
E l p r ó x i m o d ia 19. a l a s S a. m. se 
cantarf l ' a m i s a so lemne con que men-
sualmete se honra a tan glorioso P a -
t r i a r c a . 
42448 19 ny. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l v iernes , 19 de Noviembre, a l a s 
8 a. m., so ce lebran en e s ta i g l e s i a los 
cu l tos mensua le s de l a C o n g r e g a c i ó n 
de San J o s é : m i s a , c o m u n i ó n , p l í i t i c a y 
j u n t a , ¡i los que todas las a s o c i a d a s de-
ben a s i s t i r , p a r a c u m p l i r con el Santo. 
L a j u n t a viene a s e r a las nueve, a l 
t e r m i n a r l a m i s a de 8 a. m. 
E s t o s cul tos son actos of ic ia les do 
C o n g r e g a c i ó n y no se cumple con San 
J o s é no as i s t i endo . 
Se r e p a r t i r á un o p ó s c u l o in teresante . 
Se ruega a l a s ce ladoras que no de-
Jen de venir a recoger los paquetes , o 
env iar por e l los , por que no se puede 
organ izar el e n v i A ^ o l e s a domic i l io ; l a 
que por causa verdadera no pue>la ve-
n i r , procure e n v i a r , quien se encargue 
de rec ib i r los o p ú s c u l o s p a r a s u s so -
d a s . 
42342 19 n 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I n f a n t a I s a b e l . 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á f i j a m e n t e de e s t e p u e r t o e l 
d í a 18 d e l a c t u a l , a d m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P r e c i o de! p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e . 
$ 8 3 . 6 0 , 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 , H a b a n a . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o d e C o b a . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes* A . L O P E Z j C a . 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s b h i l o s ) 
P a r a todos ios i n f o r m e s r e t e i s o n a -
dos c o n e s ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e .t n j 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g a 7 2 , a l to s . T e l . 7 9 9 a 
s o b r e e l 
A 5 0 L X X X V I U 
L A G l ^ r p ^ 
P O N C E , 1 
S A N J U A N D E p , ^ 
T O R i c o P U ^ 
L A S P A L M A * 
R I A 
15 D E N O V I E M B R E 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a 
D e s p a c h o de b i l l e tes : De 8 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 d 
u manan3 >' 
Todo pa53 
los pasaj ' 
nombre y 
E l 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á 
c!o D O S H O R A S antes de 1 * 
en el b i l l e t e . -a ttarc^; 
S o l o a d m i t e p a s a i e r n . ^ 
t ó b a l S a b a n i l l a . ¿ ^ " ^ 
C a b e l l o . L a G u a i r a y Ca ^ 
n e r a l . i n c l u s o t a b a c o , p a r a u Í l , 
p u e r t o s de su i t inerar io y J . ] ^ 
f i co . y p a r a M a r a c a i b o con 
en C u r a z a o . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l v iernes . 19 de los jcorr lentes , l a 
M i l i c i a J o s e f i n a ce l ebra s u s cul tos men-
suales . A l a s 7, c o m u n i ó n R e n e r a l y a 
las 8 y media la misa solemne. 
I n v i t a a todos los m i l i c i a n o s y a m a n -
tes de San J o s £ a todos estos cul tos 
con las i n s i g n i a s de l a A s o c i a c i ó n . 
L a S e c r e t a r i a . 
•I j'J'.it 19 n 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l Jueves, d í a 18, a l a s ocho y media, 
se c e l e b r a r á m i s a c a n t a d a a N u e s t r a 
S e ü o r a del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
l a plfitica por el P. K e c t o r de l a s E s -
cue las P í a s de Guanabucoa, 
42209 18 Jn 
A V I S O 
f e ñ o r e s p a s a j e i o f . t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s ta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r a n i n g ú n p a s a j e p o r a 
p a ñ a s i n anees p r e s e n t a r sus p a s a p o r * 
les e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r el <<efior 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿ 5 de A b r i l d e 1 9 l 7 . 
E l C o i m g n a t a n o . M a i u i a f O t a d u y . 
V e p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
G a o i t á n : R . C A R O 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L . 
b A B A M J 1 A 
C U R A / A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
T o d o p a s a j e r o q u e desembarque 
L n s t o b a l , d e b e r á proveerse de 1 
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r el s e ñ o r " ^ 
c o A m e r i c a n o , antes de tomar 
Hete de p a s a j e . 
L e ? b i l le tes de p a s a j e solo » * 
e x p e d i d o s h a s t a las D I E Z dei di 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a Se firma. 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o antes de corr* 
l a s . s m c u y o r e q u i s i t o s e r á n nul 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escribir 
b r e t o d o s los b u l t o s de su equi 
s u n o m b r e y p u e r t o de destino 
t o d a s sus l e t r a s y c o n k mayo*, 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á m 
a l g u n o de e q u i p a j e que no [¡tve ^ 
r a m e n t e e s t a m p a d o el nombre y as» 
Mido de s u d u e ñ o , a s i como el 
p u e r t o d e des t ino . O e m á s pormen 
i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e ! . A-7 
Irá d e e: 
n o v i e m b 
CANA 
Ainite p a í 
aferente y 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D O 
e. 
2 0 D E N O V I E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , llevando 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E SOL 
S E A D M I T E E N L A ADMINISTRA 
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a 
i n c l u s o t a b a c o p a r a dichos p 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 6 a I I d 
¿aero en hi 
¿ empleados 
't»j, seriedad 
terca de M01 
12 a 9. 
fc'llO 
C O M P R 
Ouspro rasa 1 
¡o, que no se 




prar una cas 
búa, que st 




C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S ' Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U í J p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c í e 
DOMPIU 
menos 
Hroi, úc f.in 







S E A L Q U I L A S L O S A L T O S D K L A C A -sa T i l a y Omoa. I n f o r m a n : T a l l e r de 
m a d e r a s de T i b u n - i o <i6mez, C r i s t i n a y 
24 nv. 
Viffa; Telefono A-WJú. 
SE A L Q U I L A I . A H E K M O í S A ( A S A 27 de Noviembre, n ú m e r o l'S (o J o v e -
l i a r . j entre I n f a n t a y N , compuesta de 
sa la , s a l e t a c o r r i d a , sa l e ta de comer, 3 
hermosos c u a r t o s , cuarto de c r i a d a y de 
e h á o f f e a r , doble servic io , b a ñ o i n t e r c a -
lado y g a r a j e ; todo a l a moderna. I n f o -
man ó n los a l tos . 
42424 I9 nv-
A los s e ñ o r e s d e n t i s t a s , se a l q u i l a e l 
s e g u n d o p i s o de M o n t e , 4 9 y m e d i o , 
f r e n t e a l C a m . p o de M a r t e , c o n u n a 
g r a n s a l a y 4 c u a r t o s m á s ; q u e p o r e l 
m u c h o t r á n s i t o p o r d i c h o s i t i o , h a c e 
q u e s e a e x c e l e n t e p a r a e s t a b l e c e r u n 
g a b i n e t e d e n t a l . R a z ó n e n l a p l a t e -
ría d e los b a j o s . 
42450 24 nv. 
Br > C A C A S A ? A H O K K K T I E M P O V dinero. 1C1 B u r e a n de C a s a V a c í a s , 
L o n j a del Comerc io 434 l e t r a A , se l a s 
f a c i l i t a como desee. L o ponemos a l ha-
bla con e l d u e ü o . Informes g r a t i s de 9 
a Í2 v de 2 a 6. T e l é f o n o A-6560. 
42441 26 n r . 
E n e l V e d a d o : S e v e n d e n o se a l q u i -
l a n d o s c h a l e t s e n l a c a l l e 2 , e n t r e 2 1 
y 2 3 , p r ó x i m o s a t e r m i n a r s e , de d o s 
p l a n t a s ; e n l a p l a n t a b a j a t i e n e n r e -
c i b i ¿ o i , s a l a , l i v ing-rom. , c o m e d o r , g r a n 
e s c a l e r a de m á r m o l , dos p o r t a l e s , es -
c a l e r a d e s e r v i c i o , p a n t r y , c o c i n a , u n 
c u a r t o d e e r a d o s y s e r v i c i o s . E n los 
a l t o s t i e n e s e L c u a r t o s , d o s b a ñ o s de 
l u j o , y u n a t e r r a z a t o d a d e c o r a d a . 
J a r d i n e s y g a r a g e s . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
A L Q U I L A M O S 
C t: A L Q U I L A B L BTEBMOSO C H A L E T 1 
O de L í n e a , 20, en tre .T y K , Vedado; ' 
dos p lantas , con c inco dormitor ios , dos I 
bafios, gara je y hermoso j a r d í n . Puede 
verse por las m a ñ a n a s . D i r i g i r s e a : P r o - I 
p ie tar io . A p a r t a d o , ?11. H a b a n a . 
C iKXjQ 7d-17_ I 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A N E O S H E K - ' 
\ mosos y v e n t i l a d a a l tos , s in c s tre - 1 
n a r . de l a casa r j l l e 27, n ú m e r o 437. j 
entre 6 y S tien? / ^.Hn. s a l ó l a , c o m e - ! 
dor a l fondo, cuatro «-uartos . cuarto «i»11 
cr iados , h a l l y d e m á s comodidades. ICO. 
pesos. I n f o r m a n en los bajos . 
42362 19 n 
SE S O E I C I T A . E N S l ' A R E Z , 45, A L -• tos, joven, p e n i n s u l a r , p a r a maneja -
dora, ha de s a b e r c'itnpHr con s u o b l i -
g a c i ó n . Sueldo s e g ú n apt i tudes . 
4247.'. 19 n 
D o s c a s a s en la c a l l e de P r a d o . U n a 
de e l l a s prop ia p a r a e s tab l ec imlen tc . y 
t a m b i é n p r ó x i m o a P r a d o una c a s a con 
60 habitaciones , p r o p i a p a r a hotel o c a -
sa- de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en Prado , «4. 
D e 9 a 11 y de 3 a 5. 
41809 20 noT. 
SK d K A T I F I O A R A C O N $100 C y . A L que f a c i l i t e ' en i n q u i l i n a t o o a r r e n -
damtento una c a s a de dos o t r e s h a b i -
tac iones con buen serv i c io s a n i t a r i o mo-
derno, de a l tos , que no gane m ú s de 
$100 a l mes, dentro d e l p e r í m e t r o que 
c i e r r a n las c a l l e s de Vl l le tras , Mercade -
res , T e n i e n t e R e y y C u s í r t e l e s . E l trato . 
h a de hacerse con l a anuenc ia del p r o - j 
p ietar io . D i r i g i r s e a l s e ñ o r R o d r í g u e z . I 
H a b a n a . 104. bajos . N o t a r í a de D a n i e l 
T e l é f o n o A-2556; de 8 a 11 y de 1 a 5, 
42148 17 n 
V E D A D O 
S e a l q u i l a c a s a m o d e r n a , c a l l e 1 4 , 
n ú m e r o 1 2 4 , c a s i e s q u i n a a 1 3 , 
c o n 8 d e p e n d e n c i a s y h e r m o s í s i -
m o t r a s p a t i o c o n m u c h o s á r b o l e s 
f r u t a l e s e n p r o d u c c i ó n . L l a v e e i n -
f o r m e s : 1 6 , n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a 
a 1 1 . 
42116 17 n 
R e i n a , 2 8 , s e a l q u i l a n los a l t o s , e n 
$ 2 6 0 , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , c o n s u s s e r v i c i o s y e n j 
l a a z o t e a t r e s c u a r t o s c o n s e r v i c i o . ; 
I n f o r m a n ^ F - 2 I 3 4 . j 
Z ^ A S A DK A L T O S , M O K K K N A , V A C A - , 
V > bada de fabr i car , a lqui lo en e l l a un 
espacioso depar tamento de dos h a b i t a - j 
«•iones y cuar to de b a ñ o con a b u n J a n t e 
agua. T o d o con balcOn a l a ca l le y p r e - i 
c iosas l á m p a r a s , en 50 pesos. E s t á a l a j 
e n t r a d a del Vedado. I n f o r m e s : E d i f i c i o ' 
de l a L o n j a , n ú m e r o 443. De 10 a 11 
y de 2 a 5. 
42387 20 nov. 
SE A L Q U I L A N L O S A E T O S D E 1N-fanta. IOS, compuestos de cuatro c u a r -
tos, s a l a , comedor y un departamento 
alto, coc ina de g a s y todos los s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en San Miguel , 
211. a l tos , 
41Ms i » n 
EN E E V E D A D O S E A L Q U I L A U N A c a s a con frente a la b r i s a . T i e n e 6 
cuartos , s a l a , h a l l , comedor a l fondo, 
doble serv ic io san i tar io y cuarto p a r a 
cr iados . Informan t n l a ca l l e M. 120, en-
tre L í n e a y 13. 
41SW n ñ o r . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N O 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o 
q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
de l a b e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
de la c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é de 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e los 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e - ' 
ro y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a r e ñ o r i t - i 
s in q u e e note . V I E N T R E A B U L T A - , 
D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i - j 
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a ] 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n -
s i b l e m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e : a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ ó n . d e s a p a r e c i e n d o en e l a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e de 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : de 12 a 
4 p. m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
( J E A L Q U I L A E X <tUEN'AnAf 'OA, U N A 
O habltacty grande , pegada a la piana 
de recreo, a b o m b r r s solos o matr imonio . ( 
I n f o r m e s : Adolfo C a s t i l l o , 10. 
424:!ít 1!» nv. 
I ) K A I ) 0 . U - A , A L T O S D K r A V H I T , e n t r a d a por lu s o m b r e r e r í a , un depar 
tamento con v i s t a a l P r a d o y u n a bab i -
taclrtn í d e m , y en Sa lud , 22, un depar-
tamento con v i s ta a la c a l l e . 
42413 l£> nov. 
/ 1 l A N A D A C O A : MA<> M F I í A CA - A E N 
V T 11.000 pesos, p r o p i a p a r a v iv i r la o 
p a r » i n d u s t r i a . P o r t a l , z a g u ü n , s a l a , s a -
leta, s e i s c u a r t o s , bafio azu lc jeado , do-
ble serv ic io , pat io y t raspat io . 8(5fi me-
tros con s e s e n t a y ocho c e n t í m e t r o s de 
superf ic ie . Unenos d e s a g ü e s ; la mayor 
p a r t e del mosaico , a l e m í l n . A d m i t o l a 
m i t a d del dinero en choque del Banco 
N a c i o n a l . I n f o r m a : F l o r e z , c a f é E l C a r -
melo, V í b o r a H a b a n a . 
41202 20 nov. 
M A R I A f í A C , C E I B A . C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A I . ( ) l I L A I ' A H A O P I O I N A , U N m a g n í f i c o departamento de 225 m. c 
P r i m e r piso de l a c a s a O b r a p í a , «53 y 05. 
I n f o r m a n en la m i s m a . 
42201 . 18 nv. 
HO T E E C O M E R C I O , M O N T E U, frO te a l Campo do M.-irte, al lado de k 
I s l a do C u b a , c a f é Col f ln; esta rasa «rt 
s i t u a d a en el punto m á s visible de li 
C i u d a d ; hab i tac iones con balcín a • 
ca l le , e spec ia l idades en dcpartamenl« 
p a r a f a m i l i a s ; c a s a muy seria; precM^ 
convenc iona le s : no olviden pfta <"»* 
v i s t a hace té. T o l é é f o n o M-STJO". Propwj 
t a r i o : M a n u e l Bouzas . 
4114S 5 4; 
O E A L Q U I L A N E O S M O D K B N O S A L -
O tos de l a c a s a c a l l e L u z , 96, c e r c a ] 
de Eg ido , s a l a , s a l e t a , dos cuartos , s er - j 
v ic ios s a n i t a r i o s , i n s t a l a c i ó n de gas y 
e l e c t r i c i d a d ocul tas , e s c a l e r a de m á r - 1 
mol. I n f o r m a : s e ñ o r R o d r í g u e z , en l a 
fonda L a I s l a , D r a g o n e s y A g u i l a . 
i S S M 18 n 
I J E A L Q U I L A L A ( | a s A Q B R A P I A , 74, 
O con sa la , li cuar tos , que l a e n t r e g a n 
en Noviembre. 1!», a $100 mensuales . S e l -
gl ic . C e r r o , 600. 
42341 18 n 
L o c a l , d e n t r o d e l a c i u d a d , v e n t i l a d o 
y c l a r o , 7 p o r 1 2 m e t r o s m í n i m o , c o n 
p a t i o , t r e s h a b i t a c i o n e s , a g u a y des -
a g ü e ; h á b i l p a r a i n d u s t r i a f i n a se ne-
c e s i t a . B o z z a n o , E s t r e l l a , 2 2 , a l to s . 
*217S l o nov. 
Ij^N L U Z , 4», S E A L Q U I L A , E N T R E -i Compoalfc.M y Aguacate , un local 
grande , p a i a un negocio, p a r a b a r b e r í a 
o s a s t r e r í a , o una of ic ina, en los b a ñ o s 
de BelAn. 
- " i l 22 nv. 
S e a l q u i l a n e n 3 0 0 p e s o s , p a r a o f i c i -
n a s o e s c r i t o r i o s , l o s a l t o s de S a n J o -
s é , n ú m e r o 8 , e s q u i n a a A g u i l a , a l a 
b r i s a y a u n a c u a d r a d e S a n R a f a e l 
y G a l i a n o , p u n t o i n m e j o r a b l e . E n los 
b a j o s de l a m i s m a i n f o r m a n . S u d u e -
ñ o : T e l é f o n o F-4201. 
41818-19 18 nov. 
O E A L Q L I L A P A R A B L D I A 23 D E E 
i J corr iente , l a casa calle de S a n t a E m i -
l i a l e t r a H. entre J u l i o y Durege . parto 
a l t a del nuevo Repar to de S a n t o s Sufi-
rez; t iene por ta l , s a l a , rec ib idor , 3 c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado , comedor a l fondo, 
cocina y doble serv ic io , pat io v t r a s p u -
tio, t r a n v í a a la p u e r t a ; a l q u i l e r $100; 
no pido r e g a l í a , pero s i quiero vender , a 
quien a lqui le , las matas que hay en l a 
m i s m a , por la- cuar ta parte de lo que 
c o s t a r o n ; puede verse de u n a a dos de 
la t a r d e : inAs informes por t e l é f o n o 
1-2746 y A-0051. 
42422 20_nv. 
Q E L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
O tos de la cnsa Mi lagros , 120, a una 
< u a d r a de los t r a n v í a s ; l a l l ave e i n -
formes en los bajos. 
42402 26 nv. * 
ME D I A N T E R E G A L I A D K M00 S E A i -q u i l a n los a l tos de e squ ina de C á -
diz, .16, a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a del 
Monte y t r e s de l a es f í f f lna de T e j a s . 
P r e c i o ?00 y dos meses en fondo. L a l l a -
ve en l a misma, s u d u e ñ o P a t r o c i n i o ' 
y R e v o l u c i ó n , Doma del Mazo, casa d e l 
a l tos . ' 
UOOS 2 n \ 
I X K O X U f A A T E R M I N A R S E , D O S N A -
A ves . eci l a f inca L a R i q u e ñ a . A v e s -
^ r f i n . 9, a n t i g u a tenerla , se a l q u i l a n 
j ' i n t a s o s eparadas . In forma el encar -
gado. Su d u e ñ a : E s c o b a r , 10, a l tos . 
42115 17 n 
' F S O L I C I T A N I NOS A L T O S , M E D I A N 
5 to regaifa. A-3S58. 
42;aJ9 i s nov. 
•F. A L Q U I L A L O S H E R M O S O S A L T O S 
1 ti«: R o m a y , 31. c a s i e squ ina a Mon-
¡2 llave e in formes : C a s t i l l a , 44. 
M33*' 18 nv. 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de t e n e n o , se a l q u i l a , con chu-
cho de f e r r o c a r r i l . I n f o r m a n : S a n M a r -
t í n , 17. TeK-fono A-6156. 
40745 17 nv. 
J ^ E I N T E R E S A L O S C O M E R C I A N T E S , I 
I J ' tengo dos c a s a s p a r a d e p ó s i t o s de< 
todas c lases de m e r c a n c í a s ; se hace c o n - l 
t r a t o ; nna a dos c u a d r a s de l a E s t a - ' 
c l6n T e r m i n a l y l a o tra en l a zona co-
mercia".. I n f o r m e s a l t e l é f o n o A-4537. 
41421 18 nv. 
VEDADO 
' V T K O A D O , <L D K 8 E A A L Q l I L A R U N A 
v « a s a moderna , con 6 habi tac iones , 
dos b a ñ o s , dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s y 
s u s serv ic ios s a n i t a r i o s , gara je y patio"; 
acepto contra to por a ñ o s . Desde l a c a -
l le L í n e a h a s t a l a 27 y desde J h a s t a 4. 
In formes a : t e l é f o n o 1-1360. 
12221! 21 nv. 
SE A L Q I ' I L A l ' N A ( i R A N C A S A E N T a m a r i n d o . 20. e s q u i n a a J e s ú s del 
Monte ; s a l a , sa l e ta y dos grandes c u a r -
tos , patio y azo tea ; con todos s u s s e r -
v i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s ; p l a n t a b a j a . 
I n f o r m a n en e l H o t e l H a b a n a . 
42247 23 nv. 
T ^ I B O R A : S E A L Q l I L A E N SnOO, TiO-
v ni to y grande chale t , de dos p l a n -
t a s , g a r a j e y serv ic ios completos , en I 
la ca l l e Segunda, entre J o s e f i n a y (i. ¡ 
S á n c h e z . In formes en la m i s m a . 
. 422S6 19 n 
SE A L Q l I L A E N E L R E P A R T O N A -ranj l to , ca l l e Jose f ina , un chalet de • 
m a m p o s t e r í a , con j a r d í n , porta l , s a l a , ! 
comedor, 4 c u a r t o s , ha l l , coc ina, b a ñ o \ 
moderno, in terca lado y g r a n patio. I n - ! 
forma en el mismo. R e p a r t o c a l l e Oeste. : 
s u d u e ñ o s e ñ o r V a l d é s . ñ 
•- 18 a 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S V ¡ vent i lados a l tos , compuestos de s a - i 
l a , comedor, cinco cuar tos , b a ñ o , cocina, 
t e r r a z a . $ lSt mensuales , f iador. C a l z a -
d a de J e s ú s del i í - ^ t e , 698, u n a cuadri l 
pasada l a l í n e a d&l f^avana C e n t r a l ; la 
l lave en el 700, bodega. In formes en 
O ' R e l l l y , 8, D e p a r t a m e n t o 408-9. 
41'u:. 18 nv. 
T T I B O R A " : EMT C A R M E N S I N N U M E R O , i 
• entre J . B . Z a y a s y J . M. C o r t i n a , 
a lqu i lo c a s a moderna, a bi b r i s a , con ' 
cuatro habi tac iones , dos b a ñ o s , s a l a , co- , 
medor, e s p l é n d i d o ha l l , g a r a j e pura dos i 
m á q u i n a s , habi tac iones para c r i a d o s , etc., 
etc., r e c i é n p intada . I n f o r m a el L icdo . I 
R o d r í g u e z H i e r a . H a b a n a , 104. a l tos . T e -
l é f o n o A-6013. 
41'172 18 n 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y COMcT-da casa , a c a b a d a de f a b r i c a r , en la 
V í b o r a , c a l l e del C a r m e n n ú m e r o 8. en-1 
tre S a n L á z a r o y San A n a s t a s i o , a u n a ; 
c u a d r a de l a C a l z a d a y a u n a cuadra ¡ 
del p a r a d e r o de los t r a n v í a s ; se com-
pone de j a r d í n , por ta l , r ec ib idor , 4 h e r - ! 
mosos cuartos , lujoso c u a r t o de b a ñ o , con I 
(odas las comodidades modernas , come-1 
dor, g a l e r í a con p e r s i a n a s y c r i s t a l l e s , 
p a n t r y , coc ina , lavartero, s e r v i c i o d e l 
cr iados , g a r a j e , dos c u a r t o s p a r a c r i a - i 
do. t i m b r e s en toda la casa , patio y ade- ' 
m á s t iene tres hermosos cuar tos a l tos . | 
con su m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o , gale-
r í a con p e r s i a n a s , azotea y t e r r a z a ; l a 
l lave en la c a s a de l a e s q u i n a , n ú m e r o 4. | 
In forma e l s e ñ o r B o m b a l l e r , en l a c a l l e ! 
Cuba , 52, e s q u i n a a E m p e d r a d o , de 9 a | 
10 a. mi y de 1 a 5 p. m. todos l o s d í a s . 
41088 10 nv. 
(«JE A L Q U I L A , K N ( . A N í . A , T N E v J O S O 
O chalet con todas laa c o m o d i J a d t i 
pos ib les y 2.700 v a r a s de t erreno , con 
á r b o l e s f r u t a l e s . nittHUH en *1 R e p a r t o 
S a n t a A m a l i a , Calzad:i de l a V í b o r a , a 
tres c u a d r a s del p a r m l t r o del H a v a n a 
C e n t r a l . I n f o r m a n : T e l é f o n o s 1-2025 e 
1-101L 
•11-jo? 24 n 
SE A L Q I ' I L A : A L M E N D A R E S , C A L L E 12, entre 1 y 3, un chalet , s i n es tre -
n a r , t iene todas l a s comodidades, es 
de dos p l a n t a * y garaje y cuanto p a r a 
c r i a d o s ; en la m i s m a se e n s e ñ a y el due-
ñ o : Consu lado y c a l l e 4, B u e n a V i s t a , 
fábri '-a en c o n s t r u c c i ó n ; y de noche: 
A v e n i d a 5 y 2. 
T > U E N A V I S T A : S E A L Q I ' I L A N 3 C A -
I > - .•.ihadas de modif icar y pin-1 
tar , s a l a , s a l e t a y 3 c u a r t o s y s e r v i -
c ios , a $65 y $60. Consu lado y C a l l e 4. , 
B o t i c a de B u s t a m a n t e ; p r e g u n t a r Por j 
V a q u e n 
42307 23 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
MA T R I M O l O C O N N I S I T A D E UN a ñ o , desea v iv i r con otro matr imonio , p a - ! 
gando mitad de gastos , o t a m b i é n soli-1 
c i ta do« habi tac iones a l tas , b a l c ó n a l a j 
ca l le , s i n muebles y toda a s i s t e n c i a ; s e . 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . A-3S58. 
42:,.f>t l s nv. 
" P A L A C i O P I Ñ A R " | 
V i r t u d e s , C:>. esquina Gal iano . Habita-1 
c lones inmejorab le s , con b a l c ó n a la ca-
He. comidas de p r i m e r a por un buen co- ', 
c inero y . serv idas por persona l amable I 
y aseado. Telefono A-CSTM. 
40170 28 n . 
T j ^ N M I R A L L A , SI, A L T O S , S E S O L I - 1 
£ j c i t a un socio p a r a h a b i t a c i ó n amue-
blada . E s punto c é n t r i c o y apropiado 
p a r a p e r s o n a de comercio. H a de t rear 
re ferenc ias . Se responde por e l joven que 
e s t á . C a s a t r a n q u i l a y de mora l idad . 
4210r, n noT. 
C E R R O 
C K A L Q U I L A l NA H A B I T A C I O N 
^ ' ><•:"/¡"S o s e ñ o r i t a so la , en un h 
SE A L Q I ' I L A E N L A V I B O R A I NA c a s a de t res hab i tac iones y d e m á s 
s erv i c io s , en Mi lagros , 28, entre S a n 
A n t o n i o y Saco. I n f o r m a n : C a l z a d a . 5ÍHJ. 
4K'-^ 20 nv. 
A 
e r - I 
Dioso cli;<lecito de l R e p a r t o L a s C a ñ a s . ; 
C a l l e I n f a n t a , ."•r, p r e s e n t a r s e por la • 
m a ñ a n a . 
4-,:¡t;'.> 18 n 
A l c o m e r c i o : se a l q u i l a p a r a e s t a b l e , 
c i m i e n t o , a l m a c é n o d e p ó s i t o , u n a c a 
s a , C a l z a d a d e l C e r r o , a n t e s d e C o -
v a d o n g a . C a p a c i d a d 6 0 0 m e t r o s , a p a r - ; 
t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e p a r a f a m i l i a o 
d e p e n d e n c i a . C a n c o n t r a t o . I n l o r m a n : 
C o n s u l a d o , 1 8 , b a j o s . 
42113 1 -cv . 1 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s . 4. e squina a A g u i a r . T e l é f o n o ! 
A-50n_'. E s t e g r a n hotel se encuentra s i - | 
tuado en lu m á s c é n t r i c o de la c iudad. ; 
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con • 
muy buenos d e p a r t a m e n t o s a l a ca l l e y I 
habi tac iones desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a ' y telefono. P r e -
c i c a e spec ia l e s para los h u é s p e d e s es- > 
tables . 
O E A L O I I I . A N H A B I T A C I O N E S P A -
k j r a matr imonio y p e r s o n a so la , con 
muebles y comida, en Consulado, 60, a l -
tos. 
•f-'27S 10 nv. 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de B r a ñ a H e r m a n o y N l v e r o ; todas l a s 
habi tac iones y depar tamentos con s e r -
vic io privado y a g u a ca l iente . L e a l t a d . 
102. esquina a S a n R a f a e l . T e l é f o n o 
A-9158. 
42314 15 d _ 
VVN C A S A I ' A R T I C l L A R D O N H K NO 'J hay Inqui l inos , se a l q u i l a u n a e s -
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n in ter ior , con o c in 
muebles , a una o dos personas , se d a 
comida s i lo desea. R e i n a , 131, p r i m e r 
piso, derecha. 
42335 19_ n _ 
H" O T E L L O I \ HK. C O N S U L A D O Y S A N R a f a e l , se ofrecen e s p l é n d i d o s de-
partamentos y babi tac iones con b a ñ o s , 
t imbres , t e l é f o n o s y toda c lase de r o -
modidades, esmerado servic io , excelente 
c o m i d a ; t .nmbién «e Firve a la c a r t a . T e -
l é f o n o A-455»'. 
42334_ 21_n 
B A L Q l ' i L A N A M P L I A S í C H A N D E S ] 
habi tac iones , con b a l c ó n a la ca l l e , i 
Cons u lado , 50, a l tos . 
4 ^ - ^ . ^ ' . ^ ^ . 2 3 ^ 
\ C O S T A , 34, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
x \ . dos habi tac iones , juntas o s e p a r \ . - l 
das. a persona sola de m o r a l i d a d . i 
42382 18 n I 
C E A L Q U I L A N E N L O S H E R M O S O S a L I 
O tos de l i arapart l la . P0, un d e p a r t a -
mento, compuesto de 4 habi tac iones , con I 
su serv ic io s a n i t a r i o ; en l a m i s m a n n a j 
h o b i t a c i ó n g r a n d e ; es c a s a a c a b a d a de 
c o n s t r u i r y de m o r a l i d a d ; en la m i s m a 
in forman . 
4_,(r.Ki xi nv. j 
E A L Q L I L A l ' N A G R A N D E H A B I T A - I 
c i ó n con todo serv ic io a un h o m b r e ] 
o dos. T i e n e t e l é f o n o , luz, entrada i n d e - l 
pendiente. Morro, ."s. entre el Hote l S e - ¡ 
v i l l a y el nuevo Pa lac io . Se desean p e r - ' 
s o n a s decentes . 
421SO 23 nov. 
T 7 N C O M P O S T E I . A , 145, A L T O S , E 8 -
l l i q u i n a a A c o s t a , se a l q u i l a n depar-
tamentos con toda a s i s t enc ia , a m a t r i -
monios . 
42116 21 nv . 
S e a l q u i l a n e n O f i c i o s , 8 4 , a p r o p ó -
s i t o p a r a C o m p a ñ í a s d e V a p o r e s , c o -
r r e d o r e s d e A d u a n a e t c , m a g n i f i c a s 
o f i c i n a s e n e s t e n u e v o e d i f i c i o , - c o n 
e l e v a d o r . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a : 
L i n d n e r y H a r t m a n . O f i c i o s , 8 4 . 
41050-969 S d. 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l mfls moderno e nis ir».c .~ - - _ J -
T o d o s los cuartos t ienen bafio P" y 
y t e l é f o n o . Prec ios e s p e c i a ' » 3 
t emporada de verano. Situado e" 
Kar niiis fresco y venti lado de la ^ 
n a : frente a l M a l e c ó n , t » " " 3 " ^ ! . f xX*' 
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . SAr» "jSgí 
R O Y B E L A S C O A I N. T e l é f o n o s A-»"" 
A-(i009. 
O A N L A / A R O , 7.V H A B l T A C I ^ 
amuebladas y detnils 9 e r í i ^ 
mnv abundante v ' b u e n o s banO±t 
n v a ^ -
S E A L Q I ' I L A U N A S A I A, Cí AR* vent i lada , con puertas, oai ^ 
r r i d o y un cuarto, propia P*™»» | 
o consu l tor io médicn . Obi • 
mer piso. T e l é f o n o A-015 
L J E A L Q I I L A t N A O MAS J B * ^ 
O «- iones , del 2o. p l«o de M'jn 
medio, frente a l C a m p o a " 
z ó n en l a p l a t e r í a de loa oaj» 
• ••.» -
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f 
m o n t a d a c o m o los mejores 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s babita 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , m* 
n e n t e y l a v a b o s de a g u a c o m « 
ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . Pro] 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
107:1 , 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a fami l ia s . E s p l é n d i d a ^ 
c lones con toda asÍi; len'^l1¿fom> 




H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F i l l o y , propietar io . | 
T e l é f o n o A-471S. D e p a r t a m e n t o s y habi-
taciones bien amuebladas , frescas y muy 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a l a ca l l e , luz 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de agua ca-
l iente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o : p lan eu-
ropeo. Prado, 51. H a b a n a . C u b a . E s la 
mejor loca l idad a " c iudad. V e n g a y 
O Ja. 
A L Q l I L A U N A 
• p í a p a r a u 
dependier. ies que tra 
l io . 33, en tre Monte 
4053»; 
A C I O N B A -
FÚonista o 2 
'uera. C a s t i -
A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A S A L A 
O p a r a academia , con muebles y ú t i - i 
les apropiados , a una cuadra del P a r - I 
que C e n t r a l ; precio m ó d i c o . In formes en 
San J o s é , 1. 
20 nv._ j 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
B e l a s c o a í n v Vives . F r e n t e al N u e v j 
Mercado. T e l é f o n o A-.SS25. G r a n d e s refor-
uias , prec ios sumamente baratos?, tanto 
en la comida como en el hospedaje : 
habi tac iones muy vent i ladas . E s t e Hote l 
e s t á rodeado de todas las l í n e a s de los 
t r a n v í a s de l a c iudad. 
80220 2r, n 
H O T E L R O M A 
JT-N F A M I 1 
JLi l a una I 
b lada . C a s a 
ros . Of ic ios , 
41655 
P R I V A D A , S E A I . Q n -
a c i ó n vent i l ada y amue-
t r n a , s ó l o para caba l l e -
t ln traüa por L a m p a r i l l l a 
24 n 
« e n e . mod 
T e l é f o n o : 
Q u i n t a Avi 
motel ." 
v.Ax 1 
¥ 7 N S A L U D . 5, A L T O 
jQj v a r i o s departa^nei 
nes. c^n v i s t a a l a 
agua . No se pttede c 
n i l a v a r ropa , pues m 
p a r a el lo. Se desean per 
r a l i d a d . 
410CO 
A 8 0 L X X X V I Í I 
D l A R j Q D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
B R E 
;nc",a PúbBc^l 
e la t a r i . 1 
estar a |w 
c !a marc^ 
• a ¿ana 
y de 1 a ¿ de Í3 larde. I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. en C . j , _ 
asajero dsberá estar a bor- Oficios, 33, altos. 
^ H O R A S antes de la marcada en T e l é f o n o A-7519. 
fcte. 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
nasajeros deberán escribir so- S A T L A N T I Q U E 
U ^ o s los bultos de su equipaje., Vapores Correos Franceses bajo con-
«bre y Puert0 dc, destmo' c1on b**0 P0»**1 con el Gobierno F r a n c é s 
a o w con ia mayor c la-
todas ÍU» LETRAS Y 
d**- £ ] Consignatario, 
0 
3 D E D I C I E M B R E 
M . O T A D U Y 
5 ^ I G N A C I O . 72. A L T O S ^ 
^ J ^ E T C O R R E O T A Y A 
p ^ a 
carga ^ 
^ a todo, • 
y del 
c o n t r a ¿ 3 
semba 
se de « uned 
señor Mé4 
tomar ei ^ 
Z del día 
i se fi 
tes de com. 
serán nulaj. 
n escribir 






3 X 1 1 
: j rápido t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
p r í n c i p e d e t í a n a 
^ á de este puer to sobre e l 2 9 
E noviembre p a r a 
X C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
jUmite pasajeros de 1 ra . , 2da. . 3ra. 
^ n t c y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
C O R Ü Ñ A ! 5 DE N0V1CMBRE Y PARA 
' S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
25 D E N O V I E M B R E 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
.a ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
25 D E N O V I E M B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
E l vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U A 
sobre el 
7 D E D I C I E M B R E 
y para 
C O R L Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
sobre 
el H A V R F 
16 D E D I C I E M P R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por les vapores 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A Ü . etc.. etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
V Á P O B I S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a l a vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca -
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-i 
nocimientos í>or triplicado para cada 
puerto y d e í t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de. 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " ! 
Zo. Que con e! ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado, 
p a g a r á el flete que corresponde a la ! 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has- j 
ta las tres de !A tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-1 
macenes de los espigones de P a u l a ; yj 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Navie/a de Coba . 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
M I S C E L A N E A 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S e c r e t a r i a 
P E R I O D O E L E C T O R A L 
Con arreglo a lo que preceptúa el In-
VENDK I X B I L I C H E T»E Z A F A T E - : 
O ro. Dirigirse a la calle San Tedro. 14, 
Muelle de Luz. 
19 DT. 
O E C E D E VN T E L E F O N O L E T R A A , ; 





dla 20 del ac-
electoral. 
residente Social 
por este m^dio. 
3 Señoñres Aso-
dicha fecha has-
el día 3 de Di -
expuesta la re-
írla de la 
ciso primero de4 artí 
mentó Social, desde 
lual, se declara per 
D« orden del señe 
p. ». r.. se hace sal 
para conocimiento di 
<-iaáos, q-.e. a partir 
ta las doce meridiar 
cietnlire prfixlmo, es' 
laclan de Electores 
Secretaría del Centro, coñ objeto de 
que pueda ser examinada por los se-
ñores Socios r hacer las reclamaciones 
correspondientes acerca de la misma. 
Las solicitudes 'i'ie se presenten pt-
rt» inclusión en dicha lista, serán pre-
sentadas en la Secretaría General para 
que sean resueltas por la Junta Direc-
tiva en sus Sesiones del 26 de N'owcm-
bre y 3 de Diciembre, únicas que ce-
lebrará la misma para asuntos electo-
rales según el Ueglamento. 
Habana, 16 de Noviembre de 1920. 
E l Secretario, 
Luis Vidaña. 
C 906S 4d-l« 
Compro objetos, losas, ropa de uso 
en buen estado, libros usados, lo mis-
mo ano que mil y restos de bibliotecas.1 
Fago bien y voy en seguida. Amistad, 
77. T e l é f o n o A-2639 . 
422ry: 19 ñor. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O b t e n c i ó n d e m a r c a s d e c o -
m e r c i o y pa tente s de i n v e n c i ó n . 
R e c l a m a c i o n e s a la A d u a n a a n t e 
l a J u n t a d e P r o t e s t a s y p o r l a 
v í a C o n t e n c i o s a . O b t e n c i ó n d e 
g u í a s fores ta les . I n s c r i p c i o n e s d e 
n a c i o n a l i d a d , e tc . 
J O S E R . R O S 
M u r a l l a , 9 8 . D e p a r t a m e n t o , 5 0 2 . 
T e l é f o n o M - 4 0 6 0 
V e n d o u n p a n t e ó n de dos b ó v e d a s , 
e n ca l l e de s e g u n d a . I n f o r m a n : 1 2 
y 2 3 , m a r m o l e r í a de J o a n F a n -
j a L 
42023 19 n 
O E " V E N D E N P O S T C B A S D E T A B A -
O eos, de los afamados montes de San 
Rafael. Para Informes: Vicente Carba-
llé. tienda de ropa E l Orlente. San Jo-
sé de las Lajas. 
41556 84 BT -
A R E N A S I L I C E 
Tenemos existencia y »e Tende en todaa 
cantidades. San Martín. 17. Teléfon» 
A-6156. 
4 746 IT BT. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
S E 1 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A 
42202 22 n 
KN B E K N A Z A , i?, C O M I D A S A Ü O M I -cillo. Precios módicos. Se admiten 
abonados. Teitlono A-1002. 
42908 10 n 
/COMIDA P A R T I C l LAR,( A MO POR 
\ J persona, en Aguiar. 42, altos; pue-
de llevarse a domicilio estando cerca. 
Quíntela. A-5S64. 
42301 19 TÍT. t 
rEMENTO S A Y L O B S : AVISAMOS A nuestros clientes del Interior, que 
tenemos en los muelles de los Ferroca-
rriles y con casillas disponibles ya : de 
manera que podemos ofrecer entregas 
Inmediatas durante esta semana. William 
A. Campbell. O'Uellly, 2 y 4. Habana. 
42351 18 n 
C E M E N T O L I J A Y 
Vendemos 3.000 barriles y también en 
pequeRas partidas. J . Martínez y Compa-
I fila. Prado,04. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
i 41S0U 20 nov. 
P I A N O L A E L E C T B I -
ca. marca C. Rntzmann. Está comple-
tamente nuera y en la misma se venden 
varios muebles más por tener que embar-
carse. Neptuno, número 24. altos. 
42396 19 noT. 
/"I RAFOFONO V I C T O R NUMERO 8, • « 
VJT vende, con 40 discos, mayoría ópera; 
todo en buen estado, se da barato. Leal-
tad, 31. bajos. 
42276 23 nv. 
Vendo en ganpa un piano Pleyel, de 
media cola, por no tener logar para é l . 
T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
41S04 17 BQT. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C©. 
P r a d o . 1 1 9 . T e L A - 3 4 6 2 
J . COI A S E N O P I T A (ESPAÑOL) afl-nu toda clase (le pianos, inclusive ges-
tiona la compra y venta de los mismos. 
Santos Suárez, 44 y 4S, Jes.^s del Monte. 
42138 13 d. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
• > - ^ * . ^ • ^- . i i 
C O M P R A S I F * '"A C A X I - E D E X)OMI N O C E S >E • i v®n¿e una ca8a de moderna constrti:-cífin. fabricaciCn de primera. Informen en U vidriera del café Convadonga, frente a la Quinta Covndonga. 
'-•l0^ 19 nov. 
M A N U E L L L E N I N 
or Legalizado, compro y Ten-1 T V E N T A C A S A D E D O S P L A N T A S , gan 
«sas solares V establecimientos: V fía-, céntrico, pegado a Gallano, 28 500 C**45' soiart» y w i a u i c t u u r e u i w » , pes08 casa de dos plantas. Lealtad a 
en hipoteca; no tengo SOCIOS Animas. 26.500 pesos. Casa de dos plantas 
, , „i „ , „ - _ i : , _ Sitios, 26.000. Casa de tres plantas, Jesfls 
pleadOS, SOlo garantizo nUS ac- María, 45,000 pesos. Casa, Campanario, 
leriedad y repidez. Figuras, 78, 3 ? ^ P ' 3 " ^ ' ^^ep1'1"0' 18 00 Pf30s- Casa 
—r J J r ^ . r * Í«AOI J s,tlos. «ala, saleta, cinco cnaxtos, come-
(Kti de Monte, lereiono A-OOZI , de dor al fondo, 12.500. Concepción de la Va-
. ft lia, 5.300 pesos. Casa, Lealtad Belascoatn 
12 a 9. 
j p O I ¡UM-.KO \ | |M. 
S A N T I A G O D E J S 
Doy estas cantidades en biootecas. dares, con frente a doble Vía de tranvías 
$18.(100, $9.500, $8.000, $7.500, $4.500, $3.000, Maya y Estación Central. Está a una 
$2.500, $2.500, .$2.50». $2.000, $2.000, $2.000. i cuadra Parque Japonés. Por all í se 
Informan: Teléfono 1-2231. ' e s tá vendiendo a 12 pesos vara. Yo la 
42060 18 n | doy a pesos vara. Para Informes, en 
la calle Hospital, nrtmero 7, altos, entre 
26 nv. 
R A L E S 
SANTANDB 
M B R E 
le, llevando 1 




De « i li 
C O M P R O C A S A 0 S O L A R 
en mal estado o solar cbi-
j 6.700 resos. Casa San Francisco, O-SÍJO pe-
sos. Casa Dolores, 0.800 pesos. Casa Mi-
lagros. Víbora, madera, 3.200 pesos. Ca-
sa Estrel la, 0.60 pesos. Escobar, 7, bajos. 
De 2 a 5. 
42410 19 nov. 
78,^rcartdePM?nted0Teen- Vendo casa de dos plantas, en 26 , 
Manuel Llenfn. 
26 nv. 
Compro casa al contado. Deseo coro-
nar una casa en el radio de l a H a -
bm, que sea fresca y valga sobre 
{15,000; trato directo; pago parte 
n efectivo y el resto en hipoteca. 
A, Puente, de 8 a 10. C o m p ó s l e -
la. 120. 
níMM 24 nv^ 
CE COMPRA I N A C A S A D E O C H O A 
p $L;,U»i, p;ign ;)l contarlo; de Gallano, 
I'.rtna, mar y •̂orladt) inclusive; medida. 
>or l» menos 6 y medio de frente por 22 
..r.ítrob ÍIP fnndo. Guerra. S.m Uafacl, 86, 
' - 11 a 1 y dc 5 a 7. 
17nv. 
mil quinientos pesos, gana a l mes 
$300; en Santa Fel ic ia , 1. R a m ó n 
Hermida. 
41712 18 nv. 
Q U I N C A L L E R I A 
'«Mamo» comprar una que esté bien si-
"Mi. ealle comercial o alquilamos unai 
»*» P«quefia en calle comercial para 
'nr un estahlecimicnto. Informan: r r a -
número W. De D a 11 y dc W a 5. 
VENTA D E F I N C A S U R B A N A S 
t í VENDE I N A CASA, PUNTO E X O E -
e' inmcdlíito a Prado, capaz para 
C A M B I O 
C a s a g r a n d e o c h i c a e n e l 
V e d a d o , p o r c a s a c h i c a p e r o 
c o n bas tante t e r r e n o e n l a 
V í b o r a . D o y e n E F E C T I V O y 
t o m o e n C H E Q U E l a d i f e r e n -
c i a q u e h a y a e n e l p r e c o . 
M i g u e l S u á r e z . O f i c i o s , 1 6 , 
a l t o s ; de 8 a 9 y m e d i a a . m . 
T e l é f o n o M . 1 7 8 8 . 
42116 17 n 
C ' E VESÍDB KN L A VIBORA, P A R T E 
O alta, una casa de dos plantas, de 4 
habitaciones;, tiene garaje; se da como-
didades en el pago; más informes: Kn-
rlfi'ie -T. Pñrraga. Banco Nacional 415. 
41987 20 nv. 
A T T A N 
eclales P»r« 
tnado 
ido de 1» 
irán café 7 
lúfonos 
servicia. 
,0^ bafitM- i 
GITANA 
a para M | 
ejores 
h a b i t a c ^ 
He, ha* P ' T 
ia c o r r i e n t e 
ente. B u e ^ 
Zulaeta 
. i  
lilla. Informa: Manuel Can-
lázaro, 112, antiguo; no se 
irrcdores, solamente con el 
21 nv. 
H A B A N A 
Vendo dos c a s a s a de u n a 
P b t a , con 2 , 0 5 0 m e t r o s d c 
toreno, s i tuadas a u n a c u a -
dra de la C a l z a d a d e B e l a s -
j toaín y m u y c e r c a d e los 
Chairo C a m i n o s . 
Rentan a c t u a l m e n t e 
$ 8 5 0 . 0 0 m e n s u a l e s 
P u e d e n r e n t a r 
$ 9 5 0 . 0 0 m e n s u a l e s 
P R E C I O 
0 Q U I N C E M I L P E S O S 
pagaderos c o m o s i g u e : 
• « 5 . 0 0 0 . 0 0 e n h i p o t e c a a l 8 
$ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 e n c h e q u e s 
b u e n o s 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 e n e f e c t i v o 
fambién se y e n d e u n a de l a s 
* * » en l a m i t a d d e l p r e c i o 
M I G U E L S U A R E Z 
O n C I O S . 1 6 . a l tos . 
* 91/2 a . m . T e l . M . 1 7 8 8 
S 1 
E V E N D E J.A CASA D E P R I N C I P E 
Asturias, 1, en la Víbora, entre Mila-
gros y Santa Catalina, compuesta de 
portal, sala, naleta, 4 cuartos, comedor 
al fondo cocina, doble servicio, baila-
dera y lavabo, patio y traspatio. I n -
forman sus dueños tn Lealtad, 218, ba-
jos. 
41000 17 n 
C A S A E N O ' R E I L L Y 
Vendo una de 10 por 24, en una de su& 
mejores cuadras. Precio: 86.000 peses 
TenemoB otras para su venta en el ba-
rrio do COldn. Informan: Prado, nú-
mero 64. De 9 a 11 .v de a a 5. Martínez 
y Compañía. 
41809 20 nov. 
O E V E N D E N : T R E S L I N D O S C H A L E T S 
O recién construidos, de estilo original 
y con toda* loa comodidades node?naa, 
situados frente el bermoso parque do 
Mendoza, Víbora, acera de la sombra y 
brisa. Su deja parte en bipoteca. a tipo 
bajo. Informe»: Cerro, 458, Teléfono 
A-8010. 
40'.>3O 28 n 
VENDO P.SOl'INA D E 2 P L A N T A S , en la Víbora, a una ciMd.- « de la 
Calzada de esús del Monfa M -luiros de 
frente por 10 de fondo; yredo ?2t<.000. 
Informa: Tomfis García. Apodaca, 60, 
bodega. 
41580 17 nv. 
SE V E N D E O A L Q U I L A L A CASA D E planta baja Calzada esquina a 8, Ve-
dado. L a llave en la ferretería de al la-
do. Para más Informes, darán razón en 
Malecón. 48, altos; de 10 de la mañana 
a 3 de la tarde. 
42i'.n; 2<; n 
V E D A D O 
V e n d o T R E S C A S A S e n c a -
l le de n ú m e r o , c e r c a de D O S 
L I N E A S , f a b r i c a d a s sobre so-
l a r e s c o m p l e t o s , esto es , 6 8 3 
m e t r o s de t e r r e n o , en 
$ 1 7 . 5 0 0 . 0 0 
$ 1 3 . 5 0 0 . 0 0 
$ 1 1 . 0 0 0 . 0 0 
E N C H E Q U E S I N T E R V E N I -
D O S D E C U A L Q U I E R B A N -
C O 0 B A N Q U E R O , p r e f i r i é n -
do los d e l B A N C O I N T E R N A -
C I O N A L , y r e c o n o c e r h i p o -
t e c a s . M i g u e l S u á r e z . O f i c i o s , 
1 6 , a l t o s ; 8 a 9 y m e -
d i a a . m . T e l é f o n o M - 1 7 8 8 . 
12146 17 n 
C A S A P R O X I M A A N E P T U N O 
mô x a a s a i ? K t ; * ^ ? 
bltaclones, baño, cocina y servicios q?- • 
nitarlos correspondientes a lo» bajos;! 
los mismos servicios y con cinco habí . ' y 
taciones en los altos. Informan: Prado 
04. De í> a 11 y de 3 a 5. J . Martínez j 
Compañía. 
4J809 20 nov. 
Neptuno y Concordia. A todas boras. J . 
Piñón. 
42188 21 nov. 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno, con 14 tareas, buena cllen-
tela, gran contrato. Más Informes: B. I 
»Jarcia. Amistad. 136. Teléfono A-3773. • 
M U E B L E R I A 
Vendo una, muy acreditnda, en buen l 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
L a más acreditada de la ciudad. E s 
dueño de la finca y da buen contrato 
por querer retirarse. Precio módico jr 
facilidades de pago. Revilla y Fernán-
dez, Amistad, (O, esquina a San José. 
punto, gran contrato. Más Informes: B. I ^1 
¡are la Amistad. 136. Telefono A-S773. • ^ 
• VKNDE I N A BOIIEOA D E E S Q C l -
na sola,, con buena venta diarla, en 
G A R A G E S 
Itlo céntrico.Informes en E l Baturro. | guez. 
¡ 5 0 0 . 0 0 0 P E S O S P A R A C O M -
P R A R C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S ! 
Compro cheques en todas cantidades, eln 
Intervención .le corredores. Llamen el 
«eléfono A-0150 o vengan a Jesús María. 
.V>. los de la Habana y los del campo 
llamen por larga distancia o telegrafíen 
con contestación pagada al Señor Rodrl-
" \ ^ E R D A U E R A R E A L I Z A C I O N POR ÜB-
y gente compromiso 1.400 varas de | 
terreno. Reparto Santos Suárez. a Sa va-
ra, costó a siete. 0.000 varas Víbora, ca-i 
He San Francisco y Diez, a $4.50 va-1 
ra. Informan: la. Prlmelles, 12, Cerro; | 
.le 12 a 2 p. m. y de 7 a 9 p. m. 
^ 41610 17 n _ 
SE VEN!)E t N ^ L A B EN E L R E P A R -to Oriental, frente al Hipódromo del 
Marianao Se da barato por tener que 
retirarse su dueño. Informan en la calle 
L , nflmexo 106, Vedado. 
42070 18 nov. 
RE P A R T O L A S E R A F I N A : S E V E N D E un solar de esquina, de 7!)2 varas, 
a $5 rarn. Linda con la Calzada de Co-
lumbia v a dos cuadras del carrito de 
ZanjH. Informan: Teléfono F-4111. 
42003 27 n 
| " \ J O : A CONSKÍ I 'ENCIA DE L A MO-
\ j ratotia. vendo nn aolir en San Luis. 
Vendo 8 garajes, en los mejores puntos 
de la Habana, desde 2 mil pesos basta 
15 mil pesos, con contratos v un mó-
dico alquiler, admito parte del dinero 
en cheques. Amistad, 130. Oarcía y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, muy barata 
ce S50 diarlos. García, amistad, 136. 
Egido. ül, a todas boras. Evello. 
4224r 
ha-
C E V E N D E I N A CASA D E H l l 
\ J de.-i, con urgencia, por tener 
H 0 T E L I S 
3 nv. 
E S P E -
que 
embarcarse su dlieño, es de esquina y 
todas las habitaciones dan a la calle y 
la planta baja con nueve puertas, pro-
pia para comercio. Informan: Compoa-
tela, 10. su dueña. 
•fJf'Vt 20 n 
41945 19 nov. 
C A F E 
porvenir, vende 
os diarlo 
apenas paga alquiler; tle 
Se vende uno de gran 
un promedio de 130 pes  i l s. Con-
trato 0 años. 
Luz, 2 cuadras dc entre Altarrlba y 
la Calzada, tiene 6 varas y media por I riistk-as y urbanas 
35, a 6 pesos vara. Informan: Cortina, 
entre V'lsla Alegre y Carmen, L a Ceiba, 
•n s-;-. 17 n 
Se venden 2 en Egldo y 2 podadas. De-
Jan gran negocio. Deja i l mes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad. l."0. B. García. 
Teléfono A-3773. 
V E N D O 
E l mejor kiosco de bebidas de la Haba-
n a B. García. Amistad, 136. Teléfono 
A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
Amistad, ISd. Admitimos rbeques ínter-1 Porui^o especial para tener abierto no-
venldos de todos los Lancos, en com-1 '"h6 í día. J'i^go de dominó, todo est.1 
pra de establecimientos o propiedades Pecado, se entrega la casa, limpia toda 
4 P ü K l ü ü 
D* Interés anual sobre toaos los depó-
sitos que se hagan en el L^partamento 
de Ahorros de la Asv luc ló i - de Depen-
dientes. Se garantizan con todos loa bie-
nes <iue posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 la 13 e 
R E V I L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, número 69, hacen efectivo? 
ÜS a,Jf0 J.?.Kf^nd^i/t estái *?Xo en '^í?"1* i cheques de cualquier Banco de la ca. 
na de mucho tráfico. Informan: Tos-I . ; - • • «É « 
-ti. Aquilino. I pit^l y venden casas en la Habana. 
• admitiendo cheques intervenidos. 
41810 25 nov. 
l dero E l Central 
40020 
Monte, 
C E V E N D E C A F E , R E S T A C H A N I , V I -
O drlera de tabacos, quincalla, lunch. 
Q E 
O forran 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos tres; dos de ellas en Gallaní 
y una en Prado. Informan: Prado, 64. 
De O a 11 y de 3 a 5. Martínez y Com-
pañía. 
41800 20 nov. 
A P R O V E C H E N G A N G A 
Vendo en la Ampliación de Almendares, 
próximo al Hotel Mendoza y Compañía. 
una esquina de fraile, que mide 44.22 r n n t r a t n n n r 4 n 'í añr»<; í»vi«lí»n-
por 47.ií. Total, 2,085 varas, al precio de c o n i r a i o p o r t o J a n o s , e x i s t e n -
4.50 la vara. Su precio por allí es de I r ^ * * 
8 peso? la vara. Esto precio sólo es basta 1 r i a « l io a Si4 0 0 0 v p n l a r l iar ia 
-1 día 20. Para informes, en Obispo, nú-1 ClaS *D 3 ^ - U W , VCDia d i a r i a 
mero ESO. y Hospital, número 7. altos.! . , , " 
-6medía\^lPiartaraldla0 10- HOraS: d6 8 ^ a e n $ ' 0 . 0 0 0 . T h e 
1^ A KM A C I A A N T K . P A V A C R E D I T A . 
1̂  da se vende, llar.ón : U. Soro, Cuba 
18. bajos. De 3 a 5 de la tarde todos los \ cerca de la Haban 
días laborables. 
42100 
cuenta y derechos de hacienda; la casa 
tiene altos y bajos, paga poco alquiler, 
contrato le quedan 7 anos; está en una 
arretera do_más Importancia de Cuba, i 
venta de $100 
P L I E t i A N HAYAS T V C E L O S , SU 
botones en todas formas, do-
bladillo de ojo y f e s tón; se hacen ex 
el momento. E l O"1** Joui A<. cor-
bato Neptuno 44. 
41577 fl d. 
B O D E G A 
S e v e n d e u n a b o d e g a , p o r l a c a -
l le S a n R a f a e l , a l q u i l e r $ 4 5 , c o n 
|$120: si no se tiene todo el dinero se 
| puede dejar la mitad" o más sobre la ca-
sa; no se engaña en negocio bueno; yo 
mismo si desean estaré con los compra-
dores el tiempo que crean conveniente. 
No se admiten corredores sino hombres 
que quieran hacer negocio. Informan: 
Progreso, 7, fundición de metales. Ha-
bana. 
41777 20 n 
-un,-,:; 10 nov. 
R U S T I C A S 
B 1 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y me-
d io , 
C D05 
S J f b a S í ^ o ^ J o ^ m b l f ^ o ^ s X r ' AJEr .OCIOS O P O R T I NOH: SE V E N D E 
o establecimiento la acción de granja i ^ ron buen contrato en S3.<o0, un buen 
avícola y agrícola, mucha cria, bermo-! 
sa casa de 3 cuartos, sala, comedor, ser-
vicios sanitarios. Jardín, luz, contrato' 
largo, alquiler 1S pesos, punto saludable, 
mucha agua y buena, al lado carretera, i 
2 kilómetros del carro y a 20 minut.oH i 
de la Habana Informes: Vi l la María, 
"I fENDO CNA BODEt.A, 
V con $5.000 de contado. 
E N $12, 
Buen contra-
to y poco alquiler y tengo varias más, 
de menos dinero, que les cambio por 
propiedades il otros valores. Para más 
informes: café Marte y Belona, Jcsúa S. 
Vázouez; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
41.47 18 n 
Tomo en primera hipoteca, $9,00( 
al 12 por ciento anual . S a n t a Fc l l 
cia, 1. R a m ó n Hermida. 
41712 18 nv. 
4 5 . 0 0 0 P E S O S 
Los tomarla en hipoteca, sobre una bu* 
na casa, con establecimiento, con 27' 
metros, de dos pisos. Pago el siete poi 
ciento. Situada en Prado- Informan: J 
Martínez y Compailía. Prado, númer* 
04. De 0 a 11 v •!* . l a » -
41S00 20 nov. 
H I P O T E C A 
Tengo dinero en cantidad para inver 
T T E N T A D E T O D A S L A S M A Q I I N A H j ^ ^ r e casas en la Habana . Tipo 1< 
v y demás enseres do una fábrica de I " J . ^ » i i M4<«oo 
y 15 por ciento. L l a m a r al I V I . 3 D 8 J 
41656 10 nov. 
envases de cartón y un cnmKin do una 
y media tonelada, con carrocería gran-
de, carrada. Informan en Alambloue, 72 
•r.'2to 10 nv. 
Quanabaeoa. 
:o n 
v bien monUido cafe, dc esoulna, en 
calle céntrica: que deja de $350 a $400 
de utilidad líquida, mensuales. Y un 
kiosco de bebidas, en $600, con más de 
$600 mensuales dc venta. Itazón en 
A m a r t U f v llábana-, café. 
42042 27 n 
O E V E N D E UN R E > T A r R A N T DIKN 
IO acreditado; el dueño realiza sus ne-gocios, por tener que 
forman: Ferif-terla E l 





S O L A R E S Y E R M O S 
TENDO C O N T R A T O A R R E N D A M I E N -
to de 1 caballería de tierra, con cul-
tivo animales y aniros, en $1,500; tam-
bién traspaso finca pequeña por $600. 
I Díaz Mlnchero, Guanabacoa. en Vi l la Ma-
ría. 
I 11741 1S nv. 
B V E N D E L N A L E C H E R I A EN E L PA-
radero del Cerro. Buen contrato. ln-
en: ferro, 621. 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
l( >rnia n 
42189 10 ñor. 
OSJt . S I L V E S T R E : fOMPKA Y V E N -
ta de casas y solares. Doy y acepto 
dinero en hipoteca en todas canlid.nl<:s 
v a todos los tipos. Bernazu, 50. Libre-
ría. Teléfono A-tt53L De ü a 11 y do 
2 a 4. 
418̂ 2 21 n 
SE V E N D E EN' T E R R E W O D E ESQUI na, en San l'rancisco, en $2.200: t ío 
ne JOD varas, se acepta $500 dc conta 
do o en un cheque y el resto en lii 
poteca. Xa., nrtuiero 21. TelPfcno 1-5157 
de 12 a 2; es llano y a la brisa. 
424*1 10 n 
« E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S E N V E N T A 
c „ „ i „„„ r i „ i „ „ ^ . 4^ Ides. Amistad, 69 , esquina a San J o s é . 
iVt S f ? g0^11 V i n I T e l é f o n o s ¿ 1 2 9 1 y A-7048, t a , de todos los precios y en todos los T I X 
J U A N P E R E Z Se vende un solar en la gran Avenida barrios, en buena? condiciones para el H O T E L Y R E S T A U R A N T 
¿Quién vende casas? r F R E 7 ; 1 del .Reparto Oriental, cerca del H i - comprador. Figuras, 78, cerca ^ ¡ ^ ^ . f ; S , ^ ^ ^ ^ ^ 
fe v ^ r f i n ^ ^ d V campo? p ó d r o m o , con una medida de 11 por Monte T e l é f o n o A-6021, de 12 • ^^^¿E^K^f 
^ u i é S t o S r d ^ n e í o ^ h i p o ^ a ? P E B I Z 47. Se acepta en paga cheque contra Manuel L l e m n , Corredor legalizado,, C A F E , P O S A D A Y F O N D A 
¡ L e a esto: S i tiene a l g ú n c r é d i t o pen-
' diente en el Banco E s p a ñ o l , aproveche 
I y adquiera diez mil ochocientos pesos, 
¡ que se ceden por p e q u e ñ o descuento, 
j Admito hipoteca o p a g a r é s . Trato di-
Compran y venden toda ^lasc de <*- i recto. Izquierdo, O'Rei l ly , 9 y medio, 
tablecimientos, fincas rúst ica* y j r - T e l é f o n o M-26.000 
b a ñ a s ; admiten y f yac ¡litan dinero en 
hipoteca y p a g a r é s en todas cantida-
A C C I O N E S 
Traspalo cincuenta del Banco Espafio 
y treinta del Internacional. En caso nn 
cesarlo las doy a cambio de alguna ca 
sa. solar, etc. F M. Castro. Bol, 7a 
41£M 17 n 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
t.T- 1% nov. I 
p n U Q C T M I N T E R V E N I D O S D E I.Or> | 
bancos, se compran y venden en es 
escritorio de Pulgaron. Aguiar, 72. 
i-, :;oj 10 nv. 
Los negocios de esta casa son serlos y 
r»«ervado8. 
Beli»i<co.iin. 54. altos. 
cualquier banco. Informes: Manzana decano, 
dc G ó m e z , n ú m e r o 456. T e l é f o n o 
M-1582, 
42:41 10 nov. Horrorosa ganga: L u y a n ó , 189-A, se 
vende en 7.000 pesos y reconocer una 
hipoteca; tiene nueve departamentos, A Io$ depos i tan te s de los B a n c o s 
No está alquilada. 8 por 43 . Manuel golaré» • plazos ai precio oficial de ia 
* " •T. M, , oo u Compauía, en el Reparto Cojlmar, acop 






[ V E N D E , BIEN" S I T I A -
venta y debido al contra-





, 20 nv. I 
P a ? ? * ^ EN L'N S O L A R ' 
1,1 $1 •Vio ^I1a-na>.400 metros, se 
ltev¡iiT«i8Críbir a' la señora 
'•iKiaedo, 57, altos. 
20 nv. | 
C A > A S , E N L A V I B O -
r¿0¡?o chico, en la Ua-
« í i , • casas valen 
•.t.iiOO hipoteca, o por 
* ir'„''1I'1-;!:-,,an';>- ^z. . nú--lono l - o i ^ uueño; de 12 1 
r ^ ^ T L N L A V I B O R A . P E - j 
''CCDII t/ftnn0011 Seraje y ó 
í ., sy nn* -IÍZ* e n "rl l̂̂ eque I 
I. T^Ufi' i00- Dueño on isa.. • 




C A D A I NA 




y D t , D E 8ERRANO, E N - l 
tMnVC^ i-^ll la, y a- me-
t V^n,,0^¿P• 86 ven<le el 
H Mai' t-sPeran7.ii, com-
ió, ' ,•' cuartos, um-
los « l • t-os• "'Sua ca-
dos •iervit,los,_ comedor, 
• On lrlos de criados 
•0n nii'iUfen ^atio' Baraje 
a pueti». rvi s: en ei 
"ellos- ^ar "'So en • J-eon y Serranía. 
22 n 
SE V E N D E EN L O M E J O R D E L A Pla-va de Marianao, a cuadra y media del 
Gran Casino, y en la parte más alta, dos 
solares al precio de costo, por sólo 
lo desembolsado y contra cheque de cual-
quier banco, pudiéndose Incluir en la ope-
ración automóvil de marca conocida que 
sea de siete pasajeros. Operación urgen-
te y netamente de ocasión. I>lriglrse al 
Apartado 2040. 
42193 18 nov. | 
A f'OMPRA DK I N A < A - A , E S L A ! 
mejor Inversión de su dinero. E n 
Santo Suárex. 41 inmediata a la Ca l -
zada a una cuadra del Parque y del an- , 
titruo Liceo y con tranvía a la puerta, j 
se vende una casa de portal propia pa-
ra fabricarla con frente para dos ven-
tanas 7.ne»6n. saleta y 4 cuaitos. J v i m 
Informes directos: Casa Internacional | 
Aven i<la Bolívar, 54 y 5<5. 
1160» 
: H A B A N A 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o -
res , v e n d o u n a g r a n c a s a en 
l a H a b a n a , m u y p r ó x i m a a 
M u r a l l a , c o n t re s p lantas , 
que r e n t a n unos N O V E -
C I E N T O S P E S O S M E ^ S Ü A -
L E S , p u d e n d o e l c o m p r a d o r 
s a t i s f a c e r l a m a y o r p a r t e d e l 
p r e c i o e n C H E Q U E S I N T E R -
V E N I D O S D E C U A L Q U I E R 
B A N C O o B A N Q U E R O . O f i -
c ios , 1 6 , a l tos . O f i c i n a , n ú -
m e r o 1 1 ; de 8 a 9 y m e -
d i a a . m . 
tando en pago checks sujetos a mora 
I toria. F . Robert. Empedrarlo, 34; do 0 
| a 11. A-02-.'2. 
4230S 1S n 
SE V E N D E , POB LO Q r E O F R E Z C A N un solar situado en el mejor punto 
del Vedado. E s de esquina de fraile y 
su medida asciende a mil ciento treinta 
y tres metro» cuadrados. Frente al mis-
mo se está construyendo el Malecón y 
un parque de diversiones. A una cua-
dra del puente Almendares. Se admito 
cualquier cantidad en hipoteca, al siete 
por ciento, la cual se puede cancelar 
por pequeñas partidas, sin interés al-j 
cuno. Se reciben cheques certificados. I T'n 
Para informes: diríjanse al Teléfono tas 
F-11S7. I Alq 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 5 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
reserva absoluta en sus operaciones. 
S E V E N D E 
20 n García. Tcléfor 
- \ T E N D O W SOLAR E N STA A M P L I A - , 
V clóo dc Almendares, cerca de la j 
Fuente Luminosa: otra en Los Pinos,; 
en la manzana que fabricó un gran i 
chalet el administrador del Reparto, 
acepto en pago de ellos ebeck de cual-l 
quler Banco. Informan en Factoría, 6. 
Teléfono M-9333. 
42379 




J a r -
Informe: 
42123 
I R A M A R , ! . £ V E N D E O 
i- un solar en el Malecón, 
iglo, 1-B, de 2 a 4 p. m. 
10 nv. 
—* ; cía. Ami 
1 $ 
y resto a 
13«. Telé-
T ? 9 GANGA. E N ARROYO A P O L O , ven-
ll i do 7 polares de 10x3' 
A P R I N C i P I 
Vendo bodega, mitad contad 
plazos. B. García. Amistad 
fono A-3773. 
C A F E Y C A N T I N A 
un:i Se vende uno, en S1.80O. todo preparado ¡ l ia Fernández. Amistad. K) 
C A F E E N L A C I U D A D 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarlos, muy surtido, el dueño tiene va-
rios grande» negocios y por eso lo ven-
<U en 15.000 pesos, facilidades en el 
pago, llevllla y Ferníindez. Amistad. (¡O. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en lo mejor d^ la Cladad, 
18 habltaclonen, buen confato. poco «1-
nuller. deja 500 pesos mensuales, la da-
mso muy barata. Reril la y González. 
Amistad. *». 
C A F E R E S T A U R A N T 
Dulcería y vidriera de tabaco». 8 sflos' 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a S00 pesos día- ¡ 
rio». Se da a prueba E s una ganga:; 
rao* muy barata. Revilla y González, i 
Amistad, m. 
B O D E G A S 
l'na muy cantinera, buen contrato y po- I 
co alquiler, en Ŝ OOO; otra en SO.000; 
otra en $4.500 y otru $2 800. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Arriendo dos, en pantos muy céntrico» 
y tengo desde 500 pesos hasta Je $8.000, 
con buenos contratos. Revilla y Fernán-
de/. Amistad. 60. 
K 1 0 S K 0 S D E B E B I D A S 
L'no en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen - nego-
cio, llevllla y Fernández. 
C A F E 
en 2..VX) pesof. vendo une. en calle co. 
mercial. Revilla y Fernández. Amistad. 
«0, cs<luina a San José. 
G R A N H O T E L 
Café y restaurant, con diez afios con-
trato, el más conocido en la Habana 
deja de utilidad 3000 pesos mensuales 
se da en 00.000 peso», con 
de pago, por retirarse 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
dos de todos los B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , los p a g o 
el m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a 11 y 
de 2 a 4 . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s * 
ta te . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é -
fonos A . 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 344(5 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca. • 
dos puntos en la Habana, y su» 1 
tos, en toda* cantidades. Prést«o 
propietario» y comerciante», «n p 
pignoraciones de valor»* cotia«L)4( 
riedad y reserva «p tas K*^-I»C1 
Belascoaín. 34. alt" <]<i 1 a 4 Juan 
$ 2 0 . 0 0 0 A L 7 P O R 1 0 0 
A-027."». 
-tí^oo 
Maz-'m ae Gome? 
-V~. Teléfono 
18 n 
S I N M O R A T O R I A 
cheques intervenidos dc todos 
o», con un módico descuento. ' 
hasro hipotecas; resuelvo los 
•n M hora.* Véame dlrectamen- ¡ 
Manzana dc Gómez. 212. 2o. pl-
TENGO PARA H I P O T E C A $60.000, S7.0OÍ| y $5.000 y varias partidas de $10.000. 
Trlana. Calle 19, número 89, entre 8 y 
10. Teléfono F-lí>2a. No corredores. 
tfXÑB 20 n 
nnoMO s.ooo. .LOOO. «OOO, 10.000, m««o« 
X 50.000. 75.0<)0 y 100.000 pesos al diez 
o s i quince por ciento, con hipotecas 
esta ciudad y barrios. Soto, Avenida Bo-
lívar, 28. A-9115. (Antes Reina >. 
42̂ 74 ly nov. 
rpXKOO P A R A C O L O C A R EN HIPO-
I X teca, en el acto, csrtldas de mil. de 
dos mil basta diez mil sucesivamente. 
I Informan en Kaotorfafc & Teléfono 
M -
4--;TO 
4̂ .T10 1« n 
/ C O M P R O C H E Q I E S DK C C A L Q L I E 
\ J Banco y en cualquier cantidad. It 
forman en l'actorfa, 6. Teléfono M-0.T> 
4--.Tr.' ":; n 
D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O 
C h e q u e s de l B a n c o N a c i o n a l 
tldas al diez ñor ciento: una de $15000, 
una de $80.000, una de $25.000. dos de 
$2O.0O0. una de $50.000. una de $7.500, una 
jde $4.300. Informa: :Davld Polhamus. Ha-
I baña, 05, altos; de 12 a 3. Solo para la 
• l lábana. Vedado o Jesús del Monte, 
facilidades ' T I K N E U S T E D QI E P A G A R ALGO A L ' 42106 23 n 




ruento de $100 en adelante. Ven-
cí check Intervenido. Trato dt-
lanzana de Gómez. 212. Teléfo-
18 
«no, dos esquinas, todo un fren ti 
manzana, una casa de mampo_-. 
teja oue da frente al chalet del señor do surtido, punto bueno, esquina, A enga I 
Menoeal • precio $7.300; se admite check a verme. Amistad, láü. García. Teléfo-1 con ocho ano» de contrato. No paga al-
intervenido. Informa: Francisco F e r - . no A-3773. : <i'iller y quedan a-favor 155 pesos men- A 
C A F E S , T E N E M O S 
pesos 
mi cuenta 









— Varios, en 








i kj na. 
1 en $700, 
I Dueño: 
4215.• 
O E VLM<EN, POR L A MITAD DE SU 
valor, dos solares de 5 por 30 cada 
úno, situados en el Calabazar, Reparto 
América. Informes: Aguacate, Uft Telé-
fono A-4011. 
40213 *«• I 
>s de la Hs-
t Puede us-
mffa: el que 






, esquina a San 
LOS Q C E TENGAN" C I E M A S CON 
les vendo 
811 
ted comprar hoy v cog 
antes valía 30 mil pese 
en tH mil pesrvi Amt: 
' Co C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden varias, al contado y a pla-
•os y c^n . he ;'ie? tenemos una en Con-
pulado; -t-a en San Rifse ! ; otra en 
Monserrate- otra en O'Reilly; todas conJ pesos. llevllla y Fernández, Amistad. 69. 





U N G R A N N E G O C I O 
400 metros de terreno, cln Inmensos 1 
asa para fábrica de 
vivienda, una calde i Tea 
incesa 18 tanques de.d e 
id.i -ino y ej isten- con 
.eto todo, en 8.000 que 
II pesos, con 
te. Informa 
6. Teléfono 
PA R A H I P O T E C A S O F R E C E M O S Di-nero en buenas condiciones, en to-
i das cantidades. Compramos casas y so-
lares. Sin moratoria, llavana Business, 
i Avenida Slm'jn Bolívar íantes Reina), 2». 
07Ó 2 dlc. 
platanales, una 
Jabón, una para 
de 25 caballos 1 
hierro, de So e 
las y ^tl' 
1 1 . 0 0 0 P E S O S 
Prado. nún>*— *• 
41 «Oí» 
ntídaT x».'1 ra neroclo*. ' 
¡elante, bien se:i . ar.i 
cheques de los bancos 
moratoria. Informan: 
v k « 0 a l y d e 3 r $ 
SO no» 
E l M A R I O D E L Á H A R I -
NA lo encTMntra usted ea 
cualqnler p o b l a c i ó n de la 
R e p ñ b l l c » . 
F A G I N A C A T O R C E D i Á R I G D E U M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V 1 I ! 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R Í D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A N D O S B U E N A S C R I A - 1 
O das , u n a p a r a habi tac iones y o t r a p a -
r a comedor. C a l l e G e s q u i n a a 19, n , v 
metro 175, a l tos . 
_ g g O 20 n r . 
ÍjHi C O M P O S T E L A , 90, SBOTOTOO P I S O , J se ^solicita una m u c h a c h a o un ma-1 
i r t m o n i o p e n i n s u l a r , r o c i ó n l legados . ; 
p a r a I r a l C e n t r a l F r a n c i s c o . C a m a g ü e v . 
4243S 22 nv. I 
SE D E S E A C N A C O C I N E R A , C R I A D A de cuarto y c r i a d a de comedor, que 
tengan buenas re ferenc ias , p a r a un ma-
tr imonio solo. Faro . 17. e s q u i n a a 6, Vft-
dado. frente a l u a r a u e . 
4J^22 1 8 _ n _ 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O r a , con buena r e c o m e n d a c i ó n y que 
duerme en l a colocacifin. ' I n f o r m a n en 
C a l l e 6. n ú m e r o JÍM, entre 21 y 10, 
Vedado. 
•iS.Xl 19 n 
q u e , 
; n o ! 
1 1 9 , 
I 
nv. ¡ 
i. de I 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o 
s e p a t r a b a j a r , p a r a f a m i l i a c o r t a 
se q u i e r e r e c i é n l l e g a d a . M u r a l l a , 
a l t o s . 
4-'415 19 
^ • K S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A ' 
O cer l a l impieza de habitaciones 
8 a 11 a. m. Progreso , 26, bajos . 
42446 19 n r . 
SE S O L I C I T A l N A M A N E J A D O R A que sepa c u m p l i r con su deber ; t ra to f i -
no y buen sueldo. O F a r r i l , 34, J e s ú s 
del Mopte. 
• 42440 19 n r . 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
i j pa su o b l i g a c i ó n , en 17, n ú m e r o 7, 
a l tos . Vedado. T e l é f o n o F-4C07. 
_4248r> 19 n 
Q E S O L I C I T A l N A C R I A D A , P A R A 
0 a y u d a r a los quehaceres y coc inar a ; 
un matr imonio . B u e n sueldo. F u t r a d a 
P a l m a , 91. 
424^) 20 n , i 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ' 
el s erv ic io de cuatro de fami l ia . A v e - j 
n l d a de A c o s t a . en tre T e r c e r a y C u a r - ' 
ta . V í b o r a . (Segunda c a s a d e s p u é s de 
l a e s q u i n a de T e r c e r a . ) 
42g6 18 ñ o r . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A ^ F A - ¡ 
ui i l ia a m e r i c a n a , sueldo 40 pesos . ' 
O t r a p;ira i r a Nueva Y o r k ; o t r a p a r a l 
I r a l campo con un s e ñ o r solo, viudo, p a -
r a el cuidado de u n a n i ñ a de dos a ñ o s . ¡ 
40 pesos. D o s c a m a r e r a s , 30 pesos ; dos i 
s i r v i e n t a s c l í n i c a s , 35 pesos. H a b a n a , n ú -
mero 126. 
12404 19 nov. i 
S E ' D E S E A U N A C R I A D A , P E N I N M " ! lar, p a r a un matr imonio , que sepa 
s e r v i r a l a m e s a bien, hay otros c r i a -
dos. 19, e s q u i n a a 4, Vedado. 
42.{24 1 9 _ n _ 
/ C R I A D A : S E S O L I C I T A E N Q U I R O -
\ J ga. 15, J e s ú s del Monte ; catia, co-
m i d a y sueldo convenc iona l ; t iene que 
d o r m i r en l a « a s a . 
422S7 18 n 
Q E N E C E S I T A U N A J O V E N , P K M V -
01 s u l a r ; p a r a todos los quehaceres de 
un matr imonio s o l é , no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . Buen sueldo. A m a r g u r a , 8í>, 
b a j o s : de 10 a 12. 
422S.0 i s _ n _ 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, f ina, en Bafios, e squ ina a 1."., V c -
SE S O L I C I T A l > A C R I A D A , D E M E -d i a n a edad, p a r a coc inar , y hacer l a 
l impieza de la c a s a de un matr imonio . 
35 pesos, ropa l i m p i a y cuarto . Se 
pagan v ia j e s , ¿"e 8 a 12 de la m a ñ a n a . 
-•">. n ú m e r o 283, en tre D y B a ñ o s . V e -
dado. 
42:509 19 n 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , P O C O trabajo , buen sueldo, que sea a s e a -
d a y puede d o r m i r en l a colocacifin s i 
lo desea. T e j a d i l l o , 6. 
42364 18 n _ 
EN A C O S T A , 2«, S E S O L I C I T A U N A muchacha, p e n i n s u l a r , que « e p a coci-
n a r y ayude a los quehaceres de l a 
casa , no impoi tu que s e a r e c i t a l l ega-
da. 
42371 18 n 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
t e s y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n s u d i n e r o . 
K N L E A L T A D , 92, A L T O S . S E S O L I -c i t a una c o c i n e r a , que s e p a su ofi-
cio. B u e n sueldo. C o r t a fami l i a . 
42:;74 . 18 n 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
w5 r a , en C a l z a d a , 3, Vedado, c a s a G ó -
mez Siena. B u e n sueldo. 
42::7.') 19 n 
C E O L I C í T A E N H Y 17, N U M E R O 
O 15fi, una coc inera que . ea l impia , se-
pa s n ofi<*io y tenga referencias . T i e n e 
que d o r m i r en l a c o l a c i ó n . B u e n suelc*o. 
Pocos de f a m i l i c -
42084 20 r.ov. 
SE ~ S O L I C Í T A U N A C O C I N E R A , P A R A c o r t a f a m i l i a . I I , 148, en tre 15 y 1<, 
Vedado. 
42142 19_n 
E S O L I C I T A U N A B l U N A C O C I N E -
r a en Prado , 11, a l tos . 
42012 20 n 
C O C I N E R O S 
Q K N E C E S I T A N : UN B U E N C O C I N E -
O ro y repostero , de conocimiento ge-
n e r a l , p a r a hotel nmericano. B u e n sue l -
do. Q u i n t a B a s t i e n . P a s e o e s q u i n a a Z a -
pa t.i. Vedado. T e l é f o n o F-1883. 
42474 19 n 
C H A U F F E U R S 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S . C A R T U L I N A S . Y P A -
P E L P A R A F L N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S D E C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
T . ^ ^ D E R A . S E S O L I C I T A U N A en 
n r d i a ' 18' a l tos , en tre Ga l iano v 
<.v¿;- p a r a «I"* lave en l a colocacifin. 
20 nr . 
L D L N K A UN H O M B R E D E M E D I A 
„ n.a e(1*?' P a r a p o r t e r o : buenas refe-
renc ias . D i r i g i r s e a T e n i e n t e K e y , 71, bajos. 
42255 f 3 ! n r . > 
C E S O L I C I T A U V A M U J E R D E T O D A ^ 
< J confianza, p a r a l a v a r l e y c o c i n a r l e a . 
aos s e ñ o r a s ; t iene que saber c o c i n a r , 
muy bien. 950 de s u e l d o ; no se saca co - j 
n í a . C a m p a n a r i o . 9S, bajos , de 10 a L | 
30 nv. ¡ 4r»205 
4 ( ¿ E N T E S D E A M B O S S E X O S . N E C E -
s i tamos, g a n a r á n con s e g u r i d a d e n ' 
a r t í c u l o s de f á c i l venta , se i s u ocho pe-1 
sos d iar los . I n f o r m a n : A g u i l a , 127, a l tos , -
en trada por S a n J o s é . 
423M1 'jo n \ 
CA S A K - T A B L E O I D A C O N «0.000 P L -sos de m e r c a n c í a s de fác i l venta,1 
Par te en l a a d u a n a , s o l i c i t a quien apor- 1 
te 20.000 pesos p a r a a m p l i a r e l negoc io ; ' 
se demuestra que se dobla H c a p i t a l en I 
las p r i m e r a s ventas . D i r í j a s e a l a p a r -
lado 794. 1 
_42LV7 _ 1 8 _ n • 
SE S O L I C I T A N D O S B U E N O S V E N D K -dores , que sean conocedores de-hote-
les, r e s t a u r a n t s . fondas y c a s a de h u é s -
pedes. F á b r i c a de carbones a r t i f i c i a l e s , I 
m a r c a l í o s . C a r r e t e r a de S a n Miguel , 
C a s e r í o de L u y a n d . 
42007 19 nv. 
" L A C R I O L L A " 
S e d e s e a c o m p r a r u n t a n q ^ d ^ 
r r o , q u e e s t é n u e v o y U n e a A \ 
a 1 , 5 0 0 g a l o n e s d e c a b i d a - , * ^ 
re c u a d r a d o y p r o p i o p a r a ^ ¡ Z * 
u t i l i z a r l o p a r a r e g a d í a . D i r i o i . ^ 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 2 1 . A J , *: 
11 de l a m a ñ a n a . ^ de 10 » 
C R I A D A S 
41730 
C r p E ^ E A 
Dlrer 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N K S T A B L O D E B U R R A S de L ' E C H E 
B e l a s c o a m j P o d t o . Xa», a.-48ia 
B u r r a s c r i o l l a s , ••'<las del pa's , con ser-
vic io a domici ' io o en el e s tab lo a to-
das horas de' d í a y de l a noche, pues 
teugo un se-v ic io e spec ia l de mensaje -
ros en bic ic leta p a r a despachar l a s ór -
denes eu seguida que se reciben. 
T e n g c s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, _en el C e r r o , en el Vedado, ca l le A 
y 17, y en G u a n a b a c o a . ca l lo M á s i m o 
GCn.ez. n ú m e r o 100. v en todos los ba-
r r i o s de la H a b a n a 'av isando al telefo-
no A-4810. que s e r á n servidos in iuedia-
tamente. 
T T E N D E D O R E S D E V I V E R E S P A R A L A 
V H a b a n a , a sueldo y c o m i s i ó n , se so-
l i c i tan en I n q u i s i d o r , '39. bajos . 
41886 19 n 
" \ r A q U I N I S T A : S E N E C E S I T A UN 
Í.TX m a q u i n i s t a , p a r a la P l a n t a E l é c -
t r i c a de Bolondrfin, que e n t i e n d a de mo-
tores de gas pobre. P a r a informes en 
l a m i s m a . 
C 8040 15d-9 
dado, 
42348 19 n 
S E S O L I C I T A l NA H l KN A M A N K . I A -dora. T i e n e que tener buena reco-
m e n d a c i ó n . K n C a l z a d a e I , par:i un n i -
fio de cinco mese?. Sueldo 35 pesos y 
un i formes y r u p a l impia . 
4215vt 17 ñ o r . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes .v m á s gana un buen chau-
ffeur. E m i d e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t res se l los de a 2 centaves . p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K « i l y . Saj i 
I.íizar-o. 249. H a b a n a . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
E n A m i s t a d , 5 9 , a l t o s , se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a de m a n o , q u e s e p a c u m p l i r c o n 
s u d e b e r . S e p a g a b u e n s u e l d o . 
SE S O L I C I T A U N A B U K N A C R I A D A 1 que al mismo t iempo haga l a cocina, j 
para t res personas so lamente y se le 
paga-rtn í p o m e n s u a l e s y ropa l impia , a , 
l a c o n d i c i ó n que sea muy l impia , de 
muy buen c a r á c t e r y fle toda honrade'/.; 
de no s e r asf, es i n ú t i l presentars ' - . 
Prado , 91. ni lado del Café A l e m á n , de 
2 a 4 y media de l a tarde. • 
41975 -0 nv. 
O E NK< K S I T A C R I A D A D E í l A N O S , 
O blanca, formal . Sueldo 30 pesos, ro-
pa l i m p i a y uniforme. C a l l e 23. e s q u i n a 
a Dos, Vedado. S e ñ o r a v iuda de Lópe / , . 
TO S K I K n N A N D E Z , N A T U R A L D K A s t u r i a s (P i l ona , ) la úl t iuuv no t i c ia 
que se tuvo de él es de hace C a ñ o s , e s -
taba en Sant igo de l a s V e g a s y s u s e í l o -
r a desea s a b e r de é l ; p a r a i n f o r m e s : 
A n p e l Melendri . A p a r t a d o 012. H a b a n a . 
42450 19 nv. 
Q B f t O B A M A R G A R I T A B E N I T O , 1>K-
k_> sea sabor de BU l i i j a A n t o n i a M é n d e z 
Benito . San L á z a r o , 03, a l tos . 
42144 19 nv. 
MA K I A T U I t N ' K L L S , R A M B I i A D E C A -talufia. Id, bajos , Barce lona , desea 
saber el paradero de s u hermano J u a n , 
para a r r e g l a r a s u n t o s de i n t e r é s . 
42218 18 nv. 
J D £ P L A T A A L M M A N A O O 
H O M B R E A P B L U D O Y D O 
MfCILfO Glff A B A D O E H C O 
c o t t m s r o m t o . A a E N a e i 
L u o a o a c o m e o 
B . S a l a s a r . S a n t a T e r e s a 
8 B Apartado 1525. Cerro . 
H a b a n a . 
4242 26 n 
SE S O L I C I T A N 2 C A R R E R O S , Q U E tengan re ferenc ias , p a r a l a venta de 
c a r b o n e s ar t i f i c ia l e s . F á b r i c a "Uos.'* 
C a r r é t c r a de San Miguel , c a s e r í o de L u -
v a n ó . 
42007 18 n 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L B L U M 
\ ' 1 V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 , ! 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s l e i n y J e r s e y , de 1 5 . 
a 2 5 l i t r o s . 
10 t o r o s H o l s l e i n , 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tras c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
s a s . 
T ' R I T t R A D O R A D E r i r n n T ' T " " — 
X j a d a s de 24"Xin'- p ^ ^ & R Qt 
^ J O T O K D E P E T R O L E O , M E T ^ 
M ^ V e n f o 8 ^ C O C O - « R B ^ , 
l A L D E R A S L O C O M O V I E . i » r ^ 
11. P., ver t i ca les , de 15 fj 7 A 





BO M B A , C E N T R I F U G A C O » ». vapor acoplado. ,JOT0i 
/ C O M P R E S O R , D E A I R E CON 
V T d o p e t r ó l e o , rcoipienie , marf¡TT0, i tÍ 
r r e n a s x mangueras . " " " u o , » ™ 
I N A M O . D K 3 V M E D I O R t r „ 





V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e ü l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
do casa p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s t a - i 
bleclmiento, o camareros , cr iados , de-
pendientes , ayudantes , f regadores , repar-
t idores , aprendices , etc., que sepan su 
o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de es ta a n -
t igua y a c r e d i t a d a c a s a que se los f a -
c i l i t a r á n con buenas re ferenc ias . Se 
mandan a tod^is los pueblos de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s para el carnes . 
D E A N I M A L E S 
N K S I T A M O S l ' A K A L A d O F I C I N A el i depar tamento comerc ia l , una 
p e r s o n a que ent ienda i n g l é s , tenga co-
noc imientos do comercio en genera l y 
s e a un buen c f l c l n i s t a . Debe tener no-
c lones genera les de t e n e d u r í a de l ibros , ] 
sabor dictar c a r t a s comerc ia l e s y ser 
competente en m a n d a r empleados a s u s 
ó r d e n e s . Ituen sueldo. P a r a d e m á s deta-
l l e s d i r í j a n s e a : M r . M. Ml l ler , a d m i -
n i s t r a d o r del depar tamento c o m e r c i a l . 
C e n t r a l H e r s h e y , P r o v i n c i a de la H a -
bana. 
41S47 10 n 
S e d e s e a c o m p r a r u n a j a c a de 6 y 
m e d i a a 7 c u a r t a s de a l z a d a , q u e s e a 
d e m a r c h a f i n a , d e no m á s d e 6 a ñ o s ; 
p r o p i a p a r a t r a f i c a r e n u n a f i n c a ; no 
se e x i g e q u e s e a de m u c h a s c o n d i c i o -
n e s , m á s b i e n se d e s e a n w i n s a , p e r o 
re s i s t en te p a r a e l t r a b a j o . D i r i g i r s e a 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 2 1 - A . 
4 m i 18 nv. 
m u 17 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
S e s o l i c i t a u n b u e n c r i a d o de m a n o s , 
q u e s e a t r a b a j a d o r . I n ú t i l p r e s e n t a r s e : 
s i no t r a s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s q u e 
lo g a r a n t i c e n , i n f o r m a n e n 0 ' R e i i l y „ | 
n ú m e r o 5 1 . 
42,192 1S nov. 
C^K S O L I C I T A UN . I O V K N J E N I N S l ^ 
i^J lar para cr iado de inuno.s. Lvj desea 
i n i j í a re ferenc ias . C a l l e 2:̂ , e s q u i n a a B . 
% euado. 
42391 1S nov. 
I ^ K S O L I C I T A UN C R I A D O , F A K A C O -
O medor, buena p r e s e n c i a y f luo en 
s u s serv ic ios , buenas re ferenc ias de 
donde ba trabajado . Uuen sueldo. P r a -
do, is. 
•:2;i7o 18 n 
C O C I N E R A S 
O K O K S K A S A R K R E L P A R A D E R O D E 
O J u l i o A n t a l 'Vrníindc/. , que hace un 
mes t rahnjaba en Cueto , O r i e n t e ; lo so-
l i c i tan su esposa c h i jo s , en Sol, 29, l l á -
bana. 
422(10 10 nv. 
K D K S R A S A M K K K L P A K A D D E R O de 
Manuel l í e r n í i n d e z H e r n á n d e z , de la 
P r o v i n c i a do Sa lamanca , E s p a ñ a , V i l l a s 
Huenas , que t r a b a j a b a en los cor te s de 
l e ñ a do P a t a b a n ó E l J e j é n y E l N ú m e -
ro (¡2, en el mes de A g o s t o ú l t i m o ; lo so-
Itclta su hermano J o a q u í n , en l a casa 
de Uieardo Siincbc/.. Manrique , 180. 
0 2 6 6 18 nv. 
C¡B S K D K A S A I t K R E L P A R A D E R O d« 
k"1 C a r m e n T a t o , Pedro V i l l a r y M a -
nuel L a m a s ; los s o l i c i t a J u a n R o d r í -
gue/,. M a n i i m i e , 99. 
42222 1S_ÍLVJ_ 
AV I S O A D O S s T i * O R A S Q U E H A N os-tado hoy en C a s t i l l o , 44, ves t idas de 
luto, pueden p a s a r hoy a l a m i s m a h o r a ; 
concedido lo que deseaban . 
42206 18 nv. 
C»K S O L I C I T A P A R A UN C K N T I l A L 
k"> < e rca de la H a b a n a , u n a buena cos-
turera , p a r a que se baga curgo do la 
r o ñ a d*íl mismo. Unen sueldo. P a r a de-
iníls deta l l es d i r í j a n s e a : Mr. M. M l -
l l e r , admlnis trndor ' del D e p a r t a m e n t o 
<"( n ierc ia l . C e n t r a l H e r s h e y . P r o v i n c i a 
de la H a b a n a . 
CUrjg 19 n 
T ) O R T E R O . S E S O L I C I T A U N P O R -
JL tero espafiol . de m e d i a n a edad. A m i s -
tad. <;i-A, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
U158 10 nv. 
^ K V E N D E l N A P K i ; < I O S A J A C A ( . A -
l i ada , de 7 y medias c u a r t a s , c r i o l l a , 
de muy buenas condiciones y m a r c h a J o -
r a . I n f o r m e s : O b r a p í a , 98, a l tos , portero. 
i 20M 17 n ^ 
V E N D E UN C A C H O R R O D K C A -
O za, r a z a ing lesa puente. 8 meses de 
edad. S a n N i c o l á s , 200. 
41903 1> n • 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n l o t e e x -
c e p c i o n a l d e v e i n t e j a c a s y v e i n -
t e y e g u a s d e p a s o d e K e n t u c k y . 
A s í c o m o d o s s e m e n t a l e s y e l m e -
j o r e j e m p l a r d e b u r r o q u e h a v e -
n i d o a C u b a . 
T o d o s l o s c a b a l l o s y y e g u a s 
s o n f i n o s y n a t u r a l e s e n s u s a n d a -
r e s , b i e n d o m a d o s y s a n o s . 
T a m b i é n t e n e m o s v e i n t e m u í a s 
e s p l é n d i d a s q u e d e b i d o a l a s i t u a -
c i ó n v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e e s t o s a n i m a l e s e n 
l a c a l l e 2 5 , n ú m e i o 7 , e n t r e M a -
r i n a e I n f a n t a . 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y C a . 
H A B A N A 
.10473 10 n 
/ 1 R I A R G A L L I N A S D E P U R A " R A Z A , 
es l u c r a t i v o ; tenemos s iete v a r i e -
dades de ponedoras, que vendemos muy 
b a r a t a s . A v e s e j emplares . L a s r e m i t i -
mos a l in ter ior , por expreso, f i r a n j a A v í -
cola A m p a r o , C a l z a d a A l d a b ó , R e p a r t o 
L o s P i n o s , H a b a n a . 
)22."i(l 21 nv. 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f i o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d ? d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s :'e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 
C 7917 1 ce 
C A B A L L O F I N O D E M O N T E 
Se vende, con buenos pasos, co lor dorado 
y es manso, con s iete y medio cuar tas , 
i-^e su venta. I n f o r m a n en P r a d o , 64. 
I>e n ¡i 11 y de 3 a 5. P r e g u n t a r por A . 
G o r d i l l o . 
41S0'.i 20 nov. 
A I L A D K C O B R E . D E DOBI F » 
do y u n a C e n t r í f u g a sobre ¿ n J ? 1 
nadera , p a r a guayaba . uurrf , 
K K C O R T A D O R , D K H I E R R O , DK ^ • ble carro . ^ DO. 
P O L K A S D E M A D E R A , D I V . v , , 
J T d i á m e t r o s . " ' S T I N I Q , 
r p R K N D K L A V A D O : C O M P U E ^ n 
JL una tambora doble, plancha "i-m J * * 
ca de 4 y medios pie.-, o t ra de 
grande do mano, un aparato de cñ n!?i 
una c e n t r í f u g a , una paHa p a r í aimiJí^ 
un a p a r a t o de P.lan ( í a - , dos riu 
p a r a gas . u n a c a l d e r a de jrannr"^-
ir. H P . . una m á q u i n a de vapor v i - . * Í 
mis iones . • lr»B»-
l ^ N C O M I S I O N : f O M P R K S O R E S DK A. 
JLJ re, t r i t u r a d o r a s , motores de « 
de gas pobre, de p e t r ó l e o y d« i f j 
J . B A C A R I S A S 
I N Q U I S I D O P , 3.J. A L T O S IIAD4V» I 
422iil ] 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
De 10 cabal los , t r a b a j a con rarbfla 
retiVdeo. I'nede verse en San Martin 
Telefono A-tíl5C. n' 
17 v . 40744 
T\0* J O V E 
l ) sean c^l 
nianejadoi 
í Cuarto 
\ T I ; N 4 T A C H O S D E H I K R U O , IRO. 
l a r a cocinar j a b ó n o lo au» MI p í o s paru i-uciuar jauon o lo ot. 
desee, de capacidad 100 galones. 
\ 7rKNDO U N D I F K R K N C I A L FOn V a l e , de 112 tonelado y otro sene 
de 1¡4 t o n e l a d a ; bien baratos: 
verlo en c a s a de Santabal la . Calsajg 
Jcsf is del Monte, 185. T e l é f o n o I-1S 
41406 i s i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e altura, 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de I 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o hasli 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . Capacidad 
9 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a en-
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l Stee l C a 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
SK N K C K S I T A N V E N D E D O R E S P O R BU _ cuenta . H a b a n a , 204, a l to s . Do 7 a 
9 v de 4 a 0. Azcona y K l e i n . 
41828 30 r.ov. 





n la ce 
1" 
SKAN ( 
U N A C O C I N E R A 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o d 
A v e l i n o F e r n á n d e z I g l e s i a s . L o s o l i c i -
t a s u h e r m a n o a n u e l F e r n á n d e z I g l e -
s i a s , e n I n q u i s i d o r , n ú m e r o 3 , c i u d a d , 
p a r a a s u n t o s de f a m i l i a , v s i n o p u e -
d e p r e s e n t a r s e p e r s o n a l m e n t e q u e s e a 
p o r e s c r i t o . 
P a r a corta f a m i l i a , que s e a a s e a d a y 
s e p a s u o b l i i j a c i ó n , se solK-i ta en l ' r o -
l í r eao , 2t», a l t o s ; sueldo ?au iaes. 
• i - - ! ^ . 19 nv. 
C E S O L I C I T A I NA C O C T A K R A Q t ' E i 
uyudc a lgo en los quebaceres de una 
casa d> cui l a f a m l l t a ; buen sue ldo; en I 
la mi««'»iii se c a m b i a u n a p l a n c h a e l é c - 1 
t r i ca . * a r r í e n t e 22U, p o r o t r a tie l^'J-j 
C o n c o r d i a . 12, segundo piso. 
1-4:.:; T.' nv. 
Cf i í M O i ' t t í l T A C N A C O C I N E R A E N 
K J ' ' •• iradero, 81, a l t o s ; s i no sabe su 
o u l i j í - i o l ó n , iiue no se presente . 
4 L l - : . 10 nv. 
C K S O L I C I T A l NA C O C I I T E R A , P E -
n in t íu iar , <iue a u e r i u a en l a coloca-
c i ó n , que t r a i g a re i erenc ias . I n f o r m e s : 
(^uuiiJUSiLeia, Oí>, 2o. l ^ i - -
4- 'Ul 19 n ^ 
¿>e s o l i c i t a u n a p e r s o n a p a r a c o c i n a r 
y l a v a r l e a u n m a t r i m o n i o . H a d e | 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . S e d a b u e n 
s u e l d o . C a l l e 2 3 , n ú m e r o 3 8 9 , e n t r e 
2 y 4 , V e d a d o . 
42000 20 nov. 
SE D E S E A S A R E R E L P A R A D E R O D E P e t r a Santos o I s a b e l S a n Pedro, h i ja 
de A n t o n i a Santos , n a t u r a l de Tf ibara , 
prov inc ia de Z a m o r a , por blenen hereda-
dos de sn abuelo A n t o n i o Santos , que 
f a l l e c i ó . L a b u s c a M a r í a P e r n i a , que 
vive en l a ca l le J o s e f i n a , n ú m e r o 16, 
V í b o r a . 
41 v is 17 nov. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Ben i to V í s t e o s , que vino a C u b a el 
a ñ o 83, i n g r e s ó en e l e jerc i to en e l m i s -
mo a ñ o ; lo s o l i c i t a su hermano J o s é . 
I n f o r m a r á n en L i m o n a r . C e n t r a l L i m o -
nes. H a b a n a . 
40122 25 nv. 
V A R I O S 
O E i S O L I C I T A S O C I O C O M A N D I T A -
K7 t a r l c . con ?20.000. p a r a a m p l i a r in-
d u s t r i a e s tab lec ida . P a r a in formes: d i r i -
g i r s e a l apar tado 210r>. S e ñ o r LOpez. 
42}tr, 20 n 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
SK S O L I C I T A IT N A B I E N A L A V A N -dera y p lanchadora , p a r a t r a b a j a r 
en la c a s a ; debe t r a e r informes . C a l l ^ 
11 e s q u i n a a 4, Vedado. 
41Ó07 17 nv. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l a r e s y casas de f a m i l i a , ;.desea 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
qu inas de coser a l contado o a plazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-83S1. A g e n t e de S l n -
ger. P í o F e r n á á n d e / s 
SE V K N D E N L O S E N S E R E S C O M P L K -tos de una bodega, nuevos y se 
q u l l a atoa c a s a grande . I n f o r m e s ; S;m 
• lo sé y G e r v a s i o , bodega. T e l é f o n o A-T:'.14. 
424iiO 21 nv. 
M U E B L E S P A R X H O T E L E S 
T e n e m o s 50 juegos d i spon ib le s . Nep-
tuno, 24. 
4221 '̂ ."i 
R e p a r a c i ó n de m u e b l e s . B e n i g n o F e r -
n á n d e z y H e r m a n o . N o s h a c e m o s c a r - j 
go de t o d a c l a s e d e m u e b l e s p a r a 
a r r e g l a r , d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s , por^ 
ser e x . e m p l e a d o s de m u e b l e r í a de p r i -
p e r o r d e n . D a m o s p r e f e r e n c i a a l m u c - : 
b l e f i n ó . T a l l e r : Z a n j a , 1 0 5 . B , T e l é - | 
f o n o M - 9 4 0 0 , H a b a n a . 
42;i40 5 nov. 
G L O B O S , H F . G Á I O 
i S e a r r e g l a n t o d a c l a s e de m u e b l e s , 
p o r m a l o s q u e e s t é n . A g u i l a , n ú m e r o 
2 8 5 . T e l é f o n o s A - 9 5 3 5 y A - 8 6 2 0 . 
417.:» 25 nov. 
E L T R O Q U E L C  
M o v i d o a f u e r z a m o t r i z . T a l l e r de 
p l a t e r í a e n g e n e r a l . F á b r i c a d e h e v i l i a s 
! de c u a l q u i e r t i p o , desde $ 3 . 0 0 h a s t a 
$ 1 0 0 . T a m b i é n se h a c e n c a d e n a s de 
Prcr-io por c r u e s a : Globo n ú m e r o "'>. a ; t o d a s c l a s e s . E s p e c i a l i d a d et. f a b r i c a - ! 
11.00; n ú m e r o 50, de 2 colores , a ?2.S0; •» i j I 
ü e p e í l n , con f teuraa a ?4.r.o; ciobo con I c i o n y r e p a r a c i ó n de m o n e d e r o s d e ] 
fíx! V»,,ncr,í? ;! ,̂• , a $:{r,0!: n,'nier" wo-1 a , o r o y p l a t a . U n i c a c a s a e n C u b a d e 
¡¡¡4 00 P i d a l i s t a de precio p a r a grandes ' r 
c a p t i d a d e a Mariano Roela . Someruelos , I r r n r t m n , x i c r t n i n o 
[2. Habana . Kefercncias1: Banco Cdrdova. F E R R E R O N S E I B A R S 
T T>'A C A J A D K C A I D A L E S . MEDID» 
^ 1)5 c e n t í m e t r o s alto por C5 por fon-
do, una c a j a rea jus tada , nueva, Nacio-
n a l , modelo '.rW, n ú n i c r o 1454221. Infor-
man : Uea l , 45. l 'uentes t í r a n d e s . tiendi 
do vivares y do ropa. A mitad de precio. 
4ls7.i jy n 
M U E B L E S Y J O Y A S 
L a m o r a t o r i a n o s o b l i g a a vender 
u n a g r a n r e b a j a de prec ios . Para 
c e r s u s ' c o m p r a s e n muebles y tn 
y a s v i s i t e n u e s t r a c a s a . Asimismo 
r a v e n d e r sus m u e b l e s l lame si 
a l T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a Sirena, 
t u n o , 2 3 5 - B . 
41041 
1 NA .}0\ r . 
V- locarse i 
( CE DESEA" 
fcas, ríe 
i tona. prá. f 
I Pcnrian. Inf-




S i l l a s y s i l l o n e s , l o s c o m p r o de t o d a s 
c l a s e s , los p a g o b i e n . L l a m e a l t e l é - ! 
f o n o A - 6 7 3 y e n s e g u i d a t e n d r á s u d i -
n e r o . 
4210:! 17 nv. 
BA K M / O M P K B I . K S Y R E T O C O P O R ; d i f í c i l (pie s e a ; precios b a r a t o s . I - l a - i 
me al Telefono A-0351. F r a n c i s c o L / . p c z . 1 
Gnli . ino, 01. 
4SS0S 1S n j 
A K M A T O S T K S : S E V K N D E N t H O S A K -mntostes nuevos en L a m p a r i l l a , 42. 
T a m b i é n se admi ten propos ic iones sobre 
el local . 
42178 19 nov. 
42:>iS 10 nov. 
SE S O L I C I T A E N E S C O I t A R , 67. P N A . l a v a n d e r a ; de 2 a 8. 
42407 19 nv. 
Q E S O L I C I T A l N A C O C I N E R A E N J E -
sus M a r í a , 114. Son t res de f a m i l i a 
y se da buen sueldo. 
:]2400 1S nov.__ 
/ ^ O C I N K K A QVJB A V l Or: A L O S Q l E -
1 a c e r e s ú t la casa de un matr imonio , | 
s a l ' í f n d o c u m p l i r con su obU-^u. : i í n . á e ' 
d a buen sueldo. C a l l e 20 y 13, bodega. I 
• 42407 L j _ n..T. , 
T ^ O C I Ñ E K A U L E S E P A C O C I N A R Y \ 
\_> t r a i g a referenc ias , se s o l i c i t a para-
c o r t a fatnMI ., t n donde s e r á muy bien I 
t r a t a d a y r e c i b i r á exceienut sueldo. P r a - ¡ 
do, 18, a l l u j 
422H) 10 n r . 
C E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A q a « ' 
>-_> ayude a l a l impieza , c o r t a f a m i l i a , ! 
c a s a V h i c a y buen sueldo. I n f o r m a n : L e a l -
tad. 212, bajos . 
_ 422bl 18 _nv. 
/ " B O C I N E R A , S K D E S E A V N A Q U E S E -
v_/ pa t m i i i - j a r ; buen suiedo y puede; 
d o r m i r tm l a c o l o c a c i ó n . Ue ina , 12('; d e ! 
10 de l a mauana en adelante. 
42250 19 nv. . 
O S > O L I C I T A I N A C O C I N E R A E N 1 
O n ú m e r o 174 entre 17 y 11), V e d a d o ; en 1 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
42248 lí> nv. ; 
WJE S O L I C I T A C N A B C E N A C O C I N E -
• j r a p e n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a , ba 
de d o r m i r en la c a s a ; sueldo $«0. Nep-• 
tuno, 7t a l to s , entre S a n N i c o l á s y1 
Manr ique 
42.JO:: . 25 nv. : 
S ^ E • S O L I C I T A C N A B C E N A C O C I N E ^ 
v_/ r a , i-ara cii'co de mesa . V i l l e j ; a s , 7», ; 
a l tos . . 
4220S 2 Onv. j 
C E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A ^ A P . A '• 
y.J d o r m i r en la CIÍVÍ; debe s e r aseada y . 
saber su o b l i g a c i ó n ; de U de la m a ü a ü n a 
a 3 de l a tarde , en V i l l a . A d e l a L a C e i - | 
ba. P a r a d e r o u r f i ' » 
C2293 19 a r . i 
f B O C I N E R A : S E S O ; . I C I T A t P A K A 19, | 
en tre 4 y r'. nimiero 402, que sea 
l i m p i a . Puo-'-* tíi»r"l'i 8 
saber c o c i n a » . 
t sxx 
Q l N E C E S I T A C N A C O C I N E K A , E N 
G a l i a n o . 1* b a j o » . 
A- '.KI I S n 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
T a q u í g r a f o : S o l i c i t a m o s u n o , e n 
e s p a ñ o l , c o n p r á c t i c a y c o n o - i 
c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s . D i r i g i r s e , | 
d a n d o r e f e r e n c i a s , a l A p a r t a d o ' 
n ú m e r o 7 7 0 , C i u d a d . 
C 9027 gd-13 
SO I I C I T O S O C I O P A K A I O N D A , Q C E ! sea inte l igente , p a r a l a s a l a : t a m -
b i é n se vende en $1.000; vale $3.000; se 
d a a prueba, puede p r a c t i c a r l a , t iene I 
v i d a propia . Z a n j a y B e l a s c o a í n , ca fó . 
C a r n e a d o . 
•«•-'063 ] 8_n__ 
\ D M I T O S O C I O P A R A T R A B A , T A R 
^ a . u n a patente, con muy poco c a p i t a l 
pero sf- t iene que s e r act ivo , C-l mismo 
la a d m i n i s t r a r á : m&a i n f o r m e s : B e n j a -
m í n G a r c í a . A m i s t a d , 136. T e l é f o n o 
A-3773 
17 n r . 
casa, ba de 
1S n 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M U . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m c - a n l s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo usted puede 
obtener e l t i tu lo y una buena coloca-
clon. L a Bseftela de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en su c la se e n la R e p ú b l i c a de 
Cuba . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expues tas a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t en y u u i e r a n comprobar sua 
m ó r i t o s . ' 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a us ted que vaya a todoa 
los l u g a r e s donde le diga n q j e se en -
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un centavo b a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
" V e n g a hoy mismo o escr iba por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t m n v t a s «leí Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
SE N E C E S I T A U N J O V E N C O N C O N O -c imlentos de ingles y t r a b a j o s de ofi-
c ina . Des t ino permanente y oportunidad 
de avanzar . K e l m a b C o m p a n y , C u b a , n ú -
mero 27. De 11 a 12 m. 
42187 17 nov. 
^ O í . I C I T O X NA P E R S O N A , A f T I V A V 
O decente qrffe tenga de 500 a 1.000 pesos, 
p a r a u n a f o t o g r a f í a y novedades, que 
e s t á e s t a i ^ e c i d a y quiere a m p l i a r s e . Ufe 
e n s e ñ o c ó m o se ganan diez pesos d i a -
r i o s s i n mucho t r a b a j o . No necesito en-
g a ñ a r . L a que neces i ta es persona de 
v e r g ü e n z a . C u b a , 44, a l lado de la F r u t e -
r í a . 
42202 17 nov. 
H O M B R E S E N E R G I C O S 
So l i c i tamos uno en cada puelgo del I n -
tar ior , con r e s i d e n c i a f i ja y conocimien-
tos. Sueldos que g a n a r á n de $150 a $41X1 
mensualmente . E s c r i b a n remit iendo re-
f erenc ias y 50 centavos s e l l o s , p a r a i n -
formes, equipos, etc- No se contes tan 
c a r t a s que no t r a i g a n dichos se l los . T h e 
T r a n s n o r . t a t i o n Office. C o n c o r d i a , 97. 
40720 17 n 
NO M A S L L A V E R O S E X T R A V I A D O S . 
C o m p r o m u c h o s j u e g o s de c u a r t o s , d e j 
t o d a s c l a s e s , p a r a a m u e b l a r • m u c h a s 
h a b i t a c i o n e s ; lo m i s m o f i n o s q u e c o . , 
r r i e n t e s , los p a g o b i e n . L l a m e a l te - , 
l é f o n o A - 0 6 7 3 y e n s e g u i d a t e n d r á s u 
d i n e r o . 
4210". I T ,nT. ¡ 
D u r a a t e l a m o r a t o r i a ú n i c a m e n t e 
P o r $4.50 remito cert i f icado a c u a l q u i e r j 
lugar de l a I s l a : Una g a r g a n t i l l a oro. i 
de 14 k l la tes . t ipo b:irbado, de 15 pul-1 
gadas de largo , con su m e d a l l a de Igual 
ca l idad en ancho, de 14 ó 18 i n i l í i p e t r o s 
con e l Santo que me p ida . Por J lLoO. E l j 
mismo a r t í c u l o en ca l idad de I S k i l a -
t é s . G a r a n t i z a d o , teniendo l a g a r g a n t i - ! 
l i a 18 pu lgadas de largo y m á s grue - j 
sa. L a meda l la es de 18 k i l a t c s e s m a l - i 
tada de f a p t a s l a , en ancho de 18 a ZB 
m i l í m e t r o s , con e l Santo que qu iera . S i 
e l . a r t í c u l o no le g u s t a devuelvo su d i - ¡ 
ñ e r o . H a g a hoy mis ino su pedido pues , 
se t r a t a de u n a c o r t a cant idad. E l en-1 
I vio por g iro pos ta l so lamente a n o m b r e , 
I de U . R o b a u . A p a r t a d o 2014. H a b a n a . I 
42015 » » I 
A O U I N A D E E S C R I B I R O M V E R , S E 
vende muy b a r a t a , en p e r f e c t a s c o n -
dic iones . Se puede ver a todas horas . 
L a h n l l i e r . Aquistad, S3, bajos . 
42158 ^ • 
¡ L O S M O S Q U I T O S P I C A N ! . . . 
N o s u f r a m á s y c ó m p r e n o s D o s e l -
M o s q u i t e r o a d a p t a b l e a t o d a s l a s c a -
m a s q u e v e n d e m o s a l c o s t o a l o s v e -
c i n o s de l a H a b a n a y s u s b a r r i o s ú n i - ( 
c a m e n t e . T . R u e s g a y C o . C o m é o s t e - : 
l a , 1 2 0 . T e l é f o n o M - 3 7 9 0 . 
421.11 19 n ¡ 
/ ^ K A N K E B A J A D E P R E C I O S r.St A R - j 
VJT t í c u l o s de J o y e r í a y novedades, co-1 
l l a r e s de azabache, s o r t i j a s p l a t a con 
piedra negra- ó n i x , a 1 pesos . C a d e n a ^ 
y medal las oro amer icano y f r a n c é s , des-
de $1.C0 juego. O b j e t o s p a r a rega los . 
A r e t e s y pendant i f f de a l t a novedad. 
Pe ine tas , re lo jes . V i s i t e E l L u c e r o , R e i -
n a . 28, en tre R a y o y S a n N i c o l á s . C i n t u - 1 
r o ñ e s h e v i l l a de oro a $8.50 y $10.00. 
E s c a p a r a t e s , los c o m p r o de t o d a s c l a -
ses , lo m i s m o m.alos q u e b u e n o s , los 
p a g o b i e n . L l a m e a l t e l é f o n o A - 0 6 7 3 
y e n s e g u i d a t e n d r á s u d i n e r o . 
421f>:; 17 n r . I 
S E V E N D E N J U E G O S D K C U A R T O S , completos , finos, e s t i lo L u i s X V I ; de 
lo mejor que se fabr ica en plaza, de cao-
ba en b lanco: t a m b i é n se barniza en la 
inistna. a l gusto del comprador s i lo J e -
•ea . I E b a n i s t e r í a de I". Muniz . P icota . 0o. 
42000 21 nv. 
C a r m e n , 6 6 , T e l é f o n o M - 3 4 2 8 , H a b a -
n a . N o s h a c e m o s c a r g o de t o d a c l a s e 
ríe c o m p o s t u r a s . 
A v i s o a los c o m e r c i a n t e s d e l I n t e r i o r , 
e n l a s h e v i l l a s : s i n e c e s i t a n d ; l a s 
r e p a r a c i o n e s d e m o n e d e r o s p u e d e n e n 
v i a r l o s p o r c o r r e o y s e les s e r v i r á a l a 
m a v o r b r e v e d a d . 
A V I S O : S E V E N D E N EOS l TK 
X~X. l ius completos para una posada, 
son c a m a s de h ierro do persona y o 
v a r i a s , c a m e r a s , v a r i a s columbina.", 
chonetas y a lmohadas y muebles de 
dos c lases , un r a j i l l e r n , propio 1 
r e s t a u r a n t , dos banaderas y varios 
vamanos y fregaderos , una báscula g 
de. l 'uede •verse en Apodaca, SU, « 
das horas . 
40827 17 
G a n g a e n P l a c e t a s , se v e n d e n m u y 
b a r a t o s , los a r m a t o s t e s q u e p e r t e n e -
c i e r e r. a l a t i e n d a de r o p a L a M a r - | 
q u e s i t a . D i r i g i r s e a P r a d a S o l a . C a -
< 4 E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
C o m p r a toda c la se de muebles oue se 
le propongan. E s t a casa paga un c i n -
cuenta por ciento m á s que las de su g i -
yo. T a m b i é n compra p r e n d a s y ropa, por 
lo que deben hacer u n a v i s i t a a l a m i s -
ma antes de i r a o t r a , en la segur idad 
que encontrarftn todd lo que deseen y 
s e r á n serv idos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
lefono A-1003. 
r i t A R E N T A P I E Z A S D E C K B A 
V_y bilo, procedentes de empeños , t 
a 40 pesos, valen en las tiendas ¡ 
son ing le sas , f i n í s i m a s . Neptuno e 
n a a L u c e n a , casa de e m p e ñ o . 
39363 18 
m a g u e y . 
4020» 26 nv. 
A R R E O L E S U S M U E B L E S : S E C O M -
J \ . ponen, b a r n i z a n y e s m a l t a n toda c la -
se de muebles , con puntnal l t lad. L l u m e 
a l T e l é f o n o A-3Cr; . 
4075H) 2 d -
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E R O U C O y T r i g o , c a s a de compra v venta, s e . 
c o m p r a y vende toda c lase de muebles . I 
V i v e s . J55. c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . , 
T e l é f o n o A-20o5. H a b a n a . 
40538 29 nv. i 
P r e n d a s e n g a n g a p o r l a m o r a t o r i a 
y p o r s e r d e e m p e ñ o 
Neces i to dinero, vean estos p r e c i o s : un 
p a r de rose tas , muy buauas , $3')0: re -
lo je s de p u l s e r a , s e ñ o r a , de c i n t a oro 
18 k.. $20: de brazalete . $25; cal#i l lero, 
18 k., a $38; de boio.lio. $38: de p lata , 
p u l s e r a . $11: nlqu*.;, 99.50: de bols i l lo . 
$7; fajas de oro y p la ta . $C; con el es-
cudo cubano e s m a l t a d o con los colores 
de la bandera , que es lo m á s moderno 
y elegente, $18; l eont inas . $24; d i jes . $1'»; 
v.iiros. $8; botonadura para c a m i s a , $S: 
a n i l l o s de compromiso , $4; de todas c l a -
ses , $4; de n i ñ o , $2; meda l la s , $1; gron-
t i l l a s a $3; a r e t e s a JM: de a c e r i n a $22: 
s o l i t a r i o de a c e r i n a , $15; s e ñ o r a , $S: y 
g r a n cant idad de todas c lases , de oro ga-
r a n t i z a d " ct.n s u » t v í b o . Neces i to dine-
r o ; aprovecLe l a ¡•'•oratoria que le con-
v i e n e ; n u n c a mejor o p o r t u n i d a d : en la 
c a s a del pueblo, que es l a 2a. de Mas-
tache. C a m p a n a r i o e squ ina a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . 
406'30-00 2 d 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C SS50 26d-5 i 
M - 2 5 7 8 
B I L L A R E S 
42075 18 dic 
Por 40 centavos en s e l l o s o g i io . us-1 
tedes r e c i b i r á n en cua lqu ier pueblo de | 
la i s l a , s in m á s gasto, este Idee * . l f ira- . 
d o r de l laveros , con su nombre y d i r e c - ! 
c i ó n grabados . L . Souchay. T e n e r i f e , 2, i 
por Holgu in . H a b a n a . i 
42114 1 7nv. • 
O U1C. | 
M U E B L E S : S E V E N D E U N J U E G O D E mimbre , de 13 piezas , e smal tado de 
g r i s ; un Juego c u a r t o , caoba, con e sca -
parate t r e s c u e r p o » , m o d e r n i s t a ; o tro 
de m a r q u e t e r í a , dos lavabos , u n a m e s a 
corredera , un a p a m d o r , v i t r i n a , un p l a -
a0. x m Miguel , 145. 
4205S 22 n 
Se venden nuevos c o r todoi sus a c c o e -
r ios de p r i m e r a ccxac y b a n ¿ « a de so-
m a s a u t o m á t i c a s . Cons tante surt ido de 
accescr i c s tranceaes p»,ra lo« miamos. 
V i u d a e H i j o s ds J . F n r t e r a . A m a r r u -
ra . 43. T e l é f s n o A-fiOSO. 
M A Q U I N A S H E F > C R I B 1 R , C O M P R A , venta, r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r . L u i s 
de los R e y e s . Obrapfa . 110. T e l é f o n o 
A-103B. • 
41227 6 d. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s n s m u e b l a s y p r e n d a s e n 
" L a K i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a £ 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
ln 17 ab 
es a l t e l é f o n o que usted debe l l a m a r p a -
ra vender sus muebles, pocos o muchos, 
I f o n ó g r a f o s y toda c la se de objetos . Voy 
i enseguida . T e l é f o n o M-257S. 
I 41U7V M n 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d o p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
' ^ e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 3 6 . j 
' i 140 P E S O S S R V E N D E N J U E G O S ! 
x \ . de c " s r t o , con cuatro p iezas . I n -
d u s t r i a , I'IS 
41S73 1 d j 
L A C A S A N U t » . . 
S e c o m p r a n m u e b l e s usados , de * 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s que • * 
g ú n o t r o . Y lo m i s m o que los 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L i a n * • 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . I 
M U E B L E S E N G A N G A 1 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n Importad* • 
muebles y objetos de f a n t a s í a . "¿¡¡¡JaB 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 15'J. pn«'f> « ^ " j 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7C21» " j ^ J 
Vendemos con un 50 por i"0 J - ( 8 
cuento, juegos de cuarto. J110?08*' M 
medor, juegos de recibidor, í n e ' j g g j 
s a l a , s i l l o n e s de mimbre, eapefO^^^H 
dos, juegos tapizados, camas «''* C p B 
«•¡inias de bierro, camas de ¡P' J j J t l 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros <W " J ^ J 
comedor, l á m p a r a s de sala. ronwjJgB 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa 
ñ a s y macetus m a y ó l i c a s , figura» ¿jiM 
t r i c a s , s i l l a s , Diitaeas y es(la ^:i»rtt4 
dos. porta-manetus' esmaltados. 'j^JiáB 
coquetas , entremeses cherlones, « ^ ¿ j i 
y f i guras de todas c lases . iuesaj'i1jej íN 
deras , redondas }• cu í i ' l ra ' las , re'nCjííB 
pared, tiillones de ••s<iJil. e ^ I S B B 
amer icanos , l ibreros , -illas g '» ' ^gM 
n e \ e r a s , aparadores , pwravanes J 
r ía del p a í s en tod< ^ i"» es l risitLa 
A n t e s de comprar hag in u"3 'st0\ 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 13». 
bien serv idos , y o confundir. ** 
15U. T 
Vende los muebles a pl»7109 ¿,cto ^ 
camos toda claee de muebles a w 
ni As exigente. naca' ^ 
t-aa v e n t a s del ca^nr'- c ^ T - c i ó ^ J 
balaje y se ponen <•'•' ^ c~jz~-^ 
~ M U Í B L E S l ^ A ^ J 
T e n e m a * un g r a n surfioo " T e r d « i 3 
que vendemos a .P!'.ecl^s_ ^lirauJ^ ' 
ocasi"'ii, con especial idad Ĵ rJzLiQf, » J 
gos de cuarto , s a l a y í ^ S « n e ¿ • • í 
c i o s de verdadera ganga. / V I . <)• ' 
e x i s t e n c i a en joyas Procf9„ 
p e ü o , a precios de ocas ión-
D I N E R O J 
D a m o s dinero sobre ^ ' J . ^ - tvfj** 
de va lor cobrando un i n f i w 
' T A P E R L A 
A N I M A S . S4 <-ASÍ US'.»' ' " j ^ , 
M U E B L E S E N G A N G A 
- L A P R I N C E S A ^ 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A f ^ 
A l c o m p r a r sus muebles. ioJ 
de y v a r i a d o surt ido y ^ ' ^ 4 0 <t 
c a t a , donde s a l d r á ble^0 ^ n y f t o ^ S P 
co d i n e r o ; hay Jue^os.„<ÍMra«^« ''fíJS* * 
queta modernis tas , escaw ^ ^ n t ^ ^ g ^ 
r^ni0.- ••on ',!,s*,1 •tí *« S I * ' ,,mlPÍ 
$*<; ap;iradorc-», de 0 ' „ '-'^ • 
a t i e sas l , e . r l t ^ i toda 
hay Juegos t0^1I•,? 'V^riMilaa * ' <%J*.l 
M U E U L E S . 
»K>EA 
naular. 
ora ; qn 
ÍEAN ( 
J ven<le Q 
*_ P a j e r o 
¡ ^ 0 de 
A í i O L X X X V í l l 
D í A í Ü Ü ü t L A i V i A K i M A N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 0 F A G I N A Q u i N t E 
que de ^ 
l ; « Pref , . 
• A , de lo 4 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e t c . S E O F R E C E N 
J 5 Í A D A 5 D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ POR "j . , 
- T - c o i . o C A R S E t > A E S r A S O L A , 
l legada, de cr iada de mano, 
f a m i l i a y sea para, el 
^ l » ^ e j n f o r n j a n en L a m p a r i l l a , 60, 
1» n r . 
« r T f í c b l O C A R t N A P E M N S Ü -
• • ' ^ a m a n e j a d o r a o de c r i a d a de 
D i r e c c i ó n : G l o r i a . 221. ^ 
0 I Í MOTO, 
«Dartilio, ̂ J . 
ado. 
D O B I r : FON 
>bre bur:t í 
tRO, DE D,,. 
DISTI>T(H 
*t P L E I T O nm 
"cha (UinJÍL 
ra. de ""^^S 
to de c ó t M 
para alni|^9 
dos r lI fa^H 
vapor 
ipor y i r i ¿ 
' O R E S DE 
'es de TapM 
> v de 
- ' ^ T R F O E f N A J O V E N R E C I E N 
0Z r a r k c r i a d a de man^ 
E ? 5 & o P^r telefono 1-1071 
: 
D B A C O T . O C A R S E t N A M I C H A -c ü a p e n i n s u l a r , ya sabe l aa r o s t u m -
^ f o ' d i S ^ n 0 Be a d m l t e n t a r j e t a s . 
'•>-->OS 18 PT. 
C E D E S E A C O L O C A R T N A M C C H A " 
n cha. p a r a r r i a d a de m ^ n o , p r á c t l c ^ 
en cos turas . T e l é f o n o A-474-' 1'rBCUC* 
- 42317 l 18 n 
O E P E A K A C O L O C A R T N A J O V E V 
O p e n i n ^ u i a r . de o r l ada de m a n o o de 
m e r r i C ü < l M e o * E » i ^ » » a b i U c i « n . n ü -
^ 2 2 L 18 n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C Í N E R O S , ' J A R -
D I N C R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
D C O L O C A R S E t N A J O V E N M . 
í V ' í **60 '8 - P a r a hab i tac iones : no t iene 
nfn^enienv-e en i r a l « " r a n j e r o . m f o n n a a ; N a p u n o i 144. 
1& n r . 
T NA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
y-s c r i a b a de cuartos , « a b e coser y c u í n -
F-lftvoU obligaci6n- W r e c c i d n : T e l é f o n o 
18 n 
C R I A D O S D E M A N O 
ny. V E > , E f C ^ ' - O C A R J O V E N , F E N I N -
n - P J s u l a r ' „ d , í " ' a * 1 » de mano o mane-
U « - ! j a d o r a : l l eva tiempo en el p a í s íáh*. 
r a i   no, en C e - ' c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
A n t ó n R e c i o . 75. 
22 nr . 422í>0 1S n 
—^--£1 r o t O ü A R s L l ' N A S E Ñ O R A "\ T A T R I M O N I O F S P A * n i iitTTtr t . - , - * 
r t ó í : ^ - t E S r f S M » s , * s s * 
_ 1 Í L n v - . | B e r ñ a s a . a), 
^ C E U N A M I C H A C H A , P K - 422ÍA 
f i nca de campo. I n f o r m a n : 
18 n 
de c r i a d a de m a n o o de O E URÜKA C O L O C A R ÜXA. S K ^ O K A 
abe su o b l i g a c i ó n . E s t r e - 1 ^ eSr,t,Sol4, de m e d i a n a eda.1 p a * : 
n n ' c aineÍV,ílo,ra de ',n n l ñ o - I n f o r m a r í n en 
•U' " 1 . B o l . -15. la encargada . 
^ r r — 7 o \ K N , E S P A S O L A , R E C I E N 
iT iucada desea colocarse de m a n e j a -
U 1 * c r i á d a de mano, en c a s a de fa -
honorable, es t r a b a j a d o r a y hon-
B L mds informes d i r i g i r s e a . 
•í?¿e£ 7, altos. 
422SI 18 n 
C E D E S E A N C O L O C A R 2 P E N I N S V -
O l a re s , u n a p a r a c r i a d a de m a n o y 
o t r a p a r a m a n e j a d o r a . T i e n e n r e f e r e n -
c í a s . I n f o r m a n : San L á z a r o , 200 
42;{20 18 n 
11 r»1 A ^ C O L O C A R l ' N A M A N E . I A - T \ K S K A C O L O C A R S E E N A J O V E N , pe-
una cr iandera una cr iada de ! -t-^ n i n s u l a r , de manejadora o de c r i a d a 
„ san L á z a r o , i ^ j , e squina a S a n , de mano, desea c a s a de m o r a l i d a d - t ie-





-'3 n | 
M O V U T " " 
con carhfln «I 
Martin, 1̂  
17 n». i 
, C O L O C A R S E D O S M I C H A -
T ) -ha"1 pen insu la re s , u n a de c r i a d a de 
L ' ^ ¿¿ra de c o c i n e r a , p u d i e n d o ser 
' na misma casH. I n f o r m a n : G e r v a -
i B r n esaulna a San Ra fae l , 
ifc 4 13 n 
- T ^ i S E A C O L O C A R l ' N A M I C H A -
J V r l u acabada de U e s a r de E s p a f í a . 
" ^ T r ' T e r s e en Santa^ ( ' lar . - i . f o n d a Las 
V?!!7rA Naciones. A c u a l q u i e r h o r a . 
r ' i tí ú 
18 n 
^ T f ^ K A P A R A E L C A M P O U N A R E - U's a l tos , en e l 44. 
»B un "llegada, p a r a los queha<-eres le -12383 
o un m a t r i m o n i o : <M p a r a co- " 
D E S E A C O L O C A R U N A J O \ K \ , 
KJ pen insu lar , p a r a c r i a d a de mano o 
de cuarto , en c a s a de m o r a l i d a d ; t iene 
re f erenc ia s de l a s r a s a s donde esturo. 
I n f o r m a n en Compos.tela, 18, bajos . 
_ Í £ 3 7 2 í 8 n ^ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U " -
O lar . r e c i é n l legada, espafiola, de m a -
n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o ; buena p r e -
s e n t a c i ó n . D i r i g i r s e : I n q u i s i d o r , 3. en 
18 n 
c r i a - S l a í * 1 5 8 ' C O I ^ C A I ; ' A I I M N I -
)rta famii '" 
» 11. V-Hartn. 
8, n ú m e r o 
18 ñ o r . 
e s p a ñ o l a , r e c i r n l l e g a d a , de m a -
n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . D i r i g i r s e ; 
I n f ; u i s i d o r , 7. en loa a l t o s , en e l í i . 
- 1 -12584 18 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , T ' E -
I kC»< n i n s u l a r , de cr iado de* mano. U e l l -
!Ss*S,^4f"^; *n tre A l t a r r i b a y L u z . J e -: BUS del Monte. 
1 . 1^ n _ 
DK>EAN- C O L O C A R S E UN B I E N C H I A do y u n portero. T a m b K n dos m u -
chachos de 18 a ü o s , p a r a cua lqu ier t r a b a -
I j o . I n m a t r i m o n i o T dos buenas c r i a J a s . 
H a b a n a , 12«>. T e l é í o n o A-4792. 
4-'-t0? 10 nov- _ 
O E D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L Ha 
KJ m e d i a n a edad para comedor o porte-
ro o de c r i a d o s de manos . T i e n e suf i -
ciente p r á c t i c a y ent iende de comercio. 
Sabe leer y e s c r i b i r y cuentas . T i e n e n 
buenas re ferenc ias . D r a g o n e s . 66, bode-
ga, e s q u i n a a San N i c o l á s . 
g g 18 n o r ^ 
C E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R " . 
de 18 anos de edad, p a r » c u a l q u i e r 
c lase de t r a b a j o ; p a r a cr iado de mano o 
Portero. D i r í j a n s e a : F a c t o r í a . 17. 
1$ n i . . 
C E O F R E C E XTSt J O V E N D E C O L O R . 
O para cr iado de mano, de c a s a p a r t i -
cu lar , es prfletico en el s e r r l c l o ; t iene 
re ferenc ias . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-402Í8, 
de 7 a 11 y de 1 * 4. 
J g g g 18 nr.^ 
T O V E N E S P A < t O U R E C I E N L L E G A -
• t i rt1?-.?*s*aj<,olocarse en casa de fami -
lia d i s t ingu ida , p a r a comedor o para ca-
nanero , p o r f r o a consul tor io t\* m é d i -
c o ; t iene m u y buenas recomendaciones 
de las mejores cnsas de B u e n o s A i r e s 
Aguacate . 71, a l tos . 
42260 1S 
O E O F R E C E U V J O V E N R E C I E N L L E -
KJ sado de Bsnaf ia . p a r a segundo c r l a -
? * 9 cosa p a r e c i d a : s in pretens iones . 
I n f o r m a n : C a l l e R nflmero 245 v 247 en-
tre 25 y 27, Vedado. - •. en 
« « • 18 n r . 
J O E D E S E A C O I X ) C A R U N A P E N I V S r 
O l a r de med iana edad n a r a J « l r 
j n o quiere hacer p l a z a ; n ó d u e r m e ^ e i 
acomodo, n i s a l e de l a H a b a n l . I n f J 
' • s a n : Maloja , 131. h a b i t a c i ó n * ! I n f o r - , 
- — 1 18 n r . 
SB D E S E A O O I ^ > C A R U N A B U F NA coc inera p e n i n s u l a r . q u , c o c i n a a la 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; t iene h t W a . . . i ' 
f erenc laa . ' I n f o r m a n en la b o d e 4 de T ^ ' ' 
j a d i l l o y C o m p o s t e l a . "oaega de T e - , 
_42215 nT 
O E D E S E A N C O L O C A R D O T E S P A ^ Í T . I 
O l a s muy formales y a c o s t u m b r a d a s en 1 
el s e r r l c l o , u n a p a r a coc inera r l a o tra i 
P a r a cr iada de mano o manejadora . H a -
b a n a y L a m p a r i l l a , bodesa J aora- u a ' 
J S * 17 BT. 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N F R A 
JLJ e s p a ñ o l a , t iene una ñ i f la de U afio?. 
que se « ¡ l o c a r l a en l a m i s m a c a s a - bue-
nos informes . D i r í j a n s e por c a r t a Z-
M. Otero. Sol . 24. H a b a n a * ' 
4-010 - n r . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E I r a , que sabe c u m p l i r ron su o h l i c a -
c lon, lo m i s m o le da para fuera de l a 
H a b a n a , como p a r a e s ta prefiero casa de 
comerc io y duerme en la c o l o c a c i ó n I n -
f o r m a r á n en A g u i l a . 116, l e t r a Á - cuar -
to, n ú m e r o 4. 
_423M i a _ n _ _ 
p N A C O C I N E R A , VK D E S K A C O L O -
KJ car en casa de c o r t a f a m i l i a T no 
le i m p o r t a h a c e r s e cargo de a l g u n a 
l impieza y sabe cumpl i r con su nb l i - I 
g a ñ ó n . I n f o r m a n en J e s ú s Mar ía 51 i 
- 4 ÍS n I 
V N A J O V E N E S P A S O I ^ , S E O F R E C E p a r a c r i a n d e r a . abundante leche; 
se puede r e r la c r i a y se puede recono- i 
cer l a leche. I n f o r m a n ; C o r r e a , 40, J e -
• 4 a del Monte. 
4^244 2.1 n r . ! 
DE S E A C O L O C A R S E F E C R I A N D E R A una s e ñ o r a r e c i é n l l egada de E s p a - I 
ñ a : t iene buena y a b u n d a n t e leche • ; 
quien r e s p o n d a por e l la y cert i f icado d é 
San idad y del mejor laborator io de la 
l i a b a n . I n f o r m a r á n en C a m p a n a r i o 2^0 , 
„ ^ 4 2 18 n r . | 
T ' N A S E Ñ O R A , E S P A D O L A , S E O F R K " 
U ce p a r a c r i a n d e r a , t iene su cer t i f i -
cado, t iene buenas recomendaciones, dos ' 
meses y medio de p a r i d a . P a r a i n f o r m e s : : 
C a l z a d a de V i r e s , 155; h a b i t a c i ó n , n ú - i 
mero 12, altos. 
. 42332 U m -
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , con buena y abundante l eche; t ie-
ne cart l f lcado de S a n i d a d ; n« le i u . p o r U 
I r para el campo. I n f o r m e s : C a l z a d a de 
V i r e s . 174. 
42977 18 n 
C E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A -
O no, en C a l z a d a . 3, Vedado, t iene q u t I 
l l e r a r re ferenc ias . 
42*78 i ? n 
T E 
cuen ta s e t c ; p a r a i m p o r t a n t e s casas co-1 
m e r c a l e s e i n d u s t r i a l e s . B a n c o s , e tc y i 
p a r a p e q u e ñ o s n e g o c i o s . S. M . C á r c e l , 41 
y «• 
42147 20 n r . I 
E l 4 p o r 1 0 0 . T e n e d o r de l i b r o s . M e ' 
h a g o c a r g o de l a c o n t a b i l i d a d de s u 
e s t a b l e c i m i e n t o , c o n a r r e g l o a l a L e y . 
S a n R a f a e l , 2 8 . T e l é f o n o A - 5 3 8 7 . 
42390 30 ñ o r . 
Í I B R O S A T R A S A D O S . B A L A N C E S Y J l i q u i d a c i o n e s . C o n t a b i l i d a d p e r horas . 
T e n e d o r de l i b r o s con mucha p r á c t i c a . 
Buenas r e f e r e n c i a s . C á r d a m a . C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 132. H o t e l Zaba la . T e l é f o n o 
A-4 I28 . 
-4i:i26 22 n 
42320 
t E C . U S T O S O : A C O I i O N O N E -
ido de fomentar f inca, encauza i 
r a c i ó n , contab i l idad e intereses 
celo e idoneidad c a r a n t i z a d o s 
D i r e c t o r A c a d e m i a *'San Ma-
ina. 5, H a b a n a . 
21 n 
C H A U F F E U R S 
E x p e r t o t e n e d o r de l i b r o s : »e o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 > b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 
It i n d 10 e 
C O C I N E R O S 
/ " C H A U F F E U R , E X P E R T O E N T O P A 
\ y c lase de a u t o m ó r i l c s , con r a r i o s a ñ o s 
de p r á c t i c a y con" re ferenc ias , se ofre-
ce pura casa p a r t i c u l a r . I n f o r m e s ; T e -
l é f o n o M-2720. 
424ÍI8 l í i n 
V A R I O S 
Q E D E S E A C O L O C A K UN B U E N C O -
O d n e r o y repostero, cocina a l a f r a n -
cesa, e s p a ñ o l a y cr io l l a , hace toda c l a -
se de r e p o s t e r Í H . In forman en O ' R e l l l r 
66. T e l é f o n o A-6O40. 
424'.»4 m n 
(C H A U F F E U R ; y p r á c t i c o en 
se ofrece pa ra 
m e r c i o . T e l é f o i 
de ro . L e a l t a d . 1 
42oí»3 
J O V E N D E C O L O R . 
oda c lase de mf tqu inas , 
i s a p a r t i c u l a r o de co-
M-0117. J o a q u í n C o r -
d e p a r t a m e n t o 28. 
18 ñ o r . 
C E O F R E C E UN H O > l 
O de m e d i a n a edad, pa 
r e n o . D i r i g i r s e a : J e s 
Cuba. 120, H a b a n a . 
I 4220fi 
DE T E N DI E 2 í T E C O M E R C I O . D E Si a ñ o s , desea c o l o c a c i ó n en t e j i d o s 
n o le ¡ m p o r t j r f a I r de e m p l e a d o a u r 
Ingenio . A y e s t e r á n . 14. 
*2T9 1 g • 
MA E S T R O C A T A L A N I N T E L i l i E N T E con m u c h a s buenas r e f e r enc i a s , de-
sea e n c e n t r a r p e r s o n a de c a p i t a l para 
poner una i n d u s t r i a en P i n a r de l K k 
v e s de mucho c o n s u m o y d a g r ande? 
í e s u l t a d o s ; no l i a r n i n g u n a . E H r i g i r s f 
p o r c a r t a ; S a b e n n o P i ñ a l . San M i g u e l 
50. H a b a n a . 
42271 I t n__ 
(^•K D E S E A C O L O C A R I N A M O D I S T J 
O p a r a t r a b a j a r en r a sa p a r t i c u l a r , nr 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en hacer a lguns 
l i m p i e z a y a d e m á s de hace r rest idos 
bace r o p a i n t e r i o r de s e ñ o r a y de r a -
L a l l e r o , se co loca p o r SU pesos sueldo 
I n f o r m e s : V ¿ d i d o . . -a l io 2r e s q u i n a a I 
n ú m e r o 14, acceso r i a , n ú m e r o 2. 
42349 ! S ^ L -
Q E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O 
D p e n i n s u l a r , e s p a ñ o l , r e c i é n l legado, 
sabe e s c r i b i r y l e e r y u n poco de con-
t a b i l i d a d . D i r i g i r s e : I n q u i s i d o r , 3, ec 
loé a l t o s , en e l 44. 
12885 18 n 
18 n r . 
OH J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E 
man r o l o c a r s e i l c c r i a d a s de m a n o s 
ras. I n f o r m a n en N e p t u n o , o g a d a de E s p a ñ a p u r a c r i a d a de manos 
ocarse de c r i a d a s de anos £ J E O F R E C E U N A J O V E N R E C I E N Ue-
•as. I n f o r m : 
n ú m e r o 14. 
C O C I N E R A S 
18 ñ o r . 
I I E R K Q , Vt 
n o lo que 
l lenes. 
: I A L r o n 




f i N A R l A 
, 3 5 p ¡ 
:s d e a l 
d i a d o , 
l e l a de 
b a j o K 
i . C a p a 
t o p a r a 
n a l S tee l C 
« « I í ) ' 
SEAN C O L O C A R S E D O S P E N 1 N -
¡ulares, r e c i é n l l e g a d a s . T i e n e n 
i lae r ecomiende , ("'alzada de C o n -
23Ú. T e l é f o n o 1-2341. 
m 10 nov . 
ÍT|->LAN C O L O C A R D O S I O \ E N 1 > 
o m a n e j a d o r a . r r i ene q u i e n g e r a n t i c e su 
conduc t a . D i r i g i r s e ; Cuba , n ú m e r o 99. 
42298 I f l nov. 
M I C H A C H A S P E N I N S U L A R E S " , 
-ec lén l legadas , desear} co locarse d « 
c r i a d a s de mano. I n f o r m a n : C a r m e n , 6. 
tólOO 17 n r . | 
rc< 
S S d a s r d e ™ e j a d o ? a s . Si pue- I T * * J O V E N . E S P O S O L A , D E S E A r o -
^as dos j u n t a s . No t i e n e n i n c o n v e - ,ocarse Para £ r l a d a de m a n o o m a -
rn i r r a r a el campo . T i e n e n m u y n e j a d o r a y t i ene buenas r e f e r enc i a s . I n -
, referencias de l a s ( a sas donde f o r m a n : Be l a scoa ln . 101. e n t r e J e s ú s Pe-
tado t r a b a j a n d o y m u y buena c o n - r 
I n f o r m e s : 18 y 15, bodega , a l t o s . 
O E O F R E C E U N A C O C I N E R A Y R E -
portera , para c a s a de poca f a m i l i a ; 
ouerme en l a c o l o c a c i ó n ; sueldo 40 a $50 
P a r a I n f o r m e s : T e n i e n t e Bov , 77 
f g g " 19 n r . 
T ^ N A S E Ñ O R A , D E S E A C O T O C A K S E 
V n pa,i1 c o r , n e r a f sabe cumpl i r con su 
oMlsriK-lón ; tiene referencias . Informen al 
Hotel C a r a b a n c h e l , e squ ina S i n Miguel 
.y Consu lado . Sueldo 50 pesos . Que no 
l lamen por t e l é f o n o . 
42441 
T T N C O C I N E R O Y R E G U L A R R E P O S -
KJ tero, con muchos aflos de p r á c t i c a y 
muy buenas recomendaciones: no t iene 
f a m i l i a ni i n r o n r e n i e n t e en I r de tem- i 
p e r a d a al campo, s i empre que e l sue l -
do lo ameri te . A g u i l a , 114-A tercer p l - . 
so. h a b i t a c i ó n 62. 
42214 H j i y . 
T > A R A C A S A D E C O M E R C I O O E N E L 
A campo, se -ofrece un cocinero, e s p a -
ñ o l , de 25 aDos, s i n n l n j u n a f a m i l i a : es 
p r á c t i c o en contab i l idad p a r a encargar -
se de cua lquier g iro en e s t a c lase . P a -
ra t r a t a r : L a m p a r i l l a , 84, a l t o s . P r e -
1 guntar por M i l l a r e s . 
42.^6 18 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -cinero, p a r a ca sa de comerc io o p a r -
i t i cu lar . In foro ian en Inqui s idor , 10, a l -
• * no 
4230B 18 n 
19 
C R I A N D E R A S 
n n o 
421«7 IT n 
18 nov . DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e i -paúr o l a de cr iada de mano en casa 
E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A (le mora l idad . JCHUK M a r í a , 88, a l tos , 
mano o umnejadora y u n a c o c í -
Saben cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . . 
C O L O -
mane-
¡ j a d o r a , 'nwy «"tr iñosa p a r a los n i ñ o » 
In for i i -an: Km- Ignacio , 19; cuarto, n ú -
s. ;il>e i ó n . ! _ ~ 
nen referencias. I n f o r m a n en O f i c i o s , I T O ^ E N , P I t M N H U L A R , D E S E A 
tltoí. j • ! ca rs^ , « r i n d a de m a n o o 
18 ñ o r . 
D E S E A C O L O C A R U N A « E S C R I T A 
manejadora o c r i a d a de manos , 
referencias de l a s casas d o n d e ha 
m e e . 
42:;': 
vu. p i so . 
18 n 
do. I n f o r m a n en San B a f a e l , 30, Q E D K n K A C O L O C A R U N A 
I O cha, c s p . i ' . v í a . de c r i ada de m a n o 
s 
á J O V E N K S I ' A S O L A , D E S E A C O -
oearse de c r i a d a de mano, en casa 
toralldiid y c o r t a f a m i l i a : no duer-
in la c o l o c a c i ó n . P a u l a , 40. 
1S - 18 nv. 
M U C H A -
^ a  o 
"18 nov . j n u i n e j a d o r u . 'I K-ne re ferenc ias . I n f o r m a n : 




j ^ i : D E S E A C O L O C A R I V A M U C H A -
D 
cha. p e n i n s u l p r , de c r i a d a de mano , 
en c¡ví.'i de m o r a l i d a d , no sa le ^ a r a fue-
ESEAN C O L O C A R S E D O S P E N I N - r " (le la H a b a n a y no se c o l o c a menos 
ares, de c r i a d a s de mano , en ^abe t r a b a j a r . I n f o r m e s : L e l a s -
coa ln , I ^ e p n r t a m c n t o , 28. 
42360 18 n 
f m de t n o r a l l d a d . I n f o r m a n en la .ca-
lle Hi=pital , n ú m e r o 9, a l t o s ; h a b i l í i -
r ' í inero V . 
• exn i s n 
C E D E S E A C O L O C A R I N A S E S O R A . 
O pen insu lar , de m a n e j a d o r a de n i ñ o s 
p a r a c r i a d a de mano o a c o m p a ñ a r VNA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
t locarse de n- ia ' la .le manos . I n f o r - 'm:1 « e n o r a en casa de mora l idad . I n -
•»n en G c r t n i d i s y Sesuncla. bodega , f o r m e s : .Aionte, -oh. 
I'fbon. , ****». 0 
20 . 
. L E S , MEDID* / 
io r C5 por Ion- I 
nueva. Nació- I 
1454221, infor- I 
¡randes , tienda I 
l i tad da Keclo. I 
11» 
0 Y A S 
a vender 
cios . Para 
ebles y en jo-
Asimismo 
l lame si 
i S irena . 
DESEAN C O L O C A R D O S M I C H A 
l"Bi de cr iadas fie mano o m a n e j a - lia ios 
A \ I S O : S E O F R E C E I N A J O V E N , M A -drilefin 
flnAfi, 
y b i e n educarla , p a r a t r a -
c o m o v e s t i r y coser, no 
p r i t i cas ; t i e n e f a m i l i a que r e s - i m p o r t a « I c u n a l lu ip i e / . a , n i i i e r c casa de 
• In f i rmes on A r a m b u r o y C o n - (.onie y <lc m o r a l i d a d ; t i e n e , p e r s o n a s 
D 
Ha. al lado de la bodega. 
PJW I S j i v . 
E<(EA ( O I . O C A H S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l , rec i én l l egada , s i n p r e t e n -
Mi; sea f a m i l i a de m o r a l i ú a d . Ca-
«3 entre B y (,', n ú m e r o ¡IOS. 
C O L O C A R U N A S E S O R A 
de c r i a d a de m a n o s o co 
que lü r e p r e s e n t e ; y en l a m i s m a u n a 
luqd iMia , f i j a o j ior d ius , sane e l c o r t e 
p o r f l g n r t n , la c o n f e c c i ó n y b o r d a d o . 
P a r a i ñ f o n c ü en U e l n n . 14, a l t o s , p r e -
g u n t a r p o r e l f i c a r g a d o . 
42225 18 n 
l s j i v . _ I T J K N I N S U L A R , S E D E S E A C O L O C A R 
X de s i r v i e n t a , para cuartos , c o m e d o r 
coc ina l i p e r a , no duerme fuera . I n -
P E D E S E A N C O L O C A R D O S S E S O R A ^ . 
en casa de mora l idad , p a r a coc inera 
o c r i a d a de comedor o c u a r t o s ; y o t r a 
de t u n n e j a d o r í ; saben c u m p l i r con su 
o b l i i r n d ó n . I n f o r m a n : Havo, 84, a l tos 
^•->" 19 n 
C ' E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C K A ' 
chas espafiol.TP. u n a p a r a coc inar a 
la c r i o l l a y a m e r i c a n a y l a o t r a para 
comedor; saben su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
O i l l e 5a. n ú m e r o 110, e s q u i n a a 10, Ve-
dado. 
'•-"7 21 nr . 
T N E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
JLs n i n s u l a r , para cocinar y l i m p i a r , con 
un m a t r i m o n i o solo. Concordia' , 155, en-
tre K s p a d u y H o s p i t a l . 
42434 ] 9 _ n r . 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse n a r a cocinnr y l i m p i a r , en 
c a s a de moral idad o n a r a matr imonio 
so lo ; t iene re ferenc ias de las c a s a s don-
de ha estado. Monte, 381, h a b i t a c i ó n 2, 
úun r a z ó n . 
•124.%- 19 nv. 
/ B O C I N E R A . Y R E P O S T E R A , E S P A S O -
la, desea colocfirse en c a s a de mo-
r a l i d a d . Sueldo 40 pesos, es formal , 
duerme en la, cnlociu li'm. T i e n e quien 
la renomiende. S i t ios , 10, a l tos . 
•52.-05 111 n 
T T N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
%J co locarse de cocinera solamente, pa-
r a la coc ina . Duerme en la c o l o c a c i ó n . 
No salo f u e r a de la H a b a n a . I n f o r m a n : 
E s p e r a n z a , 64, 
42130 18 nov. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A O R I A N D E -
lO1 r a p e n i n s u l a r , hace tros meses y 
medio que d l ó a l u z ; t iene buena y a b u n - ' 
I dante lecho, posee cert i f icado de S a n l -
. d a d ; s e puede ver BU n i ñ a ; t iene refe-
I r e n d a s . I n f o r m e s ; G l o r i a , 121. 
l-Jl.M 20 nv. 
p H A U F F E l R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L . 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r <^ 
de comerc io : t iene recomendaciones de 
l a ú l t i m a casa que h a serv ido : cana 
buen sueldo. In forman en el t e l é f o n o 
A-71W, de 0 a. m. a 8 p. m. P r a d o , 117. | 
H o t e l C h l c a s o ; en l a misma se ofrece , 
u n a c r i a d a de mano. 
42299 23_ nw. 
(C H A U F F E U R . M E C A N I C O , S E O ' F R E -J ce p i r a casa p a r t i c u l a r , es p r á c t i c o 
en toda c la se de a u t o a i ó r i l e s y t i e n » 
recomendaciones de l a s p r i n c i p a l e s c a - | 
s a s ; g a n a 100 pesos y mantenido. L i a - 1 
men a l T e l é f o n o A-2523. 
421&s is, n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S " 
TE N E D O R D E L I H R O S , J E F E D E O F l -c lnas , A d m i n i s t r a d o r o E n c a r g a d o de 
'^ .par lamento , se ofrece para el campo, 
persona competente, con ' bies 
re ferenc ias y con conocimientos genera-
*e ofi' inar., (-omercio e i n d u s t r i a ; po-
d.:, nacerse cargo de empleo, a 1 de D i -
c iembre o E n e r o ; desea a d e m á s del s u e l -
do, casa , lus y agua. D i r í j a n s e al s e ñ o r 
Anton io R l v a s . R o d r í g u e z l e t r a E . 
42274-75 30 n r . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A blanca, para l avar y p lanchar , en l a i 
c a s a ; sueldo $10 s emana le s . I n f o r m a n : , 
R - 2 S S . 
4-.>232 M n r . ' 
O F R E C E UN M O Z O D E L I M P I E -
O za o s i no p a r a l i m i p i a r o f i c inas o ' 
hacer a l g ú n m a n d a d o ; no duerme n i •' 
como en la c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o M-3212.1 
42-_,31 18 n r . | 
4 L C O M E R C I O : S E O F R E C E I N hon^-¡ 
X% bre. de buena conducta , p a r a r l a -
lante o cobrador. E s conocedor do tor'a i 
)R R e p ú b l i c a , ( i a r a n t i a s l a s que deseen. I 
T e l é f o n -i A-5S14. J u a n M. C a b r e r a . So . | 
n ú m e r o 110. 
12323 =1 O 
Q E S O R E S S A S T R E S : B E R N A R D I N C 
I J H e r n á n d e z , p r o f e s o r de c o r t e moder-
no, que r e g r e s a r á a M é x i c o en febrera 
p r ó x i m o , da c lases p o r u n s i s t e m a c ien-
t í f i c o , i n f a l i b l e y muy f á c i l , super io i 
;i M i t c h e l l . A m e r i c a n y o t r o s que raftf 
se u san hoy . T a m b i é n e n t e n a por es to l 




Vende patrones de toda c lase ilt 
26 n 
A I O D I s T A , S E O F R E C E P A R A C A S á 
i f l . par t i cu lar . de m o r a l i d a d ; c o r t a 3 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M I C H A -
I J cha. nue sabe c o r t a r y co ser de to-
do, por f i g u r í n . I n f o r m e s : E s t r e l l a , 115, 
a l t o s . 
42.118 19 n 
• o n f e c c i o n í 
de c o l o r . 1 
S e ñ o r a R< 
t o s . 
41126 17 n r . 
Q E O F R E C E : J A R D I N E R O Y H O R T I -
• ' c u l t o r . Aconta, 09. 
42315 
r p E N E D O R D K L I B R O S Y C O N T A D O R 
X se ofrece p u r a l l evar l i b r o s por ho-
ras . D o m í n g u e z , A p a r t a d o 1650. 
4240°, 15 ñ o r . 
18 n _ 
Í f 5 J A R D I N E R O , F ? P A S O L , P R A C T I - I 
Vy co en el giro | con buenas refe-
renc ias , desea colocarse . Maloja , 53. T e -
l é f o n o A-3n90. 
12313 18 n 
Q E ^ O n i T A , M E C A N O C . R A F A , D E S E J 
I J empleo, en casa de comercio u ofi-
cina formal . P a r » i n f o r m e s : l l amen a 
T e l é f o n o M-2025. 
42147 19 n 
A K D I N E R O , P A R T I C U L A R , S E O F R K | A E 
• I ce 
P O R V K N U l n i Q l ' E E M B A R C A R , C E -.lo un negocio que produce f (•> 10 
pesos d iar io s , pora i n r e r s l ó n y admito 
cheques cert i f icados . I n f o r m e s : J e s ú s 
del Monte, 18. 
.J^ÍÍS 20 n 
d* su c a s a ; t a m b i é n so ofrece p a r a con 
s e r v a r l o por a j u s t e por mensua l idades 
este Jardinero cuenta con todo el ma-
t e r i a l para cons tru i r un J a r d í n ; r a a 
campo s i lo s o l i c i t a n ; t iene persona; 
que lo recomienden si lo neces i ta . Para 
I n f o r m e s : ca l le S y 25. Vedado. T e l é f o 
no F-1993. J o s é ( . a r d a , 
lüt-Jt 17 n 
E N S E Ñ A N Z A S 
O B S E Q U I O 
T \ E S K A C O L O C A C I O N U N A A M K R I O A -
1- / n a de color, de cocinera, con fami -
lia I n s l e s u ; habla un poco e s p a ñ o l . A . 
N. E s t r e l l a , 94. 
42272 18 nv. 
muiar , ue c r i a d a ue m a n o s o co- y •», . ...«T " , 1"T,; lZ.t/C„ i . „ 
tiene roferr-ndas. I n f o r m a n : M o n - , ^ n u a n : Monte l ^ j . e n t r a l a A n t ó n Ke 
Cuatro C a m i n o s . c,%o?,1 Xaá0 del zTPater0- i - „ 
IR n r 1 42J4< 1» n 
LOS L'TEXW 
ina posada, 
versona y otn<; 
olumbina.", («H 
mnc í j l e s de tjH 
.. propio P«3 
13 y varios i r 
a báscula gr»a* 
daca, OS. « " I 
17 M 
E CKBA M 
e m p e ü o s . Ten» 
á tiendas a * 
Neptuno esfla»" 
i p e ñ o . jg g J 
í t v . . 
i sados , <1< * 
m á s qne • * 
que los 
;¡os . Llaffl» * 
G A N G A 
1 importador 
iti&t ' . ¿«i 
)or «1» d*i. rf< 
dor. J J e » j g ( l 
í, c ^ P ^ ^ S H 
imas *** lnrtk 
de ¿ V j 
adrOS Ae 
ala, c o « « ^ M 
U nv 
« O R A r t» . ! Q E D E S E A N C O L O C A R DOS M U H A -
. n i n s u l a ? 1 ' 0 ^ ^ ' - , ! ^ ^ e d a d O R A p ^ i ^ chas , p e n i n s u l a r e s , de m a n e j a d o r a s 
crUda de mano ; ...MU- - a r a n t í a ; a d i - " ' - r í a L i s de m a n o ; no menos de 30 pe-
al I n f o r m a n : San L á z a - , ^^s San J o s é , ih. a l t o s 
rt). .fií), i 42346 18 n 
T T N A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D . 
U desea colocarse para coc ina y de-
m á s quehaceres . Informes en A p o d a c a , 37, 
C i u d a d ; no duerme en el acomodo. 
42270 18 nv. 
^ 18 nv. 
JEA C O L O C A R S E U N A MUCHA^-
na e s p a ñ o l a , p a r a t r i a d a de m a -
f rasa de fami l ia de m o r a l i d a d ; 
coser de todo y t iene quien re spon-
»r ella. Inquis idor , 33, a l t o s ; no se 
*»» t a r je tas . 
i I T nv. 
W8EA C O L O C A R U N A J O V E N P E -
nS"!?r' i10 orlacla fl0 mano, en c ^ a 
orail;la..J : iu;np buenas recomenda-
l l ü i i . n i i n ü : C a l l e 0 en tre ^1 y 23, 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
17 nv. 
OnlnK:<iKA C O L O C A R UTfA J O V E N pe-
W^i i rü ' '>ara c r i a o s civ (nano o m a -
B!"«~" ¡ ; qne le g u s t u n m u c h o los n l -
?^w-.fr. l legada. D i r í j a n s e : A c o s t a , 63. 
^ Z * 18 n 
lEAN C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
5rfa 1n-,iltrilnon¡0 0 cor ta f a m i l i a . 
18 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A pen insu lar , formal , de cr iada do cuar -
tos o m a n e j a d o r a ; no es r e c i é n l lega-
da. I n f o r m e s ; B e r n a z a , 65, al tos . 
42220 18 n r . 
l / S P A S O L A D E M K I U A N A ' E D A D , d » -
J I J sea co locarse para coser y l impie-
za de hab i tac iones ; t iene quien la ga-
rant ice . I n f o r m a n ; 27 y A , n ú m e r o 330. 
Vedado. 
42224 18 n r . 
C" R I A D A D E C U Á R T O r D B 8 E A - < O L O -carse una joven p e n i n s u l a r , que s a -
be z u r c i r y c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
no le i m p o r t a l i m p i a r dos o t r e s habi -
taciones s i e l sueldo lo anerece. B e r n a -
za. 45. 
42305 18 n r . 
/ B O C I N E R A K S P A S O L A , B O L O P A L A 
la cocina, no se coloca menos de $40. 
sabe su o b l i g a c i ó n y algo de r e p o s t e r í a 
y t iene quien la recomiende. I n f o r m a n : 
P á s a l e H . H u p m a n , 7. 
42220 18 n r . 
I > E S E A C O L O C A R M E M A T R I M O N I O 
X J p e n i n s u l a r , mediana edad, s in h i -
jos , e l l a coc inera general , él de criado 
do m a n o ; tiene re ferenc ias de donde han 
esta í ' ,o . C a l l e 8 n ú m e r o 37-A, en tre 13 y 
18, Vedado. 
42223 18 n r . 
T \ E S E A C O L O C A R S E I N A P E N EN S U -
lar , de m e d i a n a edad, sabe coc inar 
y hacer du lces . T i e n e re f erenc ia s y 
duermo en la c o l o c a c i ó n . Va a l Vedado 
y a J e s ú s de l Monte. I n f o r m e s : T e -
nerife. 59, a l tos . 
42333 19 n 
t • r, D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O p e n i n s u l a r , de c o d n e r a r ¡ p a n e j a -
dora o c r i a d a de mano. I n f o r m e s : r a i -
z a d a de l C e r r o , 448, pregunten por C a -
r o l i n a C o r r a l e a . 
422S4 23 n 
I i E S E A C O L O C A R S E I N A S E S O R A , 
e s p a ñ o l a , de coc inera . I n f o r m a : 
S a n t a C l a r a , 16. 
423RI 18 n 
E l D i r e c t o r de la Acarlemin de T e n e -
dur ía de L i b r o s , T a n u i g r a f í a . Mecano-
g r a f í a , I n s t r u c c i ó n c I n g l é e , s e ñ o r L u i s 
Barcí t t D í a z , le o b s e q u i a r á con un pre-
cioso a lmanaque p a r a el a ñ o p r ó s í m o 
y un l ibro " A s u a lcance e s t á la c a -
rreen C o m e r c i a l . " P í d a l o s hoy minino. 
T e l é f o n o M-9373. Ue lna , 5, a l tos . ¿ D e s e a 
usted s e r un experto pro fe s iona l? V é a -
"12330 1 8 J U . 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovac iones en loa bai les modernos , 
ensejlanvia p r á c t i c a de Kox trot , One 
Step, V a l s , Schott l s , Paso-doble , D a n z ó n , 
Tanfro. etc. C l a s e s p a r t i c u l a r e s y a do-
mic i l io . I n f o r m a n : de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m.. en A g u i l a . 101, bajos. T e l é f o n o s 
A-683S y A-8006. 
42280 30 n 
PR O F E S O R D E P R I M E R A E N S E S A N - , za, se ofrece p a r a das c lases a d o m i -
c i l i o o p a r a c o l e d l o r a r t i c u l a r . Cuba , 81. 
T e l é f o n o A-4005, de 6 y m e d i a a 9 y rae-1 
ala' p. tu . 
42450 20 nv. 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , L i t e r a -
t u r a y d e m á s a s i g n a t u r a s d e l B a c h i -
l l e r a t o . G a r a n t i z o é x i t o . C a m p a n a r i o , ! 
1 2 0 , b a j o s . 
42377 19 ñ o r . 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n es ta A c a d e m i a se e n s e ñ a I n g l é s , ta -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i -
bujo m e c á n i c o . Prec ios baj l s imos . Se co-
loca gra tu i tamente a sus d i s c í p u l o s a 
fin de curso. D i r e c t o r : Pro fe sor F . He i tz -
man. C o n c o r d i a . 1)1. bajos . 
40208 -e a T i 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H ú g n s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñ o l , pero acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
por s u ser iedad y competenc ia ! • ff*" 
r a n t i z a su aprendiza je . Bas te saber que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res. De l a s ocho de la m a ñ a n a basta 
l a s diez de la noche, c l a se s c o n t i n u a s de 
t e n e d u r í a . B r a t n á t l c a . a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , redacctdn. I n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bach i l l era to , 
per i ta j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m á -
qu inas de ca l cu lar . Usted puede e legir 
l a hora . E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
ti lado. P r e c i o s baj l s imos . P i d a nues t ro 
prospecto » v i s í t e n o s * c a a l q u l e r hora. 
Academia "Manrique de L a r a . " S a n Ig -
nacio. 12. a l tos , en tre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2766L Aceptamos I n -
ternos y medio In ternos p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa-
m i l i a que c o n c u r r a n a las c l a s e s . Nues -
t ros m é t o d o s son americanos . G a r a n t i z a -
mos l a e'.seflanza. S a n Ignacio . 12. a l -
toa. 
110S7 30 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay c lases espec ia les p a r a dependientes 
del comercio por l a noche, conrando cue-
l a s :nuy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r -
do L . y C a s t r o . L u z . 24. al tos . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . r 
P o r e l moderno s i s t e m a M a r o , qtM» <n 
rec i en te v 'a je a B a r c e l o n a obturo el t í -
tulo y D l j louin de Honor. L a e n s e ñ a n z a 
de sombre, es completa ; formas , de 
a lanibre . de pa la , de e s p a r t r l s i n horma, 
c o p n a d o de f i g u r í n , y f lores de mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
1P R O F E S O R A D E I D I O M A S . 8 E S O R I T A francesa desea dar c l a s e s de I n g l é s 
y f r a n c * » . a d o m i c i l i o y en su acade-
m i a , dundo l a s mejores re ferenc ias Ue-
cibo orden por e cr l tv . Mademolse l le 
Mahieu. C a l l e 23. n ú m e r c 431. en tre 6 y 
¿. Vedado. 
41313 - 21 ñ o r . 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C lases ' noc turnas , C pesos C y . a l moa. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
demia y a domici l io . ¿ D e s e a usted a p r e n -
der pronto y bien e l Id ioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O B E K T S . reconocido un lversa lmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta l a 
fecha publicados. E s e l ú n i c o rac iona l , 
a la p a r senc i l lo y a g r a d a b l e ; con é l 
p o d r á cua lqu ier p e r s o n a d o m i n a r en po-
to t iempo la lenpua Ing le sa , tan nece-
s a r i a hoy día en e s t a U e p ú b l i c a . 3a. edi -
c i ó n , pas ta 81-50. 
40339 0 n 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e an t iguo y acred i tado Colegio, quo 
por sus a u l a s han pasado a lumnos que 
hoy son leg is ladores de renombre , m é -
dicos. Ingenieros , abogados, c o m e r c i a n -
tes, a l tos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de fuudlla la segur idad 
de una s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a el Ingre-
so en los Ins t i tu tos y Univers idad y u n a 
perfecta p r e p a r a c i ó n pura la lucha por 
la v ida. E s t á s i tuado en la e s p l é n d i d a 
Q u i n t a S a n J o s é , de B e l l a V i s t a , eme 
ocupa l a m a n z a n a c o m i r e n d l d a por l a s 
ca l les P r i m e r a . Kesf .e l , Segunda y B e -
lla V i s t a , a una cuadr»» de l a C a l z a d a de 
la V í b o r a , pasado e l C r u c e r o . P o r su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo hace s e r el C o -
legio m á s sa ludable de la cap i ta l . t , r a n -
des aulas , e s p l é n d i d o comedor, ven t i l a -
dos dormitor ios , j a r d í n , arboleda cara-
por de s p o r t a l e s t i lo de los grandes C o -
legios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : B * -
l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e ' é f o n o 1-1894. „ , _ 
40851 -7 n-
PR O F E S O R M E R C A N T I L , C O N T I T U -lo. c a s a y con p r ú c t l c a en colegios 
de Kopafia. se r.trece p a r a colegio o a c a -
demia, en l a H a b a n a o en el c a m p o ; ea-
, i a l idad en matemfttcaa . cont . ib l i l -
dad y f r a n c é s . O f e r t a s : Anton io Moya . 
L o s V inos , H a b a n a . 
42121 17 n r . 
¡ P R O G R E S E ! i 
D i s f r u t e de los mejores puestos y suel 
dos aprendiendo rfipidatuente y con per-
f e c c i ó n : 
C O N T A B I L I D A D . C A R R E R A O E C O -
M E R C I O C O M P L E T A 
o por lo m e n o s : 
T A Q U I G R A F I A . M « A A J S ' O G R A F I A E 
IN«; ¡5Fá 
que son hoy en dfa. los conoc lmlento i 
I N D I S P E N S A B L E S V M A S R E M U -
N E R A T I V O S 
¡ D E C I D A S E H O Y M I S M O ! P e r o r e -
cuerde que a h o r r a r á t iempo y dinero 
i n s c r i b i é n d o s e en L a O r a n A c a d e m i a Co-
merc ia l " J . L O P E Z , " de San N i c o l á s , 
bajos , t e l é f o n o M-1038, que es en "to-
do C u b a " l a que u n í s pronto y mejor en-
s e ñ a , a s i como 1\ U N I C A que coloca gra 
tu i tamente a s u s d i s c í p u l o s a f in d« 
curso . 
E N S E S A N Z A G A R A N T I Z A D A 
T A Q U I G R A F I A en e s p a ñ o l e Ing l é s 
conjuntamente en s ó l o 36 lecciones. 
M E C A N O G R A F I A a l tacto en dos me 
B C L N G L E S C O M E R C I A l i y P r á c t i c o er 
c o r t í s i m o t iempo. 
icnt# af la ' 
I \ E S K A l s T E D A P R E N D E R T A Q l I -
\ j g r a f í a , m e c a n o c r a f í a y g r a m á t i c a , 
en poco tiempo y por poco d i n e r o ? V e a 
al profesor J o s é N a v a r r o y E s t r a d a , 
n e t o r f a , 4. C l a s e s d i a r l a s . E n s e ñ a n z a 
g a r a nt i z a da . 
12"13 19 n 
G r a m á t i c a (espe 
A r i t m é t i c a , P e r i t a j e Mercant i l , T e n e d u r í a 
de l ibros . B a c h i l l e r a t o , P r e p a r a c i ó n par.^ 
el Ins t i tu to y Un ivers idad . C o r t e y Cos-
tura ( s i s t e m a Ofic ial de E s c u e l a s P ú 
b l l cas ) , r e d a c c i ó n de documentos mer-
c a n t i l e s y c l a s e s para dependientes. 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . A j u s t e s conven 
d ó n a l e s . C l a s e s todo e l d í a y toda lí 
noche (desde l a s 8 a. m. h a s t a l a i 
11 v. m.) 
Pida Informes y prospectos grat is , 
e s p e c i a l i d a d en t rabajos t a q u i g r á f i c o s 
m e c a n o g r á f l c o s y traducc iones . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L 0 P F 7 " 
S a n N i c o l á s . 3 5 , b a j o s » 
T e l é f o n o M - 1 0 3 6 
40123 30 n 
S i u c n b a s e a l D I A R I O C E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s o ra e l D I A R I O D E 
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t r a choque Intervenir lo de 
fiol 
^ A U T O M O V I L E S 
I taLde a n hermo$o W h i t c de 
^ P » M j e r o 5 , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , 
^ J 4 1 ' su d u e ñ o e n E u r o p a ; ú l t i rox) 
^ « r a f a b r i c a c » ó n ; p u e d e v e r s e . 
* U P ^ i en ^ A d m i n i s t r a c i ó n d e 
O ^ o d i c o . S e ñ o r O r b ó n . 
, ^ I L U C I T P O S P O R T 
r e par»» • ^ H a b ^ , ' « ' ^ n t e que ha ve-
a cstac'6*— I CM Wntado se,,s r u e d a s de a l a m -
± J S ^ I ^Joty. Blanco6 T " 1 J ^ t á • f l ™ t e . 
i n V A . > . ' 8 y 10- s a r a j e -
A C U M U L A D O R E S 
^ M S ? l * £ ^ 2 0 s 7 a l q u i l a m o s a c u -
f** U ^ J ^ V c i s ta3 de A u t o m ó -
23 nv. 
S I E T E A S I E N T O S 
sto ^ ^ aProPiado pa.. 
lo 1 ? !?» modernos 
0 lujo- M a n o t y . B l a n c o . 
26 n 
Q E V E N D E N : UN H U D S O N S U P E R S I X , 
O de 7 p a s a j e r o s y un B u l c k . de ^ 
p a s a j e r o s , cas i nuevo, por efectos rte 
l a morator ia , aprovechen ganga. " ^ r a -
j e E u r e k a . Concord ia . 149, frente l a J a i -
A l a l . , j 
424.^4 1 d ^ 
C E V E N D E N 3 C A M I O N E S P I E B C E -
O A r r o w , de 5 t o n e l a d a s , c o n Pomas 
nuevas , g a r a n t i r a n d o su m o t o r , puede 
?erse en e l ga ra je E u r e k a . C o n c o r d i a . 
149, f r e n t e a l J a i - A l a i . 
424S3 
CH A N C A : V E N D O C N F O K D D E L 19 T e'n buenas condic iones . H»10 P3*"* t r a b a j a r . Puede f o r s e a todas horas en , 
Morro . 46, a g e n d a del Dodge. \ 
VS.:^ i s n o v . ^ | 
G A R A J E " C 0 V A D 0 N G A " 
S A N T I A G O , 6 
T e l e f o n o M - 9 0 7 1 
A q u í p u e d e u s t e d t e n e r s u 
a u t o m ó v i l s i e m p r e e n e l 
m i s m o l u g a r , c o n l o c u a i 
a h o r r a r á d i n e r o . N o e s p e -
r e a m a ñ a n a p a r a c o n -
v e n c e r s e d e q u e e s a s i . 
421 1? n 
A U T O M O V I L E S P A C K A R D 
S e v e n d e n d o s . U n o c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o , a c a b a -
d o d e i m p o r t a r , d e l o m á s 
m o d e r n o q u e s e h a f a b r i -
c a d o . O t r o c o n u n a ñ o d e 
u s o , e n m a g n í f i c a s c o n d i -
c i o n e s . S e a d m i t e n c h e c k s 
i n t e r v e n i d o s . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 1 2 4 , A ( a l m a t é n ) 
Nac iona l o Banco Ii 
nan e n T e j a d i l l o , 5, o Apar 
nal . I 
n ú -
18 nov. 
G O M A S 
I N S U P E R A B L E S i H 
410.V> 1S nr . 
V E N D E W M A X W E L , . K t ' E L L E 
O nuevo v e s t i d u r a nueva. magneto 
Bosch . c a r b u r a d o r Zenl th l e g í t i m o ; ur-
ce venta, su d u e ñ o enfermo y quiere em-
b a r c a r s e ; se da sumamente barato. I n -
•man: San Miguel , 173; p r e g u n t a r por 
J u a n . 
41079 ^0 g ; 
O E 
f o n 
J o i 
j r a n t r á f i c " . P a r a camiones 
D e todos t a m a ñ o s . 
L l e g a r o n l a s f amosas gomas s igant 
V e r d a d e r o * c i l i n d r o s de fuerra . 
P o s i t i v a e c o n o m í a para los d u e ñ o s 
i-amiones. 
P r e n s a p a r a m o n t ? r gomas. 
T a l i c r de reparac iones . 
L U Q U E Y P A N I A G U A 
V i v e s , 135-1:. T e l é f o n o A-fito" 
a i 
421! 4 20 n 
n 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A JVz T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
A p r e c i o d e m o r a t o r i a se v e n d e u n a u -
t o m ó v i l L a n d a u l e t , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o . S e d a e n l a t e r c e r a p a r t e de 
s u v a l o r . P u e d e v e r s e e n K y 1 1 , V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
/ 1 A N t . A : >L \ E N DI N 
VJT de 2 jr 2- I B t o n 
a t o d a s h o r a s en e l 
o r d i a . n i i m e r o 149. I n _ . 
en San I g n a c i o , n ú m e r o o l . í e r r e i e r i a . , 
Te l e fono A-1 ' 'T1 . 
1 06 
/ C A M I O N , t T O N E L A D A S P R O P I O p a -
\ J r a e l r e n a r t o tle u n a easa de cpaier-
d o se a r r i e n d a p o r semanas o m e s e í . 
D l r U l r s e a : O. L.. A p a r t a d o W64. T e -
l é f o n o A-4493. 
4^171 l s n 
C E ~ V F N D B U2í H I S P A N O - M I Z A , l \ 
O buen e s t a d o . I n f o r m a n : J o s é P i ñ ó n , j 
H o s p i t a l . 7, a l t o s . 
^ • E V E N D E UN A l T O M O \ 11. 
O de . tres meses de uso. s u d u e ñ o : C o n -
c ó r d i : i . 223, m o d e r n o ; de 12 a 2 p. m . 
T D S O N . D E : P A S A J E R O S , S E V E N . 
de, e s t á e n m u y buenas c o n d i c i o - 1 
y se d a m u y b a r a t o . L o m i s m o l o , 
ramblo por un s o l a r o p o r u n K . ^ r d : 
nuevo. Puede ve r se en A y e s t e r á n , 11, a 
todas h o r a s . 
42285 23 n 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l M e r c e r , de 7 
p a s a j e r o s , t ipo s p o r t , t i ene p o c o u s o , 
b u e n f u n c i o n a m i e n t o . C o s t ó 8 . 0 0 0 p e -
sos , s u p r e c i o a h o r a 4 . 0 0 0 p e s o s . A d . 
m i t ó p a g a r é s a 3 0 d i a 5 , c a s a o s o l a r 
y e r m o e n c a m b i o . I n f o r m a n : C h á v e z , 
2 9 , b a j o s . D e 7 a . m . a 2 p . m . | 
12401 20 nov. 
U  K M U T B U E -
sin e s t renar , con s u 
fé a sco ta . G y 
19 nv. 
O E V E N D E U N A P R U M O S A C I Ñ A 
i * P-uick, con c a r r o c e r í a e spec ia l . 6 c i -
l i n d r o s y a c a b a d a de p i n t a r y r e p a r a r 
Puede v e r s e en el s a r a j e D a m h o r e n c a . 
Z a n j a . 137. 
41»:^ 21 n _ 
Q J E V E N D E UN F O R D D E I . J7. I W E O R -
O mes en E g i d o b«, c a f é . 
41799 20 nov . 
E V E N D E UN" D O I M . R B R O T í I LR•«. 
' K V E N D E N C I N C D 
41"^7 * 20 n r . 
O E  
O del 1 
a p r u e b a , u n K o r d a r r a n q u e , e l é c t r 
6 r u e d a s de a l a m b r * , . ' ^ t ro del 16. c o n i 
m a g n e t o , p u e d e n ve ra* • t o n a s h o r a s en 
Z e q u e i r a . o n t r e F e i u « U i l i n a - y R o m a y. i 
42W7 23 n l 
j / B A R R I T O D E 4 R U E D A S , C O N S C 
i as iento y techo propio p a r a r e p a r -
: to de le<he, ¡o vendo muy b a r a t o ; p u e -
den verlo en l a C a l z a d a de J e s ú s de l 
• Monte. 185. J . S a n t a t a l l a . 
41407 . l % nr. 
A V I S O S 
C H A N D L E R c a s i n u e v o . S e v e n d e 
u n o , d e c u a t r o p a s a j e r o s , t i p o 
S p o r t , m o d e l o 1 9 2 0 , e n $ 2 . 6 0 0 , 
a d m i t i é n d o s e e n p a g o d e l m i s m o 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n c o N a -
c i o n a l o d e l E s p a ñ o l . P a r a i n f o r -
m e s : B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
! fI0O a l mea y m á s gana un buen chau-
; ifeur. E m p i e c e a a p r e n d e r boy mismo. 
! IMda un fol leto de i n s t r n c c l 6 n . g r a t i s . 
', Mande tres se l los de a 2 centavos, para 
: franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
( I-ázartK 249. H a b a n a . 
A l i T K S Y O F I C I O S 
C 9014 lOd- i s 
A N N E K E L L E R 
41^3 17 noT. 
19 n v . 
/ ^ A N O A : F.N SL.V» S E D A U N A U T O -
\ J m ó v i l , de 7 pasa jeros . 12 c i U n d r o s . 
propio p a r a p a s e a r u otro t r a b a j o . Se 
t r a t a o se admiten negocios. I 'ufde , 
se en C e r r o , BML Telefono A-034o. P a r a j 
i n f o r m e s : V i l l e g a s . 9 E 
41990 a 
/ C A M I O N D E U N A Y M E D I 
V^' da. con c a r r o c e r í a p r a i 
puede verse y dan informe; 
bique. 72. 
42241 
T O R D A N : S E V E H D E Ü K O D E 7 P A -
• I sa jeroa . tan bueno como nuevo, f ia- ( 
mante, con dos s o m a s Goodyear s i n e s - ¡ 
t renar . se admite cheque Intervenido ftl 
s a t i s f a c c i ó n de l vendedor. V é a s e en S a n 
L á z a r o , 99, e s q u i n a a R l a n c o . 
42237 2.i nv. I 
A U T O M O V I L M E R C E R , E N M A G N I -. f leo . estado, gomas nuevas , se ven-
do en p r o p o r c i ó n , por no ser necesario . 
In formes en e l t e l é f o n o A-4010. 
4170»; 17 nv. 
l ^ O R D , Ü V E N D E I T T O L I S T O p a r a 
L' t r a b a j a r , m a t r o gomas nuevas . S400 
al contado y e l r e s t o a p l azos . Sera f ines 
v S;:n Indalec io , bodega . 
4.-_'4^ " 2."« nv. 
S E V E N D E U N F O R D L I S T O P A R A los t r e i n t a . Neptuno, 205, e n t r e L u -
i-on:i v Marques G o n z á l e z . 
42203 « í n v . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
(Midwfe) 
H a b l a e s p a ñ o l , i n g l é s a l e m á n ; se ha 
t r a s l a d a d o de A m a r g u r a , 84 a Compos-
tela. 207, a l tos . C o n s u l t a s de 12 a 2. 
41120 ó d. 
I > E T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N 
A \ y de t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s , se en -
t r e c a n en s egu ida y a los tres d í a s 
C r e y o n e s c o n su m u r c o . 18 por 30. desde 
se is pesos. R o d r í g u e z , pr imer f o t ó g r a f o 
d e l C o n s u l a d o e s p a ñ o l y amer icano . C u -
ba, 44, e s q u i n a a T e j a d i l l o . N o confun-
d ir se c o n l a s cuevas f o t o g r a f í a s . A q u í 
se ve e l so l . 
42202 17 nov. 
N o v i e m b r e 17 ¿e 1 9 2 0 
T n A X K 3 D E L A V I D A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o t 
El señor Artigas me presentó al oso. 
E l animal, muy amable, me extendió 
una pata y me dijo: 
—Siéntese. 
E l "camerino" no era famoso, pues 
harían un trapo, a fuerza de golpea. 
¡Oh, conozco bien la humanidad! 
—¿Con que son de la compañía 
esos dos que salen a sostener con us-
ted la llamada lucha greco-romana? 
lo constituía una estrecha jaula. Nos- —¡Cómo no! Uno se llama 
O-Bryan, pero nosotros le decimos P<-
ter, y es irlandés, pero se hace pasar 
por bostoniano. E l otro es Charles, 
un buen muchacho, de Conney Is-
otros estábamos en el pasillo. Tomé 
un cajón y él se apresuró a decirme: 
—Ahí no, que hay una cacatúa 
muy impertinente. 
Acepté un banquillo que sirve para . jan^ cstuvo haciendo de an-
el cuadro plástico de los caballos, y | güila. 
cuando nos quedamos solos, porque e! 
señor Artigas fué a hablar con el bu-
rro de las patadas, el oso me pregun-
tó para entrar en conversasión: 
- - Q ¿ é tal? 
Por poco caigo en la vulgaridad de 
decirle: 
—Aquí, esperando que se resuelva 
la moratoria. 
Por fortuna comprendí que a un 
oso eri cautividad no debe tratársele 
de esas cosas, y como tampoco iba 
— ¡Ya decía yo que no era fácil 
que del público saliera nadie a meter-
se entre sus gairas! 
— ¡Figúrese! Y eso que me ponen 
un bozal y me tienen cortadas las uñas. 
Es un horror y una cosa curiosa cómo 
el hombre entra siempre con ventaja 
en todos los negocios. No obstante, 
se cree el más ecuánime de las cria-
turas. 
Y el oso sonrió amargamente. 
—¿Lo trata bien su guardián?— 
a preguntarle su opinión acerca de las , ; . , 
t . ., . i i i i » i ' 'c pregunte para distraerle de sus 
últimas cartas políticas, le hable de i • , . . 
K ideas pesimistas 
él mismo, que es un tema de conver-
«ación siempre agradable a los hom-
bres y a las mujeres. 
—Mucho trabajo, ¿eh?—le prcgMn-
té acordándome de mi oficina. 
— ¡No me diga! Los ensayos por 
una parte y los días de fiesta por otra, 
en que hacemos tres funciones, me 
tienen reventado. ¿No dictaron uste-
des una ley para el descanso domini-
cal? 
Tuve en la punta de la lengua de-
cirle que las leyes suaves se las han 
hecho los hombres fuertes para dis-
frutarlas ellos, pero que jamás había 
memoria de que se aplicaran a los 
animales y menos a los osos. 
Pero detuve a tiempo esta incon-
veniencia y le conteste para consolar-
lo: 
—Ahora está detenido todo, por-
que lo que interesa es saber quién ha 
salido. 
Y acto seguido le inquirí, como 
cualquier "Caballero Audaz": 
—¿Le fatiga mucho luchar a brazo 
partido todas las noches con esos atre-
vidos hombres? 
— ¡Si son siempre los mismos! Es 
un simulacro, por fortuna para mi 
—¿Quién? ¿él? ¡Es un salvaje! No 
hace más que darme cuerazos y pun-
tapiés, hasta el extremo de agotarme 
la paciencia. Diga usted que me tie-
ne cogido por el narigón, ¡que si no! 
Se da un aspecto de minero de Alaska 
y nunca ha visto de cerca una monta-
ña. Aquí, paia "inter-nos", me dijo 
confidencialmente el oso acercando su 
hocido a mi oreja, son los piamonteses 
los únicos que saben t ra tarnos . . . . 
—Con qué le cortaron las uñas, 
¿ch? 
—Vea usted—me dijo mostrándo-
me las manos—; me han puesto co-
mo ustedes andan ahora desde que 
hay manicuras; sólo que para mi no 
llamaion ninguna, sino que el patrón, 
con unas tijíras de podar, me las cor-
tó, después de darme algunos palos. 
Me despedí del pobre animal. Siem-
pre he contemplado con tristeza las 
habilidades que en los circos mues-
tran las bestias, porque todas esas 
gracias van amasadas con golpes y 
con lágrimas. 
Para eso que "Pepito" y todos mis 
perros han hecho nada más que lo 
que han querido y no blasonan de una 
porque a ser de veras, si llegara a | educación, que sólo se consigue a 
estropear a alguno me caerían de a ¡costa de dolores y sacrificios, 
hombre, todos los espectadores y mej * * * 
J a i - A l a i 
Regreso de Cienfuegos con unas ga-
nas de trabajar admirables. Por mis 
telegramas sabéis todos los que an-
dáis de cráneo, dominados, cautivos, 
de las coqueterías de la perversa si 
que fina de Pamplona, que allá en la 
Perla del Sur se come de lo mismo 
desde bace algunos días. Poseen un 
frontón excelente, un cuadro serio y 
trabajador, una empresa honorable y 
un público que ya anda loco, Hado 
con el terminal, analizando parejas, 
haciendo combinaciones de colores, 
estudiando las colocadas, las pasadas, 
los cantillos, el botepronto, el remate 
y el contrarremate. Locos, rendidosi 
esclavos de la "finoll'' de Pamplona. 
Sea enhorabuena. 
Reitero a todo los de allá mi grati-
tud de cronista y de hombre, por las 
atenciones, y me descubro gallardo y 
calavera como un don Juan tropical, 
ante estos vuecenclas y excelencias 
del cuadro de por acá, que es cuadro 
de papaúpa. Excelencias unos, por-
que ganan dos mil pesos "american 
money'*, cada mes de treinta días. 
Vuecenclas otros, porque cobran los 
rail del ala en el mismo tiempo y en 
la misma money. Y ala "palante." 
Voy al saque. Y saco desde un pal. 
co de Concordia la pluma cordial pa-
ra dar fe de lo que ocurre la noche 
del martes. E n la cancha dos parejas 
de las de a mil toletes. 
De blanco: Ortiz y Jáuregui. 
De azul: Millán y Alberdi, el león 
de los cabellos grises. 
Como si no hubiera nadie en la 
cancha, los señores blancos entran 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
t 
dando mandoble a derecha e Izquier-
da; al Millán le dan un millón de 
puntapiés y al zaguero azul le ponen 
verde. ¡Pobre vlejito! Y los blancos 
en el siete y los azules en una por un 
casual. ¡Qué abuso! 
Se acuerdan los de azul de la can-
tidad que perciben y se aperciben a 
ingresar la cuchara para contener el 
atropello. Y se arma el lío padre. Pe-
lotean como cuatro fenómenos. L a 
pelea toma color bolcheviqui. Sangre, 
exterminio. No hav defensa; todo es 
•ataque; azules y blancos juegan co. 
mo los de dos mil; en cada tanto se 
mete el riñón; se pega con brío, con 
rudeza, con bravura. Los puntapiés 
han cambiado de fondillo. Ahora caen 
sobre Ortiz los de Millán; ahora 
manda, pega y chotea a Jáurugui, el 
viejo verde de los cabellos grises. 
Los cartones, aunque a ustedes, ama-
bles lectores, les parezca raro, están 
en once iguales. 
E l pleito continúa, siendo cada tan-
to de mayor cuantía. Siguen en ter-
cos y rudos los cuatro gigantes, ju-
gando como cuatro fenómenos. 
¿Qué hubo? 
Que los cartones marchan amiga-
blemente iguales hasta el tanto 17. 
L a incógnita en la penumbra. Un sal-
to de tigre de los blancos. Y otro 
salto de león de los azules. Y otra 
igualada en 21. Y los corazones bai-
lando la danza macabra. Pánico ge-
neral. Gran agitación de los pimien-
tos rojos. Y tumulto espantoso. Han 
Han igualado en 24. 
Los pimientos se agitan; los seño-
res del jurado se levantan. Se hace 
un breve alto. 
— Y alto ¿quién vive? 
—Los blancos que ganaron la pe-
' lea. 
Los cuatro estupendos. 
Boletos blancos: 780. 
Pagaron a $3.37. 
Boletos azules:, 632. 
Pagában a ?4.'o9. 
R . I . P . 
E l Feñor 
J o s é M a n u e l F u e n t e v i l l a 
y F r e i r é 
Qne fiUeció el 20 de NoTiembre 
de i m 
Su viuda en su nombre y en el 
de su hija, ruegan a sus amistades 
ercomienden su alma a Dios y asis-
tan a la Misa de Réquiem que se 
celebrará el jueves 18 del actual a 
las nueve de la mañana en la igle-
sia de Belén. 
F a w que por siempre viviremos 
agradecidas. 
Claudina López, viuda de Fuente-
villa. 
Primera quiniela: 






























Irigoyen Menor: Pagó a 
Los vuecenclas del segundo partido 
de 3Í tantos salen. Vuecencia:! de 
blanco: Elola, el de los siete pelos y 
Argentino, el de guedeja ciclónica; 
vuecencia^ de azul: Petlt con don 
Santos Suinaga, el viejo que atrofia. 
Ambas parejas se dan el pase ayuda-
do del tanteo para igualar en tres. 
¡Se armó! Los cuatro jerlfaltee se 
atemperan; el peloteo toma aire y 
donaire de profunda gravedad. Hay 
dares y tomares de azules para blan-
cos y viceversa, imponiendo imponen-
tes igualadas en cada uní de los 
cartones 
E l calvito de los siete pelillos a la 
mar. se atempera; el Argentino se 
acuerda de la pampa valenciana; Pe-
tit no entra; Machín pas* !« de o.{n 
y las de su hermanito Abel y primera 
ascensión de los mongolfieres blan-
cos; pero la ascensióm dura poco, 
porque los de la blusa azul cautivan 
el globo blanco en once. Las dos avan 
zadas se hicieron tocando bonito, pe-
gando con arrogancia, alternando en 
el mando y el de mandados con ad-
mirable pujanza. No hubo vencidos 
ni vencedores. Así lo declara cada 
D e C i e g o d e A v i l a 
quiere ser Alcalde de su pueblo, 5 no , Someruelos 37, fué detenida. CCUpan-
cacique político. Para él, liberales y Lpie unas listas COu apuntaciones üei 
conservadores—dice en su manifiesto— I _ . . 
son todos cubanos, con Iguales derechos Jai r-iai 
ante la Constitución mientras observen 
Xoviembre, 11. 
LA POI.ITICA 
Come Timto "vra5'?r anticipé por telégrafo, la 
inin .^"ntopal Electoral de este Tér. 
uno de los cartones que siguen pare- T>r''Jí„_0 fm a sos tareas de escrutinio. 
eWt^mando al Alcalde y concejales 
5 y remitiendo la documentacifin jos en once. Sigue el peloteo. Sigue el furioso correspondiente a la Junta ProTincial. 
toma y daca y todo sigue igual, pare- I bipaií.rra ll0-ra de •l116 la calma se r e s u -
miA fnÁ í>ví>r Tínialpt; pr. flnrp I n,,? Z ,̂7 ae ^ue cesaran los "canards"' 
ce que fue ayer. Iguales en QOce, que a diario se entretenían en lanzar 
trece .catorce y diecisiete. Los delan-l alarmistas para sobresalto del tran-
ÍVh ,vecintlario- Afortunadamente, aquí 
noeraies y conservadores convivimos en 
niayor armonía, y buen prueba 'd^ 
eiio, han sido las elecciones de primer* 
aei corriente celebradas con ejemplar 
Honradez y orden. 
I sus deberes de ciudadanos. 
E s a política d'e verdadera armonía 
que se propone seguir el señor Cabrera 
rompiendo viejo» moldes de intrinsl-
gencla sectaria, ha cansado muy saluda-
ble efecto en la opinión pública, que 
espera del Joven Alcalde una labor ad-




teros comienzail a desigualarse un 
tanto cuanto; el de la pampa sigue 
bueno; el de Ermúa sigue mejor.Com 
parece la última igualaua, en 19. Y 
este cuento acabó; Machín le des 
sus destinos ante 
MALTRATO D E OBRA 
Be* Amar, tni-ulante del vapor 
Licer, acusó al vigilante núm. 1577, 
de haberlo maltratado de o'jra. So 
dió cuenta al señor juez correcc.onal 
de la Sección Segunda. 
ROBO D E PRENDAS 
Dámaso Flores Cabaso, vecino de 
San Marino esquina a Juan Bruno 
Dios y ante la Ley. la bella y elegan- - — j„„,.„„5A ann^hp one dos ne. 
te señorita María Tellaeche y el culto Zayas, denunció uno ne que a m ne-
y joven doctor Néstor Pérez Palmero. | ,rros desconocidos penetraron en SU 
notable dentista establecido en esta .inmirilio V le^'-oOíírori dos pulser.lS 
ciudad, donde tamblón representa como ^ y .» , , -„ ñf. npriow ¿pl i 
Corresponsal al diarlo habanero " E l ' de oro y tres co .ares üe pera*, BVI | 
Triunfo 
. , T •:, operaciones d'el escrutinio muni-compc»e el pasacalle pisaoonuo y j c i p a l se han llevado a cabo tal vez con 
flamenco al pampero, rapándole la 
melena ciclónica y Petit despesenera 
a Elola de dos tris-trás. Los azules, 
ambos a dos fatales en la última de-
cena. Petit rabioso; no tanto como 
otras veces. Y Machín fué el que más 
jugó, manteniéndose toda la pelea in-
domable. 
¡Está bueno, "Mochuelo"! 
Boletos blancos: 846. 
Pagaban a ¡3.35. 
Boletos azules: 672. 
Pagaron a ¡4.14. 
ÍT f lentitud de la necesaria; pero in-
ctmlablemente. con una escrupulosidad 
insuperable, que hace honor a los dig-
nos funcionarios que en ellas han ín ter , 
venido. 
E l culto 
L a boda de esta simpática pareja 
constltuó un verdadero acontecimiento 
social, concurriendo al acto lo más se-
lecto de la buena sociedad avileña. > 
EX 1,1 BERTA 1) 
Bajo fianza de cinco • U pesos en 
efectivo, ha sido puesto en libertad—des-
puí-s de admitido por la Audiencia el 
doctor C ^ / slimp,fttlc0 Juez Municipal, recurso de Habeas Corpus-el señor Fio 
demostrarin 0^^USíanifnÍe ?finchez- ^a rentlno García. Administraú'or Ínterin. 
e f e X l r f d 0 B . , ^ ^ l _ l 0 . d A , . > _ . . c ^ P ^ la Planta0 Eléctrica, quien se encuen 
Canadá cuyos prendas no puede valo-
rizar en el moruenco 
E l seáor Floras «•< stuvo una lucha 
con los ladrones, dererjendo a uno 
t'e ellos que al fm se escapó. 
DEBILIDAD GEHERU 
VEJEZ PREMATCRA •• 
FALTA BE VIGOR:: -
V « r S « H « r i l i u i i 
C o n t r a e s t a a < i o l e n . 
c i m u , h a y m e d i c a m e n -
t o d e t a m a u n i v e r s a l 
H O R M O T O N E 
r H " s t a a r a t l T o de gran patenci» 
Cada tubo contiene a m p l i o J l i ^ ^ 
MAS APUNTACINES 
j licía que anoche a las S1ete se 
Los vigilantes 2C4 v 7 
a Casimiro Medens Rodrigu 
- de Habana 236 y Diego Fernández Me 
f m ^ ^ ^ r ^ / ^ 0 ™ 6 " ^ ^ encausado a consecuencia de la néndez (a) Galleguitc, vecino C9 Cu-
muerte del joven Larios y del doctor* . i j . nmnar-nn unas 
tmecifin que era de este Paridlo. . razao 2o, a quienes 10=. ocupa.on unas 
Gastón Alonso Betancourt. Juez de Ins-j]istas co napuntaciones del Jal-Alai 
Como recordarán los lectores, ambos _ ^ treg pesos treinta V seis caitavos 
de esa dependencia la mesti7a" 
36 de» .vieren 1 Padrón' de dlecisiete añor'dp S ^ * 
í e? vecino | l a cual iba vestida de color 
rosado. 
Segunda quiniela: 
de imparcialidad, sereno Juicio y ente 
P*** Ge carácter. Ha sido enorme el 
i trabajo que ha pesado durante estos Úl-
timos meses sobre este funcionario y 
no Pocos los disgustos y contratiempos 
que ha tenido que soportar; pero su 
constancia y su diplomacia han sabido 
vencer todas las dificultades y resol-
ver todos los conflictos, rindiendo la 
LESIONES 
¡Jornada sin el menor tropiezo, y s in! ril electricista 
seflores fallecieron electrocutados, al to 
car un alambre de la instalación de 
alumbrado en la casa de los familiares , 
del primero. 
E l señor García que no es ingeniero. ! 
Salsamendi . . . 0 
Gabriel 6 
Amoroto . . . . 0 
Cazaliz menor . . 0 
Gómez 0 
Elola Mayor . . . 0 
Ganador: Gabriel: 4.56 








4.55 • operacione8 post-electorales 
a protesta s ehaya presen, j or;upa interinamente el cargo de A d - . 
sta Junta por las elecciones ministrador de la Planta Eléctrica, y ¡ 
el día primero ni por' las , sobre f-l han venido a recaer las con-
PROFUCA 
L a directorad el Hospital Cor-.-ec-





D. F . 
Merecen también muy Justas alaban-
zas, por el celo y competencia demos. 
Iradas en el desemveüo de sus cargos, 
el activo e inteligente Secretario de la 
; Junta Municipal señor Miguel Angel 
i Agüero, el auxiliar señor Pedro Rolg y 
i los Inspectores electorales señores E u -
C a b l e g r a n u s de E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
secuenvias del abandono en que la com 
pañta tiene el tendido ote los alambres 
conductores del fluido JT todo lo con-
cerniente al servicio público que pres-
ta. Esto se llama pagar Justos por pe-
cadores. 
Muchas pruebas de simpatía ha reci-
bido el señor García durante su pri-
genios González y LÍborio Vega, que han ^ S k j "hora ^ e ía recobrado su 11-
auxiliado eficazmente al doctor Busta. , £ l e * "aale lo hace responsable 
mante en la ruda tarea. de las desgracias ocurridas. E n cambio, 
t , , , . - todas las censuras son para la Empresa 
E l Inspector Provincial señor Gonzá-1 por su abandono, 
lez ha demostrado una sagacidad y una | Carlon E l ZAX, 
UNA CARTA DE DON JAIME DE 
BORBON 
MADRID, noviembre 16. . 
Don Jaime de Borbón, pretendiente 
al trono de f spaña, que se halle 
preparación especial para desempeñar 
lucidamente el' cargo que se le ha con-
findo. realizando Importantes investiga, 
clones tanto en este -termino como en 
Morón, de las que ha rendido brillantes 
informes a la Junta Profincial. escla-
reciendo importantes hechos ocurridos 
en la vecina Villa, donde se da por se-
guro que serán anuladas las elecciones 
en varios colegios. 
Terminado el escrutinio, la polít ica 
entra en un período de calma. Desde 
luego, que aquellos a quienes el voto 
Corresponsal. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
J O V E R Í A 
dnruneote ejecutada, con brilLaSba^ 
gaflros y otras piedras preciosas, pr** 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
tfe pulsera «on cinta de seda, en OP« 
y diamantee, v on platico y b r i l l a d 
El_ menor Rodolfo Azcuv f 
vecino de Jesús Peregrino"'] 1 
lesiones graves al caerse en 
micilio. 
P á n i c o 
Viene de la PRIMERA pági^ 
WASHINGTON, Noviembre 16 
Una moratoria de sesenta (a 
sido declarada por el CongrescTdTi 
raguay como resultado del cierr H 
Banco Mercantil, según hAsos 
dos hoy en el Departamento de R ^ H 
procedentes del Paraguay. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
Viene de la PRIMER*, 
E S T A F A 
E l experto 15. Guillermo Cruz, dy-
popular no ha favorecido y se han visto (tuvo a Tnan Mplrdinr Mirinr. a^..u-. 
chasqueados en sus aspiraciones, se en- \ ° a fle,ulor Marino, acuba-
tregan al comentario amargo que ins-1 00 üe estafa de un pendiente de per-
pira la derrotn. E n cambio, los que han las con su engarce de oro. E l det»-
París ha escrito una carta negando I ^en;.dVbVicín "mil H s ^ ñ o s 8 ^ ^ ^ nido n ^ 0 la acusaci6n dicien 2o qua 
que haya abandonado sus pretensio-'Par!l el Porvenir. | esa prenda la recibió de Jiménez para 
nes a dicho trono I Allora sobre el Alcalde electo—que de-! 8er vendida. La polkia le o c i r ó la 
' J Í'ÍL l'086810*1 a Palmeros del mes prenda objeto de la denuncia. Cruz 
E l pretendiente dice que el día 8' prrtxim<?_lluev.en las peticiones y reoo-' 
d v • i i L ' i i í mennaclones de sus correligionarios pa. e diciembre se celebrara en Londres l r a los que aspiran a pegarse al jamfm 
una imnorf anli'«ima roum'ñn A0 I (lel Presupuesto Municipal, a t í tuo de 
una importantísima reunión de sus i n.eraies que han contribuido al trino-
partidanos, y que en ella se tratará fo dei Partido. Lo malo para ellos 
sr>Kr^ la r^UKrarión r L l-.c a"n,l"e muy bueno para los intereses 
soorc la celebración de las elecciones r del Municipio, es que el nuevo Alcalde, 
parlamentarias en España. cn un manifiesto que acaba de publicar, 
p. .. t» i ?2 mue8tra enemigo acérrimo de IQS pa-
Explica en dicha carta que aunque ^It-os o botelleros, y promete elegir T • _ „ „ j . • •, . para los cargos de la Admlnistracirtn. 
on Jaime no demuestra oposición al nada irfás que el personal necesario pa-
actual gobierno monárquico cn Espa- 2! ff í1110"3- mafdia de ios asuntos mu-
0 , - , , , K nicipales atendiendo a las condiciones 
na, en modo alguno piensa abandonar intelectuales y de moralidad de los as . , , , , rliTPrkn» pirantes sin cuid'arse de al filiación po-sus derecnos. i lítlca de cada uno E1 Heflor CUbrera( 
Ingresó en el Vivac. 
ARMAS SIN LICENCIA 
Julio Hernández Arlas, vecino de. 
Industria 32, fui detenido por el ex-
perto 24. R . Quintana, por por;p.r ar-
ma sin licencia. Se le ocupó una pis-
tola Colt calibre 38 con su funda.Fué 
remitido al Vivac a disposición del 
Juzgado. 
APUNTACIONES D E L J A I - A L A l 
María Luisa González Garcí-i, de 
Do o con correa para cab&Utro. 
M U E B L E S 
é e cedro y de caoba con marque ter ía 
j bronce, para sala, comedor 7 osar* 
«e. 
B a l i a n d e y C í a . 
0BRAP1A, 10^.5, T PLACIDO ( a » 
tes B"-: "* T F L .A-8A¿^ , 
E l DIADIO DE L A K A K I . 
KA es «I periódico de m a j a r 
circulación en Cuba. 
A L l t i m T O I U C O N P A R A B L E 
P A R A 
D E L 
s í 
C 5 T Ó H A 6 0 
l n T E S T i n 0 5 
a i m e n f o V u e s t r o 
X / p e r f e c t r a m e n t r e t o l e r a d a ^ j ' u d l g e o ^ L Ó n . 
^ n o o c a s i o n a m o l e / t t a a l g u n a , a u i x a - l o / - J J ^ 1 ^ 
e n / e r m Q 3 m a ^ r d e l i c a c í o ^ r . mamm̂ J 1 
nuel Muñiz; Angel B. Novoa- Alfr». 
les. Surtido en ore y plata de bol»*») dó Rodríguez; Santiago Novoa- jT 
sé Reitor y Planche; Luis Pa^dCar 
Villar y Ca.; Gume-xiudo Carreras 
Y muchas firmas más que no fn* 
posible retener en nuestra mente. 
«INVERSIOX AMORTIZABLE" p J 
BAM'O INTERNACIONAL Üt t lm 
Relación de los comerdautes t jB. 
dustriales que han suscrito '•Títuloi 
Amortizables" durante el día ¡i « 
Noviembre: 
Rirablás y Ca . , 3. en C.¡ Fran-
cisco Moretera; Mario Martin; Hiri-
nio Alvarez; Miguel Cándano'; Ju« 
González; Jesús Cerecedo; Jaduw 
Hernández; Salustiano Tamargo; Va-
llejo y Lueso; Benito Mora; Cornelia 
Pérez; Bernardo García; Rafael E*. 
i quina; Angel Collada; González y 
i Alvarez; Carmelo Mt rtínez; Oscar de 
¡Varona; José A. Cardet; Pedro Kin; 
i Bausé y Miranda; Masó y Nevares; 
Gaspar Pujol y Alemí.n; M. Peláel 
y Compañía; Eres y González; Juaa 
Chade; Ramón Morejido; Feruándel 
Ramírez y C ; Manutl Sierra Cid; 
Juan Estévez; Alberto Díaz; Jusí 
Castro; Braje y C a . ; Rodríguez BUi 
co; Manuel Llera; Ceforino Cuervo; 
Manuel Nuevo; Silvestre Gonzalw; 
José E . Carreras; Claudio Gomei; 
Guadalupe Cruz; Sabino Picro; H»« 
món Rivera; Gregorio López; Mauru 
rielo Vázquez; José Fernández (?.•> 
cía; Eduardo Castillo; B. Llana f, 
C a . ; Juan Fernández; Hilario Ardar, 
Valentín Cué; Juan Cabrera; Ram¿tt 
Morales; José Cantillo; Jesús S»« 
Martín; Enriqui Rodríguez; Ang.l 
de la Osa; Mauriz y Cabrero; BmM 
M. Martínez; Félix A. Jallce; Al-
fredo Cima; Manuol Beyra y Ca J 
W. Waton; Valentín Casado; Dia 
Monzón; Carlos Mencndez; José Val* 
dés; Manuel Lazo; Pedro Harambou* 
re; Manuel Felipe Núñez; Santia;í 
Herrero; Domingo Burgos; Eduarrt* 
González Hernández; José Garc!» 
Delgado; José Inés Maurl; Dámaso 
Sánchez; Aurelio Francos; Antonia 
Mariño; M. Barrios, S. en C ; ^;' 
da de Barrios; Fernández y Hernii* 
no; A. Castro Pouce; Octavio Ker-
nández; Sóler Sanes y Ca.; Robert 
e Inglés; Juan Arredondo; Bori y 
C a . ; Celestino Deleite; Gerardo Sar* 
duin; Agustín de Lara; Luis Perón;, 
Antonio Castro; Felipe Avilés; Cue<" 
ta y Canpolle; Antonio üómez; J " ^ 
Alvarez Ballarciba; José López; ^ 
dréa Morgado; Primo Fernández; Bo«j 
nifacio Carbajal; Bonifacio Cast:l o» 
Ulplauo Olivera; María J . G3^".' 
Higinia Estuar; Pedro Pérez y 
rez; Atanasio Palmer; Melquia ; 
Martínez; Eugenio Molina; Josc 
nut Casales; Rulsánchez y Herniauo. 
Miguel González; Juan Torres; £ 
Palacio y C a . ; Rafael A. Maru». 
Celso Feria Zayas; Rafael Los^! 
Carmen Carrasco; Manuel 'I 
Inocente Martínez; Elíseo Martín ; 
Rogelia Martínez; José Doniingu^ 
Miguel Alvarez; Francisco Meló, 
sa Carmeron; Atilano Martínez: 
Upe Pérez Estinel; Roberto 
Ambrosio Ruiz; Francisco Perc^;. ^ 
fonso Sánchez; Mariano Armendi-
sé Maseda; Juana María Bango. ^ 
mona María Bango; María C ' V j . 
Bango; Juana Sira; Baldomcro 
cóné Juan Olivera Ruiz; Eloy • ^ 
Rafael Espinosa; Lutgarda •• | 
Joaquín Amor; José Herrera; S 
Herrera: Julián Palmer; Marcw^J 
ceres; Francisco Cáceres; Fio " a 
Rodríguez; . PYancisco Cabrera; 
ñor Rodríguez; Jorge VallaJ1,0' n^; 
cepción Vallado; Rafael ¿ ^ ^ j 
Clodomiro González; José Jr âfti-
Esperanza Estévez; Zcila E . -'̂  ., 
nez; Rosarlo Martínez; 
mán Viuda de Blanco; María 
lez de Cuervo; Ricardo ' ^rá» 
ro Díaz; Apolonia Frióles; ^ r 
González; Luciano Cruz; ^ ^ " J fV 
rán; José I . Fernández; BM£ 
dell de Jalice; José González. 
gorio Lanues; Alfrtdo P»^;, . L u ^ 
Rodríguez; Jesús G. Abreu, v¿r 
Bilbao; Arcadio Pérez; w ^ í ¿ r S x & 
quez; Ramón García; Jo*6 :r0 Gir' 
Angel B . Fernández; Ale^N0 GOO^' 
cia: Manuel Cruz; Francisco r 
lez; José Ramón Bermudez, A» 
zo Pérez; José Piñ^ro L ^ V j ^ 
tonio Sánchez; Micaela M e d l ^ . ^ , 
Barros Valles; ^ u a r d ° ¿Vag0 U»^ 
Alfredo Mas Obregón; PieiaS d 
res y Ca; Industrial Algodone^ 
sa y Egan: R . E s c a r r e n t e r . ^ g. 
lino Suarrás; Gastón ^"f- ^r i»^ 
García; Ricardo Bobles, = , 
Lleras; Domingo García, J » . M 
cisco Núñez; Gabriel B- * 
fonso Asnares y Ca. í , •'h* Ví e*¡ 
J . Vitorino; Jaime P 1 3 ^ ' 
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